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P RE FACE 
T his s t udy aim s to e x t e nd ou r k now l edge of t h e 
Mot u  l a ngu a g e  of P ap u a  b y  giving an a c cou n t  of a s p e c t s  of 
th e l a ngu age t h a t  h a v e  s o  f a r  b e e n  n e g l e cted , viz . , s y n t a x 
and phono l ogy . Within t h e  fi e ld of s yn t a x , att e n tion i s  
fo c u s s ed o n  t h r e e  impor t a n t  w a y s  of fo rming comp l e x  
s e n t e n c e s  - r e l a tiviz a t ion , comp l em e n t a tion , and coordin ­
ation . T h e th eor e ti c a l  fr am ework for th e s t udy a s  a 
who l e  is th a t  of t r a n sfor m a t ion a l  gr amm a r .  T h e  s y n t a x  
fo l low s b ro adl y t h e  ' ab s t r a c t  s y n t a x ' v e r s ion o f  t r a n s ­
for m ation a l  gr amm a r  a s  de v e lop ed b y  G. L akoff and 
J . R .  Ro s s  in p a r ti c u l a r , whi l e T h e  S ou nd P a t t e r n of 
E nglis h b y  C hom s k y  and H a l l e  h a s b e e n  t h e m ain guide 
in th e con s t r u c tion of t h e  phono logy . 
T h e  wor k  w a s  c a r ried out b e tw e e n  M ay 1 9 6 7  and 
J u n e  1 9 70 .  I a m  inde b t ed t o  t h e  Au s t r a lian N a tion a l  
Univ e r s it y  fo r t h e gr a n t  of a r e s e a r c h s c ho l a r s hip fo r 
t hi s  p e riod . 
I wou ld lik e to th a n k  my s upe r vi s o r s ,  D r  D . T . T r yon 
and P ro f e s s o r  S . A .  W u r m , for t h eir e n cou r age m e n t  a nd 
advi c e  du ring t h e  cou r s e  of this r e s e a r c h . I wou l d  a l s o 
lik e  to t h a n k  my fe l l ow s t ude n t s  R .  L a ng and K .  M c E l h anon 
with whom I di s c u s s ed p rob l e m s , Mis s M .  Ro s e  who 
s up e rvi s ed t h e  p rodu c tion b y  compu t e r  of a mo rph e m e  con ­
cordan c e  of s om e  Motu t e x t s , and p a r ti c u l a r l y  
iv 
D r  T . E .  Du t t o n  wh o p r ov i d e d  c r i t i c i s m o f  d r a f t s  o f  t h e  
th e s i s , and , ab o v e  a l l , e n th u s i a sm .  Th ank s a r e  due  a l s o  
t o  t h e  Reve r e n d  P .  Ch a t t e r t o n , M . H . A . , f o r  comm e n t s  o n  
d r a f t s  o f  v a r i o u s  ch ap t e r s  a n d  many i n t e r e s t i ng c o n ve r ­
s a t i o n s , p a r t i c u l a r l y  ab o u t  t h e  t r an s l a t i o n  o f  th e O l d  
T e s t ame n t  i n t o  Mo t u , wh i ch h av e  c o n t r i b u t e d  i n  n o  s ma l l  
w ay t o  m y  k n o w l e dg e  o f  th e l an g u a g e , and  t o  
D r  c . K i s s e b e r t h  o f  th e U n i v e r s i t y  o f  I l l i no i s  f o r  comm e n t s  
o n  a n  e a r l i e r  v e r s i o n o f  t h e  c h ap t e r  o n  ph o n o l o gy . A l l 
e r r o r s  a n d  s h o r t comi n g s i n  th i s  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  th e s i s  
a r e , o f  c o u r s e ,  my own . 
Two  p e r i o d s  o f f i e l dwo rk w e r e  u n d e r t ak e n , t h e  f i r s t  
f rom A ug u s t 196 7 t o  J u n e  1968 a n d  t h e  s e c o n d  f o r  two  mo n t h s  
i n  1969. T h e s e  w e r e  s p e n t  mo s t l y  i n  t h e  v i l l ag e  o f 
T up u s e l e i a . I am p a r t i c u l a r l y  i n d e b t e d  t o  Ra g e  T a u  f o r  
p r ov i d i n g a c c ommo d a t i o n  f o r  s e v e r a l  m o n t h s an d b e i n g  o n e  o f 
my ma i n  i n f o rm a n t s .  My o t h e r  two m a i n  i n fo rm an t s , t o  wh om 
I am g r a t e f u l , w e r e  M a h u t a  K a r i k o  a n d  Re n ag i .  L oh i a . A l l  
t h e  o t h e r  Mo t u  v i l l ag e s  w e r e  v i s i t e d  a n d  t h ank s a r e  due  t o  
t h e  fo l l ow i n g p e op l e  f o r  p r o v i d i n g  a c c ommo d a t i o n  a n d  a c t i ng 
a s  p r i n c i p a l  i n f o rm an t s  ( e x c e p t  wh e r e  s t a t e d  t h e  f i r s t  
p e r s o n  n ame d p r o v i d e d  a c c ommo d at i o n ) :  a t  K ap a  Kap a ,  
T a u n amo T a u , Bo u T au n a and  D e a n a  A s i g a u ; a t  G a i l e , W i n  
H e r i a n d  T a u Vag i ;  a t  B a r ak a u , Mar ag a Memo and Ag a r u  Kep i ; 
a t  P a r i , P uk a  O a l a , M a t a g u  K e v a u , and  W i l l i e  Kw a l ah u ; a t  
Vab uk o r i , S e v e s e  Mo r e a a n d  P h i l i p A i r i ; a t  H an u ab ad a , t h e  
U n i t e d  Chu r ch p r o v i d e d  a c c ommo d a t i o n , wh i l e  Rar u a  T a u w a s  
my i n f o rm an t ; a t  E l e v a l a, Mo r e a  I g o w a s  my i n f o rm an t ; a t  
T a t a n a , Av i v i d o  G u i k a u , Re s e n a  G a i g e  a n d  D i ck Av i ; a t  
P o r e b a d a , D a i r i  T a um a k u  a n d  Vab u r i D a i r i ; at B o e r a , 
Homo k a  Gud i a  a n d  Re i H omok a ;  a t  L e a  L e a , L o h i a  G ab e  a n d  
I g o  Rob e r t ; at  Man uman u , Ao Vag i  a n d  Ak i a  Va g i . T h e r e  
v 
a r e , o f  c o u r s e , m a n y  o th e r s  i n  t h e s e  vi l l a ge s who h e lp e d  
i n  s ome w a y . T o  t h em a s  a g ro up , I s ay th ank  y o u . 
I m u s t  expr e s s my  g r a t i t u d e  t o  T h e  B ib l e  S o c i e t y  i n  
A u s t r a l i a  f o r  g r an t i ng m e  s t udy l e a ve t o  u n d e r t ak e  t h i s  
p r e s e n t  r e s e a r ch . 
Fi n a l l y , my w i f e  K i d u , i n  a dd i t i on t o  g i v i n g  g e n e r a l  
e n c o u r a g eme n t , h a s p r ov i d e d  i nva l uab l e  a s s i s t an c e a s  my 
i n f o rmant  in C an b e r r a . 
A . J .  T ay l o r  
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1 . 1 
I ntro duc t i on 
. 1 S e t ting 
Mo tu, an Aus tro ne s i an l anguage , i s  s p o k e n  in 1 4  
v i l l age s o n  t h e  C e nt ra l D i s tri c t  c o a s t  o f  P a pua, fro m 
Manumanu t o  Ka p a  Kap a, a d i s t anc e o f  a b o ut 7 0  mi l e s . 
T h ere are two ma i n  d i a l e c ts . T h e  We s t e rn d i a l e c t  
i nc l ud e s  t h e  vi l l age s o f  Manum anu, L e a  L e a, B o e ra, 
P oreb a d a, E l e v a l a, T ano b a d a, H anua b a d a, and P ari, w h i l e  
t h e  E a s t e rn d i a l e c t  c o ns i s t s  o f  Tupus e l e i a, B arak au, 
1 
G a i l e , and K a p a  K a p a. T h i s l e a ve s T a t ana and V a buk or i  
wh i c h may form o n e  d i a l e c t or two c l o s e l y  re l a t e d  
d i a l e c t s . 2 T h e re are t o d ay s o me t h ing o ve r  1 3 ,0 0 0  
na t i ve s p e a k e rs o f  Mo t u . 3 
T h e  M o t u  are s urround e d  b y  s p e a k ers o f  b o t h  
Aus t r one s i an and non- Aus trone s i an l angua g e s ( h enc e fort h  
A N  and N AN re s p e c t i ve l y )  . 4 T o  t h e  nort h w e s t  o n  t h e  c o a s t  
i s  t h e  Roro v i l l a g e  o f  H i s i u, w h i l e  i nl and aro und Ga l l e y  
Re a c h  are t w o  A N  l anguage s ,  Gab a d i  and D o ura . I nl and 
b e h i nd t h e  We s t ern Mo tu are th e Mount a i n Ko i ari, s p e ak ers 
o f  a N AN l angua g e . Re l a t e d  t o  t h e m  are t h e  Ko i t a, w h o  
l i ve i n  ni ne v i l l a g e s on or c l o s e  t o  t h e  c o a s t  i n  t h e  
We s t ern Mo t u  are a . I n  a d d i t i on, Ko i t a p e o p l e  h a ve b e c o me 
a t t a c h e d  t o  a l l  W e s t ern Motu v i l l a ge s e x c e p t  Manum anu. 
E arly wri t e rs s p o k e  o f  t h e m  a s  ne v e rt h e l e s s  re m a i ni ng 
di s t i nc t  (Tu r ner 1877-8: 472; Lawes 1879: 371). H o w e ve r, 
i n  t h e s e  m i x e d  v i l l a ge s t h e  y ounge r Ko i t a  t o d a y a l l s p e ak 
Motu and kno w  v e ry l i t t l e  o f  t h e  Ko i t a l angua g e  ( Gro ve s ,  
Pri c e , W a l s h  and Ko o p t z o ff, 1 9 5 7 - 8 : 2 2 2; Dut t o n  1 9 6 9 a : 2 6 ) . 
Ind e e d, i n  Ko i t a v i l l age s t h e m s e l ve s  mo s t  p e o p l e are 
b i l i ngua l, s p e a k i ng Mo t u  a s  w e l l  a s  Ko i t a . 
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I nl and fr o m  t h e  E a s t e rn Mo t u  a r e  t h e  Ko i a r i  and 
fur t h e r e a s t  t h e  H ume ne and Kw a l e, s p e a k e r s  o f  t h r e e mo r e  
N AN l anguage s .  S o me K o i a r i , H ume ne and Kw a l e h a ve mo ve d 
i nt o  Motu v i l l age s ,  t h e i r  d e s c e nd ant s b e c o m i ng na t i ve 
s p e ak e r s  o f  Mo tu. In l and fr o m  K a p a  K ap a  and t o  t h e  
sou t h - e a st a re t h e  A N  l anguage s S i na ugo ro and H u l a. 5 
It w a s  s o on r e a l i z e d  t h a t  M o t u  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  
s p e e c h o f  ne i gh b o ur i ng c o a s t a l v i l l age s ( T urne r 1 8 7 7 - 8 : 4 9 6 ) . 
L aw e s  ( 1 8 8 5 : P r e fa c e ) a t  one t i me t h o ugh t t h a t  t h e r e  w a s  
one ve ry l a rge l a nguage o n  t h e  s out h - e a s t  c o a s t, s ay i ng 
t h a t  t h e  gramma r i s  p r a c t i c a l l y t h e  s ame fr o m  M a i v a t o  
E a s t  C ap e ,  onl y  t h e  vo c abul a r y  v a ry i ng. In t h e  s e c o nd 
e d i t i o n of h i s  gr amma r ( 1 8 8 8 )  L aw e s i nc l ud e d  a c o mp a r a t i ve 
vo c abul a r y  fro m  t h e  a r e a. 
Mo re d e t a i l e d  s t ud i e s  o f  AN l anguage s o f  t h e  C e nt r a l  
D i s t r i c t h a ve b e e n m a d e  b y  R a y  ( 1 9 0 7 )  a nd C a p e l l  ( 1 9 4 3 ) . 
Mo r e  r e c e nt l y  P aw l e y  and o t h e r s  a t  t h e  Uni v e r s i t y o f  P apua 
and N e w  Gui ne a h a ve app l i e d t h e  c o mp a r a t i ve me t h o d  to t h e  
s t udy of t h e s e l angu age s ( Pa w l e y 1 9 6 9; P aw l e y e t  a l ,  
F o r t h c o m i ng )  . 
I t  i s  ge ne r a l l y agr e e d  t h e s e  l anguage s fo r m  a 
group, e a c h  b e i ng mo r e  c l o s e l y r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r s  t h an 
t o  any o th e r  AN l anguage and t h a t  t h e r e  a r e  two s ubgr o up s .  
One, i n  t h e  w e s t, c o mp r i s e s  Me k e o , Ro r o, Kuni , N a r a, G a b a d i  
and Dou r a, whi le the othe r ,  i n  t h e  e a s t , c o mp r i s e s  
S i na ugo ro and Hul a. H o w e v e r, th e p l a c e  o f  Mo tu i n  t h i s  
s c h e me i s  unc e r t a i n. R a y  ( 1 9 0 7 : 4 1 4 )  put i t  i n  t h e  
w e s t e rn s ubgroup, wh i l e C ap e l l  ( 1 9 4 3 : 1 1 )  put i t  i n  t h e  
e a s t e rn s ubgr oup, a d d i ng t h a t i t  c o u l d  go i n  t h e  o t h e r  
qui t e  e asi l y .  Paw l e y e t  a l  ( Fo r t h c o m i ng )  s ugge s t  t h a t  i t  
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b e  put i n  t h e  w e s t  o r  l e ft s e p a r a t e .  
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T h e r e is no c e r t ain t y  as to t h e  r ela t i o nsh i p  o f  t h e  
AN l a n gua g es o f  t h e  C e n t r a l D istr i ct to A N  l a n gua g es 
ou ts i d e this a r e a. G r ac e  ( 19 5 5) te n t a t i v e l y  d i v i d e d 
E ast e r n  M a l a yo - P o lyn es i a n, i.e. th e P o l y n esi a n  l a ng ua g es, 
a l mo st a l l M icro n es i a n  l a n gua g es, a nd t h e  l a n gua g es e a st 
o f  West Ir i a n, i n to n i n e t e e n  sub g r oups, o n e  o f  w h ich 
co nsists of th e C e n tral D istr ic t l a ngua g es .  H o w e v e r , 
h e  sug g ests n o  c l os e r  r ela t i o nsh i ps b e t w e e n  sub g r oups . 
D y e n  ( 19 6 5), o n  the b as i s  o f  a pur e l y  l e x icos t a t ist ica l 
stud y, l ists M o tu, t h e  o n l y C e n t r a l  D istr ict l a ngua g e i n  
h is stud y, a s  ung r oup ed, i. e . n o t b e l o n g i n g  t o  a n  a r e a l l y  
l im i t e d  sub g r oup. O n  t h e  wid e r  sce n e  i t  is g r o up e d  i n  
wh a t  D y e n  ca l l s t h e  ' H e o n es i a n  l i n k a g e ' a l o ng w i t h  E f a t e, 
F i j i a n, Ro tum a n, K e r e buto, t h e  L au ic sub - f am i l y, M o t a  
a nd t h e  P o l y n es i a n  sub f am i l y . 7 It i s  n o t g r oup e d  f i rst 
w i t h  D o bu, w h ich o f  t h e  l a n gua g es in D y e n ' s  stud y is t h e  
o n e  g e o g r a p h ica l l y  cl os est t o  M o tu. P a wl e y  a n d  o t h e r s  
( F o r t hcom i ng), h o w e v e r, f e e l  t h a t  t h e i r  r ece n t  stud y 
i nd ica t es t h a t  t h e  l a ngua g es most c l o s e l y  r e l a t e d t o  
t ho s e  o f  t h e  C e n t r a l  D ist r ict a r e som e o f  t hose i n  t h e  
M i l n e  B a y  a r e a , whe r e  D o bu is.
8 T h i s  r em a i ns t o  
b e  fur t h e r  i n v est i g a t e d. 
A m a j o r pro b l em is t h a t  w h i l e  th e r e  is co ns i d e r a b l e  
A N  influe nce i n  t h e  l e x icon a n d  mo r p ho l o g y, t h e  syn t a x  is 
N A N . Ray ( 192 6 : 597 )  sugg est e d  t h a t t h e  A N  e l em e n t  was 
pr e s e n t  in a p i d g i n  f o rm and C a p e l l  ( 194 3 )  posi t e d  und e r l y i ng 
regional NAN languages for south-east Papua . 
n e i t h e r  i d e a  has wo n w i d e acce p t a nce .
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However , 
In p r e - Eu r o p e a n  t im es t h e  W e st e r n  M o tu w e n t  o n  
t r ad i n g e x p e d i t i o ns (g aur a )  t o  G a b adi a n d D our a, a nd, i n  
a much la r g e r  und e rta k i n g  ( h iri) t o  th e Gul f o f  P a pua as 
fa r w e st as t h e  P u r a r i d e l t a . 1 0  P e o p l e fr om t h e  
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G u l f  a l so m a d e r e t u r n  v i s i ts . I n  t h e  c o u rse of t h ese 
c o n t a c ts a t r a d e l a ng u a g e g r e w up w h i c h  was l a t e r used 
b y  t h e  po l i c e  a nd so g a i n e d t h e  nam e ' P o l i c e  M o tu• .
1 1  
T h e  M o tu w e r e a l so r e g u l a r l y  v i si t e d  b y  p e o p l e  
fr om H u l a  a nd st i l l  fu r t h e r  e ast . E a r l y  wr i t e r s  fo u nd 
b d b . f d 
1 2  
H a n u a  a a t o  e qu i t e  a c e n t r e  o t r a  e .  
In 1 8 7 2 t h e  L o n d o n M iss i o n a r y  S o c i e t y l a nd e d a 
g r o u p  of P o l y n e s i a n  t e a c h ers a t  M a n um a n u , b u t  t h e  
m iss i o n  was m o v e d  t o  P o r t  M o r e sb y  wh e r e  i n  1 8 7 4  D r . W . G .  
L a w e s  b e c am e  t h e  f i r s t  E u r o p e a n  t o  l i v e  p e rm a n e n t l y  i n  
P a p u a . H e  l iv e d fo r a numb e r  of y e a r s  a t  M e t o r e i a , 
a h i l l  j ust b e h i nd E l e v a l a . L a w es se t a bo u t  l e a r n i n g 
t h e  l a n g u a g e a n d  b e g a n  to p r o du c e  pr i n t e d sh e e ts o n  a n  
am a t e u r  p r ess fo r use i n  t h e  sc h o o ls . 
T e a c h e rs w e r e p l a c e d i n  mos t w est e r n v i l l a g es b y  
t h e  e nd o f  1 8 7 5 a nd i n  t h e  e as t  t h e  fo l l o w i n g y e a r  o r  so 
( K i ng 1 9 0 9 : 7 3 , 9 3 ) . 
In 1 8 7 7  t h e  fir s t  M o t u  b o o k was p r i n t e d  i n  S yd n e y . 
C a l l e d Bu k a n a  k u n a n a . L e v a l e v a  t u a h i a  a d i p a i a , i t  
i n c l u d e d  r e a d i n g l esso ns, t h e  T e n C o mma ndm e n ts ,  t h e  L o r d ' s  
P r a y e r  , a n  e ,p i to m e  o f O 1 d a n d N e w T e s t am e n  t h is t o r  y , a n d 
t h i r t e e n h ym ns· . In 1 8 8 2  app e a r e d a t r a ns l a t i o n of t h e  
Gospe l o f  M ark , the wor k o f  L a w e s  a n d a c o l l e ag u e, C h a l m e r s . 
S i n c e  t h e n  t h e r e  h av e  b e e n num e r o us p u b l i c a t i o ns 
i n  M o tu fo r e d u a t i o n a l  a n d  r e l i g i o us pu r p o s es . P r o b a b l y  
th e m a j o r i t y  o f  M o tu a r e l i t e r a t e  to th e e x t e n t  t h a t 
t h e y c a n wr i t e  l e t t e rs and s t o r i es .  In t h e  c o u r s e  of a 
su r v e y  m a d e i n  1 968 t o  d e t e rm i n e  the ex t e n t  of mult i -
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l i ngu a l i sm i n  T upu s e l e i a  I f o und t ha t  8 6  o f  t h e  1 0 4  p eop l e  
1 3  i n t e rv i ew e d  we r e  l i t e r a t e. 
T h e  Lo n d o n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ha s u s ed Mo tu  f o r  
wo r k  w i t h  o t h e r  g r o up s . F o r  examp l e , i t  wa s u s ed e a r l y  
i n  t h e  p i e c e amo ng  t h e  Ro r o  a n d  Hu l a  a n d  i s  s t i l l  u s e d  
t o  s ome ex t e n t  f o r  wo r k  amo ng  t h e  S i n a u g o r o  a nd Ko i a r i , 
a s  we l l  a s  b e i ng u s ed u n t i l  v e r y  r e c e n t l y  i n  t h e  t r a i n i ng 
o f  pa s to r s  and  t e a c h e r s f rom a l l  a l o ng t h e  P apu a n  c o a s t . 
T h e  v e r na c u l a r  pr im a r y  s c ho o l  s y s t em s e t  u p  l a s t  
c e n t u r y  c o n t i nu ed amo ng  t h e Mo tu u n t i l  t h e  e ar l y  n i n e t e e n ­
s ix t i e s  wh e n , fo l l o w i ng a c ha n g e i n  t h e  po l i c y  o f  t h e  
Adm i n i s tr a t i o n , t h e  m i s s i o n  a d o p t ed Eng l i s h a s  t h e  m ed i um 
o f  i n s tr u c t i o n , w i t h  Mo tu  u s ed o n l y  i n  t h e  l o we s t  c l a s s e s . 
I nd e ed , i n  1 9 6 8  t h e r e  wer e o n l y  t wo m i s s i o n  s c ho o l s  l e f t , 
a t  P o r ebad a a n d  M a num a n u . S i n c e  Wo r l d War  I I  t h e  Adm i n -
i s t r a t i o n  ha s t a k e n  a n  i n c r e a s i ng l y  a c t iv e  pa r t  i n  ed u c a t i o n. 
I n  1 9 6 8  t h e  o n l y  Mo tu vil l a g e  w i t ho u t  a g o v er nm e n t  s c ho o l  
o r  w i t ho u t  o n e  c l o s e  b y  i s  M a n uma nu . H i g h  s c ho o l e du c a tio n 
ha s b e en  ava i l a b l e  s i n c e  t h e  m i d  f i f t i e s , and 
mo r e  r e c e n t l y  t e r t i a r y  edu c a t i o n . Mo s t  m e n  a nd s om e  
wom e n  f rom t h e  v i l l a g e s  i n  a nd n e a r  P o r t  Mo r e s b y  wo r k  i n  
t h e  town , a n d  i t  i s  o n l y  t h e  ex t r em e  we s t e r n  and e a s t e r n  
v i l l a g e s , M a numanu a nd K a p a  Kapa , f r om wh i c h  no o n e  t r av e l s 
d a i l y  to t own f o r  wo r k. 
It i s n o t s u r p ris ing t h a t  Eng l i s h i s  h av i ng a 
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e nc e  o n  Mo tu , e sp e c i a l l y  i n  t h e  l e x i c o n . 
S om e  o l d e r  a d u l t s  f e a r  t h a t t h e i r  c h i l d r e n  w i l l  s o o n  
s p e a k  o n l y  Eng l i s h bu t t h i s s e em s  a l i t t l e  t o o  p e s s imi s t i c , 
to  s a y t h e  l e a s t. 
1 . 2 Pa s t  S tu d i e s" 
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. 1 4  T h e  f i r s t pu b l i s h e d  in f o rma t i o n  b ey o nd wo r d  l i s t s  
i s  a t  t h e  e nd o f  a d e s c r i p t i o n  o f  Mo tu c u l tu r e b y  
Tur n e r  ( 1 877- 8 : 496 - 8 ) 7 5 T h e r e a r e m i s c e l l a n e o u s  n o t e s  
o n  th e s o u n d s a n d  g r amm a r  a n d  s o m e  t r a n s l a t i o n f r om E ng l i s h 
i n to  Matus Som e e rro r s , p a r t i cu l a r l y  i n  t h e  a c c o u n t  o f  
t h e  v e r b , a r e du e t o  t h e  f a c t  t h a t  f o r  s o m e  y e a r s t h e  
m i s s i o n a rie s l e a r n t  a m i x tu r e o f  M o tu a nd Po l i c e  Mo tu . 
A b e t t e r  s k e t c h  o f  th e g r amm ar wa s p r e s en t ed b y  
L a we s w h o  a r r i v ed i n  Po r t  M o r e s b y  i n  1 8 7 4 , a f t e r  h e  
had p r e p a r ed  a g r amma r  o f  t h e  Po l y n e s i a n  l a n g u a g e o f  N i u e  
a n d  t r a n s l a t ed s o m e  p a r t s  o f  t h e  B i b l e . 1 6  T h e  f i r s t  
ed i t i o n  o f  h i s  Mo tu g ramm a r  a nd vo c a bu l a r y  wa s pu b l i s h e d  
i n  1 8 8 5  b a s ed o n  7 y e a r s ' s tu d y . L a w e s expr e s s ed 
t h e  hop e tha t t h e  bo o k  wo u l d  h e l p i n  l a ng u a g e  l e a r n i ng , 
a n  a im t h a t  ha s co n t i nu ed i n  l a t e r  pub l i s h ed g r amm a r s ,  
wh i c h  hav e a l l  b e e n  b y  m i s s i o na r i e s. 
I n  t h i s  f i r s t  gramma r v e r y  l i t t l e a t t e n t i o n  i s  g iv en 
to t h e  s o u nd s y s t em o r  t h e  s yn t ax o f  M o tu . T h e  mo rp h o -
l o g y  i s  t r e a t ed u s i ng t r ad i t io n a l  pa r t s  o f  s p e e c h  a nd t h e i r  
c h a r a c t er i s tic s , s u c h a s  n um b er a nd g e nd e r , a s  a d e s c r ip t iv e  
1 7  f r am ewo r k. H o wev e r , La w e s  u s e d t h e  f r am e wor k qu i t e  
w e l l  a nd did n o t  g e n e r a lly a l l o w  i t  t o  l e a d  h im i n t o 
m a k i ng e r r o n e o u s  o r  i r r e l e v a n t  s t a t em e n t s .  S o , e . g . , h i s 
t r eatment o f  t h e v e r b  s u f f e r s  mo r e  f r om i n c o r r e c t  f o r m s  
a nd om i s s i o n s  t h a n  f r om d i s to r t i o n s . T h e  mo rpho l o g y  
a l s o s u f f e r s  f r om a c o n f u s i o n  o f  Po l i c e  M o tu f o r m s  w i th 
Mo tu� T h i s  c o n f u s i o n  i s  a l s o ev i d e n t i n  t h e  B ib l e  
1 . d h . 1 8  h d d. t. t r a n s  a t i o n s  o n e  a t  t a t  t im e . T e s e c o n  e i i o n  
( 1 8 8 8 ) d i f f e r s  l i t t l e f r om t h e  f i r s t  a s  r eg a r d s  t h e 
19 s o u n d  sys t em and g ramm a r . 
In t h e  P r e f a c e t o  t h e  t h i r d  e d i t i o n  ( 1 8 9 6 )  
L a w e s  s a y s  t h a t  t h e  g r amm a r  h a s b e e n a l mo s t  e n t i r e l y  
r e wr i t t e n . O n e  f i nd s  no c h a n g e  to t h e  s e c t i o n  o n  
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s o u nd s bu t i n  th e s e c t i o n  o n  w o r d s  t h e r e i s  i n  p a r t i c u l a r  
a g o o d  d e a l  m o r e o n  v e r b s  w i t h  a n  i n c r e a s e d u nd e r s t a nd i ng 
o f  t h e  v e r b  s y s t em .  H o w e v e r , L a w e s i s  a wa r e t h a t  
m a n y  p r o b l em s  r em a i n  a n d  h e  g i v e s  a l i s t i ng o f  v e r b  
f o rm s  a bo u t  wh i c h  h e  s a y s  
' T h e  c omp l e x a r r a ng em e n t  a nd t e r m i no l o gy o f  
g r amm a r i a n s  s e em qu i t e i n a p p l i c a b l e  h e r e  - I l e a v e  
m y  r e a d e r s to n a m e  t e n s e , m o o d , e t c . , a s  t h e y  
p l e a s e . '  ( 1 5 f )  
H e  n o t e s  ( 3 0 ) f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  h i s p u b l i s h e d 
g r a mm a r s t h e  ex i s t e n c e o f  p i d g i n  Mo tu ( i . e .  P o l i c e  M o tu ) 
f o r m s  a n d g i v e s  a numb e r  o f  e x a mp l e s  s ho w i ng h i s  r e a l i z a t i o n  
t ha t  om i s s i o n  o f  t h e  v e r b  p r e f i x e s  ( o r  p a r t i c l e s ) 
i nv o l v i ng t e n s e , p e r s o n a nd numb e r , a n d  n e g a t i o n  w a s a 
f e a t u r e o f  p i d g i n  M o tu , no t o f  M o tu i t s e l f . 
T h e r e i s  m o r e  o n  syn t a x  ( f o u r  p a g e s  i n s t e a d  o f  two ! )  
bu t t h e  a d d i t i o n s  d e a l m a i n l y  w i t h  t h e  v e r b  p hr a s e  a n d 
t h e r e  i s  s t i l l  a l mo s t  no t h i ng a bo u t  c l a u s e  a n d  s e n t e n c e 
c o n s t r u c t i o n . 
In 1 9 3 0  L i s t e r - T u r n e r  a n d C l a r k , w h o  b o t h h a d  a 
2 0  l o ng a c qu a i n t a n c e w i t h  M o tu , p r o d u c e d  a ' R e v i s ed M o t u 
Gr amm a r  a nd V o c a bu l a r y' .  T ho u g h  t h e  t i t l e  i nd i c a t e s  a 
r ev i s i o n , t h e  a u t ho r s s t a t e  i n  t h e  P r e f a c e  w h a t i s  s o o n  
ev i d e n t  t o  t h e  r e a d e r , t h a t t h e  b o o k i s  a l mo s t  a n ew 
wo r k . T h e r e  i s  a c om p a r a t i v e  s tudy , g r amm a r  a nd 
v o c a bu l a r y . T h e  m o r p h o l o g y  a nd s y n t a x  a r e mo r e  
d e t a i l e d w h i l e  i n  g e n e r a l  r e t a i n i n g L a w e s ' d e s c r i p t i v e  
f r a m e wo r k . F o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e r e i s  a d e s c r i p t i o n  
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o f  v a r i o u s typ e s  o f  c l a u s e s . T h i s  i s  a r r ang e d  a c c o r d i n g  
t o  t r ad i t i o n a l  E n g l i s h  c l a u s e  typ e s  - a d j e c t i v a l , t im e , 
p l a c e , c a u s e  e t c . , W h a t  L a w e s  s a i d a b o u t  t h e  s o u nd 
sys t em , h o w e v e r , r ema i n s  b a s i c a l l y u n c h a n g e d  a n d  
u n ex p a nd e d . 
C h a t t e r to n  e d i t e d a t wo - v o l um e  r e v i s i o n  ( L i s t e r ­
T u r n e r  a nd C l a r k , n . d . a .  a n d  n . d . b .  - h e nc e f o r t h  M G  a n d 
M D  r e sp e c t i v e ly } . T h e  c h a n g e s  a r e g e n e r a l l y m i no r , 
m o s t l y o f  f o rmat , m a i n l y  t o  b e n e f i t  l a ng u a g e l e a r n e r s . 
C h a t t e r t o n  d i s a g r e e s  o n  s o m e  p o i n t s , e . g . h e  c l a im s  t ha t  
L i s t e r - T u r n e r  a n d  C l a r k's s imp l e  p a s t  t e n s e  c a n  a l s o 
r e f e r  to t h e  p r e s e n t  a n d , s e c o nd , t h a t t h e r e i s  m o r e o f  
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a p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  t h a n  t h ey t ho u g h t . 
D i e t z  (n . d . ) g i v e s a n  a c c o u n t  o f  t h e  
p ho n em e s  a n d a l l o p ho n e s  o f  Mo tu a n d  s om e  i n f o rm a t i o n  a bo u t  
i n t o n a t i o n  p a t t e r n s e 
T hu s  wh i l e  t h e r e h a s b e e n  a s e r i e s  o f  p ub l i c a t i o n s  
o n  M o t u  t h ey h a v e  d e a l t m o s t l y w i t h  m o r p ho l o gy ,  t h e  
syn t a x  o f  p h r a s e s , a nd t h e  l e x i c o n . T h e  p h o n o l o gy ha s 
r e c e i v e d l i t t l e  a t t e n t i o n  e x c e p t  f o r  D i e t z , w h i l e  o n ly a 
b r i e f c a t a l o g u e  o f  c l a u s e  typ e s  ha s b e e n  m a d e - a 
c a t a l o g u e  w h i c h  o b s c u r e s  s om e  r e l a t i o n s h i p s , a s  w i l l  b e  
s e e n . 
1.3 A i m  a nd The o r e t i c a l  O r i e n t a t i o n  
S i n c e , t h e r e f o r e ,  s tu d i e s  o f  M o tu h a v e  s o  f a r  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  s a i d l i t t l e  a b o u t  s yn t a x a n d p ho no l o gy ,  
t h e  a im o f  t h i s  s t udy i s  to g i v e  a f a i r l y d e t a i l e d a c c o u n t  
2 2  o f  t h e s e  a r e a s o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  p a r t i c u l a r  
s y n t a c t i c  pro c e s s e s  to b e  tre a t e d a r e  r e l a t iv i z a t i o n , 
c omp l em e n t a t i o n , a n d  c o o rd i n a t i o n . 
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H o w ev e r , t o  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  a n y p art o f  t h e  
s tru c ture o f  a l a n g u a g e  o n e  mu s t  c ho o s e  a p a rt i c u l a r t h e ory , 
b e  i t  e xp l i c i t l y  o r  imp l i c i t l y . 
tra n s f o rm a t i o n a l g ramm ar (T G ) . 
T h a t  c ho s e n  h ere i s  
D e s p i t e a g ro w i ng 
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  c o mp l ex i t y o f  n a tura l l a ng u a g e  
gramm ar a n d  o f  t h e  l im i t a t i o n s  o f  T G  a s  c urre n t l y  
c o n c e ived , i t  c a n f a i r l y b e  c l a im e d t h a t  t h i s  t h e o ry ha s 
pro v i d e d c o n s i d e r a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  s tru c ture o f  
l a n g u a g e s  a nd i s  t h ere f o r e  w e l l wo r t h  u s i n g .
2 3 T h i s 
is m o r e  s o  h ere a s  T G  ha s s o  f a r  b e e n a pp l i e d i n  t h e  s t u d y  
f 1 f 1 ' . 
24 d t t o o n  y a e w  a n g u a g e s  i n  P a p u a - N e w G uin e a  a n  n o  a 
a l l , t o  m y  k no w l e d g e , i n  t h e  s tu d y  o f  A N  l a n g u a g e s  o f  
P ap u a . B u t  t h e re i s  o n e  g e n e ra l pro b l em f ir s t  i n  
t h a t i n  r e c e n t  y e a r s  a f e w d i f f er e n t  v er s i o n s  o f  T G  have 
b e e n d ev e l o p e d . 
A m i l e s t o n e  i n  t h e  d ev e l o pm e n t  o f  T G  i s  
C hom s k y ' s  A s p e c t s  o f  t h e  T h e ory o f  S yn t a x  ( 1 9 6 5  - h er e a fter 
A sp e c t s ) ,  wh i c h  i s  a m a jo r  rev i s i o n  o f  h i s e ar l i er 
t h e ory pre s e n t e d i n  S yn t a c t i c S tru c t ure s ( 1 9 5 7 ) .
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T h e  A s p e c t s  m o d e l  h a s t hre e m a i n  c o mp o n e n t s  - s y n t a c t i c , 
t' d h 1 . 1 
2 6 h . s em a n  i c , a n  p o n o  o gic a . T e s y n t a c t i c  c om p o n e n t  
i s  b a s ic , a nd c o n t a i n s  t h e c re a t ive p art o f  t h e  g ramm ar , 
i . e� ,  i t  g e n e ra t e s  a l l  a n d o n l y  t h e  w e l l - f o rm e d  s tri n g s 
o f  f o rm a t iv e s (morp h em e s )  o f  a l a n g u a g e .  
c om p o n e n t s  are pure l y  i n t erpr e t i v e . 
T h e  o th er 
T h e s y n t a c t i c  c om p o n e n t  i s  it s e l f  m a d e up o f  t wo 
p art s - t h e  b a s e , w h i c h  c o n t a i n s  t h e p hra s e  s tru c ture or 
ba s e  ru l e s  ( B R )  a nd the l ex i c o n , and the tra n s f o rma t i o n a l  
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c ompo n e n t  wh i c h  c o n s i s t s  o f  t r a n s f o rm a t i o n a l  r u l e s  ( T R ) . 
T h e  po i n t  i n  a d e r i v a t i o n  a t  wh i c h  t h e  e n d o f  t h e  b a s e  
c ompo n e n t  i s  r e a c h e d  i s  c a l l e d t h e l e v e l  o f  d e e p s t r u c t u r e  
a n d i t  i s  o n  t h i s  l ev e l  t h a t t h e  s em a n t i c  c ompo n e n t  
o p e r a t e s  t o  g i v e  t h e  s ema n t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e n t e n c e s . 
A f t e r t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  c om p o n e n t  ha s b e e n  r u n  t h r o u g h  
t h e l ev e l  o f  s u r f a c e s t r u c t u r e i s  r e a c h e d . H e r e  t h e  
p h o no l o g i c a l  c o mpo n e n t  o p e r a t e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p ho n e t i c  f o r m  o f  s e n t e n c e s . C hom s ky ( A s p e c t s : 1 9 8 , 
f n . 1 0 )  a s s um e d  t h a t t h e  s em a n t i c  c ompo n e nt i s  e s s e n t i a l l y 
a s  d e s c r i b e d  by K a t z  a nd Po s t a l  ( 1 9 6 4 ) , w h i l e  t h e  p h o no­
l o g i c a l  c ompo n e n t  i s  a s  o u t l i n e d  by H a l l e  a nd h im s e l f  i n  
v a r i o u s  p l a c e s , th e m o s t  r e c e n t  b e i n g T h e  S o u nd Pa t t e r n  
o f  E n g l i s h .  ( 1 9 6 8 ) . 
O n e v e r s i o n  t h a t h a s s i n c e  d e v e l o p ed i s  F i l l mo r e ' s  
c a s e  g r a mm a r . T h i s  w i l l  no t b e  o u t l i n e d  h e r e 2 7  bu t i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t ha t  i n  t h e  c o n c l u s i o n  t o  F i l l mo r e  ( 1 9 6 8 ) 
m e n t i o n  i s  m a d e' t h a t  c a s e  g r amm a r  h a d  b e e n  c r i t i c i s e d 
f o r  b e i ng b a s e d t o o  m u c h o n  s em a n t i c  c o n s i d e r a t i o n s , f o r  
it i s  t h e pla c e o f  s em a n t i c s  i n  g r amm a r  t h a t i s  o n e  o f  t h e  
c e n t r a l  p o i n t s  o f  a r g um e nt ( i f n o t  t h e  c e n t r a l  po i n t )  
b e t w e e n  t h e  t wo m a i n  s t r e am s o f  t ho u ght i n  T G  t o d a y . I n  
A spe c t s ,  C ho m s ky t o o k  u p  t h e  p r o b l em o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  syn t a x  a nd s em a n t i c s  i n  a f e w p l a c e s  ( e s p e c i a l l y 
p p  7 5 - 9 , 1 4 8 - 6 3 ) , s t a t i n g  t ha t t h e  b o r d e r  b e tw e e n  t h em 
c a n no t b e  s tr i c t l y d e f i n e d  a nd t h a t  ' A  p r i o r i  t h e r e  i s  no 
way to d e c i d e  w h e t h e r t h e  b u r d e n  o f  p r e s e n t a t i o n  s ho u l d  
f a l l  o n  t h e  syn t a c t i c  o r  s em a n t i c  c om p o n e n t s ' ( A s p e c t s : 
7 8 )  • H e  d i s c u s s e s  a t  s o m e  l e n g t h  t h r e e  a l t e r n a t i v e  ways 
of  s h a r i ng t h e  l o a d  ( 1 5 3 f f ) . 
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C h om s k y  d i d , ho w e v er , f e e l  co n f i d e n t  t h a t the 
s u r f ace s truc t u r e ' n••O••o i s  i n  g e n e r a l  a l m o s t  t o t a l l y  
i r r elev a n t  to s em a n t ic i n t e r p r e t a t i o n  . .  a • • • '  ( 1 6 2 ) ,  
bu t s i n c e  th e n  h e  ha s h a d t o  m o d i f y h i s  v i e w o n  t h i s  p o i n t . 
T h i s n ew a p p r o a c h , o u t l i n e d  i n  C hom s k y ( 1 9 6 9 ) , c l a im s  
tha t s u r f a c e s t r u c t u r e i s  r e l ev a n t  t o  s em a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n . 
S t r i c t l y  s p e a k i n g i t  i s  n o t t h e  l a s t  s t r u c t u r e f o rm e d b y  
t h e  t r a n s f o r ma t i ona l co mp o n e n t  bu t r a t h e r  t h e  s tr u c t u r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  p h o n o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  
s tru c tu r e ,  w i t h t h e  i n t o na t i o n  c e n t r e a s s i g n ed , t h a t  i s  
r e l ev a n t  ( i b i d: 3 5 )  o Ja c k e n do f f  ( 1 9 6 8 b )  p u ts f o r wa r d  a 
s l ig h t l y d i f f e r e n t  mo d e l  i n  w h i c h  h e  a l l o w s  f o r  v a r i o u s  
p l a c e s  wit h i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  c y c l e  t o  b e  r e l ev a n t .  
H e  s a y s  t h a t  i t  wou l d  b e  n i c e  if i t  t u r n e d  o u t  t h a t  o n l y  
t h e  l ev e l  o f  t h e l a s t t r a ns f o r m a t i o n  wa s i nvo l v e d , bu t 
t h a t  h e  ha s n o  e v i d e n c e o n e  w a y  o r  t h e  o th e r . T h e  
ev i d e n c e o n  w h i c h  C ho m s ky a nd Ja c k e nd o f f  b a s e  t h e i r  
mo d e l s  c om e s  f r om s u c h  t h i ng s a s  f o c u s  a nd p r e s upp o s i t i o n , 
r e f e r e n c e , a nd t h e  s c o p e  o f  n e g a t i o n  a nd qu a n t i f i e r s . 
A no t h er d ev e l opm e n t  i n  C hom s k y ' s  m o d e l  i s  g i v e n  
i n  h i s  ' R ema r k s  o n  N o m i n a l i z a tio n' ( 1 9 6 8 ) .  H e  r e j e c t s  
th e u s e  o f  T R ' s  to d e r i v e  d e r i v e d nom i n a l s ( e.g . , ' Jo hn ' s  
r e f u s a l  o f  t h e  o f f e r ' ) o n  th e g r o u nd s t h a t w i t h t h em p r o d u c t ­
iv i t y  i s  m u c h  mo r e  r e s tricte d  t h a n w ith g e r u n d i v e  no m i n a l s  
( e.g . ,  ' Jo h n ' s  r e f u s i ng t h e  o ff e r' ) , t h e  s em a n t i c  
r e l at i o n s  b e t w e e n  t h e  a s s o c i at e d  pro po s it i o n  a n d  t h e  d e r i v e d  
nom inal are quite varied and idios y n c rati c , a n d  t h e  nom i na l  
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h a s t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e o f  a n o u n  p h r a s e . If  T R ' s  
a r e u s ed t h e n  th e t r a n s f orm a t i o n a l com p o n e n t  o f  t h e  g r amm a r  
w i l l  b e  c o n s i d e r a b l y  c omp l i c a t e de I n s t e a d  C hom s ky 
w i s h e s  to ex t e nd t h e  b a s e  ru l e s  (in co mp l e x i t y r a t h e r  t h a n  
i n  num b e r ) t o  h a nd l e t h e  d e r i v e d  nom i na l s a nd k e e p  t h e 
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t r a n f o r m a t i o n al c o mp o n e n t  f r o m  b e i ng m a d e mo r e  c o m p l ex . 
T h i s  a p p r o a c h  C hom s ky c a l l s  t h e  ' l ex i c a l i s t  hyp o t h e s i s ' . 
I n  t h e  l a t t e r  ha l f  o f  t h e  p a p e r  h e  c o n s i d e r s wha t t h e n e w  
b 1 . h b 
2 9 a s e  r u  e s  m i g  t e .  
In t h e  le x i c a l i s t  hypo t he s i s T R ' s  c a n n o t b e  u s e d 
f o r  d e r i v a t i o n a l  mo r p h o l o g y  s o , e.g . , b o t h  t h e  v e r b  a nd 
i t s no min a l i z a t i o n  hav e to b e  l i st e d  i n  t h e  l e x i c o n . 
Y e t  t h e r e a r e r e g u l a r i tie s t h a t  o n e  wa n t s to exp r e s s , 
s o  t h a t t h e  e n t ry f o r  a no mina l i z a t i o n  c o s t s  l e s s  t h a n 
t h a t o f  a c o mp l e t e ly u n r e l a t e d  f o rm . Ja c k e nd o f f  ( 1 9 6 9 a ; 
1 9 6 9 b) ha s s u gge s t e d h o w  this m i g h t  b e  d o n e  by t h e u s e  
o f  mo rph o l o g i c a l  a n d  s em a n t i c  r u l e s  i n  t h e  l e x i c o n . 
A l s o w o r k i n g  w i t h i n  t h e  l e x i c al i s t  hypo t h e s i s  
Emo nd s ( 1 9 6 9) ha s e nd e avo u r e d  to p l a c e s om e  qu i t e 
c o n s i d e r a b l e  c o n s t r a int s o n  T R ' s . F o r  t h e s e  c o n s t r a i n t s  
t o  h o l d , m o d i f i c ati o ns h a v e to b e  m a d e t o  b o t h  B R ' s  a nd 
T R ' s  a s  p r e s e n t ly g e n er a l l y f o rm u l a t ed f o r  En g l i s h . 
T h e  m o d i f i c a t i o n s  to t h e  B R ' s  a r e a g a i n  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  c o mp l i c a t i ng t h em� 
O t h e r s wo rked in a n o t h e r  dir e c t i o n  a nd p r o p o s e d 
d e ep s t r u c t u r e s  m o r e  a b s t r act th a n  t h o s e  i n  A sp e c t s  , 
th e f i r s t  m ain wo r k  b eing G. L a ko f f ' s  t h e s i s  O n  t h e  
Na t u r e o f  Synta c tic Ir reg u l a r i ty ( 1 9 6 5 ) . H e  f o u n d  
e v i d e n c e f o r  wh a t  h a v e  b e e n c a l l e d ' a b s t r a c t  v e r b s ' ,  
or 'ab s tr a ct p r ed i c a t e s' ,  mo r e  o f  w h i c h  h av e  sinc e b e e n 
po s t u l a t ed by , e . g . , R .  L a k o f f  ( 1 9 6 8 ) a nd Ro s s  ( 1 9 6 9 a ) . 
The l a t t e r p r e s e n t s  a s t r o ng ca s e  f o r  a n  a b s t r a c t  v e r b  ' d o ' . 
S u r f a c e  m a n i f e s t a t i o n s s u c h  a s  the f o l l o w i n g  p r o v i d e  
R o s s  with e vid e nce f o r  th e a b str a c t  v e r b: 
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M y  bro t h e r  f e ll o v e r  a nd I d i d s o  tooe  
H e r e  ' s o ' r e f e r s  to ' I  f e l l  o v e r ' ,  and  s o  the  obj e c t  o f  
' d i d ' i s  a n  S :  
I d i d s[r f e l l  o v e r] 
T h i s  s u g g e s t s tha t ' d o '  i s  alwa y s  i n  t h e  d e ep s t r u c tu r e 
abo v e  v e rbs o f  a c t io n , bu t t h a t  i t  d o e s  n o t  app e a r  o n  
the s ur f a c e u n l e s s  t h e  v erb o f  a c t i o n  i s  d e l e t e d  f o r  
some  r e a s o no T he f o l l o wing examp l e  o f  i t s o c c u r r e n c e 
i n  th e d e ep s t r u c tur e i s  Ro s s ' o  I t  a l s o c l a im s  tha t t h e  
ba s i c E ng l i s h  wo r d  o r d e r  i s  vso. A n  A sp e c t s  - typ e d e ep 
s tr u c tu r e  i s  g iv e n  f o r  c ompar i s o n . 3 0 
Ro s s : 
s _________,_____ 
V NP  N P  
I I I 
d o  f r o g s s 
� 
V NP  NP  
I I \ 
P r o d uce f r o g s  c r o a k s  
A s p e c t s :  
s 
� 
N
f � 
N V N P  
I l I f r o g s  pr o d u c e c r o a k s  
' F ro g s  pro d uce c r o a k s ' .  
Go L a ko f f  ( 1 965)  a l s o o p e n ed t h e  w a y  to r e d u c i ng 
the number of ways o f  d e r iv i ng c omplex s e n t e n c e s  to  
t hr e e  - r e l a t i v i z a t i o n , c omp l em e n t a t i o n , a n d  c o o r d i n a t i o n  -
by d e r i v i ng Eng l i s h a d v e rbs  o f  m a nn e r , t im e , p l a c e , e t c . , 
by c omp l em e n t a t i o n , a n d  t h i s a c c o u n t ed fo r adv erbi a l  
c l a u s e s  t o o" So t h e  number  o f  ba s e  r u l e s  r e qu i r e d i s  
le s s  t h a n  in A s p e c t s  ( R  L a ko f f , 1 968 : 169; L a n g end o e n  
1 969 : 97)., T h i s  r e s u l t s  i n  T R ' s d o i ng mo r e  wo r k . S u c h  
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a p o s i t i o n  i s  ca l l e d ' abs t r act s yn t ax ' .  
T ho s e  wo r k i ng o n  t h e s e  l i n e s  f o u n d  no n a t ur a l s topp i n g ­
po i n t  f o r  t h e  d e ep s t r u c tu r e s , a n d  t h e  exi s t e n c e o f  a l e v e l  
o f  d e ep s t r uctu r e , s uch a s  C ho m s k y  had  a s sum e d  bu t wh ich had  
never  r e al l y  been  p r o v e d  to  exi s t , c am e  into  qu e s t i o n  ( e . g .  
L a ko f f  and  Ro s s  ( 1 9 6 7 ), G .. L a ko f f  ( F o r t h c o m i ng ) . T h e  m a i n  
c h a r act e r i s t ic s  o f  t h e  l e v e l  o f  d e ep s t r u c tu r e  w e r e s a i d  t o  
be ( i )  i t  f o l l o w e d  t h e  in s er t i o n  o f  a l l  l ex i c a l  i t em s , ( i i )  
i t  pr e c ed ed t h e  t r a n s f o rma t i o n a l  c ompo n e n t , and  ( i i i )  i t  
pr o v i d e d  t h e  s t ruc tu r e f o r  t h e  s ema n t i c  i n t e r p r e t a t i o n . 
H o w e v e r , i t  wa s f o u nd t h a t  s om e  l exi c a l  i t em s c o u l d  no t 
be  i n s e r t e d  u n t i l  a f t e r  a n umb e r  o f  T R ' s  had  app l i ed , 
e . g . , i n  E ng l i s h ' l a tter ' a n d  ' f o r m e r ' c a n n o t  be  i n s e r t ed 
u n t i l  a l l  T R ' s a f f e c t i ng th e o r d e r  o f  c o n s t i tu e n t s h a v e  
app l i e d . S o  t h e r e  i s  no  p o i n t  a t  wh i c h  a l l  l exi c a l  
i n s e r t i o n  end s a n d  t h e  t r a n s f o rma t i o na l  c omp o n e n t  be g i n s . 
I t  wa s a l s o  f o u nd t h a t i f  d e ep s tr uctu r e s  a r e  m a d e  
i ncr e a s i ng l y  mor e abs t r act o n e  appr o a c h e s  s em a n t i c  
s t r u c tu r e s . T h e  pu s hi ng o f  t h i s to i t s  ext r em e  by 
M c c a wl e y  and G .  L a k o f f  e sp e c i a l l y , h a s  l e d  to  the  
d ev e l opm e n t  of  wh a t  is  ca l l ed ' g e n e r a t i v e  s em a n t i c s ' , 
tho u g h  th e r e  i s  no  s h arp  d i v i s i o n  be tw e e n i t  and  abs t r a c t  
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s y n t ax , a nd much o f  what  i s  s a i d  be l o w  abo u t  
g e n e ra t i v e  s ema n t ic s  app l i e s  a l s o to ' abs tr a c t  s y n t ax ' . 
T h e  ma i n  c h a r a c t e r i s t i c s o f  g e n e r a t i v e  s ema n t i c s a r e , f i r s t , 
that there i s  no separation of s yntax and semanti c s , and 
t h a t  t h e  d e ep s t r uctu r e  i s  a s ema n t i c  r ep r e s e n t a t i o n . 
T hu s  wh ile i n t e r pr e t i v e  s em a n t ics r e ta i n s  s y n tax a s  
c e n t r a l , t ho u g h  a l l o w i ng s ema n t i c  i n t erpr e t a t i o n  t o  
t a k e  pl ace at var i o u s poin t s  n e a r e r  th e s u r f a c e  a s  we l l  
a s  a t  t h e  d e ep s t r uctu r e l ev e l , g e n e r a t i v e  s em a n t ics 
ma k e s  s ema n t ic s  ce n tr a l. T h e  s em a n t ic s tr uctu r e s  s e em 
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to b e  ex t r em e l y  c l o s e  i n  f o rma l na t u r e to s y n ta c t i c  
r ep r e s e n t a t i o n s . 3 2  T hu s , i t  s e em s  tha t bo th c a n  
b e  g iv e n  i n  t e rm s o f  p hr a s e -mar k e r s ( G . L a ko f f , 
F o r t h c o m i n g : S S ;  M c C a wl e y , 1967 a : 2l f f ) . F u r ther , 
t h e  u n i t s  a nd c a t e g o r i e s o f  s ymbo l i c  l o g i c  s e em ba s i c  
t o  bo th , a t  l e a s t  f o r  Eng l i s h .  ( L a ko f f  a nd Ro s s , 1 9 6 7 ; 
3 3  M c c a wl e y , 196 7 a : l l f f ) . I t  h a s  b e e n  f o u nd t h a t  
o n l y  a f ew s y n t a c t i c c a t e g o r i e s  a r e r e l eva n t  a t  t h e  
mo r e  a b s tr a c t  l ev e l s  o f  r e pr e s e n t a t i o n , v i z . , s ,  NP 
3 4  a nd v. 
T h i s  f a c t , t o g e t h er w i th the  sma l l  numb e r  o f  
ba s e  ru l e s , ha s l e d to  i nc r e a s e d i n t er e s t  i n  t h e  
po s s ib i l i t y t h a t  t h e r e  i s  a u n i v er s a l  b a s e  ( e . g . B a c h  
1968 a : l l 3 f f ; R .  L a ko f f  1 968 : 21 5 ) . H o w ev e r , P e t e r s 
( 1 97 0 ) ha s s hown tha t u n l e s s  mu c h  h e av i e r c o n s tr a i n t s  
ar e p l a c e d  o n  T R ' s , 
. l b 3 5  u n i v e r s a  a s e. 
i t  i s  impo s s i b l e  to hav e a u n i qu e  
I nd e e d , a t  pr e s en t  t h e r e i s  a n  
i n f i n i t e  numb er  o f  u n i v e r s a l  ba s e s ! 
T R ' s  t a k e  ov e r  mo s t  o f  t h e  wo r k  o f  l i ng u i s t i c  
d e s c r ip t i o n  a s  t h e y  ma k e  u p  t h e  s i n g l e  s y s t em o f  r u l e s  
wh i c h  c o nv e r t s em a n t i c  r e pr e s en t a t i o n s  t o  s u r f a c e  
s tr uc tur e s  ( M c c a wl e y , 1 9 6 8 a : l67 ) . T h e y  a r e ,  how ev e r , 
e s s e nt i a l l y  t h e  s a m e  t yp e  a s  i n  A sp e c t s . The  i n c r e a s e  
i n  c omp l ex i t y  o f  t h e  t r a n s f o rma t i o n a l c ompo n e n t  i s  
no t a s  g r e a t  a s  o n e  m i g h t  a t  f i r s t  t h i nk , a t  l e a s t  f o r  
Engli sh. The dep th of the ab s t rac t s t r u c t ures i s  
d u e l a r g e l y  to th e r e c u r s iv e  pr o c e s s  o f  c omp l em e n t a t i o n  
a nd t h e  T R ' s  n e ed ed t o  hand l e  c omp l em e n t a t i o n  i n  a n  
A sp e c t s - t yp e  g r amm ar c an d o  mo s t  o f  t h e  wo r k . O n e  
p a r t  o f  t h e  g e n e r a t iv e  s em a n t i c s  s c h em e  wh i c h  do e s  
r e qu i r e ex t r a  T Rs i s  the  u s e  o f  p e r f o rma t i v e  v e r b s  o r  
hyp e r s e n t e n c e s  i n  t h e  s ema n t i c  r e pre s e n ta t i o n  ( Ro s s  
F o r th com i ng; S a d o k , 1969 ) o TR's a r e  r e qu i r e d to  
d e l e t e  t h e s e. 
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TR ' s  a r e  al s o  u s ed in th e in s er t i o n  of l exi c a l  
i t em se Th e l exi c o n  i s  a s e t of t r a n sfo rma t i o n a l  
mapp i ng s  o f  p a r t s  o f  p h r a s e -m a r k er s i n to  p h o no l o g i c a l  
r epr e s e n t a t i o n se Th e que s t i o n  a r i s e s  a s  t o  wh e r e  
t h e  i ns e r t i o n  o f  l ex i c a l  i t em s  ta k e s  p l a c e . Th i s  i s  
c o nn e c t ed t o  t h e  p r obl em of w h e t h e r  th e r e  i s  a n y  i n t e r ­
m e d i a t e l ev e l  b e tw e e n  t h e  i n i t i a l  phr a s e -ma r k e r  a n d  
t h e  s u rfa c e ,  o n c e  o n e  ha s s hown t h a t t h e r e  i s  n o  l ev e l  
o f  d e ep s t r u c t ur e . G. L a koff ( F o r t h c om i ng:8 2 )  t h i n k s  
th a t  t h e r e m a y  b e  a lev e l  o f  ' s ha l l ow s tr u c tu r e ' ,  
p e r ha p s  aft er  t h e  applic a t i o n  of t h e  t r a n sfo rma t io n a l 
c y c l e . M c c awl e y  ( 1968 c : 78) c o n c l u d e s  tha t i t  m a y  be  
at  th i s  lev e l  that  l exi c a l  i n s e r t i o n  t a k e s  p l a c e . 
Th i s  wo u l d a t  l e a s t  be  b ett e r  t h a n  h av i ng t h e  po s i t i o n  
o f  l exi c a l  i n s e r t i o n  u nr e s tr i c t e de 
Th i s  acc o u n t  of Mo tu r e l ativ i z a t i o n , c omp l em e n­
ta t i o n , a n d  c o o r d i n a t i o n  is s e t br o a d l y  w i t h i n  t h e  
abs t r a c t s yn tax mod e l. Thu s i t  i s  a s s um e d  tha t t h e  
ba s e  wi ll c o n t a i n  o n l y  a sma l l  number o f  r u l e s , a nd 
t h e y a r e  simple , w ith TR ' s  d o i ng the  r e s t  of t h e  wo r k . 
Bu t t h e  d e s c r i p t i o n  i s  at a n  int e rm ed i a te l ev e l  of 
a n a l y s i s  ( cf . R. L akoff , 1968 : 71 fn . 16 ) . A s  l i ttle 
ha s b e e n  d o n e  on this pa r t  o f  M o tu a nd a s  t h e  d e ta i l  
of t h e  abs t r a c t  s y n tax- g e n e r a t ive s ema n t i c s appr o a c h  
r ema i n s  to  b e  wo r k ed o u t, t h e n  a s  a fir s t  s t ep i t  
s e em e d  j u s t if i abl e t o  pr e s e n t  mo r e  d a t a a t  p er hap s a 
s u p e rfic i a l  level of a n a l y s i s  tha n to red u c e the  amo u n t  
o f  d a t a h a n d l e d s o  a s  to s p e nd tim e s e a r c h i ng fo r 
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qu i t e  a b s t r a c t  s tr u c t ur e s  o f  a sma l l er r a n g e  o f  
p h e nomena . Howev e r , t h e  a n a l y s i s , i t  i s  hop e d , d o e s  
r ev e a l  s om e  i n s i g h t  i n t o  t h e  s t r u c tu r a l p r i nc i p l e s  o f  
M o tu . 
O n  t h e  p o i nt o f  no t s e e k i ng  qu i t e a b s tr a c t  
s t r u c tur e s , wh i l e  s om e  th i nk tha t r e l ati v i z a t i o n , 
c omp l em e n t a t i o n  a nd c o o r d i na t i o n  a r e t h e  o n l y  thr e e  
r ec u r s iv e  pr o c e s s e s  i n  l a ng u a g e ,  a nd hav e s u g g e s t e d  
t h a t  a l l  c omp l ex s e n t e n c e s  a r e  d e r i v e d  f r om t h e s e  
t h r e e  pr o c e s s e s  o n l y  ( R .  L a ko f f  1968 : 74 f ) th i s  po i n t  
ha s n o t  b e e n pur s u e d  t o  s e e i f  i t  i s  t r u e  o f  M o t u , 
tho u g h  t h e  thr e e  p r o c e s s e s do  a c c o u n t  f o r  t h e  ma j o r i ty 
o f  s u r f a c e s tr uc tur e s . T h e  u nd e r l y i ng s tr u c t u r e  
o f  wha t a r e t r ad i t i o na l l y  c a l l ed a dv e r b i a l  c l a u s e s  
ha s b e e n  l e f t  a t  a n  i n t e r m e d i a t e  l ev e l . F o r  
c l au s e s o f  t im e , p l a c e , e t c . ( s ee 3 . 6 ) , i n s t e a d , e . g .  
o f  p o s i t i ng a s e r i e s  o f  a b s t r a c t  v e r b s  a l l ow i ng t h e  c l a u s e s  
t o  b e  h a nd l ed  b y  c om p l em e n ta t i o n , a s  G .  L a k o f f  ( 1 965 ) 
d i d  f o r  E ng lis h , t h e  s tr u c tu r e  ha s b e e n  l e f t  a t  S N P  
a i , a s e n t e n c e emb e d d ed i n  a po s tpo s i t i o n a l  phra s e , 
whi c h  i s  a c a s e  o f  r e l a t iv i z a t i o n . T h e qu e s t i o n  o f  
p e r f o rma t i v e s ha s n o t  b e e n  t a k e n  u p  e i the r . Howev e r , 
a c e r ta i n  amo u n t  o f  a b s tr a c t n e s s  ha s b e e n  i n tr o du c e d  
b y  t h e  u s e  o f  s o m e  a b s tr a c t  v e r b s  wh e r e the  e v i d e n c e 
i n  M o tu s e em s  to  f a vo u r  t h em , e . g . t o  exp l a i n  the c op u l a  
( 3 . 5 ) a n d  the expr e s s i o n  e l a  bo na ' u nt i l '  ( 5 . 7 ) . 
too . 
T h e mo d e l  u s e d h e r e  mo s t l y  f i t s t h e  A sp e c t s  mo d e l  
T hu s , t h e  ba s e  r u l e s  u s e d h e r e  wo u l d b e  i n  a n  
A sp e c t s  d e s c r i p t i o n . H o w ev e r , no a t t emp t i s  m a d e  t o  
g o  b e yond  th e s e . F o r  examp l e ,  wh i l e  t h e  s t r u c tu r e  
o f  s om e  a d v e r b i a l  c l a u s e s , a s  m e n t i o n e d  a bov e , i s  l e f t  
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a t  S N P  a i , t h i s  h a s  n o t b e e n  t a k e n  a s  e v i d e n c e  f o r  a 
b a s e  r u l e w h i c h  i n t r o d u c e s  a p o s tpo s i t i o n a l  ph r a s e . 
T h e  qu e s t i o n  i s  l e f t  o p e n . 
T h e  T R ' s  p r e s e n t e d  h e r e  wo u l d  b e  t h e  s ame i n  a n  
A sp e c t s  mo d e l  ex c e p t  f o r  t ho s e  T R ' s n e e d e d  t o  ha n d l e  
a b s tr a c t  p r e d i c a t e s , v i z ,  p l u g g i ng - i n 
T R ' s ,  s i n c e  A sp e c t s  d o e s  n o t i n c l u d e  a b s t r a c t  p r e d i c a t e s . 
T h e  f o rm o f  t h e  p h o n o l o gy d o e s  n o t v a ry f r om v e r s i o n  
t o  v er s i o n  a t  p r e s e n t . 
T h e  r e c u r s i v e  p r o c e s s e s o f  Mo t u  syn t a x  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n  h e r e a r e p r o c e s s e s i n  E ng l i s h t h a t ha v e  
r e c e iv e d a g o o d  d e a l  o f  a t t e n t i o n . T h i s  i s  
i n t e n t i o n a l , a s  many o f  t h e  ma i n  p o i n t s  o f  l i n g u i s t i c  
t h e o ry t h a t  T G  h a s e s t a b l i shed h a v e c ome f r om t h e  s tudy 
o f  E ng l i s h .  T o  d e s c r i b e  M o t u  by i t s e l f  w i tho u t  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t s  o f  g e n e r a l  l i n g u i s t i c  
t h e o r y  wo u l d  b e  o f  n o  g r e a t v a l u e . T hu s  B a c h  
a nd H a r m s  ( 1 9 6 8 : v i )  qu o t e  R o s s  a s  po i n t i ng o u t  t h a t  i t  
ma k e s  n o  s e n s e  t o  t a l k  a b o u t  ' d e s c r i b i ng a l an g u a g e  i n  
t e rm s  o f  i t s  o wn s t r u c t u r e a l o n e ' .  
D e t a i l s  o f  T R ' s  may v a r y  a l o t  f r om l a n g u a g e t o  
l a ng u a g e b u t  o n e  f i n d s t h e  s ame g e n e r a l  p r o c e s s e s  
r e p e a t ed l y , i . e. ,  a d j u n c t i o n , s u b t r a c t i o n , a nd d ele t io n  
(Jacobs and Rosenbaum, 1 9 6 8 : 28 ) .  
T h i s  a p p r o a c h  d o e s  no t me a n  t h a t  o n e  s qu e e z e s  
3 6  M o t u i n t o  a n  E n g l i s h mo u l d . R a t h e r  t h e  s t udy o f  
E n g l i s h ha s r ev e a l e d c e r t a i n  g e n e r a l  f a c t s  wh i c h  s e em 
t o  o c c u r  i n  a numb e r  o f  l a ng u a g e s  ( a t  l e a s t )  a nd s o  o n e  
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n e ed s  t o  c o n s i d e r  M o tu in  the l i g h t  of  t h e s e  finding s . 
E . g .  s t u d y  o f  E ng l i s h  and  s om e  o t h er  l a n g u a g e s 
i nd i c a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  two b a s i c  typ e s  o f  c o o r dina tion , 
s e n t e n t i a l  a n d  phr a s a l . T h i s  i s  t r u e  o f  M o tu , but  
t h e  e v i d e n c e  is  d i f f e r e n t  to s o m e  ext e n t , and  a l s o 
wh i l e  t h e  B R ' s a r e  t h e  s am e  t h e  T R ' s  d i f f e r . On  
the  o th e r  hand , s tud i e s  of  c omp l em e n t a t i o n  i n  
E ng l i s h s u g g e s t  tha t t h e  b a s e  r u l e i s  N P  � N S with  
th e N b eing a b s t r a c t ,  e . g .  ' i t ' , b u t  there  app e a r s 
to  b e  no  g o o d  ev i d e n c e f o r  s u c h  a s t r u c t ur e i n  M o t u , 
b u t  f o r  N P�S i n s t e a d . 
I n  th i s  s tu d y  th e T R� a r e  no t g i v e n  a pr e cis e 
f o rmu l a t i o n . I n s t ead , a s imp l e  s t a t em e n t  is giv e n 
o f  wh a t  e a c h  ru l e  is i n t e nd e d t o  d o . T his s e em s  
t h e  mo s t  u s e fu l  c o ur s e  f o r  t h e  pr e s e n t . I nd e e d , 
r e c e n t  s tu d i e s  o f  E ng l i s h , t h e  mo s t  s tu d i ed l a n g u a g e , 
d o  n o t  g e n e r a l l y  a t t empt  to  wr i t e  f o rma l ru l e s  f o r  i t  
i s  s t i l l  f e l t  tha t s u c h  a t t emp t s  a r e  pr ema tur e ,  and  
wou l d  v e r y lik e l y  i nvo l v e  ad  ho e f o rmu l a tio n s . 
( Re i b e l  a n d  S c ha n e  1969 : ix ;  R L a k o f f  1 968 : 99 , 1 02 ) . 
S im i l ar l y  t h e  c o n s t i t u e n t  s t r u c tur e s  pr e s e n t ed a r e  
app roxima t e  o r  i l l u s t r a t i v e  r a t h e r  t h a n  pr e c i s e . 
Re s erv a t i o n s  exp r e s s ed a s  t o  wha t o n e  m i g h t  
a c h i ev e  i n  l a n g u a g e d e s c r ip t i o n  r e f e r  to e f fo r t s  b y  
n a t i v e  s p e a k e r s . N o n - n a t i v e  s p e a k e r s  h a v e  an  add ed  
pr o b l em i n  that  t h e y  c a n at  b e s t  only app r o a c h  the  
i n tu i t i o n  of  a n a t i v e  s p e a k e r . I n  p a r t i c u l ar  Po s t a l  
( 1966 : 92f ) i s  qu i t e  p e s s im i s t i c  a b o u t  the  po s sibil ity 
o f  a no n - n a t i v e  s p e a k e r  o f  a l a ng u a g e  p r o du cing m u c h 
wo r t hwh i l e  i n  t h e  way o f  a TG . H e  l i s t s thr e e  way s 
o f  o b t a i n i ng i n f o rm a t i o n : ( i ) l e a r n  t h e  l a n g u a g e ,  
( i i )  i n f e r  i n tuit i o n a l  f a c t s  f r om o b s e r v a b l e  p e r f o rm a n c e  
and  dir e c t  qu e r i e s , a nd ( i i i )  t r a i n  t h e  i n f orm a n t  a s  a 
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l i ng u i s t .  H e  s a y s  t h a t  pa s t  l i ng u i s t i c wo r k  ha s u s e d 
mo s t l y  ( i )  a nd ( i i ) , a n d  t h a t t h e  k no w l e d g e g a i n e d  t h i s 
way  i s  v e r y  s up e r f i c i a l. H o w e v e r , P o s t a l  d o e s  no t 
qu i t e  a b a n d o n  t h e  i d e a  o f  wo r k i ng o n  TG ' s  o f  f o r e i g n  
l a n g u a g e s  a n d  he  s u g g e s t s t h a t  l i ng u i s t s s ho u l d  l e a r n  
l a n g u a g e s  b e t t e r , p a y  mo r e  a t t e n t i o n  to t r a i n i ng 
i n f o rm a n t s  a s  l i n g u i s t s , a nd u s e  th e t h e o r y  tha t ha s 
d ev e l op e d  f r om the  f i nd i ng s  o f  l i ng u i s t s  wor k i ng o n  
3 7  t h e i r  own  l a n g u a g e s . H a l e  ( 1 9 6 5 ) g iv e s  an  a c c o u n t  
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o f  th e m e th o d  o f  t r a i n i ng  i n f o rm a n t s  wh i c h  h e  adop t e d . 
S o m e  h a v e  b e e n  mo r e  op t im i s t i c  t h a n  Po s t a l . 
O n e  o f  Ma t t h e w s ' two m a i n  p u r po s e s i n  wr i t i n g  hi s 
H i d a t s a  Syn t ax ( 1 9 6 5 ) wa s t o  ' f i n d  o u t  how mu c h  c o u l d  
b e  d i s c o v e r e d o f  t h e  g e n e r a t i v e  g r amm a r  o f  a l a n g ua g e  
wh i c h  i s  n o t  t h e  i nv e s t i g a to r ' s  n a t i v e  l a ng u a g e' ( ib i d : S ) . 
H e  app e a r s f a i r l y  s a t i s f i ed w i th t h e  r e s u l t a nd s a y s  
t h a t  a s  h i s  k n ow l e d g e  o f  H i d a t s a  i n c r e a s e d h e  o n l y  had  
to  e l a bo r a t e  p a r t s  of  t h e  g r amm ar , n o t  t o  c ha ng e i t  
r ad i c a l l y  ( i b i d : 6 ) . 3 9  
R .  L a ko f f  ( 1 9 6 8 : 2f , 7 3 )  d i s c u s s e s  th i s  p r o b l em 
w i t h  r e g a r d  t o  L a t i n , e s p e c i a l l y  L a t i n  c omp l em e n t a t i o n . 
H e r v i e w  i s  t h a t  i t  i s  po s s i b l e  a t  l e a s t  to  o u t l i n e  
t h e  pr i n c i p a l  f a c t s , a n d  s h e  no t e s  t h a t  f o r  t ha t  ma t t e r  
a g o o d  d e a l , b u t  no t a l l , o f  t h e  ev i d e n c e  r e qu i r ed f o r  
t h e  a n a l y s i s  s h e  p r e s e n t s  o f  E ng l i s h c ompl eme n t a t i o n  
c o u l d  h av e  b e e n  fo u n d  by  a n o n - n a t i v e  s peak er  who 
k n e w  E ng l i s h w e l l . 
T hu s  i t  i s  p r o ba b l e t h a t  a no n - n a t i v e  s p e a k e r  
u s i n g  a l l  ava i l a b l e  a i d s  c a n hop e to  f i nd a t  l e a s t  
s om e  o f  t he m a i n  p r i n c ip l e s  o f  r e l a t i v i z a t i o n , 
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c omplem e n t a t i o n , a n d  c o o r d i na t i o n  i n  Mo tu . Amo ng 
t h e s e  a i d s  f i r s t , a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d , t h e r e  i s  av a i l a b l e  
a bo dy  o f  t h e o r y  o f  l a ngu a g e bu i l t  u p  o n  t h e  ba s i s  o f  
t h e  stu d y  o f  l a ngu ag e s  b y  n a t i v e  s p e a k e r s ; s e c o nd , 
MG  a nd MD hav e pr o v i d e d  a v a l u a b l e i n t r o d u c t i o n  to 
the l a ng u a g e ;  th i r d , an e f fo r t  ha s be e n  mad e to l e a r n  
t h e  l a n g u a g e ;  a n d  f o u r t h , a n d  mo s t  impo r t a n t , m y  
m a i n  i n f o rm a n t s  w e r e v e r y  a b l e .  T h e y  w e r e M a hu t a  
Ka r i ko a n d  R e n ag i L o h i a , b o t h  u n iv e r s i t y s tud e n t s  
ag ed  a b o u t  2 0 , who h ad had  s o m e  p a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  
i n  Au s t r a l i a , a nd R a g e T au , a m a n  i n  h i s  th i r t i e s , who 
had  be e n  a pr im a r y  s c ho o l  t e a c h e r  and c o u n c i l  c l e r k , 
a nd who h a s  s p e n t  mo s t  o f  h i s  l i f e  i n  Tupu s e l e i a. 
Bo th  M a n hu t a  a n d  R e n a g i had l i v ed in Tupu s e l e i a u n t i l  
t h e  e nd o f  t h e i r  p r ima r y  s c ho o l i n g  a n d  a f t er t ha t  h a d  
kept v i s i t i n g  t h e  v i l l a g e  o f t e n . M a h u t a  to l d  o f  b e i ng 
r i d i c u l e d by Mo tu f r om H a n u aba d a  b e c a u s e  o f  h i s  
Tup u s e l e i a a c c e n t . I f e e l  t h e y  a r e  r e l i ab l e  s o u r c e s  
o f  i n f o rma t i o n  o n  Tupu s e l e i a  s p e e c h . B o th  s how 
ev i d e n c e  o f  l i g u i s t i c  i n s i g h t , and Ren a g i ha s s tu d i ed 
l i n g u i s t i c s  a t  t h e  U n i v e r s i ty o f  P apua a nd N ew Gu i n e a . 
Ma t e r i a l  wa s c o l l e c t e d  f r om bo th  d i r e c t  e l i c i -
4 0  t a t i o n  a n d  f r e e  t ext s . Mo s t  o f  t h e  d i r e c t  e l i c i t a t i o n  
wa s d o n e  w i t h  M a h u t a  a nd R e n a g i ,  u s i ng Wurm ( 19 59 )  a s  
a g u i d e f o r a g o o d  d e a l  o f  t h e  t im e . T w e n ty - f o u r  t ext s 
by a v a r i e t y  o f  p e o p l e ,  ma l e  a n d  f ema l e , a g ed f r om 16  
to  appr o a ching 60 , w e r e r e c o r d ed . T h e y  c o n t a i n  a bo u t  
1 2 , 0 0 0  wor d s  a nd a c o n c o r d a n c e  wa s m a d e o f  t h em ( MTC ) 
by c ompu t er a t  t h e  Au s tr a l i a n  N a t i o n a l  U n iv e r s i t y. 
T h e  ma i n  c o n t r i bu t o r s w e r e Ra g e , who s u pp l i e d o v e r  
a th i r d  o f  t h e  t ext ma t e r i a l , and  M a h u t a . S om e  t ext s 
d e a l  wi th  t h e  Mo tu w a y  o f  l i f e , o l d a n d  n e w , o t h e r s  r e c o u n t  
pa s t  h i s t o r y , o t h e r s  t e l l  o f  ev e n t s  i n  t h e  s t o r y t e l l e r ' s  
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l i f e .  
T h e  s e c o n d  f i e l d  t r ip wa s s p e n t  a t  Tupu s e l e i a  
c h e c k i ng po i n t s  t h a t  had  a r i s e n i n  t h e  c ou r s e  o f  f o rm u ­
l a t i ng t h eo r i e s  o n  t h e  b a s is o f  t h e  f i r s t  d a t a  col l e c t ed ; 
a nd i n  C a nb e r r a  my  w i f e  ha s b e e n a n  a l e r t  i n f o rma n t .  
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NOT E S . 
1 .  F o r a g e n e r a l s k e t c h  o f  Mo tu c u l tu r e s e e  G r o v e s  
( F o r th c om i ng a ) .  H i s  bibl i o g r ap h y  g iv e s  o t h e r  
impo r t a n t  r e f er e n c e s . Som e i d e a s abo u t  t h e  
m o v em e n t s  o f  t h e  Mo t u  i n  P ap u a  a r e  g iv e n  by 
Mu r r a y  ( 1912) ,H o l m e s  ( 19 5 4) , and  O r am ( 1968) . 
C ap e l l  ( 194 3 ) , G r o v e s , P r i c e , Wa l s h  a nd 
Ko o p t z o f f  ( 19 5 8) , a nd P aw l e y  e t  a l  ( F o r t h c om i ng) 
c o n s i d e r mo v em e n t s  b e y o n d  t h i s  a r e a . T h e  
p i c tu r e  i s  s t i l l  u n c l e ar . 
2 .  App e nd ix 1 giv e s  a n  a c c o u n t  o f  d i a l e c t  v a r i a t io n s . 
T h e v i l l ag e  n am e s  a r e  s p e l l e d a s  i n  t h e  V i l l a g e  
D i r e c to r y , D ep a r tm e n t  o f  D i s tr i c t  Adm i n i s t r a t i o n , 
T.P . N . G . , 1968 . T h e sp e l l i ng s  c o r r e s po nd to  
t h e  Mo tu  p r o n u n c i a t i o n  exc e p t  t h a t Lea  L e a 
s h o u l d  be R e a r e a , T upu s e l e i a  s ho u l d  be  T ubu s e r e i a , 
Ga i l e  s ho u l d  be  G a i r e , a nd Kapa Kapa , G aba g aba . 
3 .  T he popu l a t i o n  f i gu r e s  f o r  1968 ( exc e p t  wher e 
no t ed) a c c o r d i ng to  t h e  Adm i n i s tr a t i o n  we r e : 
M a num a n u  3 5 4 V abu ko r i  5 3 4  ( 1965) 
L e a L e a  8 4 5  P a r i 91 1 
B o e r a  4 7 7  Tupu s e l e i a 164 4 
P o r ebad a  160 0  B a r a k a u  5 7 4  
T a t a n a  821 G a i l e  1 0 8 7  
E l ev a l a  Ka pa  Kap a  1 0 42 ( 1965) 
T a noba d a  361 8 ( 1965) 
H a nuabada) 
T h e  v i l l a g e s  o f  E l ev a l a , T a n obad a , a n d  H a nu abad a  
a r e  known  c o l l e c t iv e l y by E u r op e a n s  a s  H a n u aba d a . 
T h e  c en s u s  f i g u r e i s  f o r  t h e  g r o up a s  a who l e .  
H a nu abad a  i s  u s ed h e r e a f t e r  i n  th i s  t h e s i s  f o r  
t h e  who l e  g r oup . 
4 .  D u t t o n ( 1969a , 1969b , a nd F o r t h c om i ng) g i v e s  
the mo st c ompre h e n s i v e  a c c o u n t  o f  t h e  NAN l a n g u a g e s  
i n  t h i s a r e a . 
5 .  T h e  n am e s  S i n a u g o r o  a nd H u l a  r e f e r to  l ar g e  
d i a l e c t  c ha i n s . S e e  D u t t o n  1969a a n d  F o r t h c om i n g . 
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6 .  T h i s  u n c er t a i n  po s iti o n  i s  r e f l e c t e d  i n  the  
l ex i c o s t a t i s t i c a l  c a l c u l a t i o n s  ma d e  o n  l i s t s  
I c o l l e c t ed f r om a l l  t h e s e  l a ng u a g e s . M o tu ' s 
h i g h e s t  p er c e n t a g e i s  w i t h D our a i n  the  west . 
I t s  n e x t  h i g h e s t  p e r c e n t ag e s  a r e  w i t h H u l a  a nd 
S i n a u g o r o  i n  t h e  e a s t  a nd N a r a  i n  the  we s t .  
D o u r a ' s  n ex t  h i g h e s t  p e r c e n tag e i s  w i th Nar a 
a l s o , bu t i t s  p e r c e n t a g e s  w i t h t h e  e a s t e r n  
l a n g u a g e s , Hu l a  a n d  S i n aug o r o  a r e  mu c h  l ow e r. 
Na r a  D o u r  a Hu l a  S i n a u g o r o  
M o  tu 5 3  63 5 5  5 4  
D ou r  a 61 46 4 1  
T h e  l i s t u s ed f o r  e l i c i t a t i o n  wa s tha t o f  
Wu rm ( n . d . ) ,  b u t  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n s  o n l y  
tho s e  i t em s  o n  t h e  l i s t  tha t ar e a l s o  o n  the  
S wad e s h 2 0 0 - wo r d  l i s t  w e r e u s ed - a bo u t l4 0 i t em s , 
o f  wh i c h  a b o u t  9 0  a r e  i n  t h e  S wa d e s h 1 0 0 - wo r d  
l i s t .  
H o wev er� no t to o mu c h  w e i g h t  i s  a t t a c h ed t o  th e 
r e s u l t s . U s i ng d i f f e r e n t  l i s t s D u t to n  
( F o r t h c om i ng ) g e t s  p e r c e n t ag e s  f o r  M o t u - H u l a  
a nd Mo tu - S i n a u g o r o  tha t ar e 8 %  a nd 5 %  h i g h e r  
r e s p e c t i v e l y , wh i l e  P a wl e y  ( 1969 ) g e t s  6% 
l o w e r , a nd  ev e n  mo r e  f o r  M o tu - D o u r a . 
7 .  D y e n ' s pur e l y  l e x i c o s t a t i s t i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  
ha s c om e  i n  f o r  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i sm .  S e e  
e . g . Gr a c e 1966 a n d  H ym e s  1966 . 
8 .  O t h e r  v i ew s  a r e  g i v e n , e . g . , b y  Ra y ( 1 894 , a n d  
19 0 7 : 5 26 ,  wh er e h e  quo t e s  S c hm i d t ) a n d  C ap e l l  
( 196 2 , 1969 ) . F o r  e a r l y  v i ew s  s e e L a tham 
( 1 8 5 2 : 3 4 7 ) , Mur r a y ( 1 8 7 6 : 4 5 8 ) , G i l l  ( 1 8 76 : 260 ) 
a n d  Tur n er ( 1 8 7 7 - 8 : 496 ) . 
9 .  S e e  e . g .  G r a c e  196 2 : 4 09 .  
1 0  F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  h i r i s e e G r ov e s  F o r th c om i ng b 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
1 5. 
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F o r  s o m e  g e n e r a l  i n f o rm a t i o n  on P o l i c e  M o tu 
s e e  B r e t t , B r o wn , B r o w n  a nd F o r em a n  ( 1 9 6 2 a )  
w h o  a l s o w r o t e  a d i c t i o n a r y  ( 1 9 6 2 b ) . 
P ed a g o g i c a l  g r amma r s  h a v e b e e n  w r i t t e n b y  
C h a t t e r to n  ( 1 9 4 6 )  a nd Wurm a nd H a r r i s  ( 1 9 6 3 ) . 
Wu r m  ( 1 9 6 4 ) c o mp a r e s  t h e s t r u c t u r e o f  M o tu 
a nd P o l i c e  Mo t u . 
S e e  e . g .  T u r n e r  ( 1 8 7 7 - 8 : 4 7 1 , )  S t o n e ( 1 8 80 : 1 9 2 ) , 
S e l i gm a n  ( 1 9 1 0 : 9 3 ) , a nd O r am ( 1 9 6 7 - 8 : 2 4 9 ) . 
T h e  104 p eo p l e w e r e a r a nd om s amp l e . S e e  
T a y l o r ( 1 9 6 8 ) f o r  a p r e l i m i n a r y  s t ud y . 
M a c g i l l i v r a y  ( 1 8 5 2 : 3 1 7 - 3 3 0 )  p u b l i s h ed a l i s t  o f  
a bout 1 20 i t em s c o l l e c t ed i n  1 8 4 9 f r om t h e  
R ed s c a r B a y  a�e a . G i l l  a nd M u r r a y , w h o  w e r e 
ano n g  t h o s e  w h o  l a nd ed t h e  f i r s t  m i s s i o n a r i e s  
i n  P a p u a  a t  M a n um a n u  i n  1 8 7 2  a l s o pu b l i s h ed 
wo r d  l i s t s ( G i l l , 1 8 7 6 : 2 60f ; M u r r a y  1 8 7 6 : 
t a b l e  a t  e nd o f  b o o k ) . G i ll r e f e r s  to h i s  l i s t  
o f  45 w o r d s a s  ' S o u t h - Ea s t  N e w  G u i n e a ' ,  and  
Mu r r a y  to h i s  7 2  w o r d s a s  "R ed s c a r  B a y  a nd o n ward s 
t o w a r d s t h e  e a s t e r n  e nd o f  N ew G u i n e a' .  R a y 
(1 9 2 9 : 65 )  s a y s  a l l t h r e e  l i s t s  a r e D o u r a  o r  Mo tu . 
T h e y  a l l  a p p e a r  t o  b e  ba s i c a l l y  M o tu w i t h  
p e r h a p s a f ew w o r d s f r om o t h e r l a n g u a g e s . T h e  
a l mo s t  t o t a l  a b s e n c e  o f  / h/ i n  t h e  l i s t s  o f  G i l l  
a nd M u r r a y  i nd i c a t e s t h a t t h e y  w e r e o b t a i n ed f r o m  
M a numa nu . M a c g i l l i v r a y ' s  l i s t  s e l d o m  o m i t s  
I h / f r om w h i c h  i t  m a y  b e  i n f e r r ed t h a t  h i s 
i n f o r ma n t s  w e r e f r om s om e  o t h e r  v i l l a g e , p e r h ap s 
L e a  Le a , t h e n ex t  v i l l a g e  e a s t . 
T u r n e r  had l iv ed i n  P apua  o n l y  s ix mo n ths when  
h e  wr o t e the paper  a nd s o  h e  pr obabl y dr ew heav i l y  
o n  Law e s f o r  hi s ma t e r i a l. A t  a ny r a t e  i t  i s  
o f  i n t e r e s t  a s  g i v i ng t h e  m i s s i o n a r i e s ' f i r s t  
stag e in their �nd e r s t a nd i ng o f  t he s t r uct u r e o f  
the l a ngu a g e . T u r n e r  s a y s  
' The l a ngu a g e  i s  a f u l l o n e , bu t ba l d , , 
the n o u n s  be i ng i nd ecl i n abl e ,  a nd hav i ng 
ne i ther g e nd er  no r ca s e , the v e rbs no mood s 
o r  t e n s e s , t im e  p a s t , pr e s e n t , a nd f u tur e 
b e i ng g a t h er ed  f r om t h e  co n t ex t • • •  The r e 
are n either art icl e s  nor  co n j u nct i o n s; bu t 
16 . 
1 7 . 
1 8 . 
1 9 .  
2 0 .  
2 1 . 
2 2 .  
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p a r t i c l e s  a s  to , e ,  a i  b e , a nd t h e  s u f f ixe s 
n a , mu , ku  wh i c h  have-nO-m e a n i ng , but  a r e  
used-'fo r --"th e s a k e  o f  eupho n y  a n d  id i om ; 
s om e t im e s  t h e  l a t t e r  d e no t e s  t h e  po s s e s s iv e . '  
S e e  K i ng , .1 9 0 9 : 26f f a nd Tr e g e a r  a nd Sm i t h 
1 9 0 3 : P r e f a c e .  
L aw e s  u s ed t h e  s am e  appr o a c h  i n  h i s  g r amma r  
o f  N iu e , wh i c h  wa s add e d  t o  b y  F . E . L a w e s 
a nd pub l i s h ed a l o ng w i t h  a v o c a b u l a r y  b y  
T r e g e a r  a nd S m i t h  ( 1 9 0 3 ) . 
E . g .  i n  t h e  tr a n s l a t i o n  o f  M a t t h e w  p u b l i s h ed 
i n  1 8 8 3  t h e  p r e f ixe s to  the  v e r b  exp r e s s i ng 
t h e  mo d a l  f u t u r e  a f f i rma t i v e  a nd n e g a t i v e , ar e 
u s ed , b u t  o t h e r s o n l y  r a r e l y . ( S e e  c ha p t e r  
6 f o r  t h e  t e rm ' mo d a l  f u tu r e ' ) . T h e  F o u r  
G o s p�l s o f  1 8 8 5 s ho�s a f ew p r e f ixe s i n  pa s t  
a nd pr e s e n t  t e n s e  f o rm s . 
T h e  m a i n  d i f f er e n c e s  b e twe e n  t h e  f i r s t  a nd 
s e c o nd e d i t i o n s  a r e  t h a t  the  l a t t er ha s a 
f e w p a g e s  o f  p h r a s e s  l i k e l y  to  b e  o f  u s e  to  
l a ng u a g e l ea r n er s , a c ompar a t iv e  voc a b u l a r y  
o f  4 0 0 wo r d s i n  s ev e n  ' d i a l e c t s ' ( s om e 
wou l d  now b e  c a l l e d l a n g u a g e s )  o f  t h e  s o u t h ­
e a s t  c o a s t , a nd a n  enl a r g ed vo c a bu l a r y  s e c t i o n . 
I n  1 9 1 3  L i s t e r - T u r n e r  had  pub l i s h ed ' A  P r im e r  
o f  t h e  Mo tu ' L a n9u a g e ' wh i c h  a im e d  " t o  p r ov i d e  
t h e  n a t i v e s  w i t h  a s u i t a b l e  m e d i um f o r  
l e a r n i ng t he E ng l i s h l a n g u a g e" ( 4 ) . I t  
c ont a i n s  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  no t�s o n  Mo t u  
g r amm a r . 
S i n c e  t h e n  C ha t t e r to n  ( p er s o n a l  c omm u n i c a t i o n ) 
ha s had  s e c o nd t h o u g h t s  o n  thi s p o i n t  a nd i s  
now u nd e c id ed . 
O n e  d i f f er e n c e  b�twe e n  t h i s  s tu d y  a nd t h e  
e a r l i e r  o n e s  i s  th a t  t h e  l a t t e r  w e r e b a s ed 
pr im a r i l y  o n  the  s p e e c h  o f  the  W e s t e r n  M o tu 
v i l l a g e o f  H ahu a b a d a  w h i l e  t h i s s tu d y  i s  b a s ed 
o n  t h e  spe e c h  o f  t h e  E a s t er n  Mo tu v i l l a g e  o f  
T u pu s e l e i a . T h e  m a i n  d i f f e r e nc e s  i n  
P"io n o l o g y  a nd mo rpho l o g y  a r e  k n o wn ( s e e  
App e nd ix 1 ) . T h e r e app e a r s to  b e  l i t t l e 
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d i a l e c t  v a r i a t i o n  in s y n tax , so i t  i s  
exp e c t ed t h a t  mo s t ,  bu t no t n e c e s s ar i l y  a l l , 
p o i n t s  r a i s ed h e r e a r e t r u e  o f  a l l  d i a l e c t s . 
One o f  t h e  mo s t  p e s s im i s t i c  o u t l o o k s  i s  t h a t  o f  
Po s ta l  ( 1 9 6 6 :l f ). M o r e mo d e r a t e  v i ew s  a r e 
expr e s s ed b y  e . g .  L a ng a c k er ( 1 9 6 8 : 1 0 6 )  a nd 
J a c obs  a nd Ro s e nb a um ( 1 9 6 8 : v f ) . 
S e e e . g .  D u t ton ( 1 9 6 9b )  a nd P e n c e  ( 1 9 6 5 ) . 
T h i s  i s  i n  s p i t e  o f  C ho m s k y  s a y i ng i n  t h e  
P r e f a c e  to A sp e c t s  t h a t  t h e  mo d e l  h e  p r o po s ed 
wa s h i g h l y  t e n ta t iv e . 
S e e e sp e c i a l l y  A s p e c t s : 1 4 l f f f o r  an  o u t l i n e  
o f  t h e s e . 
S e e F i l lmo r e  1 9 6 6 , 1 9 6 8  . 
H e  a l s o r ej e c t s  t h e  u s e  o f  T R ' s to  d e r i v e  a 
' m i x e d ' f o rm l i k e  ' Jo hn ' s r e f u s i ng o f  t h e  
o f f e r ' , tho u g h h e  s a y s  l i tt l e  abo ut  th i s  type . 
J a c k e ndo f f  t o o  c o n s id e r s n ew ba s e  ru l e s ; s e e 
e . g .  1 9 6 8 a . 
S e e M c c awl ey ( 1 9 6 8 b ) f o r  ev i d e n c e t h a t  E ng l i s h 
i s  a vso l a n g u a g e .  No t e  tha t t h e  A spe c t s  type  
s tr u c tu r e is  h a r d l y  r emov e d  f r om the  s u r f a c e  
s tr u c tur e .  
S e e  G .  L a ko f f  ( F o r thc omi ng ) f o r  a r g um e n t s  ag a i n s t  
s y n t ax b e i n g  a u to nomo u s . 
G .  L a ko f f  ( F o r th c om i ng : 8 3 f f )  thu s r ej e c t s  what  
he  terms  "Arbi tr a r y  s yn t ax" , i . e .  the  u s e  o f  
d e ep s tr u c t u r e s  wh i c h  d o  no t c o n t a i n  t h e  p hr a s e  
s tr u c tu r e c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  me a n i ng o f  a 
s e n t e n c e d i r e c tly . A c ommo n  example i s  t h e  
u s e  o f  I M P  i n  t h e  p hr a s e  s tr u c t u r e to i nd i c a t e  
a c omma nd . L a ko f f  wo u l d  h a v e  s om e th i ng l i k e 
" I  o r d er you  t h a t  y o u  . . •  " i n  t h e  d e ep 
s tr u c t u r e ,  to b e  d e l e t e d  l a t e r . H e  adm i t s  
t h e  p o s s i b i l i ty o f  a m i x ed po s i t i o n , bu t f e e l s 
i t  i s  b e s t  f r om t h e  po i n t  o f  v i ew o f  m e thodo l o g y  
t o  a c c ept a n  ex tr eme po s i t i o n  a t  thi s s t a g e . 
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M c C aw l e y ( F o r t h c om i ng) s a y s  tha t L a ko f f  a nd h e  
d i f f e r s l i g h t l y  i n  t h e  k i nd o f  s ymbo l i c l o g i c  
tha t i s  r e qu i r ed f o r  s em a n t i c  r e pr e s e n t a t i o n . 
I t  m i g h t  b e  t h o u g h t  t h a t  N a n d V P  wo u l d  b e  ba s i c 
bu t Ro s s  a nd L a ko f f  ( 1 9 6 7 ) f o u nd no s y n t a c t i c  
r u l e  r e f er r i ng t o  N wh i c h  c o u l d  n o t j u s t  a s  e a s i l y  
r e f er t o  N P , w h i l e  r u l e s  c a n e qu a l l y we l l  r e f e r 
t o  S w i t h  t h e  s ub j e c t N P  d e l e t ed a s  to  V P . 
C a t eg o r i e s  l i k e  N a r e n e ed ed . o n l y  n e a r e r  t h e  
s u r f a c e ,  b e i ng c r e a t ed b y  T R 1 s .  F i l lm o r e 
( 1 9 6 8 : 1 7 )  no t e s  t h a t c a s e  g r amm a r  e l im i na t e s  V P . 
T h e r e  h a v e  b e e n  a num b e r  o f  p a p e r s s how i ng tha t 
t h e  u nd e r l y i ng f o r m s  o f  v a r i o u s c a t e g o r i e s  b e l o ng 
t o  o n e  o f  t h e  ba s i c c a t e g o r i e s . S e e , e . g . , 
Ro s s  1 9 6 9 b , G .  L a ko f f  1 9 6 6  a nd B a c h  1 9 6 8 a  . 
S e e  a l s o P e t e r s  a n d  R i t c h i e  1 9 6 9 . 
T h e r e  i s  o f  c o u r s e  n o  r e a s o n  t o  b e  d i f f e r e n t  
j u s t  f o r  t h e  s a k e  o f  b e i ng d i f f e r e n t . S o  R .  
L a ko f f  ( 1 9 6 8 : 9 9 )  no t e s  t h a t t h e  r u l e s  f o r  
L a t i n  c omp l em e n t a t io n  m a y  b e  pr a c t i c a l l y  t h e  
s am e  a s  f o r  E ng l i s h , t h o u g h  t h e y  n e e d  no t b e , 
s o  why m a k e  th em d i f f e r e n t . 
P o s t a l  s e em s  to h av e g o t  i n c r e a s i ng l y  p e s s im i s t i c  
ab o u t  t h e  wr i t i ng o f  g r amm a r s ,  a nd i t  ma y w e l l  
b e  t h a t h e  no w h a s  n e x t  to  n o  hop e  f o r  wo r k  b y  
no n - n a t iv e  s p e a k e r s .  
I t  wa s no t u n t i l  n e ar  t h e  e nd o f  m y  s e c o nd f i e l d  
tr ip t h a t  I h a d  t h e  o pp o r tu n i ty to  r ea d  t h i s 
ar t i c l e , bu t I f o u nd t h a t  I had u s ed s o m e  s im i l a r 
t e c hn i qu e s  e v e n  i f  l e s s  s y s t em a t i c a l l y  - e . g . , 
g e t t i ng i n f o rma n t s  to g i v e  u nd e r l y ing s e n t en c e s . 
I nd e e d , S am a r i n  ( 1 9 6 7 : 2 0 3 f ) n o t e s  t h a t H a l e ' s  
i;n f o rm a n t  wo u l d  b e  a g o o d  o n e  f o r  a ny f i e l d  
wor k e r a nd s a y s  t h a t " a t t h e  mom e n t  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  s a y  ex a c t l y  h o w  a t r a n s f o rm a t i o na l i s t ' s  
f� e l d  t e c hn i qu e s  d i f f er f r om a nyo n e  e l s e ' s " .  o n e  
c a n  a g r e e  w i th t h e  f i r s t  s t a t e m e n t  b u t  i n  r e g a r d  
t o  t h e  s e c o n d .  i t .  d o e s  s e em t h a t  t h e  t r a n s f o rm a ­
t i o n a l i  s t  i s  g o i ng t o  b e  m o r e  c o n c e r n e d t h a n  o th e r  
l i n gu i s t s  w i t h  t e ch n i qu e s ,  s u ch a s  H a l e ' s ,  
d e s i q h e d  t b  r eve a l ·  th e n a t i v e  s p e ak e r ' s  i n t u i t i o n . 
C f . H a l e ' s  ( l 9 6 7 : 3 3 2 f )  f av ou r ab l e r e v i ew c omm e n t . 
M a n y  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  o n  f i e l d  m e t ho d s  w e r e  
f o u nd i n  S ama r i n  1 9 6 7  a nd A .  H e a l e y 1 9 6 4  · 
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2 .  B a s e  Ru l e s  
2 . 1 B a s e  Ru l e s  
H e r e  a r e g iv e n  t h e  ba s e  r u l e s  tha t a r e u s ed i n  
th i s  s tud y . T he r e i s  a l s o m e n t i o n  o f  a f e w po i n t s  
i nvo l v i ng T R ' s t h a t a r e n e ed ed f o r  t h e  u nd e r s t a nd i ng o f  
t h e  var i o u s s ur f a c e  s tr u c t u r e e x amp l e s  pr e s en t e d .
1 
( B R I )  S -+ NP ( N P )  V 
A s e n t e nc e ( S )  c ompr i s e s  e i t h e r  a no u n  p hr a s e  
( N P ) a nd a v e rb ( V ) o r  two n o u n  p hr a s e s  a nd a v erb . 
T h e  f i r s t  N P  i s  t h e  s ubj e c t  o f  t h e  v ,  t h e  s e c o nd i s  t h e  
obj e c t .  T h e o r d er  o f  t h e  c o n s t i tu e n t s  i s  a r g u abl e .  
T h a t  c ho s e n , s ov , i s  t h e  o n e  mo s t  c ommo n l y  f o u nd o n  t h e  
s u r f ac e .  
( 1 )  N P  [� ] N P [ a n i a n i ] V [ e - nadu ] 
(2 ) 
L OA F O OD ( S P )  C OO K  
' L o a  c o o k ed the  f o o d. • 2 
N P (!:£.! � ] N P  (� ] 
L OA ( T SM )  RAKA 
' L o a h i t  Ra k a. ' 
V [ e  - kwad i - a ] 
( S P )  H I T  ( O S ) 
A br i e f  e xp l a n a t i o n  o f  th e s e  s u r f a c e  s tr u c tur e s  
i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  u nd e r s t a nd i ng o f  t he s e  a nd l a t e r 
e x amp l e s . T he v e rb h a s  a p r e f i x , S P , whi c h  ag r e e s  
i n  p e r s o n  a nd number w i t h  the  s ubj e c t  a nd a s u f f i x , O S , 
i f  t h e  v erb i s  tr a n s i t iv e , to  a g r e e  w i t h  t h e  obj e c t  i n  
3 p e r s o n  a nd numb e r . 
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T h e o b j e c t  s u f f i x  o c c u r s g e n e r a l l y  o n l y  i f  t h e  
o b j e c t  i s  a c o u n t  n o u n  a n d  w i t h  p l ur a l  o b j e c t s  o n l y  i f  
t h e  no u n  i s  a n ima t e . T h e s e  a f f i x e s  a r i s e  t hr o u g h t h e  
a pp l i c a t i o n  o f  T R ' s . T h e d e t a i l s  h a v e  no t b e e n  wo r k ed 
o u t  b u t  p r e s uma b l y  th e r e a r e  two o p e r a t i o n s , t h e  f i r s t  
a t t a c h i ng c er t a i n  f e a tu r e s  t o  t h e  v e r b , v i z . , th e p e r s o n  
a n d  numb e r  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t , a nd t h e  s e c o nd 
i n s e r t i ng t h e  a p p r o pr i a t e  a f f ix f o r  t he s e  f e a tu r e s . 
W h e n  th e r e f er e n c e i s  c l e a r  i t  i s  po s s i b l e  to d e l e t e  t h e  
s ub j e c t o r  o b j e c t N P  o r  b o t h  a nd r e l y  o n  t h e s e  
a f f ix e s  a l o n e  t o  i nd i c a t e  t h e  s ub j e c t  a nd o b j e c t . E . g . 
( 3 )  N a  
( l S  S P )  
- i ta - mu 
S E E  ( 2 so  s )  
' I  s a w  y o u ' . 
l s  i nd i c a t e s  f i r s t  p e r s o n  s i n gu l a r a n d  2 S  
s e c o nd p e r s o n  s i ngu l a r . 
T he t e n s e  i n  ( 1 )  a nd ( 2 )  i s  p a s t , f o r  wh i c h  
t h e r e i s  n o  o v e r t  mar k e r . 
E s e  i n  ( 2 )  i s  t h e  t r a n s i t iv e  v e r b  s u b j e c t  m a r k e r  
( T SM ) a n d  i s i n s e r t ed b y  a T R . I t  n e e d  no t a pp e a r  wh e n  
t h e r e i s  no  p o s s i b i l i ty o f  t h e  o b j e c t N P  b e i ng t a k e n  a s  
t h e  s ub j e c t a nd s o  i s  a b s e n t  f r om ( 1 ) . 
A n  e x amp l e  wh e r e t h e r e i s  no  o b j e c t  N P  i s : 
( 4 ) N P  [ L a i] V [ e - t o a] 
W I ND ( S P )  BLOW 
' T h e  w i nd b l ew . • 4 
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'Ib r e tur n t o  t h e  qu e s t i o n  o f  t h e  ba s i c w o r d  o r d er , 
t he r e a r e  i n s t a n c e s  w h e r e t h e  o r d e r  svo a pp e ar s o r  w h e r e 
a t  l e a s t  t h e  o r d e r o f  c o n s t i tu e n t s  i s  no t wha t o n e  
exp e c t s  f r om a n  u nd e r l y i ng sov or d e r . Wher e a s e n t e nc e 
a pp e ar s a s  t h e  o b j e c t c omp l em e n t  o f  a v e r b  t h e n  i t  
g e n e r a l l y o c c u r s a f t er t he v e r b . 
( 5 ) N P [ f.!.] v [  e - u r a  - mu ] N P  [ s [ i t a  ba i - t a  - l a ] ]  
H E  ( S P )  WANT ( A S P ) S WE ( i nc l )  ( F U T ) ( S P ) G O 
' H e wa n t s  u s  to  g o . '  
I f  S OV i s  ba s i c  t h e n  a T R  i s  n e ed e d to mo v e  
t h e s e  o b j e c t S ' s t o  t h e r i g h t  o f  t h e  v e r b . T h i s  c a n  b e  
ex p l a i n e d  f o r , a s  t h e  o b j e c t  S ha s n o  s p e c i a l  m a r k e r , 
i f  t h er e wa s no mo v em e n t  T R  t h e r e wo u l d b e  t h e  c o n f u s i ng 
s u r f a c e  s t r u c tu r e o f  o n e  S emb edd ed  i n  a n o t h e r  S bu t w i t h  
n o  s i g n  t h a t  t h e  f i r s t  N P  wa s no t t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f i r s t  
v .  W i th f ur t h er emb edd i ng s  t h e  po s s i b i l i ty o f  c o n f u s i o n  
i s  i n c r e a s e d .  
( 6 )  N P ( g] V ( e - u r a  - mu ] N P [ S [ l a u �] [ o i ] 
H E  ( S P )  WANT  ( A S P ) I ( T SM )  Y O U  
[ b a i - n a  - ham a o r o  - mu ] [ b a - 0 - ma ] 
( F U T ) ( S P )  T E L L  ( I O S ) ( F U T ) ( s p ) C OME 
' H e wa n t s  me to t e l l you to c om e . ' 
wo u l d  b e , w i t h o u t  t h e  mo v em e n t  T R , 
( 7 )  * N P [ �] N P  [ s [N P  I �  !!.,!] N P [. �] 
N P [ S [ b a - o -ma ] ]  V [ ba i - na - hama o r o -m u ] ] ]  V [ e - u r a -mu]  
A no t h e r  i n s t a n c e wh i c h  do e s  no t r e f l e c t  S OV 
o r d e r  i s  e qu a t i o n a l  s en t e nc e s . 
a r e  t h e  c o pu l a . 
T h e  pa r t i c l e s  � a nd b e  
( 8 )  I na r uma na b a d a  
( O EM )  H OU S E  ( C OP ) B I G 
' T h e  hou s e  i s  b i g' . 
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I f  t h e  c o pu l a  i s  to  b e  tr e a t e d  a s  t h e  s u r f a c e  f o rm o f  a n  
a b s tr a c t  v er b  [ + s t a t i v e ] , ( a s  I t h i nk  i t  s ho u l d  - s e e 
c h ap t e r  3 . 5 )  t h e n  o n e  wou l d  exp e c t i t  to a p p e a r  a t  t h e  e nd 
o f  t h e  s e n t e nc e a nd no t . i n  th e m idd l e . 
( 9 )  * I na r uma b a d a  n a . 
T h e  d e ep s tr u c tur e i s : 
s � 
N P  V 
I + � t a t i v e ] n a  s � 
N P  V 
I nl r uma �a d a  
T h e  s ame pr o b l em a r i s e s  f r o m  t h e  s u r f a c e  s t r u c tur e o f  
th e v er b  i n  a n  a b s t r a c t  s y n ta x  a n a l y s i s , t h o u g h  h e r e  t h e  
po s i t i o n  i s  no t c l e a r c u t .  T h e  s u r f a c e s t r u c tur e i s  
F u tur e mar k e r  a - N e g a t i v e  - F u tu r e ma r k e r b - S P  -
S ub j u nc t iv e - D i r e c t i o n  - C au s a t iv e  - R e f l ex iv e  - V r o o t -
T r a n s i t iv i z er - I n s tr um e n t a l  - O S  - Adv e r b  1 - A dv e r b  2 -
7 A s p e c t • 
A b s tr a c t  s yn t ax wo u l d  d er i v e  t h e  t e n s e  a nd a s p e c t  ma r k e r s ,  
n eg a t i v e , s u b j un c t iv e , d ir e c t io n , c a u s a t iv e , i n s t r ume n t , 
a nd adv e r b  f r om a b s t r a c t v e r b s  o r  pr ed i c a t e s . I f  t h e  
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ba s i c o r d e r i s  S OV o n e  wo u l d  e xp e c t  t h e  s u r f a c e  f o rm o f  
t h e s e  pr ed i c a t e s  t o  b e  s u f f ix e s ,  j u s t  a s  o n e  ex p e c t s  
t h e  c o pu l a  to f o l l ow t h e  m a i n  v .  
t h e  r e s t  b e i ng p r e f i x e s .  
Bu t o n l y  t hr e e  a r e , 
S o , wh i l e  t h e  f a c t s  do  no t a l l  po i n t i n  o n e  
d i r e c t i o n , s ov i s  c ho s e n . T h e  SVO ev i d e nc e c a n b e  
exp l a i n ed away e a s i l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S a s  o b j e c t  c omp l e ­
m e n t , wh i l e  t h e  f o r c e  o f  t h e  l a s t  two c a s e s  d ep e nd s  o n  
t h e  w e i g h t  y o u  g i v e  to  s u c h  a n a l y s e s . 
( B R 2 )  N P 4 S N P  
A N P  m a y  c o n s i s t  o f  a n  S a n d  a n o t h e r  N P . 
T h i s i s  t h e  d e ep  s tr u c tur e f o r  r e l a t iv i z a t i o n , i . e . 
t h e  s o u r c e  o f  r e s t r i c t iv e  r e l a t iv e  c l a u s e s . 8 
F o r  r e l a t iv i z a t i o n  to t a k e  p l a c e ,  ho wev e r , 
t he r e mu s t  b e  a N P  i n  t h e  emb edd ed  s tha t i s  i d e n t i c a l  w i t h  
t h e  N P  imm ed i a t e l y  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  emb edd e d  s .  
T ho u g h  a s  C hom s k y  n o t e s  ( A sp e c t s : l 7 7 f f , 2 3 4 ) i t  i s  no t 
s t r i c t  i d e n t i t y t h a t  i s  r e qu i r ed b u t  r a th e r  no nd i s t i n c t n e s s  
o r  a s ha r i ng o f  i nh e r e n t  f e a tu r e s  o n l y . T h e  t e rm 
' c o r e f e r e n t i a l ' i s  u s e d  f o r t h i s n o nd i s t i n c t n e s s . 
N P  
� 
S N P  
� 
N P  v I I I s i s i a 
s i s i a m o r u  D O G  
D O G  F A L L  
T h i s 9 o n  t h e  s u r f a c e b e c o m e s ,  u s i ng t h e  p a s t  t e n s e  f o rm , 
( 1 0 )  S [ s i s i a e - m o r u ] 
D O G  ( S P )  F A L L  
' th e  d o g  wh i c h  f e l l ' 
s i s i a - n a  
D O G  ( RE L ) 
t h o u g h  u su a l l y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e i d e n t i c a l  N P ' s  
tha t i s  i n  t h e  emb edd e d  S i s  d e l e t e d , f o rm i n g  
( 1 1 )  S [ e - m o r u ] s i s ia - n a  
S u c h  a s t r u c t u r e  a s  ( 1 2 )  ha s b e e n ov e r l o o k ed i n  
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p a s t  s tud i e s  a nd i t  m i g h t  b e  t h o u g h t  t h a t  i t  i s  s om e th i ng 
o th e r  tha n r e l a t i v i z a t i o n , s a y  appo s i t i o n . B u t  a s e n t en c e 
l i k e  the  f o l l o w i ng c a n  o n l y  b e  a n  e x amp l e  o f  r e l a t i v i z a t i o n . 
( 1 2 ) s [ o i  � g a i g a i  o - i t a  - i a ] 
YOU ( T SM ) S NAKE ( S P ) S E E  ( O S ) 
1 0  
� n a  - p i d i  - a 
( T S M ) ( S P )  S HO O T  ( O S ) 
g a i g a i - n a  l a u 
S NAKE ( REL ) I 
' I  s ho t  t h e  s n a k e  t ha t y o u  s a w . ' 
T h e  f i r s t  o c c u r r e n c e  o f  g a i g a i  i s  i n  t h e  emb edd e d  S ,  
a s i t  i s  b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  a nd v e r b  o f  t h a t  S .  F o r  
appo s i t i o n  t h e  f i r s t o c c u r r e n c e o f  g a i g a i  wo u l d hav e t o  
b e  o u t s id e  t h e  r e l a t iv e  c l au s e , a s  i n  ( 1 3 ) 
( 1 3 ) har i g a ig a i , s [ o i  e s e  o -p i d i - a ] g a i g a i - na 
l a u  .!.!.!. n a - i t a - i a  
' I  s a w  t h a t  s na k e , t h e  s n a k e  whi c h  y o u  s ho t . ' 
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T h e  m a i n  qu e s t i o n  i s  whe t h e r  t h e  ba s e  r u l e  s ho u l d  
n o t  b e  
N P  -+ S N 
T h e  r e j e c t i o n  o f  t h i s f o rm i s  o n  g e n e r a l g r o u nd s , a nd 
no t o n  s p e c i f i c a l l y M o t u  ev i d e n c e .  A s  a l r ea d y  m e n t i o n e d , 
t h e  a b s tr a c t s y n t a x  a n d  g e n er a t iv e  s em a n t i c s  appr o a c h e s  
hav e r u l ed  o u t  N a s  a ba s i c  c a t e g o r y , s o  u n l e s s  N i s  
n e c e s s a r y  h er e i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  h a v e  N P . Ev e n  J a c o b s  
a nd Ro s e nbaum ( 1 9 6 8 : 4 9 ) , u s i ng a n  A s p e c t s - typ e appro a c h , 
p r e f er N P  to  N ,  i n  p ar t i c u l a r b e c a u s e  r e l a t iv i z a t i o n  s e em s  
to i nvo l v e t h e  i d e nt i ty o f  a N P  i n  t h e  emb e d d e d  s w i th 
a N P  o u t s i d e  t h a t s ,  a nd n o t j u s t  w i t h  a N ,  tho u g h  t h e y  
a dm i t  s p e c i f i c ev i d e n c e f o r  N P  a s  ag a i n s t  N i s  h a r d  to  
f i nd .  
( BR 3 )  N P  -+ S 
T h e  exp a n s i o n  o f  N P  a s  S p r o v i d e s  t h e  d e ep 
s tr u c tu r e  f o r  c omp l em e n ta t i o n . 
o f  
E . g .  t h e  d e ep s t r u c tu r e 
( 1 4 ) � n a  - g w a u  - mu s [  i a  b - e - m a i  - mu] 
I ( S P ) T H I NK ( A S P )  HE  ( F U T ) ( S P )  COME ( A S P ) 
' I  th i nk t h a t  h e  w i l l  c om e ' .  
i s  
s 
N P  N P  v I I I 
L a u  s gwau  
� 
i a  b e -ma i -mu 
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T h e po s i t i o n  o f  t h e  c omp l em e n t  s i n  t h e  s u r f a c e  s t r u c tu r e 
i s , a s  m e n t i o n e d e a r l i e r , t h e  r e s u l t  o f  a T R  w h i c h  m o v e s  
i t  f r om b e f o r e  t h e  V t o  a f t e r  i t . 
N:> e v i d e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  a n y a b s t r a c t  
p r o no u n  o r  t h e  l i k e  wh i c h  m i g h t  l e a d  t o  a r u l e  N P _.  N P  S 
o r  N P � N S s u c h  a s  h a v e g e n e r a l l y  b e e n  p r o p o s ed f o r  
E ng l i s h . 
( B R 4 )  S �  C S *  
I n t h i s  s tu d y  t h e r e a r e two b a s e  r u l e s  t h a t 
i n t r o d u c e  c o o r d i na t i o n , t h i s  r u l e a n d B R S . T h e  a s t e r i s k  
d e no t e s  a r u l e s c h e m a , v i z . , a n  a b br e v i a t i o n  o f  a n  
i n f i n i t e  s e r i e s  o f  r u l e s . B R  4 i s  t h e  d e e p s t r u c t u r e 
f o r  s e n t e n c e c o o r d i n a t i o n,,C :t:e i n g a c o n j u n c t i o n .  I t  
p r o v i d e s  t h e  d e ep s t r u c t u r e 
I 
b o n a  
A N D  
s 
� 
N P  V 
I I 
L a u  k ima i 
s 
N�V 
I I 
M a s e  h a o d a  
I L I N E - F I S H MA S E  N E T - F I S H 
f o r  t h e  s u r f a c e s e n t e n c e 
( 1 5 )  L a u n a  - k im a i b o n a  M a s e  e - h a o d a  
' I  f i s h e d w i t h  a l i n e  a nd M a s e  f i s h e d  w i t h  a n e t ' . 
T h e f o r m  o f  B R  4 i s  b a s i c a l l y t h a t  o f  Ro s s  
( 1 9 6 7 : 8 9 f f ) w h i c h  Ro s s  i n t e nd e d a s  a u n i v e r s a l  d e f i n i t i o n , 
V i  Z • I 
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s wh er e n � 2 
H e  a r gu e s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  AND i n  t h e  d e ep 
s t ruct ur e i s  a s  in  
s 
s s 
� 
AN D S 
and  no t 
s 
s 
� 
AND S 
T h a t  i s , AND f o r m s  a co n s t i tu e n t  w i th t h e  
f o l l ow i ng S and  i s  n o t  a co n s t i tu e n t  by i t s e l f  ( a t 
t h i s l ev e l ) . H e  g i v e s  t hr e e  s yn t act ic a r g um e n t s  and 
s om e  pho n o l o g ica l e v i d ence . Wh e r e  Mo tu e v i d e nce i s  
ava i l a b l e  i t  po i n t s i n  t h e  s am e  d i r ect i o n . T hu s  Ro s s ' 
f i r s t  s y n t act ic r e a s o n  i s  t h a t  w h e n  a co n j o i n ed  S i s  
bro k e n i n t o  two S ' s  t h e co n j unct i o n a l way s go e s  wi th the 
s eco nd s .  
( 1 6 )  � � n a  - u t u  - mu b o n a  t a d i  - g u  ruma 
I WAT E R  ( S P ) D RAW ( A S P ) AN D S I S T E R-MY HOU S E  
e - d a r o - a - mu 
( S P ) S WE E P  ( O S ) ( AS P )  
' I  dr aw t h e  wa t e r  and my s i s t er  s w e ep s  t h e  hou s e ' .  
( 1 6 )  m a y  b e  d i v i d e d i n to  ( 1 7 )  
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( 1 7 )  L a u  r a nu na- u t u -mu . B o n a t a d i - g u  ruma e - d a r o - a -mu . 
bu t no t i n to ( 1 8 )  
* 
( 1 8) L a u  r a nu n a - u t u -m u  bo n a . T a d i - g u  r um a  e - d a r o - a -m u . 
T h i s  appl i e s  to ma  ' a nd '  1 1  a s  we l l  a s  b o n a  . 
Ro s s ' p h o n o l o g i c a l  ev i d e n c e i s  t h a t  p au s e s  
c om e  b e f o r e  c o o r d i n a t i ng c o n j u n c t i o n s , n o t  a f t e r  t h em o r  
1 1  b h . . . 1 2  e qu a  y e f o r e  a n d  a f t e r . T i s  i s  so  a l s o i n  Mo tu . 
Ro s s  n e e d s two T R ' s t o  o p e r a t e  o n  h i s  b a s e  r u l e -
T - C o n j u n c t i o n  C op y i ng , wh i c h  c om e s  a f t e r T - C o n j u n c t i o n  
Redu c t i o n , a n d  a T R  t h a t  d e l e t e s  t h e  i n i t i a l  A N D  i n  
c e r t a i n  s i t ua t i o n s  ( S e e  c h ap t e r 5 ) . 
S c h a n e  ( 1 9 6 6 : 5 ) h a s  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
r u l e f o rm : 
s + w'h e r e n > I 
Ro s s  d e r i v e s  ' bo th  . . .  a n d  . . .  ' a n d  ' e i t h e r  . . .  
o r  . . .  f r om ' a n d  . . .  and  . . .  ' a n d  ' o r . . .  o r  . . .  ' r e sp e c t i v e l y , 
bu t Mo tu d o e s no t hav e s u c h  a s ur f a c e  c o n s t r u c t i o n .  S o  
S c h a n e ' s  r u l e  m e a n s  t h a t  y o u  c a n  h a v e  o n e  l e s s  T R  i n  
M o t u  t h a n  Ro s s '  r u l e  r e qu i r e s . Bu t S c ha n e  pu t s  a l l  t h e  
o c c u r r e n c e s  o f  AN D o r  O R  i n  b e f o r e T - C o nju nc t i o n  
Redu c t i o n  wh i c h  wo u l d  c omp l i c a t e t h a t  r u l e . T h a t  i s , 
i n  mo r e  g e n e r a l  t e rm s , Ro s s  o n l y  pu t s  o n e  A N D  i n  b y  B R ' s 
bu t S c h a n e  t h em a l l . 
( B R 5 )  
* 
N P  + C N P  
• 
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T h i s  r u l e p r o v i d e s  f o r  p h r a s a l  c o n j u n c t i o n , o f  N P ' s , i n  
t h e  d e ep s tr u c t u r e . S u c h  a r u l e  i s  n e e d e d  b e c a u s e  
n o t  a l l  i n s t a n c e s  o f  c o o r d i n a t i o n  c a n  b e  d e r i v e d  f r om 
B R 4 . T a k e , e . g . , t h e  f o l l o w i ng s e n t e n c e : 
( 1 9 )  L a u  b o n a  R a k a  1 3  a - h e - ad a v a  
I AND RAKA ( S P )  
' Ra k a  and  I m a r r i ed . ' 
MARRY 
T h i s i s  amb i g uo u s , as  it  may m e a n  e i th e r  ( i ) that Ra k a  
a n d  I m a r r i ed e a c h  o t h e r , o r  ( i i )  t h a t  R a k a  m a r r i e d som e -
o n e  a n d  I m a r r i e d  s om e o n e  e l s e . 
s e n t e n c e c o n j u n c t i o n . 
c 
s 
s 
� 
N P  V I I 
L a u  h e - ad av a  
( i i )  i s  d e r i v e d  f r om 
s 
� 
N P  V \ I 
R a k a  h e - a d a v a  
A s  ( i ) do e s  n o t m e a n t h e  s am e  a s  ( i i )  t h e n  i t  
mu s t  h av e  a n o t h e r  d e ep s t r u c tu r e .  
c o n j u n c t i o n  a 
N P  
� C NP NP 
I l 
s 
T h i s  i s  p hr a s a l  
v 
L a u  R a k a  h e - ad a va  
Ano t he r  e x amp l e  i s  
( 2 0 ) L o a  b o n a  H e ko i e - l a  
LOA AND H E KO I  ( S P )  GO 
' L o a  a nd H e ko i  w e n t · ' 
T h i s  m a y  m e an ( i ) L o a  a n d  H e ko i  w e n t  s ep a r a t e l y , i f  
t h e  d e e p s t r u c tu r e  c o n t a i n s  s e n t e n c e c o n j u n c t i o n , o r  
( i i )  L o a  a n d  H e ko i  w e n t  t o g e t h e r , i f  t h e  d e ep 
s t r u c tur e c o n t a i n s  p hr a s a l  c o n j u n c t i o n . 
G l e i tm a n  ( 1 9 6 5 ) , ho w e v e r , t r i e d t o  a c c o u n t  
f o r  s u c h  d a t a i n  E n g l i s h b y  s u g g e s t i ng t h e  f o l l ow i n g  
t y p e  o f  d e r i v a t i o n  f r om s e n t e n c e  c o n j u n c t i o n : 
T om m a r r i e d M a r y  and  M a r y  m a r r i e d T om . 
Tom a nd M a r y  m a r r i e d  e a c h  o th e r . 
Tom a nd M a r y  m a r r i e d . 
4 0  
L a ko f f  a n d  P e t e r s  ( 1 9 6 6 ) a r g u e  ag a i n s t  s u c h  a n  appro a c h  
i n  E ng l i s h .  S u c h  a d e r i v a t i o n  c a n  b e  a r g u ed a g a i n s t  
f o r  Mo tu a l s o . T h e r e  a r e  s om e  c a s e s  whe r e  o n  G l e i tm a n ' s  
t h eo r y  o n e  wo u l d  n e e d  t o  h a v e  ' w i t h ' i n  t h e  E ng l i s h  d e ep 
s t r u c t ur e ,  a n d  i d a  i n  Mo tu . 
O n e  wou l d  d e r iv e  
( 2 1 )  R a k a  b o n a  H e ko i e s e  L o a  e - a l a  - ia 
RAKA AND  H E KO I  ( T SM ) LOA ( S P ) K I LL ( O S ) 
' Ra k a  a nd H e ko i  k i l l ed L o a . '  
f r om 
4 1  
( 2 2 )  Ra ka  H e k o i i d a  L o a e - � la - ia bo n a  H e k o i  R a k a  i d a  
L o a  e - a l a- i a  
B u t  t he r e  ar e g o o d  g r o u nd s f o r  no t hav i ng i d a  
i n  t h e  d e ep s t r u c t u r e . 
P a i r s  o f  s e n t e n c e s  l i k e  t he f o l l o wi ng 
( 2 3 )  Ra k a  b o n a  H e ko i e s e  L o a  e - kwad i - a 
-- --
RA KA AND H E KO I ( T SM ) LOA ( S P ) H I T  ( O S )  
' Ra k a  a nd H e ko i h i t  L o a ' . 
a nd 
( 2 4 )  Ra k a  H e ko i i d a  e s e  L o a  e - kwa d i - a 
RAKA H E KO I  W I T H ( T SM ) LOA ( S P )  H I T ( 0 s )  
' Ra k a  t o g e t h e r  w i th H e ko i h i t  L o a ' . 
ar e p a r a p hr a s e s . I t  wo u l d  b e  u n s a t i s f a c t o r y  i f  o n e  had  
to p l a c e o n e  N P  as  s u b j e c t  or o b j e c t  in  the  d e ep s t r u c t ur e 
a nd th e o t h e r  a s  i n  a po s tpo s i t i o n a l  p h r a s e . T h e r e ar e 
i nd e ed t wo po i n t s  i n  t h e  g r amma r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
tha t i nd i c a t e  t h a t  N P  b o n a  N P  i s  t h e  d e ep s t r u c tu r e .  
F i r s t , t h e  T SM e s e f o l l o w s  t h e  po s tpo s i t i o n a l  
1 4  p hr a s e . 
( 2 5 )  H e k o i Ra k a  i d a  e s e  l au e - i t a - g u  
W I T H ( T S M ) ME  ( S P )  S E E  ( O S )  
' H e k o i ( to g e t h e r ) w i t h  R a k a  s a w  m e ' .  
F o r  t h i s  to happ e n  m e a n s  t h a t N P  i d a  i s  t r e a t ed 
a s  pa r t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b , no t a s  a s epar a t e 
po s tpo s i t io n a l  p h r a s e .  
4 2  
T h e  s e c o nd po i n t  i s  a g r e em e n t . Whe n t h e  i d a  
p hr a s e o c c u r s b e f o r e  t h e  v e r b  t h e n  i t  i s  a lmo s t  a l w a y s  
i n c l ud ed w i th t h e  o t h e r  N P  f o r  purpo s e s  o f  ag r e em e n t  
b e twe e n  s ub j e c t  o r  o b j e c t a nd t h e  v e r b . 
( 2 6 }  L a u  b o n a  Ra k a  a - he - d av a r i 
( S P }  M E E T  
" Ra k a a nd I m e t . ' 
( 2 7 }  L a u  R a k a  i d a  a - h e  - d a v a r i 
( S P }  ME E T  
' Ra k a  m e t  m e  . ' 
( 2 8 }  L au na  - h e  - d a v a r i R a k a  i d a  
( S P }  
' I  m e t  Ra k a  
a - i s  t h e  l s t p l . e x c l u s iv e  s u b j e c t  v e r b a l  s u f f i x . . n a ­
i s  th e l s t sg . p r e f i x a nd app e a r s w h e n  t h e  N P  i d a  p hr a s e  
i s  mo v e d o u t b e y o n d  t h e  v e r b , i . e .  o u t o f  t h e  s u b j e c t  
po s i t i o n . 1 5  A n  e x amp l e  w i th o b j e c t  ag r e em e n t i s  
( 2 9 )  H e ko i e s e  l au bo n a  Ra ka e - i t a - ma i -- --
( T S M } ME AND ( s p }  S E E  ( O S ) 
( 3 0 )  H e ko i  e s e  l a u R a k a  i d a  e - i ta -m a i 
( 3 1 )  H e ko i e s e  l au e - i t a - g u  Ra k a  i d a  
A l l m e a n  ' H e ko i  s aw Raka  and  m e . ' 
-ma i i s  t h e  l s t  p l . e x c l u s i v e  o b j e c t  v e r ba l  s u f f i x , wh i l e  
-� i s  t h e  l s t  s g . f o rm . 
4 3 
O n e  m a y  no t e  i n  pa s s i n g  tha t th i s  m e a n s  t he 
a g r e em e n t  T R ' s  m a y  no t app l y  u n t i l  a f t e r  t h e  o p e r a t i o n s  
o n  t h e  c o n j o i n e d  c o n s t i t u e n t s  hav e c o n c l u d e d . 
S e n t e n c e s  d o  o c c u r  wh e r e  t h e  v e r b a l pr e f  ix i s  
s i ngu l a r  ev e n  t houg h t h e r e i s  a s t r i ng N P  N P  i d a . 
( 3 2 )  L a u  i a  i d a  n a  - l a  
I HE  W I T H ( l S S P ) G O 
' I  w e nt w i th h i m . '  
H e r e  na - l a  o c c u r s  i n s t e a d  o f  a - l a . 
L i s t er - T u r n e r  a n d C l a r k  ( 1 9 3 0 : 4 9 )  s u g g e s t e d  
t h a t  t h i s  m e a n t  t h a t  o n e  wa s t h i n k i ng o f  o n e s e l f  o n l y , 
i n s t e a d  o f  bo t h  p eop l e . T h i s  e xp l a i n s  s om e  e x amp l e s  
e l i c i t e d b u t  n o t  a l l . T hu s  i n  t h e  f o l l ow i ng e x amp l e s  
i t  s e em s  t ha t t h e  po i n t i s  whe t h e r  o n e  g o e s  w i t h o n e  
p e r s o n  o r  m o r e .  T h e  v e r b  a g r e e s w i th t h e  N P  b e f o r e  
i d a  i n  num b e r  bu t w i t h  · t h e  o t h e r  N P  i n  p e r s o n  ( t h e ' obv i o u s ' 
s u b j e c t , a s  i t  w e r e ) . 
( 3 3 )  O i  
Y O U  
d a i ka i d a  
W H O  W I T H  
0 - l a ?  L a u  
----
( s p ) GO I 
i a  i d a  
H E  W I T H  
na  - l a ( o r , a - l a )  
( l S S P ) GO 
' Who d i d  you g o  w i th ? ' ' I  w e n t  w i t h  h im . ' 
( 3 4 )  O i  d a i - d i a  i d a  o - l a ?  L a u  i d i a  i d a  a - l a  ( no t  n a - l a )  
WH O  ( p l ) I T H EM 
' Who ( p l . ) d i d you  go  wi t h ?  I w e n t  w i th t h em . ' 
M o r e wo r k  n e ed s  to b e  d o n e  o n  t h i s  po i n t . 
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T h en t o o  t h e r e  d o e s no t s e em t o  b e  a ny i n t e r ­
m ed i a t e s t ep a s  th e r e  i s  i n  E ng l i s h ' e a c h  o t h e r ' , j u s t  
a s  ' Ra k a  a nd H e k o i h i t  L o a  w i t h  e a c h  o t h e r ' i s  u n a c c ep t a b l e  
i n  E ng l i s h .  
{ 3 5 )  
b u t  
{ 3 6 )  
' Ra ka a nd L o a  s aw e a c h o t h er ' i s  
Ra k a  b o n a  L o a  e - h e - i t a h e h e n i  
' Ra ka a n d  L o a  m a r r i e d { e a c h  o t h e r ) ' i s  
Ra k a  bo n a  L o a  e - h e - a d av a . 
h e - a n d  h e h e n i  o c c u r  w i t h  r e c ip r o c a l  a c t i o n s . Why  
do e s  h e h e n i  no t app e a r  w i th  h e - ad av a  ' m a r r y ' ?  A t  
f ir s t o n e  m i g h t  t h i n k  t ha t  i t  i s  b e c a u s e  t h e  v e r b  i s  
o f  n e c e s s i t y  a r e c i pr o c a l , i . e .  R a k a  � L o a  e - a d ava - i a 
' Ra ka m a r r i ed L o a ' e n t a i l s  L o a  e s e  Ra k a  e - a d a v a � i a 
" Lo a  m a r r i ed Ra k a ' . B u t  R a k a  b o n a  L o a  e - h e - ad a v a  
i s  no t n e c e s s a r i l y  r e c ipr o c a l . h e - i n  t h i s 
i n s t a n c e m e a n s  t h a t  mo r e  t h a n  o n e  p e r s o n  i s  n e e d e d f o r  
t h e  ac t i o n  t o  t a k e  p l a c e .  T h e  o th e r  p er s on { s )  m a y  
o r  m a y  no t b e  nam e d , t ho u g h w i th s om e  v e r b s  t h e y  mu s t  
b e  n am e d , e . g .  h e - d av a r i M E E T  . 
hav i ng t h i s  m e a n i n g  a r e : 
h e - a d a v a  
h e - bo u  
h e - r o s i  
h e - tu r a  
h e -v ar av a r a  
h e - a i  
h e - a  tu  
h e - p a i s i  
S om e  v e r b s  w i t h  h e  
' ma r r y ' 
' ho l d a m e e t i ng ' 
' em b r a c e '  
' ma k e  f r i e nd s ' 
' e n t e r  a k i n  r e l a t i o n s h ip ' 
' qu a r r e l ' 
' f i g h t ' 
' f i g h t ' 
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Apa r t  f r o m  t h e  two m e a n i ng s  o f  h e - g i v e n  a bo v e , i t  i s  
a l s o u s ed f o r  t h e  r e f l ex iv e . 
m y s e l f ' .  
n a - h e - i v a  m e a n s  ' I c u t  
F i n a l l y  t h e r e i s  t h e  p r o b l em o f  w h e t h e r  o th e r  
c a t eg o r i e s a r e  c o n j o i n ed i n  th e b a s e .  F i d e l ho l t z  ( 1 9 6 4 �  
f o r  e x amp l e , p r o po s e d u s i ng r u l e  s c h em a t a  f o r  a l l  ma j o r 
c a t e g o r i e s , bu t v e r y  l i t t l e  wor k ha s b e e n  d o n e  o u t s i d e  
S a nd N P . I n  a b s tr a c t  s y n ta x  t h e  o n l y  o th er ba s i c  
* 
c a t e g o r y  i s  V ,  a n d  i t  m a y  b e  t h a t a r u l e  l i k e  V + C V i s  
n e ed e d  to  h a n d l e  s e n t e n c e s  s u c h  a s  
T h e  c a r i s  b l u e  a nd r e d . 
D i k ( 1 9 6 8 : 1 1 2 }  s a y s  t h a t  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  t e n d e n c y  
to  d e a l  o n l y  w i t h S a n d  N P  i s  t h a t  t h e  d ev i c e  o f  a r u l e 
s c h em a  i s  v e ry  p o w e r f u l  a nd t h e r e  ha s b e e n  r e l u c t a n c e 
to u s e  i t  mo r e  tha n i s  r e a l l y n e c e s s a r y . S o , i t  m a y  
b e  tha t a t  l e a s t  a r u l e  f o r V w i l l  p r o v e  to b e  n e ed e d i n  
Mo t u  g r amm a r , bu t t h i s i s  l e f t  f o r  t h e  pr e s e nt . 
2 . 2 S o m e  S u r f a c e S t ru c tu r e  N o t e s . 
'!h e r e a r e c er t a i n . s ur f a c e s tr u c tur e s  - N P ' s ,  
po s s e s s iv e  phr a s e s , a nd po s tpo s i t i o n a l p hr a s e s - f o r  wh i c h  
d e ep s tr u c t u r e s  a r e no t wo r k ed o u t  h e r e , o r , i n  t h e  
c a s e  o f  N P ' s , a r e  o n l y  p a r t l y  wo r k ed o u t . H o w ev e r , i t  
i s  n e c e s s ar y  t o  k n o w  a t  l e a s t  t h e  s u r f a c e s t r u c t u r e 
c o n s t i tu e n t s  o f  t h e s e  p h r a s e s  to  f a c i l i ta t e  u nd e r s t a n d i n g  
o f  t h e  Mo tu s e n t e nc e s  g i v e n  l a t e r . 
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2 . 2 1 No u n  P hr a s e s 
T h e  s u r f a c e f o rm i s  
( D emo n s t r a t iv e )  N o u n  ( A d j e c t iv e )  ( Num e r a l )  
E . g .  I 
( 3 7 )  u nu s i s i a b a d a - d i a  r u a  
T HO S E  D O G S B I G  ( RE L ) T WO 
' t ho s e  t wo b i g  d o g s  ' 
A l mo s t  a l l  nou n s  a r e  i nv a r i a b l e  f o r  numb e r , s o  e . g .  
s i s i a m e a n s  ' d o g 'o r  ' d o g s ' .  A d j e c t iv e s  a r e d e r i v e d  
f r om r e l a t iv e  c l a u s e s , a s  d e s c r i b ed i n  c hap t e r  3 .  How ev e r , 
t h e  d e ep s tr u c t u r e s  o f  t h e  d emo n s tr a t iv e s  a nd o f  num e r a l s  
hav e n o t  b e e n  i nv e s t i g a t ed n o r  ha s t h e  qu e s t i o n  o f  
d e t erm i n e r s .  T h e  d emo n s tr a t i v e s v a r y  f o r  num b e r  a nd a s  
t o  w h e t h e r  a n  o b j e c t  i s  n e ar  t h e  s p e a k e r , n e a r  t h e  h e a r er , 
o r  a w a y  f r om bo t h . 
a pro no u n . 
A n o u n  p hr a s e  m a y  c o n s i s t s imp l y  o f  
S i ng u l a r  P l u r a l 
l s t l a u  i t a ( i n c l u s i v e )  
a i  ( e x c l u s iv e ) 
2 nd o i  umu i 
3 r d  i a  i d i a  
2 . 2 2 P o s s e s s iv e  P h r a s e s . 
T h e r e  ar e t wo wa y s  o f  e x pr e s s i n g  po s s e s s io n . 
O n e , wh i c h  i nd i c a t e s  i n a l i e n a b l e po s s e s s i o n , i s  to 
add a s u f f i x to t h e  po s s e s s e d  no u n , e . g .  s i n a  - g u  
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' mo t h e r -m y ' .  T h e  appropr i a t e p r o n o u n  m a y  a pp e a r  b e f o r e 
t h e n o u n , e . g .  l au s i n a -g u  u n l e s s  a n o u n  i s  pr e s e n t , e . g .  
u n a  tau s i na - n a  ' th a t  m a n ' s  mo t h e r ' .  
T h e  s u f f ix e s  a r e  
l s t  
2 nd 
3 r d 
S i ng u l a r  
- �  
-mu 
- n a  
P l u r a l  
- d a  ( i n c l u s i v e )  
-ma i  ( e x c l u s iv e ) 
-mu i 
- d i a  
T h e  o t h e r  wa y i s  f o r  wha t M G  c a l l s  a 
' po s s e s s i v e  a d j e c t i v e ' t o  o c c ur b e tw e e n  t h e  po s s e s s or a n d  
po s s e s s e d N P ' s . T h e  s a m e  s u f f ix e s  o c c u r  a s  f o r  
i na l i e n a b l e  po s s e s s i o n , b u t  t h i s  t im e  t h e y  ar e a t t a c h e d  t o  
th e po s s e s s iv e  a d j e c t iv e . E . G . , e - g u  i p i d i  ' my g u n ' 
i na tau  e - na r e k e  ' th i s  m a n ' s  n e t ' . Ag a i n a pr o no u n  m a y  
-- --- ---
pr e c ed e , e . g .  l a u e - g u  i p i d i . 
S om e  m o r p h em e s  m a y  b e  po s s e s s ed i n  e i t h e r  
way , bu t w i th a d i f f er e nc e  i n  m e a n i ng . e . g .  
2 . 2 3 
s i v  a r a i - g u ' s t o r  y -m y .' i . e . t h e  s t o r  y a bou t m e  . 
e - g u  s iv a r a i  ' my s to r y ' i . e . t h e  s t o r y  I t e l l .  
Po s tpo s i t i o n a l  P hr a s e s . 
T h e s e  hav e t h e  f o r m  N P  + po s tpo s i t i o n  a nd 
i nd i c a t e , i n  p a r t i c u l a r , l o c a t i o n , t im e , r e a s o n , i n s tr um e n t , 
a nd a c c ompa n im e n t . 
h a n u a  a i  
V I L L A G E  I N  
' i n t h e  v i l l a g e ' 
k a i a  amo 
K N I F E  W I T H 
' w i t h a k n i f e ' 
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T h e r e a r e a l s o ' c omp o u n d  po s tp o s i t i o n s ' ,  
w ho s e  s u r f a c e  f o r m i s  t h a t  o f  no u n  + po s s e s s iv e  s u f f i x + 
po s tp o s i t i o n , E . 9 . , 
r um a  l a l o - n a  a i  
H O U S E  I N S I D E  I T S  I N  
L i t . i n  t h e i n s i d e  o f  t h e  h o u s e ' ,  i . e . , ' i n ( s i d e ) 
t h e  ho u s e ' 
s e a l a t a  - n a  a i  
C HA I R T O P  I T S  A T  
L i t .  ' a t t h e  t o p  o f  t h e  c h a i r ' ,  i . e .  ' o n ( t o p  o f ) t h e  
c h a i r ' .  
T h e s e  c ompo u n d s h av e  b e e n  wr i t t e n  i n  p u b l i c a t i o n s  o n  o n e  
w o r d , e . g .  l a l o n a i . T h e y  h a v e g e n e r a l l y  b e e n b r o k e n  up i n  
t h i s  s t u d y  a s  i t  i s  imp o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h e  m o r p h em e s  
t h e y  c o n s i s t  o f . 
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NOT E S  
1 .  M G  c o n t a i n s s om e  i n fo rma t i o n  o n  t h e  l a ng u a g e tha t i s  
no t g iv e n  i n  t h i s  s tu d y . 
2 .  'Ih e  t r a n s l a t i o n s  a r e i n t e nd e d  to  b e  a smo o th E ng l i s h  
e qu iva l e n t . G l o s s e s  f o r  i nd i v i d u a l  mo r p h em e s  a r e g iv e n  
i n  c a p i ta l  l e t t er s .  T ho s e f o r  g r amma t i c a l  mo r p h em e s  a r e  
br a c k e t ed . S om e  mu c h  r ep e a t ed mo r p h em e s  ar e no t a l wa y s  
g l o s s ed , n o r  a r e s o m e  f o r  wh i c h  a l a b e l  i s  d i f f i c u l t  a nd 
wh i c h  ar e n o t  c e n tr a l t o  th i s  s tu d y . 
3 .  E a r l i e r s tu d i e s  h av e  wr i t t e n  S P  a s  a par t i c l e , a l o ng 
w i th c e r ta i n  t e n s e  ma r k e r s , whi l e  O S  ha s b e e n  tr e a t e d  a s  a 
s u f f i x . T h i s  s e em s  qu i t e  a r b i tr a r y .  Bo t h  pr e c e d i n g  
' p a r t i c l e s ' a n d  t h e  s u f f ix e s  a r e a l l  pa r t  o f  the  v e r b  wo r d  
wh i c h  ha s o n l y  o n e pr ima r y  s t r e s s .  N o n e  o f  the s e  m o r p h em e s  
a r e s epar a t e d  b y  a b r i e f  p a u s e  f r om  pr e c e d i ng o r  f o l l ow i ng 
mo r p h em e s in the way  t h a t  the m a r k e r s of  N P ' s  a s  s u b j e c t s , 
e s e a nd na  ( s e e  no t e  4 )  ar e .  n a  a s  c o pu l a  ( s e e  examp l e  
�a ppea?S" to b e  s t r e s s e d d i f f e rent l y  a g a i n , f o r  h e r e i t  i s  
no t a c l i t i c  a f t er t h e  s u b j e c t b u t r a th e r  i nd ep e nd e n t  o r  e v e n  
s om e t im e s  g r o u p ed pho no l o g i c a l l y  w i t h  the  f o l l o w i ng 
c omp l em e nt . 
4 .  T h e  par t i c l e  � m a y  o c c u r  a f t e r  a NP  wh i c h  i s  th e 
s u b j e c t  o f  a n  i n t r a n s i t iv e  v e r b , bu t th i s  i s  mo r e  c ommo n i n  
t h e  W e s t e r n  M o tu t ha n  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t . I t  ha s no t b e e n 
u s e d  i n  t h i s s t u d y . 
S .  A S P  i nd i c a t e s  a n  a s p e c t a s  s u f f i x . T h e r e  a r e  two : 
-mu f o r pr e s e nt and  f u tu r e c o n t i nu o u s  o r  h a b i tua l a nd - v a  
f o r  t h e  pa s t .  
6 .  I O S  i s  t h e  i nd i r e c t  o b j e c t  s u f f i x . W h e n  a n  
i nd i r e c t  o b j e c t  o c c u r s t h e n  a s u f f i x t h a t  a g r e e s  w i th i t  
i n  p e r s o n  a n d  numb e r  i s  add ed  t o  t h e  v e r b . I n  t h i s  c a s e  
n o  d i r e c t  o b j e c t  s u f f ix o c c u r s . 
7 . S e e 6 . 5 . 1  f o r  the f o rms o f  these af f i x es . 
8 .  No n - r e s tr i c t iv e  r e l a t i v e  c l a u s e s ar e d e r i v e d  f r om 
u nd e r l y i n g  c o o r d i n a t e  s tr u c tur e s . S e e  c hap t e r  5 .  
9 .  G e n e r a l l y o n l y  r e l ev a n t  i t em s  ar e i n c l ud e d  i n  tr e e s . 
S o  e . g .  th e s ub j e c t  pr e f ix o f  t h e  v e r b  � app e a r s i n  
t h e  s ur f a c e  s t r u c t u r e e x amp l e  bu t no t in  t h e  t r e e . 
1 0 .  I n  t h i s e x amp l e  t h e  o b j e c t  pr e c e d e s the  s u b j e c t . 
T h i s  a r i s e s  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  a n  o b j e c t - pr epo s i ng 
t r a n s f o rm a t i o n  wh i c h  m a y  a pp l y  wh e n  t h e  o b j e c t  N P  i s  
c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  t h a n  t h e  s u b j e c t  N P  . T h e  
p a r t i c l e  � m a y  t h e n  b e  p l a c e d a f t e r  t h e  o b j e c t . 
s o  
1 1 . m a  h a s o t h e r  m e a n i ng s  s u c h  a s  ' a l s o ,  mo r e , a g a i n ' , 
b u t  o n l y  m a  ' a nd ' i s  r e f e r r e d t o  h e r e . 
1 2 .  P a u s e s d o  o c c ur a f t e r  b o n a  ' a nd ' b u t  ar e du e to 
m em o r y  l im i t s , i . e .  wo n d e r i ng wha t n e x t  to s a y , a nd ar e no t 
t h e  n o rm a l  pa t t er n . T h e r e a r e  o f t e n  pa u s e s  a f t e r b en a  
' a nd  t h e n ' - * bo na b e n a  d o e s n o t  o c c u r - wh i c h a l s o s e em s  
d u e t o  m emo r y  l im i t;-:--t"ho u g h i t  m a y  b e  p a r t l y  e x p l a i n e d  i f  
b e na i s  d e r iv ed f r o m  an emb e d d e d  S a s  L a ko f f  a nd P e t e r s  
( 1 9 6 6 : 1 2 3 ) s u g g e s t  f o r  E n g l i s h ' t h en ' , i . e . ' t h e n ' i s  f r om 
' a nd a f t er i t  S ' . 
1 3 . S e e  b e l o w  f o r  e x p l a na t i o n  o f  - h e - . 
1 4 . S e e  2 . 2 3 f o r  a n o t e  o n  po s t po s i t i o n a l  p h r a s e s . 
T - P o s tpo s i t i o n  A d j u n c t i o n  i s  d e a l t  w i t h  i n  5 . 9  
1 5 . T h i s i s  b y  T - C o n j u n c t M o v em e n t . S e e  5 . 9  
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3 • R e l a t iv i z a t i o n  
3 . 1 .  T h e  T r a n s f o rm a t i o na l  Ru l e s . 
B R  2 N P -+ s N P  p ro v id e s  t h e  d e ep s tr u c tur e f o r  
r e l a t iv i z a t i o n . T h e r e a r e t hr e e  T R ' s s p e c i f i c a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e r i va t i o n  o f  r e l a t iv i z a t i o n : 
( 1 )  R e l a t iv i z er P l a c em e n t , ( 2 )  R e l a t iv e  C l a u s e N P  D e l e t i o n , 
a nd ( 3 )  ga u  S u b s t i tu t i o n  
3 . 1 1 R e l a t iv i z e r P l a c em e n t . 
T h i s  o b l i g a t o r y  T R  i n s e r t s  t h e  r e l a t iv i z e r  wh i c h  i s  
s u f f i x ed t o  t h e  N o f  t h e  N P  imm e d i a t e l y  t o  t h e  r i g h t  o f  
t h e  emb e d d e d  S ,  o r  t o  a f o l l ow i n g  a d j e c t i v e  i f  t h e r e  i s  
o n e . T h e  o p e r a t i o n  m a y  b e  s ho wn a s : 
N P  
s� 
� N P  
N P  NP V 
s i s i a  m er o  k o r i  s i s i a  
D O G  B O Y  B I T E 
� � N P  N P  V 
I l I 
s i s i a  m e r o  ko r i  
N P  
N P  R e l  
\ 
s i s i a na  
F or the p resen t the relat i v i zer ha s b e en a t t a c h ed 
to  t h e  dom i n a t i ng N P , a nd no t t o  t h e  dom i na t ed N P , but  
th e r e  is  no sp e c i f i c r e a s o n  for  t h i s . A po s s i b l e 
s u r f a c e s t ru c tu r e  i s : 
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( 1 )  N P  [ s [ s i s i a e s e  m e r o  e - ko r i  - a] s i s i a - n a] 
D O G  ( T S M ) BO Y ( S P )  B I TE ( O S ) D O G  ( RE L ) 
' th e  d o g  w h i c h  b i t  t h e  b o y ' 
BR 2 m a y  app l y  t o  a ny N P  i n  t h e  d e ep s t r u c t u r e a nd 
s o  e . g .  r e l a t i v i z a t i o n  m a y  o c c ur w i t h  s ub j e c t  a n d  o b j e c t  
N P ' s  a nd i n  N P ' s  wh i c h  a r e i n  po s tpo s i t i o n a l  a nd 
po s s e s s iv e  p h r a s e s  i n  t h e  s u r f a c e  s tr u c t u r e .  A l l  t h e s e  
w i l l b e  d e a l t w i t h  i n  t h i s c ha p t e r . H e r e  j u s t  two 
e x amp l e s  ar e g iv e n ! in ( 2 )  t h e  N P  to the r i g h t  o f  t h e  emb edd e d  
S i s  t h e  s u b j e c t o f  a V a nd i n  ( 3 )  i t  i s  t h e  o b j e c t .  
( 2 )  S [ s i s i a e s e m e r o  e - k o r i  - a] s i s i a - n a  e - h ea u  
( 3 )  
( S P )  RUN 
' T h e  dog wh i c h  b i t  t h e  boy r a n  awa y ' . 
S [ s i s i a e s e  m er o  e � ko ri - a] l s i s i a - na l a u e s e  n a - l u l u - a  
I ( T S M ) ( S P )  C HA S E  ( O S ) 
' I  c ha s ed t h e  d o g  w h i c h  b i t  t h e  bo y ' . 
I t  s h o u l d  b e  n o t ed t h at  wh i l e  t h e  app l i c a t i o n  o f  o n l y  
T - R e l a t iv i z er P l a c em e n t i s  s u f f i c i en t  t o  d e r iv e  a r e l a t i v e  
c l a u s e  i t  i s  v e r y  muc h mo r e  u s ua l f o r  o n e  o f  t h e  o t h e r  t wo 
T R ' s  t o  app l y  a s  w e l l , a nd i n  s om e  c a s e s  i t  i s  o b l i g a to r y . 
T h e r e a r e  t wo f o rm s o f  t h e  r e l a t i v i z er i n  r e s tr i c t iv e  
r e l a t iv e  c l a u s e s , - na f o r  s i ng u l a r no u n s  a nd - d i a  f o r  
p l ur a l  nou n s . T ha t  t h e s e  f o rm s  a r e no t ar t i c l e s , a s  m i g ht 
b e  t h o ug h t , i s  s ho w n  by  t h e  f a c t t h a t  t h e y  s t i l l  a p p e a r  wh e n  
a n  i nd e f i n i t e  a r t i c l e  o c c ur s : 
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( 4 )  L a u  e s e  [ g a i g a i  e - i t a - i a ] 
S NAKE ( S P ) S E E ( O S ) 
m e r o - na t a  na - h e r ev a h e n i - a  
I ( T SM )  B O Y ( RE L ) A ( S P )  S P EAK TO ( O �  
' I  s po k e  t o  a b o y  t h a t s aw t h e  s n a k e ' .  
T h e  r e l a t i v e  c l a u s e  h e r e i s  f o rm e d  b y  the  a pp l i c a t i o n  
o f  t h e  n ex t T R  t o  b e  d e a l t  w i th , a s  w i th t a ' o n e ' o n e  
c a nno t  j u s t  a pp l y  R e l a t iv i z e r  P l a c em e n t . T h e  g en e r a l 
qu e s t i o n  o f  t h e  a r t i c l e , h o w ev e r , i s  no t t a k en up i n  t h i s 
s tud y . 
3 . 1 2 R e l at i v e  C l au s e N P  D e l e t i o n . 
T hi s  T R  d e l e t e s  t h e  N P  i n  t h e  emb e d d e d S t h a t  i s  
i d e n t i c a l  t o  t h e  N P  imm e d i a t e l y t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  emb e d d e d 
s .  
Tau  hu a l a p ± d i  t au 
MAN C ROC O D I L E S HO O T  MAN 
N P  
s�e l  
�
NI'\ \ I l 
n a  hu a l a  p id i  t a u  n a  
A po s s i b l e  s u r f a c e s t r u c tu r e i s : 
( 5 )  S [ hu a l a  
C ROC O D I LE 
�- p i d i  - a ] 
( S P )  S H O O T  ( O S )  
t a u  - n a  
M A N  ( RE L ) 
' t h e  ma n who s ho t  t h e  c r o c o d i l e ' 
T h i s T R  i s  o p t i o n a l , t ho u g h  t h e r e  a r e  s o m e  c a s e s  
m e n t i o n ed  l a t e r w h e r e i t  i s  o b l i g a to r y . E v en  w h e n  i t  
i s  o p t i o n a l i t  i s  v e r y o f t e n  ap p l i ed . 
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( 6 )  
( 7 ) 
L a u e s e  S [ hua l a  e -p i d i - a] t a u - n a  na - i t a- i a 
I ( T SM ) ( S P )  S E E  ( O S ) 
' I  s a w  t h e m an who s ho t  t h e  c r o c o d i l e ' . 
S [ Raka  e s e  e - kwa d i  - a] 
RAKA ( T SM ) ( S P )  H I T  ( O S ) 
m e r o - n a  e - t a i  
B O Y  ( RE L ) ( S P )  C RY 
' T h e  b o y  whom R a k a  h i t  c r i e d ' . 
I n  ( 7 ) t h e  N P  t h a t  i s  d e l e t e d i s  t h e  o b j e c t i n  t h e  
emb e d d ed s .  
T h e  v e r b  i n  t h e  em b e d d e d  S i n  i t s  sur f a c e  
r ep r e s e n ta t i o n  h a s  a f f i x e s  wh i c h  ar e d e t e rm i n ed b y  t h e  
N P ' s  t h a t  a r e i t s  s u b j e c t  a n d  o b j e c t , s o  t h e  ag r e em e n t  
tr a n s f o rm a t i o n  mu s t  app l y  b e f o r e R e l a t iv e  C l a u s e  N P  
D e l e t io n . 
3 . 1 3 g au S u b s t i tu t i o n . 
T h i s  opt i o n a l  t r a n s f o rm a t i o n  m a y  app l y  i f  t h e  no u n  
i n  t h e  c or e f e r e n t i a l  N P ' s  i s  no n - hum a n . I t  f o l l o w s  
Re l a t iv i z e r  P l a c em e n t  a n d  R e l a t i v e  C l au s e  N P  D e l e t i o n  a nd 
m a y  app l y  o n l y  i f  t h e  l a t t e r ha s no t b e e n  app l i ed . T h a t  
i s , th e s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n  f o r  t h i s  T R  i n c l u d e s  b o t h  
o c c u r r e n c e s  o f  t h e  c o r e f e r e n t i a l  N P ' s . I n  t h i s 
tr a n s f o rma t io n  t h e  N P  imm e d i a t e l y  to  t h e  r i g h t  o f  t h e  
em b e d d e d  s i s  r ep l a c ed b y  -� ' t h i ng ' . 
N P  N P  
� N P  R e l  � N P  R e l  I N P  N P  v \ ip Y _ I I I \ 
umu i - . k a r a  - . umu i v a nas i k a r a  g a u  n a  v a nas i v a n as i n a  
Y O U  CAN O E  MA KE C AN O E  
( p l ) 
( 8 )  
A sur f a c e s tr u c tur e ex amp l e  i s  
S [ umu i v a na g i o - _k_a_r_a� __ -_i_· a_] 
YOU  ( p l ) CANOE ( S P )  MAKE ( O S ) 
e - ho i - a 
( S P )  B U Y  ( O S )  
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g a u - na t ama - g u  � 
( RE L ) F AT HE R-MY ( T SM )  
' M y f a t h e r  boug h t  t h e  c a n o e tha t y o u  mad e ' .  
I n  ( 9 ) t h e  c o r e f e r e n t i a l  N P  i s  s u b j e c t  o f  t h e  
v e r b  i n  t h e  em b ed d e d  S :  
( 9 ) Ra ka  e s e  s [ bo roma  k a em a  e - a n i ] g a u - n a e - l u l u - a  
l i k e  
RA KA ( T S M )  P I G  S WE E T  P O TATO ( S P )  EAT ( RE L ) ( S P ) C HA S E ( O S ) 
' Ra k a  c ha s e d t h e  p i g  t ha t a t e  t h e  s w e e t  po t a to ' . 
T h e r e wo u l d  a pp e a r  to  b e  a n  amb i g u i ty i n  s e n t e n c e s  
( 1 0 )  s [s i s i a · e s e  pu s i  e - k o r .i, - a ] g a u  - na  n a  l a u - egu  
D O G  ( T SM ) CAT ( S P )  B I T E  ( O S ) ( RE L ) C O P  M I N E  
O ne wou l d  e x p e c t  ( 1 0 )  c o u l d  m e a n bo th  ' t h e  d o g  
wh i c h  b i t  t h e  c a t  i s  m i n e ' or  ' t h e  c a t  wh i c h  t h e  d o g  b i t  
i s  m i n e ' . H o w e v e r , i t  c a n  o n l y  m e a n  t h e  f o rm e r , a nd f o r  
t h e  l a t t e r T - O b j e c t  P r e p o s i ng mu s t  b e  app l i ed .  
( 1 1 )  S [pu s i  3 s i s i a � e - ko r i - a ] g a u - n a 
' t h e  c a t  wh i c h  t h e  d o g  b i t ' . 
O f  c o u r s e , i f  R e l a t iv e  C l a u s e N P  D e l e t i o n  i s  a p p l i e d 
i n s t e a d  t h e n  th e r e  i s  no amb i g u i t y a s  t h e  o r i g i n a l  n o u n  
r em a i n s  w i t h  t h e  r e l a t i v i z er s u f f i x ed to i t .  
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T h e  a bo v e  o r d e r i n g  o f  t h e  t r a n s f o rma t i o n s  s e em s  
pr e f e r a b l e  t o  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  r ev er s i ng  t h e  o r d e r o f  
R e l a t iv e  C l a u s e  D e l e t i o n  a nd g a u  S u b s t i tu t i o n . I f  
t h e  l a t t e r  i s  o r d e r ed s e c o nd t h e n  two d i f f e r e n t  o p e r a t i o n s  
a r e r e qu i r ed o f  t h e l a s t  T R . T a k e  � ' b oy· • a nd bo r oma 
' p i g' a s  ex am p l e s . W i th R e l a t iv i z e r  p l a c em e n t  a s  1 ,  � 
s u b s t i tu t i o n  a s  2 ,  a nd R e l a t iv e  C l au s e  N P  d e l e t i o n  a s  3 ,  
t h e  d e r iv a t i o n  wou l d  b e : 
1 .  
2 .  
3 • 
( a ) m e r e  m e r e  + n a  ( b )  bor oma 
b o r oma 
m er e  + na 
bo r oma + na 
-
� + � 
bo r om a  + n a  
T h e  t h i r d  T R  ha s t o  d e l e t e a n  o c c u r r e n c e o f  � ' 
wh i l e  i t  h a s  to mov e  b o r oma o u t  o f  t h e  emb edd ed S a nd 
r e p l a c e  g au w i t h  i t . 
I f  t h e  o r d er i ng i s  d o n e  a s  s u g g e s t ed , w i th R e l a t i v e  
C l a u s e  N P  d e l e t io n  a s  2 a n d  g au s u b s t i tu t i o n  as  3 ,  bu t 
tr y i ng to m a k e  t h e  d e r iv a t i o n  g o t h r o u g h  a l l  3 T R ' s  you  g e t : 
1 .  
2 .  
3 . 
( a )  m e r e  m e r e  + n a  
m e r e  + n a  
( b )  bo r oma . . .  bo r oma + n a  
b o r oma + na  
-
b o r om a  . . .  � + � 
H er e  � S u b s t i tu t i o n  i nvo l v e s  i n  a d d i t i o n  p l a c i n g  
a c o p y  o f  bo r oma i n  t h e  emb e d d e d  s a g a i n . 
T hu s  i t  s e em s  b e t t e r t o  u s e  t h e o r d e r c ho s e n h e r e , 
w i t h  � S u b s t i tu t i o n  o n l y  app l y i ng i f  R el a t iv e  C l a u s e  N P  
D e l e t i o n  h a s  no t a pp l i ed . 
3 . 2  MG o n  R e l a t i v e  C l au s e s . 
MG ( 3 0 , 4 3 )  g iv e s  s i x e x amp l e s,  i n  a l l  o f  wh i c h  
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R e l a t i v e C l a u s e  N P  D e l e t i o n  h a s  app l i ed . I n  f i v e  t h e  
c o r e f e r e n t i a l  N P  i n  t h e  embedd ed s i s  t h e  s ubj e c t , 
i n  o n e  i t  i s  t h e  obj e c t  a nd the  d om i n a t i ng N P  i s  t h e  
s ub j e c t  a l l  t im e s e x c e p t  o n e  wh er e i t  i s  t h e  obj e c t . 
T hu s  t he r a n g e  o f  e x amp l e s  i s  l im i t e d . 
T a u - n a ( � • m a n ' ) , ha h i n e - n a ( ha h i n e  ' woma n ' ) ,a nd 
g a u - na ar e s e t  up a s  r e l a t i v e  p r o n o u n s . Bu t MG add s 
tha t a la r g e  r a ng e  o f  n ou n s  c a n  be u s e d  i n  t h i s w a y . 
I n  f a c t ,  a ny no u n  c a n ! T hu s , c l e a r l y  MG wa s no t 
c l a im i ng a ny r e a l  p r o n o u n  fu n c t i o n f o r  the s e  wo r d s , bu t 
j u s t  s a y i ng t h a t  wh er e a s  E ng l i s h  ha s r e l a t i v e  p r o n o u n s  
M o tu ha s a no u n  w i t h a s u f f ix . E v e n t h e  g a u  e x amp l e s  
g iv e n  by M G  a r e  r e s t r i c t ed t o  wh e r e i t  m e a n s  " t h e  t h i n g s 
wh i c h , wha t "  a nd d o  no t i nc l ud e i t s  u s e  i n  p l a c e  o f  a 
sp e c i f i c  n o u n  wh i c h  T - g au subs t i tu t i o n  br i n g s abo u t .  
MG no wh e r e  g iv e s  e x amp l e s  o f  s tr u c tu r e  s u c h  a s  t h i s 
T R  f o rm s . 
MG s a y s  na  i s  v e r y  c ommo n l y  u s e d a s  " a  c o n n e c t i v e  
p a r t i c l e  b e twe e n  t h e  pr i n c i p a l  a nd s ubo r d i n a t e  c l au s e s " . 
T h i s i s  no t tru e o f  my  T u pu s e l e i a n  da ta  i n  t h a t  i t  o c c u r s , 
bu t no t c ommo n l y . I t  s e em s  t h i s u s e  o f  n a  i s  c ha r a c t er -
i s t i c  o f  t h e  We s t e r n  d i a l e c t  ( C ha t t e r to n , p e r s o n a l  c ommu n i ­
c a t i o n ) . E . g . , 
( 1 2 )  s [� ba i - n e - d i ho ] n eg a - na - a i  n a  i d i a  ba i - e  - h eau  
RA I N  ( F U T ) ( S P )  FALL T I M E  ( RE L )  T H E Y ( F U T ) ( S P )  SET  OUT  
' Wh e n  it  r a i n s  t h e y  w i l l  s e t ou t ' . 
T h i s i s  a n  e x amp l e  o f  a t im e  c l au s e  wh i c h  i s  f o r m ed by  
r e l a t iv i z a t i o n  ( s e e  3 . 6 2 ) . T h e  e x amp l e s  in  MG a r e 
no t r e a l l y  c a s e s  o f  n a  j o i n i ng c l au s e s  bu t o f  n a  
ma r k i ng t h e  s u b j e c t  o f  a n  i nt r a n s i t iv e  v er b , e . g .  
( 1 2 a ) s [ b o r om a  e - a l a  - i � t au - n a  n a  v a d a  e - m a  
P I G  ( S P )  K I LL ( O S ) MAN ( RE L ) 
' T h e ·  m a n  who  k i l l e d t h e  p i g  ha s c om e ' .  
3 . 3  F u r t h e r  E x amp l e s  o f  R e l a t i v i z a t i o n  
C OME 
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A t  l e a s t  i n  i n t e rm ed i a t e  s tr u c tur e s  N P ' s  a r e  f o u nd 
a s  s u b j e c t s , o b j e c t s , d i r e c t  a nd i nd i r e c t , i n  po s tpo s i t i o na l 
phr a s e s , i n po s s e s s iv e  p hr a s e s , a nd i n  a num b e r  o f  
c o n s tr u c t i o n s  i nvo l v i ng t h e  c o pu l a . T h e  examp l e s  g iv e n  
a b o v e  hav e i nv o l v ed N P ' s  i n  emb ed d e d  S ' s  a s  s ub j e c t s  a n d  
d i r e c t o b j e c t s . T h e  c o p u l a  a nd po s tpo s i t io n a l  p h r a s e s  
c o n c e r n e d  w i t h adv e r b i a l  c l a u s e s w i l l  b e  d e a l t  w i th b e l ow . 
H er e  w e  s ha l l  l o o k  a t  t h e  r em a i n i ng c a s e s . 
3 . 3 1 � a s  C o r e f er e n t i a l  N P  
Wh e n  � i s  t h e  c o r e f e r e n t i a l  N P  t h e  r e l a t i v i z a t i o n  
T R ' s  app l y  a s us u a l . H o w e v er , � S ub s t i tu t i o n  app l i e s  
v a c u o u s l y  a s  � i s  a l r e a d y  t h e  N P  p r e s en t  imm ed i a t e l y  t o  
t h e  r i g h t  o f  t h e  emb e d d e d  s .  I n  ( 1 3 )  R e l a t iv i z e r P l a c e ­
m e n t  a nd R e l a t i v e  C l au s e  N P  De l e t i o n  h a v e  app l i e d . 
( 1 3 )  L a u S [R a k a  � e - h a h e i t a l a i  - gu ] g a u  - n a  n a - ho i  - a 
I RAKA ( T SM )  ( S P )  S H O W  ( O S )  T H I NG ( RE L ) ( S p ) BUY  ( O S )  
R a k a  s h o w e d  m e . ' 
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A n  i n t e r e s t i ng p a r a p hr a s e  ha s b e e n  no t e d  w i t h  c e r t a i n 
v er b s  su c h  a s  i t a ' s e e ' a n d  d i b a  ' k no w ' . 
( 1 4 )  S [ o i  e s e  o - k a r a - i a ]  g au - n a  n a  - i t a - i a 
YOU  ( T SM )  ( S P )  D O  ( O S ) TH I NG ( RE L )  ( l S S P ) S E E  ( O S ) 
( 1 5 )  S [ d a ha ka o - k a r a - i a ]  n a - i t a - i a  
WHAT 
Bo t h  m e a n  " I  s aw wh a t  you d i d " , t h o u g h  ( 1 4 )  c o n t a i n s  
a r e l a t iv e  c l au s e  a n d  ( 1 5 )  a n  emb e d d e d  i nd i r e c t  qu e s t i o n . 
( d a ha ka m e a n s  ' wha t '  i n  d i r e c t a nd i nd i r e c t  qu e s t i o n s ) .  
T h i s s i tu a t i o n  i s  v e r y  s im i l a r t o  wha t B a k e r  ( 1 9 6 8 , 1 9 6 9 )  
f o u nd f o r  E ng l i s h w h e r e t he r e  ar e s yno nymo u s  pa i r s o f  
s e n t e n c e s  l i k e  
' Jo hn k no w s  �h e  k i nd o f  mov i e  t h a t  A l i c e  pr e f er s ' 
a n d  
' J o hn k n o w s  wha t k i nd o f  mov i e  A l i c e  pr e f e r s ' .  
I n  h i s  e a r l i e r  wo r k  h e  c o n s id er ed t h e  i nd i r e c t  qu e s t i o n  
t o  b e  ba s i c  a nd t h e  o t h e r t o  b e  a n  o p t i o n a l  var i a n t  w h i l e  
i n  t h e  l a t e r  p a p e r  h e  s u g g e s t s  t h a t  r a t h e r  t h e  t wo c o n s t r u c ­
t i o n s  ar e d er i v ed f r om d i f f e r e n t  b a s e  r u l e s  and  t h a t  t h e i r  
s yno n ymy i s  a c c o u n t ed f o r  by  i n t erpr e t i v e  s ema n t i c  r u l e s . 
I n  t h e  a b s e n c e o f  a n y  tho r o u g h  s tu d y  o f  M o tu qu e s t i o n s , 
t h e  r e l a t i o n s h i p o f  t h e  t wo M o t u  c o n s tr u c t i o n s  i s  no t t a k en 
up her e .  
T h e r e i s  e v e n  a t h i r d  f o rm wh i c h  app ear s t o  b e  a 
' c omb i na t i o n ' o f  t h e  o t h e r  t wo : 
( 1 6 )  s [o i  d a h a k a  o - k a r a ] g a u  - n a  
Y O U  W HAT ( S P ) D O  T H I NG ( RE L ) 
n a - i t a .;.. i a  
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3 . 3 2 N P  a s  I nd i r e c t  O b j e c t  i n  t h e  Emb edd e d  S .  
T h e  r e l a t iv i z a t i o n  pr o c e s s  i s  t h e  s am e  a s  f o r  s u b j e c t  
o r  o b j e c t . 
( 1 7 ) Rak a s [ H e ko i  e s e  g wa r um e e - h e n i  - a ] m e r e  - n a  
RAKA H E KO I  ( T SM )  F I S H ( S P )  
e - i ta - i a 
( S P )  S E E  ( O S ) 
G I v  E ( IO s ) B 0 y ( RE  L ) 
' Ra k a  s a w  t h e  bo y to w hom H e k o i g av e  t h e  f i s h ' . 
O r , p er ha p s  b e t t e r  T - O b j e c t  P r epo s i n g  m i g h t  b e  a pp l i ed 
t o  p r o du c e 
( 1 8 )  s [ H ek o i � gwa rum e e - h e n i  - a ] m er o - na n a  R a k a  
e - i t a  - i a 
3 . 3 3 P o s s e s s o r  N P ' s  
T he s e  u nd er g o  t h e  u su a l  r e l a t iv i z a t io n  p r o c e s s . 
Wh e n  t h e  po s s e s s o r  N P  i s  i n  t h e  emb e d d e d  S t h e  u nd e r l y i ng 
s tr u c tur e i s , e . g .  
s --------------- ----
v 
-----+------ N P  tL 
N P  N P  V m e r e C RY 
t \ \ B O Y  
P o s s  P 
/� 
l o  l e  ha - bo i o  
S WE E T S  L O S E  
N P  N P  P o s s  I \ \ 
m e r e  s i na na 
-- --
B O Y  MOTHE R H I S  
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T h e  a pp l i c a t i o n  o f  R e l a t i v i z er P l a c em e n t  a nd o p t i o n a l  
R e l a t i v e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  pr o d u c e s  
( 1 9 )  S [ s i n a  - na  � l o l e  e - ha - bo i o ] m er o  - n a  
M O T H E R - H I S  ( T SM ) S WE E T S ( S P )  ( CAU S ) BE L O S T  BO Y ( RE L ) 
e - t a i  
( S P ) C RY 
' T h e  bo y who s e  mo t he r  l o s t  t h e  s w e e t s  c r i e d . 1 
T h i s  i s  a n  e x amp l e  o f  i na l i en a b l e po s s e s s i o n . 
A l i e n ab l e  po s s e s s i o n  i s  a l s o  s tr a i g h t f o r wa r d : 
( 2 0 )  S [ �  r e k e  s i s ia e s e  e - ha  - d i ka - ia ] 
H I S  N E T  D O G  ( T S M ) ( S P )  ( CAU S ) BE B A D  ( O S )  
tau  - n a  e - badu  
MAN  ( RE L ) ( S P )  BE  A N G R Y  
' T h e  m a n  who s e  n e t  t h e  d o g  s po i l t  go t a ng r y . 1 
� S u b s t i tu t i o n  i s  po s s ib l e  i n  b o th c a s e s  
( i )  I n a l i e n a b l e po s s e s s i o n  
( 2 1 )  [ o i  e s e  s i s i a a e  - n a  0 - ha - kwa i d u  - a ] 
YOU ( T SM )  D O G  L E G - I T S  ( S P )  ( CA U S ) B RE A K  ( O S ) 
s au  - n a  e - t a i - mu 
( RE L ) ( S P ) C RY ( A S P )  
' T h e  d o g  t h e  l eg o f  w h i c h  you  b r o k e  i s  c r y i ng . ' 
( i i )  A l i e n a b l e  po s s e s s i o n  
( 2 2 )  e s e  s i s i a a na a n i a n i  t a  - n eg e ] 
WE ( i n c l ) ( T SM ) D O G  I T S  
g au - n a  e - kwa r u  - mu 
( RE L ) ( S P )  BARK ( A S P ) 
F OOD  ( S P ) T H ROW AWA Y  
' T h e  d o g  who s e  f o o d  w e  thr e w  a w a y  i s  b a r k i ng . • 
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T h e p o s s e s s o r  N P  m a y  b e  imm ed i a t e l y  to th e r i g h t  o f  
t h e  emb ed d ed S 
s 
N P  N P  
r I 
l au Po s s  P 
I ---------------N P  N P  P o s s  
� I I 
S N P  
� L  N P  N P  V I _ I I MAN t au m a g a n i  p i d i  
MAN WA L L A B Y  S H O O T  
n a t u  
C H I LD 
n a  
H I S  
v 
I 
i t a 
T h e  a pp l i c a t io n  o f  R e l a t iv i z e r P l a c em e n t  a nd R e l a t i v e  
C l a u s e  N P  D e l e t i o n  p r o d u c e s : 
( 2 3 )  s [ mag a n i  e - p i d i  - a] tau  - n a  n a tu - n a  l au e s e  
n a  - i ta - i a 
' I  s a w  t h e s o n  o f  t h e m a n  who s ho t  t h e  wa l l a b y . '  
T h i s ex amp l e  i s  o f  i na l i e n a b l e po s s e s s io n  b u t  o n c e 
a g a i n  a l i e na b l e po s s e s s i o n  i s  a l s o s tr a i g h t f o r w a r d  a s  i n  
( 2 4 )  • 
( 2 4 )  m e re - n a  e n a  i p i d i  a i  e s e  s [  e - bo i o] 
( S P )  B E  LO S T  B O Y  { RE L ) H I S  GUN  WE { ex c l )  ( T SM ) 
a - d av a r i - a 
{ S P )  F I ND ( O S ) 
' W e f o u nd t h e  g u n  o f  t h e  bo y who ha s g o t l o s t . '  
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Po s s e s s e d  N P ' s  c a n no t  e nt er  t h e  r e l a t iv i z a t i o n  p r o c e s s  
wh er e t h e  emb e d d e d  s wo u l d  s epar a t e  t h e  po s s e s s ed NP  
f r om t h e  po s s e s s o r , as  s u c h a s e pa r a t i o n  is  no t p e rm i t t ed . 
E . g .  I 
( 2 5 )  * m e r e  e n a  s [ t ama - n a  e s e  e - h e n i  - a] 
B O Y  H I S  F A T H E R  H I S  { T SM )  { S P ) G IVE ( I O S ) 
r e ke - n a  e - bo i o  
N ET ( REL ) { S P )  B E  LO S T . 
i nt e n d e d  t o  m e a n  
' T h e  bo y ' s n e t  wh i c h  h i s  f a t h e r  g av e  h im i s  l o s t . '  
Howev e r , w h e r e t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  f i na l l y  mo v ed 
t o  p o s t n om i n a l po s i t i o n , a s  i n  t h e  c a s e  o f  mo s t  a d j e c t i v e s , 
( s e e  3 . 5 ) t h e n  a g r amma t i c a l  s e n t e n c e  i s  f o rmed : 
( 2 6 )  m ere e na r e k e  s [ b a d a ] - E.!.,  e - bo i o  
B I G  REL 
I h b I � n e t  wh i c h  is  b i g } , T e o y  s i s  l o s t . b i g  n e t  
3 . 3 4 N P  i n  a P o s tpo s i t i o n a l  P hr a s e i n  t h e  Emb edd ed s .  
I n  r e l a t iv i z a t i o n , wh e n  R e l a t i v e  C l a u s e  NP  D e l e t io n ,  
wh i c h  i s  o p t i o na l , i s  a pp l i e d t o  a NP i n  a po s tpo s i t i o n a l  
phr a s e  i n  wh i c h  t h e  po s tpo s i t i o n  i s  t h e  s imp l e  a i  a nd no t 
a c ompo u nd po s tpo s i t i o n  ( s e e  be l o w ) , t h e n  t h e  who l e  phr a s e  
i s  d e l e t ed . E . g . 
::> 
6 4 
s 
N P  v 
� S N P  � na d a u d a u  h er e a  
' i s v e r y  f a r  a w a y  I s i nav a i  
p p  N P  N P  R I VE R  
� 
N P  a i  I Ra ka \ r hu a l a  a l a  
C RO C OD I L E  K I L L  I s i n av a i  
R I V E R  
v � 
s RE L na  d a u d a u  h er e a  � \ 
NP 
I 
Ra ka  
{ 2 7 )  
N P  
I hua l a  
v 
I 
a l a  
s i nav a i  n a  
S [ R a k a  e s e  hu a l a  e - a l a 
d au d a u  h e r e a  
- i a ] s i n a v a i - na n a  
' T h e  r i v e r  whe r e  R a k a  k i l l ed t h e  c r o c o d i l e  i s  
v e r y  f a r  awa y . ' 
H o w ev e r , t h i s c a n no t  b e  d o n e  w i t h a l l  o t h er 
po s tp o s i t i o n s . I t  s e em s  t h a t  w i th a i  t h e  m e a n i ng ' a t ,  
i n , to '  c a n  st i l l  be u nder sto o d  f r om t h e  N P ' s  and V t h a t  
r em a i n .  T hu s  i n  t h e  a b o v e  ex amp l e  g a bu c a n no t  b e  t h e  
s u b j e c t  o r  o b j e c t  o f  a l a - i a ' k i l l ' a nd i t  c l e ar l y  r e f e r s  
t o  t h e  p l a c e  o f  t h e  a c t i o n . H o w ev e r , t h e  d e l e t i o n  o f  
a who l e  po s tp o s i t i o n a l  p h r a s e  w i t h  i d a  ' w i th '  a s  t h e  
po s tpo s i t i o n  i s  no t po s s i b l e , n o r  i s  i t  po s s i bl e t o  
d e l e t e  t h e  N P  a nd l e av e t h e  po s tpo s i t i o n  b e h i nd . I n  
o t he r wo r d s  R e l a t iv e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  c a n n o t  app l y .  
F r om a s tr u c tu r e  l i k e  t h i s 
s 
---------�--------
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N P  N P  V 
� \ I 
� N PI 
l a u  tur a - g u  n a  
� I I F R I E N D -MY  I S  N P  P P  V m e r e  \ � I � 
v av a -mu 
UNCLE - Y O U R  
N P  
I 
m e r e  
B O Y  
i d a  ha o d a  
F I S H 
wou l d  b e  d er iv e d  
* 
( 2 8 ) s [ v a v a  - m u  i d a  e - ha  - hao d a] 
U N C L E  Y O U R  W I T H  ( S P ) G O F I S H 
na l au tu r a  - g u  
I S  I F R I E ND -MY 
m e r e  - n a  
B O Y  ( RE L ) 
i f  o n l y  t h e  N P , a nd no t t h e  po s tp o s i t i o n , w e r e d e l e t ed . 
B u t  th i s  wou l d  b e  u nd e r s to o d  a s  
" T h e  b o y  who w e n t  f i s h i ng w i t h  y o u r  u n c l e  i s  my f r i end " . 
i . e . a s  i f  v av a -mu i d a  we r e  a p o s tpo s i t i o na l  p h r a s e .  
T h i s  i s  no t a po s s i b l e  d e r i va t i o n  f r om t h e  u nd e r l y i ng 
s t ru c tur e g i v e n . 5 
I f  t h e  who l e  po s tp o s i t i o n a l  p hr a s e  i s  d e l e t e d o n e  
d e r iv e s  t h e  u n g r amm a t i c a l  
* 
( 2 9 )  s [v av a  - mu e - ha - ha o d a ] m e r o - n a  n a  l au tur a - gu 
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v a va- mu i s  tak e n  t o  b e  th e s ub j e c t  o f  e -h a -h a o d a  a n d  th e n  
me r o - n a  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  th e r e l a t i ve c l a u s e . 
Th e s i t ua t i on wi th c o mp o un d  p o s tp o s i t i on s  i s  a 
l i t t l e  d i f f e r e n t . I t  i s , a s  w i th i da ,  n o t pos s i b l e t o  
de l e t e  th e wh o l e  p o s tp o s i t i on a l  ph r a s e . 
( 3 0 ) s [� p a t a h e n un a i  e - h e l a i  - !!!£] p a t a  - n a  n a  
TAKA TAB LE U N DE R  ( s p ) S I T  ( A S P )  TAB LE ( R E L )  ( OM )  
t a  ma - � e s e e - k a r a - i a  
F ATHE R MY ( T S M )  ( S P )  MAKE ( OS )  
' My f a th e r  made  t h e  t ab l e u n d e r  whi c h  Ra k a  i s  s i t t i n g ' .  
( 3 0 )  w o u l d  b e c o me , i f  R e l a t i v e  C la us e  N P  D e l e t i on we r e  
app l i e d ,  
( 3 1 )  * S  [ Ra k a  � - h e l a i - !!!£] p at a - n a  n a  t ama - g u  e s e 
e -k ar a- i a 
a n d  th i s  doe s n o t  t e l l  y o u  wh e th e r  R a k a  w a s  s i t t i n g  on , 
n e a r o r  un d e r , e t c . , th e tab l e , i f  i t  i s  i n  a n y  w a y  un de r ­
s t a n d ab l e . 
I n  man y  c a s e s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e l e te j us t  th e 
n o un ph r a s e  i n  a p o s tp os i t i on a l  ph r a s e  w i th a c omp o un d  
p o s tp o s i t i o n . 
( 3 2 )  s [ Rak a e s e b i t a p a  t a  h e n u n a i e - a l a - i a ] 
RAKA ( T S M )  RAT TAB LE  UN D E R  ( S P )  K I L L ( O S ) 
p a t a  - n a  n a ·  t ama - � e s e  e - k a ra  - i a  
TAB LE ( RE L )  ( OM ) F AT H ER - MY ( T S M )  ( S P )  MAKE ( OS )  
' My f a t h e r  ma d e  t h e  t a b l e  un de r wh i c h R ak a  k i l l e d  
th e ra t '  . 
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( 3 2 )  w o u l d  b e c o me ( 3 3 )  i f  R e l a t i v e C l a u se  N P  D e l e t i on di d 
n o t  de l e t e  t h e p o s tpo s i t i on 
( 3 3 )  * S [ � � b i ta h e n u n a i  e - a l a - i a ] p a t a - n a  n a  tama­
� � e - k a ra - i a  
wh i ch me a n s  s ome th i ng l i k e  ' My f a t h e r  m a de t h e tab l e  wh i c h 
R aka  k i l le d  u n d e r  t h e  ra t ' !  
H owe ve r , t h i s  op e r a t i on , i . e .  l e av i n g  th e c omp o un d 
p o s tpo s i t i o n  b e h i n d , i s  a l l owab l e  i f  the r e  i s  n o  p o s s i b i l i ty 
o f  the  p o s tp o s i t i on b e i n g  t a k e n  w i t h  a n o th e r  n oun  a s  wa s �h e 
c a s e  i n  t h e  p r e vi o u s  e xa mp l e . T h i s  i s  s o , e . g . , wh e n  th e 
c omp o un d  p o s tp o s i t i on i s  a t  th e f r on t  o f  th e s .  Th u s  ( 3· 4 ) 
( 3 4 ) s [  pa t a  h e n un a i  0 -
TAB LE U N DE R ( S P )  
h e l a i  - �] p a t a  
S I T  ( AS P )  TAB LE 
t ama - .9:.£ e s e  � - k a ra - i a  
F AT H E R - MY ( T S M )  ( S P )  MAKE ( O S )  
- n a  n a  
( RE L )  ( OM )  
' My f a th e r  m a d e  t h e  t ab l e  th a t  y o u  a r e  s i t t i n g  unde r ' .  
b e c ome s 
( 3 5 )  S [ h e nu na i  o - h e l a i - mu ] pa t a - n a  n a  t ama - q u e s e  e - k a r a - i a . 6 
3 . 3 5 I n s t r ume n t  
The u s u a l  r e l a t i vi z a t i on p r o ce s s  a pp l i e s t o  an  
i n s t r umen t  p h r a s e  i n  an  emb e dde d s ,  w i th Re l a t i v e  C l a u s e 
N P  D e l e t i o n op t i on a l . I f  i t  i s  app l i e d �e p o s tp o s i t i on -
a i , � '  o r  a - i s  d e l e t e d a l on g  w i th th e N P  i n  th e ph r a s e .  
Th e r e  i s , h ow e ve r , r e s t r i c t i on t h a t  w i l l  b e  g i v e n  b e l ow 
o n  t h e  app l i c a t i o n o f  Re l a t i ve C l a u s e  N P  D e l e t i o n . 
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An e x a mp l e  o f  a n  i n s t r ume n t  phr a s e  th a t  i s  e mb e d d e d  
b y  re l a t i v i z a t i on i n  a s ub j e c t  N P  i s : 
N P  
� 
p p  
� 
N P  N P  V 
A I \  I 
N P  a i  a i  van ag i  k a r a  
I F ROM WE CANOE S MAKE ( e x c l ) 
a u  
TRE E 
N P  
au 
T RE E  
s 
N P  
I 
i r i mo 
v 
I 
b e  
I S  
Re l a t i v i z e r  P l a c eme n t  a n d  Re l at i ve C l a us e N P  D e l e t i o n 
( a n d  C op u l a  mo v e me n t )  p ro du c e  
( 3 6 )  S [ a i  � va n agi a - k a r a - mu ] a u - n a  b e  i r i mo 
' Th e  t r e e  f r om wh i ch w e  make  c an o e s  i s  th e i r i mo ' . 
An e x a mp l e wi th t h e  r e l a t i ve c l au s e  e mb e d d e d  i n  
a n  i n s t r ume n t  ph r a s e  i s : 
( 3 7 )  s [ � - � � e n a  v a nagi e - k a r a  - i a ] 
F ATH E R - YOU ( T SM ) H I S  C AN OE ( S P )  MAKE ( O S )  
i r a  - n a  - a i  � va n a g i  n a  - k a ra  - i a  
AXE ( RE L )  W I T H  MY CANOE ( S M )  MAKE ( OM )  
' I  m a d e  my c a n oe wi t h  the a x e  th a t  y o u r  f a t h e r  ma d e  
h i s  c a n o e  w i th ' . 
Th e r e  a r e  i n  M o tu two wa y s , i n  t h e  s u r f a c e 
s t r u c tu r e , o f  expr e s s i ng t h e  i n s tr um e n t : ( i )  by  a 
p o s tp o s i t i o n a l  p hr a s e  a s  abo v e , a n d  ( i i )  by  t h e  u s e  
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o f  t h e  v e r b a l s u f f ix - l a i . l a i  a l s o o c c u r s  i n  tr a n s i t iv e  f o rm s  
o f  v e r b s  f r om i nt r a n s i t iv e  e . g e  h e v a s eha  ' t o m a k e  f u n ' 
h e v a s e ha - l a i - a  ' t o ma k e  f u n  o f  s o m e  o n e . Any v e r b  
c a n t a k e  l a i  a s  i n s t r um e n t  s u f f i x u n l e s s  i t  a l r e a d y  
c o n t a i n s  - l a i  t o  f o rm a t r a n s i t i v e  v e r b . 
T he r e  i s  o n e  s i t u a t i o n  wh e r e  R e l a t iv e  C l a u s e  N P  
d e l e t i o n  c a n no t  app l y  b e c a u s e  t h e  d e l e t io n  o f  t h e  
po s tp o s i t i o na l  p h r a s e  p r o du c e s  a n  u n a c c ep ta b l e s e qu e n c e .  
C o n s i d er ( 3 8 )  a nd ( 3 9 ) . 
( 3 8 ) m a u a  a i  k i ap a  n a  - k a r u h i  - a 
( 3 9 )  
BOX  WI T H  S T R I NG BAG ( l S SM ) C OV E R  ( O S ) 
m a u a  k i ap a  
B O X  S T R I N G BA G  
n a  - k a r u h i  - l a i  - a 
( l S S M ) COVE R ( I N S TR )  ( O S ) 
Bo t h  m e a n  ' I  c o v e r e d  t h e  s tr i ng b a g  w i t h  a b o x ' . I n  ( 3 9 )  
t h e  N P  imm e d i a t e l y  pr e c ed i n g  t h e  v e r b  i s  t h e  d i r e c t  o b j e c t  
a s  i s  u s u a l  i n  M o t u . 
I f  R e l a t iv e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  i s  app l i ed t o  e a c h  
o f  t h e  f o u r po s s i b i l i t i e s  f o r  r e l a t i v i z a t i o n , the  f o l l ow ing 
is  the r e s u l t : 
( 4 0 )  s [ � a i  na - k a r u h i - a ] k i ap a  - n a  
' t h e  s tr i ng b a g  t h a t  I c o v e r ed w i t h t h e  b o x . ' 
* 
( 4 1 )  S [ k i ap a  na  - k a r u h i  - a ] maua  - na  
i n t e n d ed  to mean  ' the  box  w i t h  wh i c h  I c o v e r ed 
t h e  s t r i ng ba g . '  
( 4 2 }  * S  [� na  - k a r u h.i - l a i  - a ]  k i apa - na  
i n t e n d ed  to  mean  ' t h e  s tr i ng ba g  that  I c o v e r ed 
wi th t h e  box . ' 
( 4 3 ) S [ k i a p a  n a  - k a r u h i  - l a i  - a ]  m a u a  - na  
' t h e  b o x  w i t h  wh i c h  I c o v e r e d  t h e  s tr i ng ba g . '  
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( 4 1 }  i s  u n g r amm a t i c a l  b e c a u s e  R e l a t i v e  C l au s e  N P  
D e l e t i o n  h a s  r emo v e d  t h e  po s tpo s i t i o n a l p h r a s e  a n d  i t  i s  
n o  l o ng e r c l e ar wha t i s  t h e  f u n c t i o n  o f  m a u a  i n  t h e  
s e n t e n c e .  T h e  f a u l t  w i th ( 4 2 )  i s  t h a t  t h e  N P  imm ed i a t e l y  
b e f o r e t h e  v e r b  i s  u s u a l l y  ta k e n  a s  t h e  o b j e c t ,  bu t m a u a  
i s  n o t  t h e  o b j e c t .  S o  i t  i s  n e c e s s ar y  to b l o c k  t h e  
appl i c a t i o n  o f  R e l a t iv e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  t o  po s tpo s i t i o n a l  
p hr a s e s  a n d  t o  o b j e c t  N P ' s  i f  t h e  i n s trum e n t  i s  i nd i c a t e d 
by  l a i  i n  t h e  v e r b , n o t by  a po s tpo s i t i o na l  p h r a s e . T h i s  
b l o c k i ng i n  t h e s e  c o nd i t i o n s  i s  n e c e s s a r y  i f  amb i g u i ty 
w i l l  a r i s e . T hu s , e . g .  i n  ( 4 4 }  th e po s tpo s i t i o na l p hr a s e  
m a y  b e  d e l e t ed . 
( 4 4 )  s i a  e s e  a u  e - kwad i - l a i  - a s i s i a - n a  
H E  ( T SM ) S T I C K ( S P }  H I T  
n a  - d av a r i  - a 
( lS S M ) F I ND ( O S ) 
( I N S T ) ( O S } DOG  ( RE L ) 
' I  f o u nd t h e  d o g  t ha t h e  h i t  w i t h  t h e  s t i c k . '  
b e c au s e  o n e  c a nno t ( o r  i s  e x t r em e l y  u n l i k e l y  to ) s a y  
' I  f o u nd t h e  d o g  t h a t  h e  h i t t h e  s t i c k  wi th ' ! 
3 . 4  e s e  
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T h e emb edd i ng pr o c e s s  m a y  br i ng t wo s ur f a c e s ub j e c t s  
o f  t r a n s i t iv e  v e r b s  t o g e t h e r , a nd no rma l l y  t h e s e  wou l d  
e a c h  b e  f o l l o w e d  by  t h e  t r a n s i t iv e  v e r b  su b j e c t  m a r k e r  
e s e :  
( 4 5 )  H e ko i  e s e  � g wa r um e  e - h e n i  - a 
( 4 6 )  
( T SM )  B O Y  F I S H ( S P )  G I V E  ( I O S ) 
' H e ko i g av e  t h e  bo y a f i s h . • 
Ra k a  e s e  g wa r um e e - i t a 
S E E  
' Ra k a  s a w  t h e  f i s h � ' 
I f  ( 4 5 )  i s  emb e d d e d  i n  ( 4 6 )  o n e  m i g ht e xp e c t  
( 4 7 ) * Ra k a  � S ( H e ko i  � m e r e  g w a r um e e - h e n i  - a ]  
gwarume  - n a  e - i ta - i a 
' Ra k a  s a w  t h e  f i s h t h a t  H e k o i g a v e  to t h e  b o y . '  
H o w ev e r , t h e  o c c ur r e n c e o f  e s e  tw i c e  l i k e  t h i s  i s  no t 
a l l ow ed . Wh i c h  o n e  d o e s  no t a pp e a r  i s  g o v e r n ed a t  l e a s t  
b y  wh i c h  T R ' s  c o n c e r n e d w i t h r e l a t i v i z a t i o n  hav e app l i e d . 
T h a t  i s , t h e  a b s e n c e o f  e s e  i n  s om e  c o nd i t i o n s  m a y  l e a d  
to am b igu i t y o r  t o  m i s u nd e r s t a nd i ng . 
s u c h  t h a t  e i th e r � may no t  app e a r  
( 4 8 )  Raka  e s e  S ( H e ko i m e r e g wa r um e 
--- --
e - i t a - i a 
( 4 9 )  Ra k a  S ( H e ko i  e s e  m e r e  9:wa r um e  
e - i t a - i a 
( 4 7 ) i s  a c a s e  
e - h en i - a ]  g wa r um e - na 
e - h e n i - a ] gwa r um e - na 
Bu t  i f  T - Re l a t i v e  C l au s e  N P  D e l e t i o n  ha s app l i ed and 
gwarume  is  d e l e t ed f r om t h e  emb e d d e d  S t h en o n l y  ( 4 9 )  
i s a l l owed . T h e  s equ e n c e t ha t wo u l d  o c c u r i n  ( 4 8 )  
i s  u n a c c e p t a b l e ,  v i z . , 
* 
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( 5 0 )  Raka  � H e ko i  m e re e - h e n i - a g wa r um e - n a e - i t a - ia 
T h e  f i r s t  f iv e  wo r d s  b y  t h em s e l v e s  m e a n  ' Ra k a  mad e 
H e ko i  pr e g n a n t ' ( l i t . Ra ka g av e H e ko i a b a b y ) . G wa r um e 
mu s t  b e  k e p t  i n  t h e  emb edd e d  s .  
m a y  app l y  to f o rm ( 5 1 ) . 
T hu s  g a u - S u b s t i tu t i o n  
( 5 1 )  R a k a  � S [ H e ko i  m e r e  g wa r um e e - he n i - a ] g au - n a 
e - i ta - i a 
C omp a r e :  
* 
( 5 2 )  Ra k a  e s e  S [ H e ko i  e - kwad i - a ] m e r o - na e - i t a - i a 
( T SM ) H I T  ( O S ) B O Y  ( RE L ) ( S P ) S E E  ( O S ) 
( 5 3 )  Ra k a  S [ H e ko i e s e  e - kwad i - a ] m e r o - na e - i t a - i a 
( 5 2 )  i s  u nd e r s t o o d  a s  a s e n t e nc e m e a n i ng ' Ra ka s a w  t h e  
b o y  who h i t  H e k o i ' ,  a s  a n o u n  o c c u r r i ng imm e d i a t e l y  
b e f o r e a V i s  i n t e r p r e t e d a s  b e i ng t h e  o b j e c t . 
m e a n , l i k e  ( 5 3 ) , ' Ra k a  s a w  t h e  b o y  H e ko i  h i t ' . 
I t  s h o u l d  
ese, t hen , mu st appear i f  i ts absenc e w i l l r esu l t  
i n  t h e  s ub j e c t  b e i ng m i s t a k e n  f o r  t h e  o b j e c t , d i r e c t  o r  
i nd i r e c t .  T h i s  d e c i s i o n  c a n o n l y  b e  mad e a f t e r  t h e  
r e l a t iv i z a t io n  T R ' s  hav e b e e n  a pp l i ed a s  i t  w i l l  d ep e nd 
o n  wh e t h e r  R e l a t i v e  C l a u s e NP d e l e t i o n  i s  app l i ed a s  t o  
j u s t  wha t s e qu e n c e s  o f  wo rd s a r e  i nvo l v e d . 
3 . 5  R e l a t i v i z a t i o n  a n d  t h e  C opu l a  
3 . 5 1 Why t h e  c op u l a  c a l l s  f o r  sp e c i a l  a t t e n t i o n  
T h e  r e l a t iv i z a t i o n  pr o c e s s  o u t l i n ed a bov e ha s 
a pp l i ed t o  t h e  s i tu a t i o n  wh e r e  t h e r e i s  a v e r b  ( i . e .  
a l o w e s t  l ev e l  v er b  - o r  a t  l e a s t  a s u r f a c e  v e r b ) i n  
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t h e  emb e d d e d  s .  I n  l a ng u a g e s  l i k e  E ng l i s h  t h e  c o pu l a  a l s o 
ha s t h e  s u r f a c e  f o rm o f  a v e r b  a n d  you  g e t  r e l a t iv e  c l au s e s  
s u c h a s  ' t h e  ma n who i s  t a l l ' ,  wh i c h  m a y  b e  r ed u c e d  t o  
' th e  t a l l  ma n ' . I n  Mo tu  o n e  m i g h t  exp e c t  s om e t h i ng 
* 
e qu i v a l e n t  t o  ' t h e  i s  t a l l  ma n ' , l ea d i ng t o  ' t h e  t a l l  
ma n ' . H o we v e r , t h e  c o pu l a  i n  Mo tu  d o e s  no t hav e t h e  
s u r f a c e  f o rm o f  a v e r b . I t  i s  s imp l y  � o r  b e  . 
T h i s l e a d s t o  c er t a i n  d i f f er e n c e s  f r om E ng l i s h .  E . g .  
o n e  o n l y  f i nd s t h e  e qu iv a l e n t  o f  ' t h e  ta l l  ma n ' , no t 
o f  ' th e  m a n  w ho i s  t a l l ' a s  we l l .  T h a t  i s , o n l y  t h e  
f u l l y r ed u c ed  f o rm o c c u r s . 
3 . 5 2 How  t h e  c o pu l a  ha s b e e n  t r e a t ed i n  TG s . 
S o m e  h a v e  i n s e r t ed t h e  c op u l a  b y  a T R , i . e .  e x c l u d e d  
i t  f rom t h e  ba s e  c ompo n e n t . T h i s  i s  do n e  by , e . g .  L a ko f f 
( 1 9 6 5 ) , B a c h ( 1 9 6 7 ) , J a c o b s  a nd Ro s e n b aum ( 1 9 6 8 : 1 0 1 ) , 
L a n g a c k er ( 1 9 6 6 : 1 1 4 ) , a nd a l s o L yo n s  ( 1 9 6 8 : 3 2 2 f ) . T h e  
c o pu l a  i s  s e e n  a s  a ' pu r e l y  g r amma t i c a l  ' d ummy ' ( L yo n s  p . 3 2 3 ) .  
O t h e r s h av e pu t t h e  c opu l a  i n  t h e  ba s e .  R o s s  
( 1 9 6 6, 1 9 6 9 b )  c l a im s  ' b e ' i s  a t r u e  v e r b  t a k i ng a n  a b s t r a c t 
N P  a s  i t s  o b j e c t , a n d  t h a t  i t  i s  s t r u c t u r a l l y  s im i l a r 
t o  e . g .  E ng l i s h ' k now ' a nd ' wa n t ' . H e  r e j e c t s  t h e  
tr a n s f o rma t i o n a l  appro a c h  a nd a l s o t h a t  o f  s e t t i ng u p  s om e  
sp e c i a l  b a s i c  c a t e g o r y  ' c o pu l a ' .  
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D a r d e n  ( 1 9 6 9 )  c l a im s  Ro s s ' a r g um e n t s  a r e  i na d equa t e  
a nd p r o po s e s  a no t h e r  appr o a c h . H e  s a y s  t h a t  i f  M c c awl e y  
( 1 9 6 7 ) i s  c o r r e c t  t h a t  d e ep s t ru c tu r e  i s  s ema n t i c , a nd 
i f  t h e  c opu l a  ha s n o  s ema n t i c  f u n c t i o n , t h e n  t h e  c o pu l a  
c a n no t ex i s t  i n  t h e  d e ep  s tr u c t ur e . H o w ev e r , a s s um i ng 
t h a t ' b e '  i s  a v e r b , t o  i n s e r t  i t  b y  T R  wo u l d  m e a n  
c r e a t i ng a v e r b  no d e  a nd t h i s  i s  c o n t r a r y  t o  T G  t h e o r y  
wh i c h  ho l d s  t h a t  a l l  r e l ev a n t  s tr u c tur e mu s t  b e  pr e s e n t  
i n  t h e  d e ep s tr u c t u r e .  S o  D a r d e n  l o o k s  f o r  a m e a n i ng 
f o r  ' b e '  t h a t  w i l l  e na b l e  h im t o  p u t i t  i n  t h e  d e ep 
s tr u c tur e . H e  ma k e s  a ny p r o - v e r b , i . e .  a b s tr a c t  v e r b , 
s u r f a c e a s  ' b e '  w h e n  t h e  n e x t l ow e r  p r e d i c a t e  i s  [ -v e r b a l ] 
a nd h e  a s s um e s  t h e r e i s  a [ + s t a t iv e ] pr o - v e r b  wh i c h  i s  t h e  
oppo s i t e o f  t h e  [ - s t a t i v e ] ' d o ' . T hu s  ' b e '  i n  pr a c t i c e  
su b s t i tu t e s  f o r  e i t h e r  + o r  - s t a t iv e , a nd ha s n o  s e t  
m e a n i ng . 
Lyo n s  ( 1 9 6 8 : 3 9 7 - 9 )  n o t e s  th a t  c e r t a i n  E ng l i s h  
v er b s  ar e s imp l y  t h e  [ - s t a t iv e ] o r  ' dynami c '  c o u n t e r p a r t s  
o f  [ + s ta t i v e ] v e r b s . T h e s e  a r e g iv e n  b e l ow w i t h  Mo tu  
e qu iv a l e n t s : 
+ s t a t iv e  
E ng . Mo  t u  
b e  + N P  !!.§!_ ,  be  + 
b e  + Ad j �' be + 
b e  + L o e  n a , b e  + 
hav e na  m a i  + 
- --
N P  
A d j  
L o e  
P o s s  
- s t a t i v e  
E ng . M o  tu 
b e c om e  + NP NP ai l a o 
b e c om e  + A d j  8 A d j ( a s  v e r b )  
c om e / g o  + L o e  ma i / l ao + L o e  
g e t  a b i - a  
T he two ma i n  po i n t s  t o  b e  mad e a r e  ( i )  th i s  a c c o u n t s  f o r  
a t  l e a s t  t h e  m a i n  u s e s o f  t h e  c o p u l a  i n  M o tu , a nd ( i i )  
t h e  c o pu l a  a p p e a r s a s  [ + s ta t i v e ] o n  e a c h  o c c a s io n . 
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[- s t a t iv e s ] ,  o n  t h e  o t h e r  ha nd , t a k e  o r d i na r y  sur f a c e v e r b  
f o r m s  a nd u n d e r g o  t h e  r e l a t i v i z a t i o n  T R ' s a l r e a d y  d e s c r i b ed . 9 
L yo n s  f o l l ow s  o n  f r om h av i ng t h e  c o p u l a  i n s e r t ed b y  T R  
t o  i n s e r t i ng t h e  � s t a t i v e ] c o u n t er p a r t s  a l s o b y  T R . W e  
hav e a l r e a d y  s a i d t h a t  t h i s i s  no t a l l o wa b l e  i n  t h e  a b s tr a c t  
s y n t ax appr o a c h ,  a n d  s o  w e  s a y  tha t bo t h  t h e  [+ s t a t i v e ] a nd 
[- s t a t i v e ] v e r b s  a r e pr e s e n t  i n  t h e  d e ep s tr u c tur e .  
T h e  s i tu a t i o n  i n  M o tu i s  r a th e r  n e a t er t h a n D a r d e n  
s e t s  o u t  f o r  E ng l i s h  a nd r a th er t h a n  h av i ng t o  s ay t h e  
c op u l a  r ep r e s e n t s  ' a  s u r f a c e n eu t r a l i za t i o n  o f  a n  u nd er -
l y i ng d i s t i n c t i o n  i n  s ta t iv i ty ' { D a r d e n , 1 9 6 9 : 3 5 ) , i t  
s e em s  c or r e c t  t o  p o s tu l a t e  a n  a b s t r a c t  v e r b , [ + s ta t iv e  ] ,  
wh i c h  a pp ea r s a s  n a  o r  b e  i n  c e r t a i n  s i tu a t i o n s .  
O n e  o f  t h e s e  s i tu a t i o n s  i nvo l v e s  ad j e c t iv e s , mo s t  
o f  wh i c h  ma y b e  t r e a t ed h e r e  a s  v e r b s  ( a nd po s s i b l y  a l l ) . 
T he r e i s  n o  n e e d  to  a r g u e t h i s f o r  Mo t u . T h e  f a c t  i s  
qu i t e  o bv i o u s .  S om e  e x amp l e s  a r e  g i v e n : 
( 5 4 a ) 
( 5 5 a ) 
( 5 6 a ) 
b a d a  m e r o  e - ba d a  ( b )  m e r o  bad a - na 
' b i g ' ' t h e  bo y g o t  b i g ' ' b i g  b o y ' 
ma e d a  b ik u  e -ma e d a  ( b )  b i ku ma e d a -d i a  
' c o o k e d ' ' t h e  b a n a n a s hav e ' c o o k e d  b a n a n a s '  
b e e n  c o o k ed ' 
t a d i k a  r a nu e - t a d i k a  
' s a l t y ' ' th e  wa t e r b e c am e  
s a l t y ' 
{ b )  r a nu t a d i ka - na 
' s a l t y  wa t er ' 
O th e r  s u c h  a d j e c t i v e s  i n c l ud e  � ' g o o d ' , m a r a g i  ' sma l l ' 
d i k a  ' ba d ' , k a s i r i  ' ra w , u n c o o k ed ' ,  k a v a k a v a  ' s tup i d ' . 
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T h e r e a r e s om e  c a s e s  o f  m o r p ho l o g i c a l  od d i t i e s . 
E . g . ,  whi l e  t h e r e a r e  t h e  two a d j e c t i v e s t h a t  o c c u r  i n  
po s t no m i n a l  po s i t i o n  k a h i r a  ' n e a r b y ' a nd k a h i r a k a h i r a  
' qu i t e c l o s e  b y ' , r e l a t e d b y  t h e  r ed up l i c a t i o n  p r o c e s s  ( s e e  
a p p e n d i x  2 ) ,  o n l y  t h e  l a t t e r c a n  o c c u r  a s  a s u r f a c e v e r b . 
T h e r e a r e a l s o s o m e  m o r e s t r i k i ng l e x i c a l  g a p s . 
T hu s , r o bo a o c c u r s  a s  a n  a d j e c t i v e  i n  p o s t n om i na l  p o s i t i o n  
m e a n i ng ' f i r s t - bo r n ' ,  b u t  i t  d o e s  n o t  o c c u r  a s  a s u r f a c e  
v e r b . T h e  v e r b a l e x p r e s s i o n  i s � g u n a ( � ' to b e  b o r n ' , 
g u na ' f i r s t , b e f o r e ' ) .  
R e t u r n i ng t o  t h e  qu e s t i o n  o f  t h e  c o p u l a ,  w e  f i n d  
t h a t  t h e  [ + s t a t i v e ] a b s t r a c t  v e r b  m a y a pp e a r  i n  f r o n t  o f  
a d j e c t iv e s .  I f  t h e  � s t a t i v aj a b s tr a c t  v e r b  d o m i na t e s  
a n  a d j e c t i v e , t h e n  t h e  t e n s e , a s p e c t ,  a nd s u b j e c t -m a r k e r  
a f f i x e s  a p p e a r  o n  t h e  s u r f a c e .  B u t wh e n  t h e  [ + s t a t i v aj 
d om i n a t e s , t h e n  t h e s e  a f f i x e s d o  n o t a p p e a r . E . g . , 
( 5 7 a )  m e r e  e - b a d a  - m u  
BO Y ( S P )  B I G ( A S P ) 
' T h e  bo y i s  g e t t i n g  b i g . ' 
( b )  m e r e  n a  b a d a  
B O Y  C O P  B I G  
' T h e  bo y i s  b i g . ' 
I n  t h e  a b o v e  c a s e  t h e  l o w e r  v e r b  a pp e a r s  o n  t h e  
s u r f a c e .  Bu t i n  t h e  o t h e r  c a s e s , v i z . , n a / b e  + N P , 
na / b e  + L o e , a nd n a  m a i + P o s s ,  o n l y  t h e  [ + s t a t i v e] a b s t r a c t  
v e r b  a p p e a r s o n  t h e  s u r f a c e .  E . g . , 
( 5 8 )  u na t a u  n a  l a u t am a  - g u  
T H AT MA N C O P  I F A T H E R  M Y  
' T h a t  m a n  i s  m y  f a t h e r ' 
( 5 9 )  
( 6 0 )  
�� b u k a  n a  p a  t a  
M Y  BOO K C O P  T A B L E  
' My bo o k  i s  o n  t h e  
l a u n a  m a i � r e k e -- --
I C O P  
' I h a v e  
W I TH M Y  N E T  
a n e t ' 
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l a t a na i 
O N  
t a b l e . ' 
T h i s r a i s e s  th e p r o b l em a s  to  w h a t  v e r b  i s  d e l e t ed , i f  o n e  
i s  d e l e t ed a t  a l l . D ar d e n  ( 1 9 6 9 : 3 4 )  s p e a k s  o f  [ - v e r ba l] 
pr e d i c a t e s  a n d  B a c h  ( 1 9 6 8 a ) s u g g e s t s t h a t  t h e  c a t eg o r i e s  
N , V ,  a nd A a r e  r e pr e s e n t ed b y  o n l y  o n e  c a t e g o r y  i n  t h e  
ba s e . T h i s appr o a c h  i s  a t t r a c t i v e  f o r , e v e n  i f  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  B e c k er a nd Arm s ( 1 9 6 9 )  t h a t  p r epo s i t i o n s  
( i n c l ud i ng p o s tpo s i t i o n s , o f  c o u r s e ) ar e d e r i v ed f r om 
v e r b s  c a n b e  d ev e l op e d - a n d  I t h i nk i t  c a n  - t h e r e  i s  s t i l l  
t h e  C o p  + N P  c o n s tr u c t i o n  a nd t h e r e  d o e s  n o t a pp e a r  to  b e  
a n y  o th e r  s o l u t i o n . A T - r u l e  wo u l d  b e  r e qu i r ed to  d e l e t e  
a l o w e r  v e r b  i f  t h e r e w e r e o n e  a n d  a t  p r e s e n t  I d o  n o t  
know  o f  a n y  o th e r  mo t iv a t i o n  f or s u c h  a r u l e . 
Two o t h er comm e n t s  o �  t h e  s t a t i v e  a b s tr a c t  v er b  
m a y  b e  i n  o r d e r . F i r s t , a l t ho u g h  t h e  [ - s t a t i v aj v e r b  
app ea r s i n  t h e  s u r f a c e  a s  a v e r b , e . g . , l a c ' g o '  t h e r e  i s  
s t i l l  t h e  p r o b l em o f  d e c i d i ng wha t l ow e r  v e r b  h a s  b e e n  
d e l e t e d . T h e  mo s t  p r om i s i n g  c a nd i d a t e  i s  t h e  L o c a t i v e  
( c f . L a ko f f  1 9 6 5 , B e c k er a n d  Arm s 1 9 6 9 ) . S e c o nd , t h e r e i s  
t h e  i n t e r e s t i ng c a s e  o f  t h e  v e r b  d i ba ' k no w ' . Lyo n s  
( 1 9 6 8 : 3 1 6 )  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  E ng l i s h ' know ' i s  no t a l wa y s  
s ta t iv e . E . g . , ' A s s o o n  a s  I s a w  h im , I k n ew t h a t t h er e  
wa s s om e th i ng wr o ng ! ' I n  Mo tu , howev e r , t h er e ar e two 
c o n s tr u c t i o n s  w i t h  d i ba . Wh e n  i t  i s  d om i n a t ed by  t h e  
[ - s t a t iv e ] v er b  i t  a pp ea r s wi th t h e  t e n s e , a s p e c t , e t c . 
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a f f i x e s , bu t wh e n  i t  i s  dom i na t ed b y  t h e  [ + s t a t i v e ] v er b  
i t  a pp e a r s  i n  t h e  c o n s tr u c t i o n  m a i d i ba + po s s . s u f f i x . E . g .  
( 6 1 )  L a u  n a  ma i d i ba - g u  
I C O P  
' I  k now. '  
KNOW MY  
One  may  no t e  in  p a s s i ng  that  t h i s may  w e l l  exp l a i n 
t h e  c o n s tr u c t i o n  f o u n d  w i th s o m e  i n tr a n s i t iv e  v e r b s  s u c h 
a s  g i n i ' s t a nd ' a n d  h e l a i  ' s i t ' . E . g .  � g i n i  ' h e i s  
s ta nd i ng u p ' a s  a g a i n s t  � e - g i n i -mu , wh i c h  i n f o rm a n t s 
s a y  m e a n s  t h e  s a m e . T h e  v e r b  w i t ho u t  a f f ix e s , e x c e p t  
f o r  a p r e f  i x  f o r  p l ur a l  a g r e em e n t  f o rm e d  b y  p a r t i a l  
r ed u p l i c a t i o n , wh i c h  i s  t h e  s a m e  p r o c e s s  a s  o c c u r s w i t h  
a d j e c t i v e s  d om i n a t e d  b y  t h e  [ + s t a t i v e ] v e r b  ( s e e  App end i x  
2 ) ,  m a y  we l l  b e  d om i n a t ed b y  t h e  [ + s t a t iv e ] v e rb . T h e  
c o pu l a  do e s  no t app e a r  bu t m a y b e  t h i s i s  a f u r t h er ex amp l e  
o f  t h e  c op u l a  d e l e t i o n  t r a n s fo r ma t io n  ( s e e  b e l ow ) . 
3 . 5 3 T - C o pu l a  Mov em e n t  
S u c h  a T R  i s  r e qu i r ed i f  t h e  copu l a  i s  
tr e a t ed a s  a v e r b , a s  i t s  s ur f a c e  po s i t i o n  i s  SVO no t S OV . 
T h i s T R  r e v e r s e s  t h e  o r d e r  o f  t h e  s u r f a c e v ,  i f  i t  i s  
t h e  c o p u l a , a nd t h e  N P  pr e c ed i ng i t . 
N P  
r 
u n a  m e r o  
T HAT B O Y  
r 
Ra r u a  
RA RUA 
' T ha t boy i s  Ra r u a ' .  
v 
\ 
n a  
I S  
~ 
N P  V N P  
I \ I 
u n a  m e r o  n a  Rar u a  
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3 . 5 4 T h e  R e l a t i v i z a t i o n  P r o c e s s  
A t  t h e  b e g i n n i ng o f  t h i s s e c t i o n  i t  wa s po i n t ed 
o u t t h a t  t h e  c o p u l a ' s  no t hav i ng a s u r f a c e  v e r b  f o rm i n  
Mo tu m e an s t h a t  t h e r e i s  l e s s  v a r i e t y  i n  t h e  num b e r o f  
r e l a t iv e c o n s t r u c t i o n s po s s i b l e  t ha n  i n  E ng l i s h . W h i l e  
i t  s e em s  t h a t t h e  c opu l a  i n  M o tu i s  b e s t  t r e a t ed a s  a v e r b  
t h i s d e c i s i o n  d o e s  n o t  a l t e r t h e  n a tu r e  o f  t h e  pr o b l em a s  
r e g a r d s r e l a t i v i z a t i o n . 
3 . 5 4 . 1  C opu l a  + Ad j e c t i v e  
F i r s t R e l a t i v e  P l a c em e n t  a p p l i e s : 
s [� bad a �] m e r o  
BO Y B I G  I S  B O Y  
s [ � bad a �] m er o  - n a  
( RE L ) 
W i t h  t h e  c o pu l a  R e l a t i v e  C l au s e  N P  D e l e t i o n  i s  
o b l i g a t o r y  ( a n d  s o  gau S u b s t i tu t i o n  c a n  n ev e r  app l y ) . 
T h i s f o rm s 
S [ ba d a  na ] m e r o - n a  
T h e n  a tr a n s f o rma t i o n  t o  d e l e t e  t h e  c o pu l a  mu s t  app l y :  
[� � ]  me ro - na b a d a  m e r o - n a  ' b i g  boy ' 
T h i s  T i s  n e ed ed i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  t o o . I t  i s  o p t i o n a l  
i n  ' subo rd i na t e ' c l a u s e s , wh e r e  i nd e ed i t  i s  v e r y  o f t e n  
app l i e d , a nd i n  qu e s t i o n s  ( wh e r e  i n  s ome s i tu a t i o n s  i t  
appe a r s to b e  o b l i g a t o r y ) . E . g . , 
( 6 2 )  
( 6 3 )  
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i a  
H E  
( �.�)  b a d a  d a i na i  
( C O P ) B I G  B ECAU S E  
l au e s e  a s i - n a  - h e a tu h e n i - a  
I ( T SM ) ( N E G ) ( S P )  F I G H T  ( O S ) 
' B e c au s e  h e  i s  b i g  I d i d  no t f i g h t  h im ' . 
O i  - emu h a nu a  
YOUR  V I LLAGE  
( b e )  
( C O P ) 
' I s yo u r  v i l l a g e  sma l l ? ' 
m a r ag i ?  
SMALL ? 
T h e  d i f f e r e nc e h e r e  b e t w e e n  M o tu a nd E ng l i s h i s  
tha t T - C o pu l a  D e l e t i o n  i s  o b l i g a t o r y  i n  Mo tu bu t i n  E ng l i s h 
i t  o n l y  app l i e s  a s  p a r t o f  t h e  d e r iv a t i o n  o f  a d j e c t iv e s . 
F i n a l l y  t h e  T - Ad j  M o v em e n t  app l i e s . T h i s T i s  
o b l i g a to r y  f o r  m a n y  Ad j ' s , bu t i s  appa r e n t l y  o n l y  op t i o n a l  
f o r  a f ew .  A l l  t h e  Ad j ' s  m e n t i o n e d  i n  t h e pr e v i o u s  
s e c t i o n  mu s t  u nd e r g o  t h i s  T R  e x c e p t  r o bo a  ' f i r s t b o r n ' . 
I t  mov e s  t h e  Ad j f r om pr e nom i n a l po s i t io n  to po s t no m i na l 
po s i t i o n i 
b a d a  m e r o - n a  m e r o  bad a - n a  
N o t e  t h a t  t h e  A d j r ema i n s  i n s id e  t h e  r e l a t iv i z er . 
Ad j ' s  f o r  wh i c h  th i s  T R  i s  o p t i o n a l  i n c l u d e  
g a b a n i  ' ba r r e n , s t e r i l e ' a nd m a n a d a  ' t am e ' a s  we l l  a s  r o bo a . 
T h e  ex a c t  s t a tu s  o f  s u c h  wo r d s a n d  ho w m a n y  t h e r e a r e  
ha s no t y e t  b e e n  d e t e rm i n e d . S om e  wo r d s app e a r  t o  o c c u r  
i n  both p r e  and po s t - nom i na l  po s i t io n s ,  b u t  i n  a t  l e a s t  s o m e  
o f  t h e s e  t h e  m e a n i ng d i f f e r s  i n  a wa y t h a t  i ndi c a t e s  t h e y  
a r e no t d e r i v ed by  t h e s am e  p r o c e s s , i . e . , 
a ma t t er o f  o n e  l e s s  T R  b e i ng app l i ed .  
a r e  g iv en f o r  c o n s i d e r a t i o n . 
i t  i s  n o t j u s t  
A f ew e x amp l e s  
( i )  
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i d  a u  
i d a u  tau - n a  a f o r e i g n e r , s t r a n g e r , s om e o n e  n o t  
a r e l a t i v e . 
t a u  i d au - n a  a n o t h e r  m a n , a d i f f e r e n t  m a n . 
O n e  expe c t s  t h e  l a t t e r  to  f i t  t h e  p r op o s ed Ad j d e r i v a t i o n , 
a nd w e  d o  f i nd t h e  s e n t e n c e u n a  t a u  n a  i d au m e a n i ng 
" T ha t man  i s  d i f f e r e n t ' ,  i . e .  h e  i s  n o t  t h e  o n e  w e  a r e  
c o n c e r n e d w i t h . I f  t h e  [- s t a t i v e ] v e r b  d om i na t e s  i d a u  
t h e n  S ' s  l i k e  ( 6 4 )  a r e  f o r m e d . 
( 6 4 )  u na t a u  t o a  n a  e - i d a u  - mu 
-------
T HA T  MAN A P P E A RAN C E  H I S ( S P ) D I F F E RE N T ( A S P ) 
' th a t  m an ' s  a pp e a r a n c e  i s  c ha n g i ng / b e c om i n g  d i f f e r e n t ' .  
i d a u  t a u - n a  i s  pr e s uma b l y  d e r i v e d  b y  n om i n a l i z a t i o n  
f r om s om e t h i ng l i k e  i d a u  b e s e  � ' f rom a n o t he r  f am i l y/ t r i b e ' 
o r  i d a u  g a bu � ' f r om a n o t h e r  p l a c e ' .  
( i i )  s i a hu 
r a nu s i a hu - n a  
WATE R  HOT  ' ho t  wa t e r ' 
s i a hu r anu - na ' ho l y  wa t er ' ,  i . e .  wa t e r  w i t h  
p o w e r  s i a hu m e a n s  ' h e a t , p o w e r , 
a u t ho r i ty ' .  
r a n u  s i a hu - n a  i s  d e r i v e d  a s  exp e c t e d f r om t h e  S � � 
n a  s i ahu  ' th a t  wa t e r  i s  ho t ' . s i a hu r a nu - na c a n n o t  
b e  d e r iv e d i n  t h i s  way . I t s s o u r c e  i s  p e r hap s � r a nu 
n a  m a i  s i a hu - n a  wh i c h  c a n  m e a n  l i t e r a l l y  ' t h a t  w a t e r  h a s  
pow e r  o r  h e a t ' . T h e  c o n s tr u c t i o n  w i th ma i c a n n o t  b e  
m o v e d  i n to p o s t - nom i n a l  po s i t i o n  ( s e e  b e l o w } . 
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( i i i ) 
a u  b a d a - n a  m e a n s ' a b i g  t r e e ' and i s  d e r i v ed from 
� � � bada ' th a t  tr e e  i s  b ig ' . bada  au - n a , how ev e r , 
m e a n s  ' a  tr e e  t h a t  w i l l  m a k e  o n e  b i g  i f  o n e  e a t s  t h e  
f r u i t '  a n d  m a y  b e  d e r i v e d  f r om a s e n t e n c e l i k e  ( 6 5 ) . 
( 6 5 )  u n a  au  e s e  tau n ima n i n a  e - ha - b a d a  - d i a  - mu 
THAT T RE E  ( T S M )  P E O P LE ( S P )  ( C AU S ) B E  B I G  ( O S ) ( A S P )  
' T ha t tr e e  m a k e s p e op l e  b i g ' . 
3 . 5 4 . 2  C opu l a  + Lo c a t iv e  
T h e  r e l a t iv i z a t i o n  pro c e s s  app l i e s  t o  t h e  
C opu l a  + L o c a t iv e  c o n s tru c t i o n  a s  i t  d o e s  to  ad j e c t i v e s , 
wi th  two ex c e p t i o n s :  
T -Ad j mo v em e n t  d o e s  n o t  a pp l y , i . e . , t h e  emb e d d e d  S 
s t a y s  i n  pr e - n om i n a l  p o s i t i o n , a n d  a T R  i s  r e qu i r ed t o  
d e l e t e t h e  r e l a t iv i z e r . 
T h e d e r i v a t i o n  i s  a s  f o l l ow s : 
s [ � pa t a  h e nu n a i  �] m a u a  
BOX  T A B L E  U ND E R  C O P  B O X  
R e l a t i v e  
P l a c em e n t  s [ � p a ta  h e n u n a i �] m au a - na 
R e l a t i v e  C l au s e  
N P  D e l e t i o n  
cop u l a  D e l e t i o n  
R e l a t i v i z e r 
D e l e t io n  
[ p a t a  h e n u n a i  �] m au a - na 
[ p a t a  h e nu n a i ] mau a - n a  
[ pa ta  h e nu n a i ] m a u a  
A s u r f a c e  s tr u c tu r e  wo u l d  b e : 
( 6 6 )  s [ E a t a  h e nu na i] m a u a  n a  l au e g u  
T A B LE U N D E R  B O X  I S  M I N E  
' T he  box  ( wh i c h  i s )  u n d e r  t h e  t a b l e  i s  m i n e . 
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A s  no t ed e a r l i e r t h e  f a c t  t h at  t h e  c opu l a  mu s t  b e  d e l e t ed 
m e a n s  th a t  t h e r e i s  o n l y  o n e  f o rm fo r t h i s r e l a t i v i z a t i o n  
t o  t a k e , no t two a s  i n  E ng l i s h .  
T h e r e  a r e  v e r b s , m i a  f o r  [ - huma n] nou n s  a nd 
n o ho f o r  [ + hum a n] no u n s , t h a t  m e a n  ' to b e  i n  a p l a c e ' .  
H o w ev e r , t h e y  i nvo l v e  t h e  i d e a  o f  dur a t io n  a nd s o  i f  
t h e y  o c c u r  i n s t e ad o f  t h e  c op u l a  t h e  m e a n i ng i s  d i f f e r e n t . 
C omp a r e ( 6 6 )  w i th ( 6 7 )  wh i c h  i s  f o r m e d  s imp l y  b y  
Re l a t i v i z e r P l a c em e n t  a n d  R e l a t i v e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n . 
( 6 7 )  p a t a  h e n u n a i e -m i a -mu m a u a - n a � l au - egu  
' T h e  box  wh i c h � i s k ep t  � un d e r  t h e  t a b l e 
( i s c u s t oma r i l y j  
T - R e l a t iv i z e r  D e l e t i o n  n e ed s  s o m e  c omm e n t . 
i s  m i n e ' 
O n e  m i g h t  a s k  how i t  i s  p o s s i b l e , i f  t h e  r e l a t i v i z e r i s  
d e l e t e d  t o  t e l l  t h a t  a l o c a t i v e  expr e s s i o n  mo d i f i e s  a n  NP  
r a t h e r  t ha n  a V ,  for  l o c a t i v e s  mod i f y i ng t h e  V c a n  o c c u r  
b e tw e e n  t h e  s ub j e c t  a nd o b j e c t .  I f  amb i g u i ty i s  l i k e l y  
t o  a r i s e  th e l o c a t iv e  wh i c h  mo d i f i e s  t h e  V i s  p l a c ed b e twe e n  
t h e  o b j e c t  a nd t h e  v e r b . C ompa r e  ( 6 8 )  a nd ( 6 9 ) : 
( 68 ) L a u  s [ idu a r a  bad i na i ] s i s i a  n a  - kwad i - a 
I DOOR  BE S I DE  D O G  ( S P ) H I T ( O S ) 
' I  h i t  t h e  d o g  wh i c h  i s  b e s i d e  t h e  d o o r ' . 
( 6 9 )  Lau  s i s i a idu a r a  bad i na i  n a - kwad i - a  
" I  h i t  t h e  d o g  b e s id e  t h e  d o o r . " 
8 3  a 
Wh e n  a l o c a t i v e  mod i f i e s  t h e  who l e  s e n t e n c e i t  
o c c u r s f i r s t  a nd i s  f o l l o w e d  b y  a p a u s e  a s  i n  ( 7 0 ) : 
( 7 0 )  Au s tr a l i a a i  t a u n ima n ima e s e  ruma bad a - d i a  a i  
I N  P E O P L E  ( T SM ) HOU S E S  B I G ( REL ) I N  
e - no hu - mu 
( S P )  L I VE  ( A S P ) 
' I n A u s t r a l i a p e op l e  l iv e  i n  b i g  hou s e s  
Bu t a mo r e  ba s i c  qu e s t io n  i s  whe t h e r , i n  v i ew 
o f  t h e  f a c t t h a t  we  f i nd no r e l a t iv i z er o n  t he s u r f a c e , 
th i s  i s  a c a s e  o f  r e l a t iv i z a t i o n a t  a l l . T h e  i n t e r -
pr e t i v e  s ema n t i c i s t s  wo u l d  p r o ba b l y  pu t i t  d i r e c t l y  i n  
C omp l em e n t  i n  t h e i r  b a s e  ru l e s ( J a c k en do f f , 1 9 6 9 c ) . A s  
J a c k end o f f  a nd C hom s ky h av e  p a r a l l e l  N , V ,  a nd Ad j e c t i v e  
C omp l eme n t s  t h e n  t h e y  d o  no t h av e  t o  c omp l i c a t e  t h e i r  s y s t em 
f u r t h e r  t o  h an d l e  t h i s po i n t . T he a b s tr a c t s y n tax  
appr o a c h  c a n r e a l l y  o n l y  d e r iv e  the  l o c a t i v e  f r om s om e  s .  
M o r eov er , t h e  m e a n i ng o f  t h e  c o n s tr u c t i o n  s e em s to b e  the  
s am e  as  the  c e r t a i n  c a s e s  of  r e l a t iv i z a t i o n  a nd o n l y  o n e  
ex t r a  T R  i s  n e ed ed . 
T h e r e  i s  a po s s i b l e amb i gu i ty i n  E n g l i s h  
s en t e n c e s  l i k e  " Do y o u  l i k e  t h e  pa i n t  u n d e r  the  t a b l e ? " 
T he pa i n t m a y  b e  o n  th e u nd er s id e  o f  t h e  t a b l e  o r , s ay , 
i n  a t i n  u n d er  t h e  t a b l e .  I n  Mo t u  t h e r e i s  n o  amb i g u i ty : 
( 7 1 ) O i  p a ta h e n u n a  p e n i  - n a  o - u r a  - mu ? 
YOU TAB LE U N D E R  PA I NT ( P O S S )  ( SP )  L I KE ( A S P )  
' D o you  l i k e  t h e  p a i n t  o n  t h e  u nd e r s id e  o f  t h e  
t a b l e ? ' 
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T h i s i nvo l v e s  a k i nd o f  po s s e s s iv e  c o n s tr u c t i on  t h a t  w i l l  
no t b e  t r e a t e d h e r e . ( No t e a l s o h e nu n a , no t h e nu n a i ) .  
( 7 2 ) o i s [p a t  a h e n  u n a i p e n i ] o - u r a - mu ? 
YOU TABLE  U ND E R  PA I NT ( S P )  L I KE ( A S P ) 
' D o you  l i k e  the  p a i n t  u nd e r ( i . e .  o n  the  f l o or 
o r  in a c o n ta i n e r ) the t a b l e ? ' 
T h e r e i s  o n e  f u r t h er po i n t . R e f er e n c e h a s  b e e n  m a d e  
t o  a f o rm o f  i n tr a n s i t i v e  v e r b  wh i c h  ma y we l l  b e  
exp l a i n ed b y  t h e  po s i t i ng o f  a h i g h e r  [+ s ta t i v e ] a b s t r a c t  
v er b . T hu s  i a  g i n i  m e a n s  ' h e i s  s ta nd i ng ' .  I t  s e em s  
t h a t  thi s c o n s tr u c t i o n  u n d e r g o e s  t h e  r e l a t iv i z a t i o n  
pr o c e s s  i n  t h e  wa y tha t t h e  c o pu l a  + A d j  c a s e s  d o , a nd 
t h a t  i t  ev e n  o p t i o n a l l y  e n t e r s t h e  T -Ad j mo v eme n t . 
( 7 3 )  
A l s o : 
m e r o  S [n i u  b a d  i n  a i _.g_i_n_i_,]� ___ -_n_a_ na  l a u 
BOY  C O C ONUT BE S I D E  S T AN D I NG ( RE L ) C O P  I 
t ad i - g u  
YOUN GE R B ROT H E R  M Y  
' T he  b o y  w h o  i s  s ta nd i ng b e s i d e  t h e  c o c o nu t  p a l m 
i s  my  yo u ng e r bro ther ' .  
( 7 4 )  u na S � i u  bad i na i  g i n i  - n a ] m er o  - n a  n a  l a u tad i g u  
t h o u g h  th e - na h e r e s u f f ix ed to g i n i  i s  no t ye t exp l a i n ed . 
8 5  
3 . 5 4 . 3  n a  m a i  + N P ( ' H av e ' ) 
T h i s c o n s tr u c t i o n  e n t e r s t h e  s am e  r e l a t i v i z a t i o n  
pr o c e s s  a s  copu l a  + lo c a t i v e  ex c e p t  t h a t  R e l a t i v i z e r 
D e l e t i o n  d o e s  n o t  app l y . 
S tau  na  ma i e n a  i ba r a  t a u  
MAN ( C O P ) W I T H  H I S  HEAD - MAN 
D RE S S  
R e l a t iv i z er  P l a c em e n t  S tau  n a  ma i e n a  i ba r a  t au - na 
R e l a t i v e  C l au s e  NP  
D e l e t i o n  s n a  ma i e n a  i ba r a  tau - na 
C opu l a  D e l e t i o n  ( 7 5 )  S m a i  e n a  i ba r a  t a u - n a  
' t h e  m a n  who ha s a h e a dd r e s s ' .  
3 . 5 4 . 4  C o pu l a  + NP  
T h i s app e a r s to pa r a l l e l  t h e  c o p u l a  + l o c a t i v e  
c o n s tr u c t i o n . T hu s  f r om a s t r u c tu r e  l i k e  
N P  
l a u  
I 
s 
N P  
~ � NP  
N P  N P  V 
I I 
emu g a u k a r a  d a v a - na 
YOUR  WORK PAY I T S  
s u g a  
S U GAR  
v 
ma i l a i  
B R I NG 
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by R e l a t iv i z er P l a c em e n t , R e l a t i v e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n , 
C o pu l a  D e l e t i o n  a nd f i n a l l y  R e l a t i v i z e r D e l e t i o n  i s  
d er i v e d � 
( 7 6 ) L a u  s [ � g au k a r a  d ava  - n a ] s u g a  n a -ma i l a i - a  
" I  hav e b r o u g h t  t h e  sug a r  wh i c h  i s  t h e  pay  f o r  yo u r  
wo r k " . 
Bu t i f  o n e u s e s  t h i s d e r iv a t i o n  to  o b t a i n  a s e n t e n c e 
m e a n i ng " I  s aw t he m a n  who i s  t h e  o w n e r  o f  t h e  hou s e " ,  
t h e  r e su l t i ng s e n t e nc e i s  u n g r amm a t i c a l , wh e t h er  or  
no t t h e  r e l a t iv i z e r  is  d e l e t ed . 
* 
( 7 7 )  L a u  e s e  S ( � 
I ( T SM ) HOU S E  
b i a g u - na ] tau  ( -� )  na - i t a -i a 
OWN E R  ( P O S S )  MAN ( RE L ) ( S P )  S E E  ( O S ) 
T h e  i n t e nd ed m e a n i ng i s  o n l y  e x p r e s s i b l e  b y  
( 7 8 )  Lau  e s e  S ( � e - b i a g u  - a - mu ] t a u - na na - i ta - i a 
( S P )  OWN ( 0 S )  ( A S P )  
' I  s a w  t h e  ma n who o wn s  t h e  ho u s e ' .  
O n e  c a n  s a y  
( 7 9 ) Lau  e s e  ruma b i a g u - n a  n a - i t a - i a  
bu t t h i s  m e a n s  
' I  s aw t h e  own er  o f  t h e  hou s e ' . ,  w i thout  s p e c i f y i ng 
mor e t ha n  t h a t  t h e  owner  i s  huma n .  
T h e  qu e s t i o n  t h e n  a r i s e s  o f  a g e n t i v e  nom i na l s  wh i c h  a r e  
a l l  c ompo u nd s ,  e . g . , ha ro ro  t a u - n a  ' p a s t o r ' , ha r o r o  
me a n i ng ' to p r e a c h '  a n d  t a u  ' ma n ' . A s im i l a r  pr o b l em 
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ar i s e s , t h e  norm a l  d e r i va t i o n  prod u c i ng t h e  u ngr amma t i c a l  
* 
( 8 0 )  L a u  e s e  [ ha r o r o  t a u - na ] t a u ( - n a ) n a - i t a- i a  
P REAC H 
T h e  s am e  two t yp e s  o f  g r amma t i c a l  s e n t e n c e 
o c c u r  a s  f o r  r uma b i a g u - n a . 
( 8 1 ) L au e s e  s [ e - h a r o r o -mu ] t a u - na na - i ta- i a  
( AS P ) l O  
' I  s a w  th e ma n who pr e a c h e s . ' 
( 8 2 )  � � ha ro ro  t a u - na n a - i ta - i a  
' I  s aw the  pa s t or . ' 
( H er e t h e  s e x  o f  t h e  p a s tor  i s  s pe c i f i ed ) . 
O n e  m i g h t  t r y  d e r iv i ng ( 8 2 )  f r om ( 8 0 ) by 
d e l e t i o n  of  a n  o c c u r r e nc e of  t a u - na , b u t  t h i s i s  h ar s h , 
a nd t h er e  i s  t h e  pr o b l em o f  c ho o s i n g  wh i c h  to d e l e t e . 
A l s o t h er e i s  t h e  � b i a g u - n a  ex amp l e  t o  c o n s i d e r . 
T h i s l e ad s to  t h e  sugg e s t i o n  t h a t  whe n  po s s e s s i v e s  l i k e  
r uma b i agu - na ( wha t ev er t h e i r  d e ep s tr u c tur e )  a nd a g e n t i v e  
nom i na l s  l i k e  h a r o r o  tau - na o c c u r  a s  t h e  NP imm e d i a t e l y  
b e f o r e the  c o pu l a  ( i . e .  a s  t h e  c omp l em e n t ) i n  a n  emb e d d e d  
s r e l a t iv i z a t i o n  mu s t  be b l o c k e d . 
Ev e n  w i th a t  l e a s t  some  s i ng l e  wo r d s ,  e . g .  t i s a 
' t e a c h e r ' t h i s  d e r i va t i o n  mu s t  b e  b l o c k e d . 
* 
( 8 3 ) I a  n a  s [�i ti s a ] tau ( - n a ) 
but ( 8 4 )  i s  g r amma t i c a l  a s  ( 8 1 )  i s , 
{ 8 4 )  I a  n a  s [ e - had i ba -ma i - mu]  
TE AC H ( l P O S ) ( A S P ) 
t a u - na 
' H e i s  the  ma n who t e a c h e s  u s . '  
T h e  ex t e n t  o f  t h i s r e s t r i c t i o n  i s  no t y e t  c l e a r . 
3 .  6 Adv er b i a l  C l au s e s .  
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I t  ha s b e e n s e e n t h a t  r e l a t iv i z a t io n  c a n  ta k e  
p l a c e prov i d ed c o r e f e r e n t i a l  N P ' s  a r e  pr e s e n t , wi th f ew 
r e s tr i c t i o n s  o n  t h e  po s i t i o n  t h a t  the  N P ' s  a r e  i n  i n  
e i t h er t h e  emb e d d ed o r  ma t r i x  s en t e nc e s . T h i s  br i ng s  
u s  to c a s e s  whe r e  r e l a t iv i z a t io n  i n  M o tu i n  po s tpo s i t i o n a l 
phr a s e s , i n  s om e  i n s t a nc e s , p r o du c e s  c l au s e s  whi c h  a r e  
e qu iva l e n t  i n  m e a n i ng t o  wh a t  a r e  tr ad i t i o n a l l y d e s c r i b ed 
a s  a d v e r b i a l  c l a u s e s . 
3 . 6 1 P l a c e . 
O f  t h e  a d v e r b i a l  c l a u s e s , tho s e  i nvo l v i ng 
p l a c e  a r e  t h e  mo s t  s t r a i g h t f o r wa r d  i n  Mo t u  a nd w i l l  b e  
d e s c r i b e d  f i r s t . O n e  o f  the  NP ' s  i nvo l v ed i s  i n  a 
po s tpo s i t i o na l phr a s e  i nd i c a t i ng p l a c e  i n  t h e  emb e d d ed S ,  
wh i l e  the  o th e r  ma y be  i n  a n y  p o s i t io n  i n  t h e  ma tr i x  s .  
T h e  f i r s t  two e x amp l e s  have  no u n s  whi c h  m e a n  a 
pa r t i c u l ar k i nd o f  p l a c e . T - R e l a t i v e  C l au s e  NP D e l e t i o n  
i s  o b l i g a t o r y  w i t h  p h r a s e s i n  wh i c h  the  po s tpo s i t i o n  i s  
t h e  s imp l e  a i . A s  a l r e a d y  m e n t i o n ed t h i s a i  mu s t  b e  
d e l e t ed a l o ng w i th t h e  N P . 
> 
p p  
s i nava i 
R I V E R  
s 
me r e  be i e  s i na v a i 
B O Y  B E  L O S T  R I V E R  
p p  
� 
N P  
� a i  
l a u  
N P  RE L 
/\ 
N P  v 
s i nava i n a  
m e r e  be i e  
s 
s 
N P  
l a u  
I 
N P  
h u a l a  
C ROC O D I LE 
N P  
I 
hu a l a  
v 
a l a  
K I L L  
v 
\ 
a l a  
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9 0 
T h e  po s tpo s i t i o n a l  p hr a s e  i s  pu t on  t h e  l e f t  
ha nd s i d e  h e r e o n l y  a s  th i s  i s  the  mo s t  c ommo n s u r f a c e 
po s i t i o n . 
( 8 5 )  s [� e - bo i o ] s i nav a i - na - a i  l a u  e s e  hua l a  b a d a - na 
na - a l a - i a 
' I  k i l l ed t h e  b i g c r o c o d i l e  i n  
t h e  boy  d i s app e a r e d . '  
. ( i n whi c h )  t h e  r i v e r ( wh e r e  ) 
( 8 6 )  i s  t h e  s am e , e x c ep t tha t t h e  N P  i n  t h e  m a t r i x  
s e n t en c e i s  no t i n  a p o s tpo s i t i o n a l p h r a s e : 
( 8 6 )  s [L a u  na  - v a r a ] hanua  - n a  n a  b a d a  h er e a  
I ( S P )  BE  BORN V I LLAGE ( RE L ) C O P  B I G  V E RY 
. � i n  wh i c h t ' T he  v i l l ag e  h I wa s bo r n  wa s v e r y  b i g . ' w e r e  
W e  now tur n t o  e x amp l e s  wh e r e th e wo r d  g a bu 
' p l a c e ' o c c u r s : 
( 8 7 ) s [bo r oma e - a l a  - ia J g a bu - na - a i  l a u  
P I G  ( S P )  K I LL ( O S ) PLACE  REL 
na - k e to  
( S P ) FALL 
' I  f e l l  in  t h  1 � a t w h i c h �  e p a c e ? wh er e f 
I N  I 
t h ey k i l l e d t h e  p i g . • 
T h e  s a m e  p r o c e s s  p r o du c e s  ( 8 8 ) , wh i c h  d i f f e r s  o n l y  i n  tha t 
t h e  r e l ev a n t  N P  i n t h e  m a tr i x  S i s  no t i n  a po s tpo s i t i o n a l  
phra s e . 
( 8 8 ) S [l o g o hu na  - i t a 
B I RD O F  ( S P )  S E E  
PARAD I S E 
her e a  
V E RY 
, T h e  1 ( i n wh i c h ) p a c e  
( wh er e ) 
v e r y  f a r  awa y ' . 
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- i a ] s a bu - na n a  d a u d a u  
( O S ) P L A C E  (RE L ) C O P  F A R  
I s a w  t h e  b i r d  o f  p a r ad i s e  i s  
T h e  ma i n  examp l e  f o r  u s  h e r e i s  ( 8 7 ) . T h e  
m e a n i ng wa s g iv e n  a s  ' I  f e l l  i n  t h e  p l a c e  a t  wh i c h/wher e 
t h e y  k i l l ed t h e  p i g ' , bu t i t  i s  a l s o e q u i v a l e nt  to the  
E ng l i s h ' I  f e l l  wh e r e  they  k i l l ed t h e  p i g ' . T h e r e i s  
no o t h er c o n s tr u c t i o n  i n  Mo t u . T hu s  t h e r e i s  no  n e ed 
t o  a r g u e l i k e  C r e s s e y  ( 1 9 6 8 ) ha d t o  f o r  S pa n i s h  t h a t  c l a u s e s  
o f  t h e  typ e ' I  a r r i v ed whe n you  w e r e l e a v i ng ' a nd ' I  
a r r i v ed a t  t h e  mom e n t  whe n  you  w e r e  l e a v i ng ' s ho u l d  no t b e  
tr e a t ed a s  d i s t i nc t .  T h er e i s  o n l y  o n e  c o n s tr u c t i o n . 
F o r  S p a n i s h  C r e s s e y ha s f o u r  s t ep s . 
wo u l d  n e e d  s om e th i ng s im i l a r pr e s uma b l y . ) 
( E n g l i s h 
1 .  
2 .  
3 • 
4 .  
I l e f t  a t  s ome  t im e . H e  a r r i v e d  a t  t h e  t im e . 
H e  a r r i v e d  a t  t h e  t im e  a t  wh i c h  I l e f t . 
H e  a r r i v ed a t  t h e  t im e  wh e n  I l e f t . 
H e  a r r i v e d  wh e n  I l e f t . 
M o tu h a s  o n l y  s ta g e s  o n e  a nd two , t h e  l a t t er b e i ng t h e  
s tag e r ea c h ed a f t er app l y i ng R e l a t i v e  C l a u s e NP  D e l e t i o n  
a s  i n  t h e  e x amp l e s  a l r e a d y  g iv e n . 
g a bu c a n  b e  s i ng u l a r  o r  p l ur a l . I f  i t  i s  
p l ur a l  t h e  r e l a t iv i z er t a k e s  t h e  u s ua l  f o rm - d i a  a nd t h e  
m e a n i ng c a n b e  e qu iv a l e nt  to  ' wh e r ev e r ' .  
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( 8 9 )  e - ha 
( S P ) GO 
haoda - mu g a bu - d i a a i  gwa r um e  e - d a v a r i  
F I S H ( A S P ) P LA C E ( RE L ) I N  F I S H ( S P )  C ATC H 
-mu 
( A S P ) 
' i n t h e  p l a c e s  i n  wh i c h  h e  g o e s  f i s h i ng he  c a t c h e s  
f i s h ' , or  ' wh er e v e r  h e  go e s  f i s h i n g  h e  c a t c h e s  f i s h ' . 
i b o u d i a i  ' a l l ' m a y  b e  a d d e d  t o  mo d i f y  g a bu , m e a n i ng ' a l l  
t h e  p l a c e s , e v e r ywher e ,  w h e r e v e r ' .  
T h e  po s tpo s i t i o n a l  p hr a s e  c o n t a i n i ng t h e  
emb edd e d  S u su a l l y  o c c ur s  b e f o r e t h e  V i n  t h e  ma t r ix  S .  
T h i s i s  t h e  u s u a l po s i t i o n  f or po s tpo s i t i o n a l p hr a s e s . 
H owev e r , t h e y  m a y  o c c ur a f t e r t h e  V ,  a nd t h i s i n c l ud e s  
phra s e s  c o n t a i n i ng emb e d d e d  S ' s . MG  ( 4 4 )  s a y s  t h a t 
t h i s do e s  n o t  happ e n  b u t  t h i s i s  no t s o  f o r  T upu s e l e i a n  
sp e e c h  a t  l e a s t  ( a nd pro ba b l y  t h e  o t h e r  v i l l a g e s  to o ) . 
( 9 0 )  
o r  
S [ h a n u a  t a u  - d i a  
V I LLAGE MEN 
� r e i  e - dou  ] gabu  - n a  a i  
( T SM ) G RA S S ( S P ) B URN P LACE ( RE L ) I N  
ma g a n i  to i na  - i t a  
WALLAB I E S  T H RE E ( S P ) S E E  
' Wher e t h e  v i l l a ger s bu r n e d  t h e  g r a s s  I s a w  thr e e  
wa l l a b i e s ' .  
( 9 1 )  ma g a n i  to i n a - i ta S [ h a n u a  t a u - d i a  � r e i  e - d o u ] 
g a bu - na a i  
' I  s a w t hr e e  wa l l a b i e s  wh er e t h e  v i l l a g e r s bu r n e d 
t h e  g r a s s ' .  
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I f  g a bu i s  i nd e f i n i t e  th e n  ta i s  p l a c e d a f t e r 
t h e  r e l a t i v i z e r : 
( 9 2 )  S [H u a l a  e - i t a  - mu ] g a bu - n a  ta a i  l a u n a  - mo ru  
C ROCOD I L E ( S P ) S E E ( A S P ) PLACE ( RE L ) A IN  I ( S P )  FALL  
' I  f e l l  i n  a p l a c e  wher e c r o c o d i l e s  are  s e e n ' . 
B u t t h i s i s  n o t  c ommo n  a s  Mo tu o f t e n  u s e s  a d e f i n i t e 
f o rm wher e E n g l i s h wo u l d  u s e  a n  i nd e f i n i t e  ( c f  MG 3 1 ) . 
g a bu - na - a i  c a n  b e  u s ed w i t h  t h e  s am e  ' g e n e r a l ' f o r c e  
a s  g a bu - d i a  - a i , 
( 9 3 )  s [ e - s a u k a r a  - mu ] g: a bu - d i a - a i  mo n i  e -
( S P )  WO RK ( A S P ) PLACE  ( REL ) I N  MONEY ( S P )  
h en a o  - mu 
S T E A L  ( A S P ) 
a nd 
( 9 4 ) [ e  - g a u k a r a  - mu ] g: a bu - na  - a i  mo n i  e - h e nao  - mu 
bo th m e a n  
' Wh er ev e r  h e  wo r k s  h e  s t e a l s  mo n e y ' .  
T ho u g h  the  l a t t e r  c a n  a l s o m e a n  
' Wh e r e  h e  i s  wo r k i ng h e  i s  s t ea l i ng mo ne y ' . 
T h i s  i s  b e c au s e  th e v e r b a l s u f f ix -mu c a n  m e a n  ' p r e s en t  
c o nt i nu o u s ' o r  ' ha b i tu a l , c u s toma r y ' . 
w i th  n eg:a ' t ime ' ( s e e  3 . 6 2 )  
T h e  s am e  happ e n s  
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A l l  t h e  examp l e s s o  f a r  hav e b e e n  wi t h  t h e  s imp l e  
po s tpo s i t i o n  a i . C ompound  Po s tpo s i t i o n s  m a y  a l s o o c c ur 
w i t h  any  p l a c e n o u n : 
( 9 5 )  a i  a - no ho - mu g a bu - na  mur i - na  - a i  h e a tu 
WE ( S P )  L I VE ( A S P ) P LA C E ( RE L ) BE H I ND F I G HT  
bada  her e a  - n a  e - v a r a  
B I G  V E RY ( REL ) ( SM )  TAKE P LA C E  
' T h e  v e r y  b i g  f i g h t  t o o k · p l a c e b e h i nd wher e we  l iv e ' . 
g a bu - na mur i - na  - a i  i s  l i t e r a l l y  ' i n t h e  " b e h i nd -
a r e a " o f  t h e  p l a c e i n  wh i c h ' .  No u n s  wh i c h  ma k e  up  
c ompo u nd po s tpo s i t i o n s , e . g . , mur i ' ba c k , l a l o ' i n s i d e ' ,  
a nd h e nu  ' u nd er s i d e ' ,  a l l  t a k e  t h e  s u f f i x e s  that  i nd i c a t e  
i na l i e n a b l e p o s s e s s i o n . 
s om e t h i ng l i k e  th i s : 
T hu s you  g e t  a s u r f a c e s t r u c t u r e  
p p  
� 
NP  a i  
T 
N P  
I 
PO S S  
I 
mu r i  n a  
g a bu c a n no t  b e  d e l e t ed from  s u c h  c ompo u nd 
po s tpo s i t i o n  c o n s tr u c t i o n s . A s  w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  n e x t  
s e c t i o n , c ompo u nd po s tp o s i t i o n s  by t h em s e l v e s r e f e r t o  
t im e . T hu s  mur i - n a - a i  m e a n s  ' a f t er , i . e .  n e g a  ' t im e '  
i s  und er s to o d  a s  d e l et ed . 
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3 .. 6 2  T im e  
A s  wi t h  p l a c e wo r d s  t h e r e a r e  wo rd s d e no t i ng t ime s 
wh i c h  e n t er t h e  no rma l r a ng e  o f  r e l a t iv i z a t i o n  
c o n s tr u c t i o n s .  E . g . , NP  a s  s ub j e c t  o f  t h e  ma tr i x  s .  
F r om a s t r u c t u r e l i k e  th i s  
s 
NP  NP 
~ 
p p  
/\ 
NP  a i  
i s  d e r i v ed . 
s 
N P  
hanua  
t a u - d i a  
V I LLAG E R S  
v 
l a b a n a  
HUNT  
N P  
I 
hua 
MONTH  
Augu s t  
( 9 6 )  s [ ha n� tau  - d i a e - l a b a n a - mu ] hua - n a  
V I LLAGE MEN 
na Augu s t  
C O P  
( S P )  H U N T  ( A S P ) MO N T H  
v 
\ 
n a  
' T h e  mo n t h  i n  wh i c h  the v i l l a g e r s hu n t  i s  Augu s t ' .  
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T he mo s t  c ommo n w o r d s a r e  d i na ' d a y , hua ' mo n t h ' a nd l a g a n i  
' y e ar ' . 
T h e n , a s  t h e r e i s  a g en er a l  wo r d  g a bu ' p l a c e ' , 
s o  t h e r e i s  a g e n e r a l wo r d  n e g a  ' t im e ' .  Re f e r e n c e  ha s 
a l r e a d y  b e e n  ma d e  i n  t h e  s e c t i o n  o n  P l a c e  to how Mo tu 
t im e  c l au s e s  c omp a r e w i t h  S pa n i s h  o n e s . T hu s  t h e  o n l y  
t ime  c l au s e s  a r e  f o rm e d  b y  r e l a t iv i z a t io n  i n s i d e  p o s t ­
po s i t i o n a l  phr a s e s  w i th R e l a t i v e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  
o b l i g a tor y : 
( 9 7 )  s [TUEU S e l e i a a i  n a  - no ho 
_______ 
-_v_a_ ] n es a - na a i 
I N  
l au a s i - n a - ha 
I N E G ( S P )  GO  
( S P )  L IVE 
- s a u k a r a  
WORK 
( AS P ) T I ME  REL I N  
t a o n i  a i  
T O WN I N  
' { A t  t h e  t im e a t  wh i c h ) I wa s l iv i ng a t  T u pu s e l e i a  
l wh e n  S 
I d i d no t go  to  wo r k  i n  t o wn ' . 
A g a i n  a s  s a bu , n es a  c a n b e  s i ngu l a r  o r  p l u r a l , 
t h e  p l u r a l  mar k er b e i ng - d i a , a nd t h e  m e a n i ng b e i ng 
' wh e n ev e r ' .  
( 9 8 )  i a  e - ha ha o d a  - mu nesa - d i a  - a i  swa r um e  
H E  ( S P ) GO F I S H ( A S P ) T I ME ( RE L )  F I S H  
e - d av a r i - mu 
( S P ) CAT C H  ( A S P )  
' A t a l l  t h e  t im e s t h a t  h e  go e s  f i s h i ng h e  c a t c h e s  
f i s h '  o r  ' Wh e n ev e r  h e  go e s  f i s h i ng he  c a tc h e s  f i s h ' . 
i bo u d i a i  ' a l l ' m a y  f o l l o w n esa -d i a - a i , m e a n i ng ' a t a l l  th e 
t im e s  t h a t ' o r  ' wh e n ev e r ' .  A l s o n esa - na - a i  c a n  b e  u s ed w i th 
h I l '  f d '  , l l t e s am e  g e n e r a  o r c e  a s  n eg a- i a - a i 
( 9 9 )  I a  e - ha - ha o d a  - mu  n eg a  - na  - ai  gwa r um e  
e - d a v a r i  - mu 
' Wh e n ev e r  h e  go e s  f i s h i ng he c a tc h e s  f i s h ' . 
I f  n eg a  i s  i nd e f i n i t e ta  a c c o r s a f t e r  t h e  r e l a t iv i z er . 
T h e  u s e  o f  c ompo u nd po s tpo s i t i o n s  w i t h g a bu 
ha s b e e n  d e s c r i b ed , a nd i t  wa s no t e d  t h a t  g a bu c o u l d  no t 
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b e  d e l e t e d  f r om s u c h c o n s tr u c t i o n s  f o r  c ompo u n d  po s tpo s i t i o n s  
o c c u r r i ng b y  them s e lv e s a r e  t a k e n  a s  r e f er r i ng t o  t im e . 
I nd e ed t h e  word nega  do e s  no t a pp e ar  on  the  s u r f a c e .  I t s  
pr e s e nc e i s  po s i t ed o n  t h e  b a s i s  o f  i t s s im i l ar i ty o f  
b ehav i o u r  i n  m a n y  s i tu a t i o n s  t o  g a b u , tha t mur i  ' ba c k ' 
l a l o ' i n s i d e ' ,  e tc . , a r e  no t i n  a ny o t her  c a s e  r e s tr i c t ed 
to  the  m e a n i ng o f  t im e , a nd , mo s t  impor t a n t , r e l a t i v i z a t i o n  
c o u l d  no t t a k e  p l a c e  o th e rwi s e . 
Thu s f r o m  t h i s  s tr u c tu r e : 
S N P  
s 
N P  V 
I I 
tama - g u  ma i 
FAT H E R -MY C OME 
� �a  
P P  N P  V 
/\ I I 
N P  a i  
I 
o i  
YOU  
l ao 
GO  
i s  d e r i v e d : 
( 1 0 0 }  [ o i  o - l a ] 
YOU GO  
mur i - na  ai  t ama - g u  e - m a  
AF T E R  F A T H E R-MY ( S P ) C OME 
' A f t er you we n t  m y  f a ther  c am e ' . 
I f  n e g a  wa s no t po s i t e d  o n e wou l d  h av e  mur i i n s t e a d  o f  
n e g a  i n  t h e  em b edd e d  S a nd t h i s wo u l d m e a n , i f  a ny t h i ng , 
' a f t e r  s om e t h i ng yo u w e n t ' i . e .  mur i - na - a i  o i  o - l a , b u t  
tha t i s  no t wha t i s  wa n t ed . I t  i s  no t ' yo u  w e n t ' 
t h a t  i s  a f t e r  a ny th i ng , but  o n l y  ' my f a th e r  c am e ' .  
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S o  w e  a s s um e  n eg a  i s  i n  t h e  d e ep s tr u c t u r e  b u t  
i s  a l wa y s  d e l e t ed ( T - n e g a  d e l e t i o n ) . T h e  r e l a t iv i z a t i o n  
o p e r a t i o n  i s  t h e  s am e  a s  f o r  g a bu . 
S om e  o f  t h e c ommo n c ompo u n d  po s tpo s i t i o n s  t h a t  
o c c u r i n  th i s  c o n s tr u c t io n  a nd t h e i r  m e a n i ng a r e : mu r i - na 
a i  ' a f t e r ' , v a i r a - na a i  ' b e f o r e ' ( v a i r a  ' f r o n t , f a c e ' ) ,  
l a l o - na a i  ' wh i l e ' ( l a l o  ' i n s i d e , i n n e r  p a r t ' ) .  T h e r e  
ar e a l s o ev e n  mo r e  c o mp l ex c ompo u n d  po s tpo s i t i o n s  f o r m e d  
w i th kaha  ' p ar t ' , s u c h  a s  m ur i - na k a ha - na - a i  ' a f t e r ' 
a n d  v a i r a - na k a h a - na a i  ' b e f o r e ' .  T h e i r  s tr u c t ur e 
i nvo lv e s  a n  ex t r a  i n s t a n c e o f  wha t i s , a t  l e a s t  o n  t h e  
s u r f a c e ,  i n a l i e na b l e po s s e s s i o n . 
M TC ha s a num b e r  o f  e x amp l e s  o f  mur i - n a  a i  
mu r i - na kaha- na a i  and lalo - n a ai b e g i n n i ng s en ten ce s . 
T h e  - n a - i n  mur i - n a a n d  l a l o - na mu s t  r e f e r to  a n e g a  t h a t  
ha s b e e n  d e l e t ed . T h e  qu e s t i o n  ar i s e s  wh e t h e r  a ny t h i ng 
e l s e  ha s b e e n  d e l e t ed . E . g . , 
( 1 0 1 )  Tupu s e l e i a  e na d a r e re t u a r i - n a b e  u n a . Mu r i - n a - a i  
I T S  D E F EAT WAR 
tu a r i t a  m a  s - e - v a r a  
C O P  T HAT 
WAR A AGA I N ( N EG ) ( S P ) O C C U R .  
A F T E R 
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' T h a t  wa s t h e -war  i n  wh i c h  T upu s e l e i a  wa s d e f e a t e d . 
A f t e r  t ha t , war  d i d n o t  o c c u r  ag a i n . '  
I t  s e em s  that  a t  t h e  mo s t  s u p e r f i c i a l  l ev e l  u n a  ' t h a t ' 
o r  t h e  l i k e  mu s t  b e  p r e s e n t  u nd e r  t h e  s u r f a c e s t r u c t u r e ,  
v i z . , � n eg a  m u r i - n a a i . I s u g g e s t  t h a t  n a  i n  u n a  n e g a -
n a - a i  i s  t h e  r e l a t i v i z e r , a nd t h a t  u n a  s t a n d s f o r  a n  
emb e d d e d  S ,  t h e  f o rm o f  t h e  S b e i ng d e t e rm i n a b l e  f r om t h e  
pr e c e d i ng s u r f a c e s e n t e n c e . I n  o n e  s to r y  r e c o r d e d , i nd e ed , 
t h e  s to r y - t e l l e r ha s pu t a l l  o f  t h e s e  S ' s  i n , to  t h e  
p o i n t  o f  mo n o t o n y . T h e d e l e t ed S m a y  no t a l wa y s  app e ar 
a s  a n  S o n  t h e  s u r f a c e .  T hu s  i n  ( 1 0 1 ) t h e  S appe a r s 
a s  T u pu s e l e i a e n a  d a r e r e  t u a r i � '  a c o n s tr u c t i o n  wh i c h  
i s  pr e s umab l y  f o rm e d  b y  t h e  p r o c e s s  o f  nom i n a l i z a t i o n  
T h e r e m ay b e  c a s e s  wh e r e i t  s e em s  t h a t  u n a  r e f e r s  t o  a 
who l e  s e r i e s  o f  S ' s , e . g .  a p a r a g r a p h . T h i s typ e o f  
pr o b l em ha s n o t y e t  b e e n  t a c k l ed s e r i o u s l y  b y  t r a n s f o rm a ­
t i o n a l  g r amm a r i a n s  - a n d  t h e y hav e b e e n c r i t i c i s ed f o r  
t h i s , o r  r a t h e r  i t  h a s  b e e n  s a i d t ha t T G  c a n n o t  ha nd l e  t h i s .  
MG  ( 4 3 - 4 ) g i v e s  f i v e  d i f f e r e n t  f o rm s  f o r  t im e  
c l a u s e s . T h e c l a s s i f i c a t i o n  i s  m i s l e ad i ng f o r  Tupu s e l e i a , 
bu t no  d e t a i l e d e x am i n a t i o n  w i l l  b e  ma d e  he r e .  T h e  f o rm s 
fa l l  i n t o  two ma i n  t y p e s : s + n eg a - n a - a i  a nd s + a i . ( I n 
o n e  o f  t h e  l a t t e r  t h e  S i s  nom i na l i z ed ) . H o w ev e r , S 
+ n eg a - n a - a i  c a n  b e  u s ed t o  expr e s s  a l l  f i v e  c omb i na t i o n s  
o f  t e n s e and  a s p e c t  t h a t  M G  l i s t s . 
T h e qu e s t i o n  t h e n  i s  how t o  h a nd l e  s + a i . a i  
ha s o n l y  t ho s e  m e an i ng s  h e r e t h a t  w i l l  d e no t e  t ime s , e v e n  
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tho u g h  i t s r a ng e  o f  m e a n i ng s  a s  a po s tpo s i t io n  i s  w i d e . 
T hu s  o n e  ha s to r e s tr i c t  t h e  m e a n i ng o f  a i  i n  S + a i . 
T h en t o o  we hav e s e e n  how n eg a  i s  d e l e t ed i n  ev e r y  c a s e  
wh er e c ompo u nd po s tp o s i t i o n s  o c c u r , s o  i t  i s  e a s y t o  
a s sume  i t  i s  d e l e t ed i n  t h e  s am e  way  h e r e . T h i s  a l s o 
r e qu i r e s  no ex t r a  m e c ha n i sm , a nd k e ep s  t h e  way s o f  
d e r i v i ng t im e  c l a u s e s  t o  a m i n imum . And p e r hap s mo s t  
impor t a n t l y , s + a i  a nd s + n eg a - n a - a i a r e  p a r aphr a s e s . 
O n e  m i g h t  exp e c t  t h em t o  hav e t h e  s a m e  o r i g i n .  
B o t h  ( 1 0 2 )  a nd ( 1 0 3 )  m e a n  ' Wh i l e  I wa s 
wa nd e r i ng t hr o u g h  t h e  bu s h  I s aw a s na k e ' .  -� , a n  
a s p e c t ma r k e r , g iv e s  t h e  i d e a  o f  dur a t i o n  i n  t h e  pa s t  
wh i c h  r e qu i r e s  t h e  t r a n s l a t i o n  ' wh i l e ' .  
( 1 0  2 )  uda  a i  n a  - l o a l o a  - v a  n eg a  - n a  - a i  g a i g a i  t a  
( 1 0 3 ) 
3 . 6 3 
B U S H  I N ( S P )  WAN D E R  
n a  - i t a  - ia 
( S P )  S E E ( O S ) 
( A S P ) S NAKE A 
uda  a i  n a  - l o a l o a  - v a  a i  g a ig a i  t a  n a  - i t a  - ia 
Rea s o n  
C l au s e s  t h a t  expr e s s  r e a s o n  a r e  d e r i v e d  b y  
r e l a t i v i z at i o n . T he r e  a r e  two d i f f e r e n t  f o rm s, how e v er  . 
O ne i s  t r e a t ed h e r e , t h e  o t h e r  i n  3 . 7 .  T he f o l l ow i ng 
qu e s t i o n  and a n s w e r  i l l u s tr a t e  th e r e l a t i v i z a t i on  pr o c e s s : 
( 1 0 4 )  S [ I d i a  e s e  i a  d i bu r a  a i  e - a te - a J baci i - n a  
T HE Y  ( T SM ) H E P R I S ON I N  ( S P ) PUT  ( O S ) REA S ON ( REL ) 
ma i d i ba - mu ? 
KNOW YOU ? 
' D o k � t h e  r e a s o n � th t h '  . . , you now  h ey pu im i n  pr i s o n ?  w y 
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( 1 0  5 }  O i b e .  S ( I a d i bu r a  e - a to - a ] bad i - n a  b e  mo n i  
YE S H E  P R I S O N  ( SM }  P U T  ( OM }  REA S O N I S  MONE Y 
e -h e nao . 
( SM )  S T EAL . 
' Y e s . T he r e a s o n  f o r  wh i c h  t h e y  pu t h im i n  pr i s o n  
w a s  t h a t  he  s to l e  mo n e y ' .  o r  • Y e s . H e  wa s put  i n  
p r i s o n  b e c a u s e  h e  s t o l e  mo n e y ' . 
T h e  Mo tu a n s we r  c a n b e  s ho r t e n ed  t o  
( 1 0 6 )  O i b e . B a d i - n a mo n i  e - h e n a o . 
' Y e s . T h e  r e a s o n  f o r  i t  i s  h e  s to l e  mo n ey ' . 
o r  ' Y e s . B e c au s e  h e  s t o l e  mo n ey ' . 
Su c h  a s hor t e n e n i n g , I imag i n e , c o n tr i bu t ed t o  MG ' s  . 
tr e a tm e n t  ( 4 1 )  o f  b a d i - na be  ( a n d  t h e  o th e r  v a r i a t i o n s  
g iv e n b e l ow )  a s  a s u bo r d i na t e  c o n j u n c t i o n  m e a n i ng ' b e c au s e ' .  
T h a t  i s , bad i - na b e  o f t e n  o c c u r s  a f t e r a pa u s e , e v e n  a t  
the  s t a r t  o f  a s e n t e n c e .  
pr e c e d e  the  ma i n  c l au s e : 
And  t h e  bad i na b e  c l a u s e  m a y  
( 1 0 7 ) bad i - n a  b e  d a l a  na  d i a  n ame ta u n ima n ima v a n a g i amo 
REA S O N  C O P  RO AD C O P  NOT G O O D  P E O P L E  CAN O E  BY  
e - l a  G a i r e  
( S P ) GO GA I RE 
' B e c au s e  t h e  r o ad wa s no g o o d  p e op l e  w e n t  to  G a i r e  
b y  c a no e ' .  
A l s o , th e r e  i s  no o t h e r  c a nd i d a t e  f o r  a n  equ i v a l e n t  t o  
E ng l i s h  ' b e c au s e ' ,  ex c ep t  d a i - n a  a i , wh i c h  o c c u r s  a t  t h e  
end o f  t h e  c l a u s e , and  s o  i s  l e s s  l i k e l y .  
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H o w e v e r , t h e r e  i s  no o t h e r  s u bo r d i na t e  c o n j u n c t i o n  
i n  M o t u  i n  m y  a na l y s i s  ( t houg h t h e r e a r e i n  MG ) , s o  t h i s  
wo u l d  m a k e  o n e  s u s p i c i o u s . Bu t ,  a s  a l r e a d y  po i n t e d o u t , 
t h e  p r o c e s s  i s  c l e a r l y  r e l a t iv i z a t i o n . T h e  a n s w e r  i n  t h e  
f i r s t  e x amp l e  i s  d e r i v ed b y  R e l a t iv i z er P l a c em e n t  a nd t h e  
o b l i g a t o r y  app l i c a t i o n  o f  R e l a t iv e  C l au s e  N P  D e l e t i o n  o n  
t h i s s tr u c t u r e :  
s 
N P  N P  v 
I 
S �N P  s C O P  
I 
P P  N P  N P  p p  v bad i I a  mo n i  e - h e nao  
/\ I I /\ I 
N P  a i  i d i a  i a  N P  a i  a t o  
I I 
bad i d i b u r a  
No t e  t o o  t h a t t h i s  exp l a i n s w h y  you  c a n  g e t b a d i - n a  
k o r i ko r i b e  w h e r e ko r i k o r i i s  a po s tnom i na l  mo d i f i e r 
m e a n i ng ' r e a l ' . 
a c o n j u nc t i o n ! 
I t  wo u ld b e  u nu s u a l  t o  hav e  i t  mo d i f y i ng 
A l s o  t h i s  ex p l a i n s  why MG ( 4 4 )  l i s t  t h e  f o l l ow i ng 
f o rm s  f o r  ' b e c a u s e ' :  bad i - n a , b a d i - n a  n a  and  ba d i - n a b e . 
b e  a nd na a r e  t h e  f o rm s o f  t h e  c o pu l a , wh i c h  i s  w h a t  i s  
n e ed ed t o  g e t  s e n t e n c es o f  t h e  f o rm ' T h e  r e a s o n  f o r  wh i c h 
i s  t h a t  . . . . .  ' ,  wh i l e  we h av e  s e e n  t h a t  i n  s om e  
s i tu a t i o n s  t h e  c o pu l a  m a y  b e  d e l e t ed . 
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O f  t h e  f o r m s  l i s t e d  i n  MG I hav e f o und bad i - na  
a nd bad i - na b e  to  b e  c ommo n ,  w h i l e  b a d i - n a  n a  i s  no t 
c omm o n ( o r  e v e n  r a r e ) , t h e r e  b e i ng no i n s t a n c e s  o f  i t  i n  
M T C . M G  ( 4 1 )  a l s o no t e  a f o rm m a d i b e , a d d i ng t h a t  s om e  
Mo tu a n s  r e j e c t  i t  a s  a c o r r u p t i o n . I n  t h e  f i r s t  
ed i t i o n  ( p . 5 2 )  i t  i s  s a i d  t h a t  m a ny M o t u a n s  s a y i t  s ho u l d  
b e  b a d i b e . T h i s  m a y  b e  o n l y  a c o nv e n i e n t  
exp l a n a t i o n  o n  t h e  M o tu a n s '  pa r t , t ho u g h  i t  wou l d  s u i t  t h e  
a na l y s i s  g i v e n  h e r e , a nd e s p e c i a l l y  i n  3 . 7 3 a n d  3 . 7 4 
wh e r e  s u c h a u s e  o f  d a i , wh i c h  i s  s yno n ymo u s  w i t h  b ad i , 
i s  pro po s ed f o r t h e  u nd e r l y i ng s t r u c t u r e .  
A n i  i s  a l s o u s ed i n  t h e  s am e  wa y a s  b a d i , tho u g h  
MG do e s  no t m e n t i o n  i t . E . g . , 
S [ i a  d i bu r a  a i  e - a to - a ] a n i - n a  b e  mo n i  e - h e n a o  
wh i c h  m e a n s  t h e  s am e  a s  ( 1 0 5 )  
Whe r e  b ad i na b e  b e g i n s  a s e n t e nc e i t  i s  pr e s um ed 
that  the  r e l a t iv e  c l au s e  ( wh i c h  l o o k s  l i k e  the  ma i n  c l a u s e  
to a n  E ng l i s h s p e a k e r ) ha s b e e n mo v ed b y  a T R  f r om i t s  
po s i t i o n  i n  f r o n t  o f  b a d i to a f t e r t h e  ma i n  c l au s e , e . g .  
( 1 0 8 )  S [o i  o - ma  b a d i - na ] b e  t ama g u  e s e  
YOU ( S P ) COME  REA S O N ( RE L ) C O P  F A T H E R-MY ( T S M ) 
e - bo i r i - mu 
( S P ) C A L L  ( O S ) 
' Y o u c am e  b e c a u s e  my f a t h e r  c a l l ed you  
1 0 4 
Mo v em e n t TR d e r iv e s  
( 1 0  9 )  B a d i - na  b e  t ama  - g u  � � bo i r i - m u  o i  o -ma ] 
' B e c au s e  my  f a t h e r  c a l l e d y o u  y o u  c am e ' . 
I t  ha s a l r e a d y  b e e n  m e nt i o n ed t h a t a p au s e  m a y  o c c u r b e fo r e  
b a d i na . T hu s  i n  ex amp l e  ( 1 0 8 ) g iv e n  a b ov e  o n e  
c o u l d  p a u s e  a f t e r  o i  o -m a . T he r e a s o n  f o r  t h i s i s  n o t  
c e r t a i n , bu t i t  ma y b e  s u pp o s e d t o  b e  c o nn e c t ed w i th t h e 
n a tu r e  o f  t h e  emb e d d i ng . 
3 . 6 4 M a n n e r  
C l a u s e s  w i t h d a l a  ' wa y ' f o l l o w  t h e  p a t t e r n  f o r  
g a bu ' p l a c e ' a nd n e g a  ' t im e ' . R e l a t i v i z e r P l a c em e n t 
a nd R e l a t iv e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  a r e b o t h  o b l i g a to r y . 
T h e y  app l y  to a s tr u c tu r e  l i k e  
s 
N P  N P  
I /\ 
i n a  s NP 
T H I S  I 
d a l a  
p p  N P  N P  v WA Y 
/\ \ 
N P  a i a i  v a n as i ka r a  
I I N  WE CANOE MAKE ( ex c l )  
d a l a  
v 
I 
b e  
I S  
f r om wh i c h  i s  d e r i v ed t h e  s u r f a c e  s tr u c t ur e : 
( 1 1 0 )  i n a  b e  S [ a i  � v a n a g i a - ka r a -mu ] d a l a  - n a 
' T h i s i s � t h e  w a y  i n  whi c h � w e  m a k e  c a no e s  
� ho w � 
I n  ( 1 1 1 ) d a l a  i s  i n  a po s tpo s i t i o n a l  p hr a s e  
i n  b o t h  t h e  emb edd e d  a nd ma t r i x  s e n t e nc e s . 
( 1 1 1 )  i b a r a  t a  n a  - ka r a  - i a s [ t ama  - su e s e  
H E A D D RE S S  A ( S S M ) MA KE ( OM )  F A T H E R  - M Y  ( T S M ) 
e - k a r a  - mu ] d a l a  - n a  - a i  
( SM )  MAKE ( A S P ) WA Y ( RE L ) I N  
1 0 5  
( i n t h e  way  I m a d e a h e a d - d r e s s ( a s  
( l i k e  
i n  wh i c h � m y fa t h e r  
) 
ma k e s  t h em '  . 
S o m e  s u r f a c e s tr u c t u r e s  d o  no t c o n t a i n  d a l a . O n e  o f  t h e s e  
i s  s hown i n : 
( 1 1 2 )  
( 1 1 3 ) 
ko k o r o ku ed i a  r a k a a e - l ao - mu 
-- --
ROO S 'f  E R S  T H E I R  WAL K  I N ( S P )  G O  ( A S P ) 
' H e wa l k s  l i k e  r o o s t e r s do ' .  
s i n a  - mu e na r uma - d a r e  a ba - o - l a  
MOT H E R  Y O U R  H E R  H O U S E  - S WE E P  I N  ( F U T ) ( S P )  G O  
' S we ep th e ho u s e  l i k e  your  mo t h er d o e s ' .  
I t  i s  p r o po s e d  t h a t  t h e  u nd e r l y i ng s t r u c tu r e f o r  t h e s e  
s e n t e n c e s  i s  t h e  s am e  a s  f o r  t h e s e  l o n g e r  p a r aphr a s e s : 
( 1 1 4 ) S [ko ko r o ku e - r a k a  - mu ] d a l a  - na - a i  i a  
( S p ) WAL K ( A S P ) 
e - r a k a  - mu 
( S p )  WAL K  ( A S P ) 
' H e  wa l k s  i n  t h e  way i n  wh i c h  r o o s t e r s wa l k ' .  
1 0 6 
( 1 1 5 )  S [ s i n a -mu e s e  r uma  e - d ar o  - a - mu ] d a l a  - na - a i  
( S P )  S WE E P  ( 0 S ) ( A S P )  
o i  e s e  r um a  b a  - d a r o - a 
- -- ---
' Sw e ep t h e  h o u s e  i n  t h e  way i n  wh i c h  y o u r  mo t h e r  
s w e e p s  t h e  h o u s e ' .  
a nd t h a t  t h e  s u r f a c e  i s  r e a c h ed by f o u r  m a i n  s t e p s ( th e  
o r d e r may  tu r n  o u t  t o  n e ed c ha n g i ng ) . 
( i } a n y  N P  i n  t h e  m a t r i x  s e n t e n c e t h a t  i s  t h e  s am e  a s  a n  
N P  i n  t h e  em b e d d e d  S i s  d e l e t ed . S o  e . g .  r uma i n  ( 1 1 5 )  
i s  d e l e t ed a n d  d o e s  no t app e a r  i n  ( 1 1 3 ) . 
( i i )  T h e  v e r b  i n  t h e  m a t r i x  s ,  wh i c h  i s  t h e  s am e  V a s  
i n  t h e  em b e d d ed S ,  d o e s  no t app e a r  o n  t h e  s u r f a c e .  
I n s t e a d  t h e  [- s t a t iv e ] a b s t r a c t  v e r b  ap p e a r s a s  l a o . 
( 1 1 5 )  i s  a b e t t e r  e x amp l e  o f  l a o a s  a 
ma n i f e s ta t i o n  o f  a n  a b s tr a c t  v e r b  t h a n  i s  ( 1 1 4 ) . I n  
t h e  l a t t er t h e  app e a r a n c e o f  l a o  wh i c h  i s  t h e  s am e  f o r m  
a s  t h e  wo r d  � ' g o '  d o e s  no t s e em unu s u a l bu t i n  t h e  f o rm e r  
i t  app e a r s i n  p l a c e  o f  d a r o - a  ' s w e ep ' . 
examp l e  i s  
Ano t h e r  s u c h  
( 1 1 6 )  T am a  - g u  e na h er e v a  a e - l ao - m u  
F AT H E R  - MY  H I S  S P EA K I N G  I N ( S P )  G O  ( A S P ) 
' H e sp e a k s  l i k e  m y  f a th er ' . 
1 0 7 
( i i i )  t h e  emb e d d ed S i s  nom i n a l i z e d t o  f o rm ko ko r o ku 
d .  k 1 2  e i a  r a  a 
( iv )  d a l a  and  t h e  r e l a t i v i z e r a r e d e l e t ed , l e av i ng b e h i nd 
t h e  po s tp o s i t io n  w h i c h  t a k e s  t h e  f o rm a i n  t h i s c o n s tr u c t i o n . 
T h i s i s  an o p e r a t i o n  c omp a r a b l e  to  the  d e l e t i o n  o f  n e g a  ' t i m e ' 
a nd t h e  r e l a t i v i z e r ( 3 . 6 2 ) . 
T h e r e i s  a n o t h e r  c o n s tr u c t i o n  t o  c o n s id e r , i nvo l v i ng 
h eg e r eg er e .  
- -( 1 1 7 ) S [ S i na - mu r um a  e - d a r o  - a - mu ] 
MOT H E R YOU R H O U S E  ( S P )  S WE E P  ( O S ) ( A S P ) 
h e g e r eg e r e - n a  
r uma ba  - d a r o  - a 
HOU S E  ( 2F U T ) S W E E P ( O S ) 
' S w e ep t h e  h o u s e  l i k e  y o u r  mo t h e r  swe ep s t h e  h o u s e ' .  
( 1 1 8 ) I a  
H E  
e s e  h e i na 
( T SM ) T H I S  
- -h e g: e r es e r e - na 
v a nag: i s [ a i  e s e  
CAN O E  WE ( ex c l ) 
e - k a r a  - i a 
( S P )  MAKE ( O S ) 
v a n a9: i a - k a r a 
CANO E S ( S P ) MAKE 
' H e ma d e  t h i s  c a no e  l i k e  w e  ma k e  c a n o e s ' .  
T h e  f i r s t  e x amp l e  i s  a p a r a p hr a s e  o f  
p er ha p s  mor e a c c u r a t e l y v e r y  s l i g h t l y  
d a l a  i nd i c a t e s  ' t h e  � w a y ' wh i l e  
' mu c h  t h e  s am e  wa y ' . T h i s  i s  c l o s e  
( 1 1 5  ) , 
d i f f e r e n t  
- -h eg e r es e r e  
e n o u g h , i n  
o r  
i n  t h a t  
m e a n s  
v i e w o f  
t h e  o c c ur r e n c e o f  a n  em b edd e d  S b e f o r e  b o t h  d a l a  a nd 
- -h es e r e g er e , t o  wa r r a nt c o n s i d e r a t i o n  o f  a r e l a t i o n s h i p  
- mu] 
( AS P ) 
b e tw e e n  t h e  two c o n s tr u c t i o n s . 1 3  F i r s t  e x amp l e s  o f  a no t h e r  
u s e o f  h eg e r eg e r e 
c omp ar i so n  a 
mu s t  b e  g iv e n . T h i s  i s  a c l a u s e  o f  
( 1 1 9 )  
( 1 2  0 )  
s e a  t a  b a  - k a r a  -i a S [ ma tama - n a  - a i  
C HA I R A ( 2 F U T ) MA KE ( O S ) F I RS T  
- · -
AT 
o - k a r a  - ia ] 
( 2 S P ) MAKE ( O S ) 
s e a - n a  h e g e r e g e r e  - na  
C HA I R ( RE L )  
1 0 8  
' Ma k e  a c h a i r  l i k e  t h e  c h a i r  wh i c h  y o u  mad e f i r s t ' .  
v a n a g i  t a  
CANOE A 
e - k a r a  - i a s [ a i  � a - k a r a - l a ] 
( 3 S P ) MA KE ( O S ) WE ( ex c l )  ( S P ) MAKE ( O S ) 
- -v a n a g i  - n a  h eg e r eg e r e  - n a  
CANOE ( RE L ) 
1 4  ' H e m a d e a c a n o e  l i k e  t h e  c a n o e  w e  mad e ' 
T h e  mo s t  p r om i s i n g  way  o f  ex p l a i n i n g t h i s  s t r u c tu r e  
i s  r e f l e c t e d  b y  t h e s e  r a t h e r  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s , ' M a k e  
a c h a i r  wh i c h  i s  a l i k e n e s s  o f  t h e  c ha i r  wh i c h  y o u  m a d e  
f i r s t ' a n d  ' H e mad e a c a n o e  whi c h  i s  a l i k e n e s s  o f  t h e  
c a n o e  whi c h  w e  m a d e ' , r e s p e c t i v e l y . T h a t  i s , i t  s e em s  
t h a t  e v e r y t h i ng a f t e r t h e  f i r s t  v e r b  i s  i n  a r e l a t i v e  
c l a u s e  wh i c h  h a s  a n o t h e r  r e l a t i v e  c l au s e  emb e d d e d w i t h i n  
i t , s om e t h i n g l i k e  t h i s : 
1 0 9 
s 
---r---------_ 
N l?  v 
A \ 
i a  s N P  k a r a  -' 
v a n ai i t a  
N P  
I 
v a nag i 
i a  
1 1 0  
T h e  l o w e s t  s p r o v i d e s  t h e  i n n e r  r e l a t i v e  c l au s e  
( 1 2 1 ) s [ a i  e s e  a - k a r a - i a ] v a n ag i - n a  
qu i te s tr a i g h t f o r wa r d l y . 
i n  a n o t h e r  r e l a t i v e  c l au s e . 
T h i s i s  i n  a po s s e s s i v e  p hr a s e  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r 
( 3 . 5 4 . 4 ) t h a t  t h e r e  a r e s o m e  r e s t r i c t i o n s  o n  r e l a t i v e  
c l a u s e s wh i c h c o n t a i n  t h e  c o pu l a  p r e c e d e d  b y  a n  N P  
c omp l em e n t . T h e s e  a r e  n o t  y e t  c l e a r l y  d e f i n e d , b u t  a t  
l e a s t  i t  wa s s e e n t h a t  c e r t a i n  s e qu e n c e s  o f  t h e  f o rm 
N - na N - na w e r e u n a c c ep t a b l e .  I n  t h e  p r e s e n t  c a s e  
a s e qu e n c e o f  t h e  nou n s  w i t h  - n a  s u f f i x ed wo u l d  a r i s e 
( 1 2  2 )  * i a  e s e  s [ s [ a i  � a - k a r a - i a ] v a n ag i - n a  h eg e r eg e r e - na ] 
v a n ag i - n a  t a  e - k a r a - ia 
T o  a v o id  t h i s a T R  mo v e s  t h e  o u t e r  r e l a t iv e  c l a u s e  to  the  
e nd of  th e s e n t e n c e : 
( 1 2 3 ) i a  e s e  v a n ag i t a  e - k a r a - ia s [ s [ a i  e s e  a - k a r a - i a ] 
v a n a g i - n a  h eg e r e g e r e - n a ] 
Now t h e  c o n s tr u c t i o n  i n  ( 1 1 7 } w i l l  b e  c o n s i d e r e d . T h e  
m e an i ng i nv o l v e s t h e  m a n n e r  o f  d o i n g s om e t h i ng a n d  t h i s 
app e a r s o n  t h e  s ur f a c e i n  ( 1 1 0 )  a n d  ( 1 1 1 )  a s  d a l a . 
U s i n g  t h i s  f a c t  a n d  th e e v i d e n c e  f o r  a n  u nd e r l y i ng 
- -s t r u c t u r e f o r  h e g e r e g e r e  a s  i n  ( 1 2 0 )  a bo v e , t h e  f o l l ow i ng 
d e ep s tru c tu r e i s  po s i t e d  f o r ( 1 1 7 ) . 
N P  
I 
d a l a  
p p  N P  
/\ I 
N P  a i  s i n a -mu I 
d a l a  
P P 
/\ 
N P  a i  
/\ -
s 
N P  v 
I \ 
P o s s  P C O P  
� 
N P  N P  P O S S  
N P  
I 
d a l a  
/\ _I _ \  
S N �  h e g e r e g e r e n a  
d k l a  
N P  v 
I I 
r um a d a r o  
T h i s i s  t r a n s l a t a b l e  a s  
s 
N P  
I 
o i  
1 1 1  
N P  V 
r uma d a r o  
' s w e ep t h e  h o u s e  i n  a w a y  whi c h  i s  a l i k e n e s s  o f  t h e  w a y  
i n  w h i c h  y o u r  mo t h e r  s w e ep s  t h e  h o u s e ' .  
T h e  l ow e s t  emb e d d e d  S qu i t e  n o r m a l l y  b e c om e s  th e r e l a t iv e  
c l au s e  
1 1 2  
( 1 2 4 )  S [ s i n a - mu � e - d a r o - a -m u ]  da l a - n a  
T h i s  t h e n  br i n g s  u s  to t h e  fo l l ow i ng po i n t � 
( 1 2 5 )  * S [ S [ s i n a -mu � e - d a r o a -mu ] d a l a - n a  h eg e r eg e r e - n a ] 
da l a - n a - a i  o i  e s e  ruma b a - d a r o - a  
O n c e a g a i n  t h e  pr o b l em o f  t h e  s e r i e s o f  no u n s  
w i th s u f f ix e d - .!!!, ( i . e .  a s e r i e s  o f  emb edd i ng s )  a r i s e s , 
bu t t h i s t ime t h e r e i s  o n e  d i f f e r e n c e : t h e  n o u n  t ha t  
o c c ur s tw i c e  i n  t h e  e a r l i e r c a s e  c o u l d  b e  any  nou n , i n  
o u r  e x amp l e  v a n a g i ,  a n d  i t  wa s t h e  o b j e c t  o f  the  v e r b . 
H e r e  t h e  nou n o c c u r r i n g  t w i c e  i s  d a l a , wh i c h  i s , a t  the  l e v e l  
I am wo r k i ng o n  a t  l e a s t , i n t r o d u c e d i n  a po s tpo s i t i o n a l  
phr a s e . I t  i s  s u g g e s t ed t h a t  a s  n eg a  i s  d e l e t a b l e  j u s t  
l e av i ng a i  o r  a c ompo u nd po s tpo s i t i o n , l i k e  mur i - n a - a i  
wi th t h e  m e a n i ng ' t ime ' t h e  o n l y  p o s s i b l e  o n e , s o  h e r e d a l a  
a nd da l a - n a - a i a r e  d e l e ta b l e l e av i ng h e g er eg e r e  w i th the  
o n l y  po s s i b l e  r e l a t i o n s h ip  b e tw e e n  t h e  c l a u s e s  b e i ng o n e  
o f  m a n n e r . T h i s  a l s o  expl a i n s  why ai n e e d not o c c ur  a f t e r 
heg e r eg e r e - n a . 
O n e  c a n no t  j u s t  hav e h eg e r eg er e i n  t h e  u n d e r ­
l y i ng s tr u c t u r e  i f  t h a t  i nvo lv e s  r e l a t i v i z a t i o n , f o r  t h a t  
wou l d  i nvo l v e  a n  emb edd ed s 
( 1 2 6 ) * h eg er eg e r e  t a  a i  a i  � v a n a g i a - ka r a - i a 
' I n a c e r t a i n  l i k e n e s s  we  mad e a c an o e ' . 
Bu t t h a t  i s  n o t  t h e  c o r r e c t m e a n i ng . Ra t h e r  i t  i s  i n  t h e  
l i k e n e s s  o f  t h e  wa y w e  m a d e  o u r  c a n o e  tha t t h e  o th e r  c a n o e  
i s  ma d e .  O n  s im i l a r g r o u nd mur i b y  i t s e l f  wa s ru l ed o u t  
a s  a n  u nd e r l y i ng s tr u c tu r e , a n d  i t  wa s f o u nd n e c e s s a r y  
t o  i n c l u d e  n e g a  ( 3 . 6 2 ) . 
- -
1 1 3  
� '  wh i c h  m e a n s  a c l o s e r appro x im a t i o n  than  h e g e r eg e r e , 
ev en  a n  ex a c t c op y , app e a r s i n  t h e  s am e  c o n s tr u c t i o n s : 
( 1 2 7 ) 
( 1 2 8 ) 
s i s i a t a  n a  - i t a  
DOG  A ( l S S P ) S E E  
- i a s [ o i  - emu s i s i a bamo na ] 
( O S ) Y O U R  D O G  E X ACT  C O P Y  ( P O S S )  
' I  s aw a d o g  j u s t  l i k e  your  do g ' . 
ina  mo tu k a  ba  - t a r i - a s [ t ama - mu ena mo tu k a  
T H I S  C A R  ( 2 F U T ) D R I V E ( O S ) F A T H E R - Y O U R  H I S  CAR 
o - t a r i - a - mu ] b amo - na  
( S P ) D R I V E ( OM )  ( A S P )  
' D r iv e  t h i s  c a r  j u s t  l i k e  you  d r iv e  your  f a t h e r ' s  c a r . ' 
T h e r e i s  ano th er  exp r e s s i o n , � h e t o , wh i c h  
- -
i nd i c a t e s  a s im i l a r i ty bu t o n e  l e s s  c l o s e  t h a n  h e g er eg er e .  
( 1 2 9 )  
' 
� v a v a - g u  r a ruo s i  ed i a  h e tu r a  n a  ta i n a  d i ka  
I U NC LE S M Y  
na h e t o  
TWO T HE I R  F R I END S H I P  I S  A L I TT L E  BAD 
' T h e  f r i e nd s h i p  b e tw e e n  my two u n c l e s is  a s  if  i t  
ha s go t a b i t  ba d ' . 
T h e r e  a r e  a s e r i e s  o f  r e l a t e d  word s e . g .  i n i h e to ' l i k e  
th i s ' a nd e d e h e to ' how ' , bu t n o  way ha s b e en f o u n d  o f  
r e l a t i ng th em a l l  a n d  exp l a i n i ng n a  h e to i n  par t i c u l a r . 
3 . 6 5 C o nd i t i o n a l C l a u s e s  
I n  M G  ( 4 1 , 4 5 )  two c o n s tru c t io n s  a r e  g iv e n . 
T h e  o n e  tha t i s  t r e a t e d a s  ba s i c h a s  t h e  s ub j u n c t iv e  f o rm 
o f  t h e  v e r b , wh i c h  i n c l u d e s  t h e  a f f i x  - �- , i n  b o t h  
pro t a s i s  a nd apod o s i s . E . g .  ( p . 4 5 )  
1 1 4  
( 1 3 ) boma - no i - a b ema - h e n i  mu 
( 2  S U B J ) A S K  ( 3 S O S )  ( 3 S U B J ) G I V E  ( 2 S O S ) 
wh i c h  i s  t r a n s l a t e d  a s  ' I f y o u  b eg h im , h e  w i l l  g i v e  i t  to  
yo u ' . I n  t h e  s e c o n d  typ e , b ema , wh i c h  ha s the s am e  
f o rm a s  t h e  3 r d s g . su b j u nc t i v e  pr e f ix , i s  u s ed t o  i n t rod u c e 
t h e  p r o t a s i s  a nd i s  f o l l ow e d  b y  a v e r b  i n  the  i nd i c a t iv e  
mood . N o  e x amp l e  i s  g iv e n . I n  bo th  t yp e s  t h e  pr o t a s i s  
mu s t  c om e  f i r s t .  
T h e  d a ta f r om Tupu s e l e i a , i n  bo th  e l i c i t ed 
s e n t e n c e s  a nd f r e e  t e x t s , do e s  no t ma t c h  t h e  a b o v e  a c c o u n t  
i n  two ma j o r po i n t s . F i r s t , n eg a - n a - a i  m a y  o c c u r  a t  
t h e  e nd o f  t h e  pr o t a s i s  a n d , s e c o nd , t h e  s ub j un c t i v e  o n l y  
o c c ur s i n  i r r e a l i s  c o nd i t i o n s . I n  f a c t  MG ma k e s  n o  
d i s t i nc t i o n  b e twe e n  i r r e a l i s  a nd r e a l i s  c o nd i t i o n s .  
( T h e i r  tr a n s l a t i o n  o f  t h e  a bov e ex amp l e  i s  wr o n g . I t  
shou l d  b e  . • . . .  " I f you  w e r e t o  a s k h im h e  wo u l d  g i v e  i t  
to y o u ' . ) 
T h e  v a r i o u s c o nd i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  p o s s ib l e  
i n  T upu s e l e i a Mo tu , t h e n , a r e : 
R e a l i s  c o nd i t i o n s : 
( i )  b ema a nd n eg a - n a - a i  
( 1 3 1 ) b em a o i e s e _b_o __ -_i_· _t_a ___ -_i_a_-_m_u n eg a - n a -
I F  Y O U  ( T SM ) ( 2 F U T ) S E E  ( 3 S O S ) ( A S P )  T IME ( RE L ) 
a i  i r a  t a  b a  - h e n i  - a 
AT  A X E  A ( 2 F U T ) G I VE ( I O S )  
' I f you  s e e h im g i v e  h im a n  ax e ' . 
T he n e x t  two ex amp l e s  ( 1 3 2 )  a n d  ( 1 3 3 ) hav e the  s ame m e a n i ng 
a s  ( 1 3 1 ) .  
( i i )  b ema 
( 1 3  2 )  b em a  o i  e s e  bo - i t a i - a  mu i r a  ta ba - h e n i - a  
( i i i )  n e g a  - na  - a i  
( 1 3 3 ) o i  e s e  b o - i ta i - a -mu n e g a - n a - a i  i r a  t a  b a - h en i - a 
1 1 5  
T h i s i s  the  s am e  f o r m  a s  a s e n t e nc e i n  wh i c h 
t h e r e i s  a t im e  c l a u s e  a nd a ma i n  c l a u s e : 
d · h d '  · 1 f · 1 5 o e s  o c c u r  w i t  a c o n  i t i o n a  u n c t i on . 
Howev er , i t  
I n  MT C ( i )  i s  t h e  mo s t  c omm on  f o rm , t h e n  ( i i ) , 
a nd l a s t  ( i i i ) . 
I r r e a l i s  c o nd i t i o n s : 
( i )  S ub j u n c t iv e  a n d  n eg a - n a - a i  
( 1 3 4 )  o i  e s e  i a  boma - d u r u  - a n e g a  - na  - a i  
YOU ( T S M )  H E  ( 2 S U B J ) H E L P  ( O S ) T I ME  ( REL ) AT  
b em a  - mo a l e  
( 3 S U B J ) B E  HA P P Y  
' I f y o u � w e r e  to h e lp i 
? had h e l p ed j 
him  h e  wo u l d � b e  ) h appy ' . 
� hav e b e e n )  
( i i )  S ubj u nc t i v e  
( 1 3  5 )  b em a  - m a i  a n i a n i  nama - h e n i  - a 
( 3 S U BJ ) COME F OO D  ( l S S U B J ) G I V E  ( r O S ) 
' I f h e  had  c om e  I wou l d  h av e  g iv e n  h im f o o d ' .  
( i i )  i s  the  o n l y  f o rm i n  MTC  bu t t h e  o th e r  i s  we l l  
a t t e s t e d  b y  i n f o rm a n t s .  
1 1 6  
I t  i s  pr o ba b l e  t h at th e s e  f o rm s  o f  c o nd i t i o n s  
a r e  f o u n d  i n  a l l  d i a l e c t s . 1 6  
Th e r e l a t iv i z a t i o n  p r o c e s s  f o r  n e g a - n a - a i  i n  
t im e  c l au s e s ,  a l r e a d y  d e s c r i b e d , a l s o appl i e s i n  t h e s e  
s e n t en c e . Bu t wha t o f  c o nd i t io n a l  s e n t enc e s  wher e 
n eg a  - n a  - a i  d o e s n o t  o c c u r ?  H a s n eg a - n a - a i b e en 
d e l e t ed o r  i s  t h e r e  s o m e  o t h e r  s t r u c tur e ( a t l e a s t  a t  
a n  i n t erm ed i a t e  l e v e l , f o r  n o  s u g g e s t i o n  i s  ma d e  h e r e  
a s  t o  t h e  d e e p s tr u c tu r e  r epr e s e n t a t i o n  o f  c o nd i t i o n a l  
s e n t e nc e s ) .  T o  d e l e t e n eg a - n a - a i  i s  o th e r w i s e  
u nmo t iv a t e d  O n  t h e  o th er h a n d  C h a t t e r t o n  ( p e r s o n a l 
c o mmu n i c a t i o n )  ha s d r awn m y  a t t e n t i o n  to the  f a c t  tha t 
a t  l e a s t  s ome  c o n d i t i o n a l s e n t e n c e s  m a y  o c c ur  w i t h  b e n a  
a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  apodo s i s : 
( 1 3  6 )  i a  e s e  b em a  - n a n ad a i  - g u  b e n a  n a -ma - hama o r o  - a 
HE  ( T S M )  ( 3 S U B J ) A S K  ( l S O S ) AND  T HE N ( l S S U B J ) TELL ( I O S ) 
' I f h e  had  a s k e d  m e , I wo u l d  h av e  to l d  h im ' . 
I n  c ha p t e r  5 i t  i s  sugg e s t e d b e n a , ' and  t h e n ', may  
b e  d e r iv ed f r om bona  S n eg a - n a  mur i - n a - a i  ' a nd  a f t e r  S '  
( o r  b o n a  S n eg a - n a - a i  ' a n d  a t  t h e  t im e  o f  s '  ( i . e . app r o x -
ima t e l y , .wh i c h  n e g a  m a y  b e ) . I f  t h e  c o nd i t i o n a l  s t ru c tu r e 
we r e  s 1 bo n a  s 1 n eg a - n a - a i s 2 t h e n  i f  t h e  f i r s t  o c c u r r e n c e 
o f  s 1 a n d bo n a  w e r e d e l e t ed o n e  c ou l d  d e r iv e  
s 1 n e g a  - n a  - a i  s 2 
1 1 7 
S u c h a d e l e t i o n  i s  r e a s o n a b l e i n  v i ew o f  t h e  r ep e t i t i o n  
o f  s 1 , _ and i s  no t v e r y  d i f f e r e n t  f r om s om e  d e l e t i o n s  
d i s c u s s ed i n  c ha p t e r  5 o n  c o o rd i na t i o n . Bu t th i s  do e s  
no t h e l p  i n  d e c id i ng whe t h e r  n eg a - n a - a i  ha s b e e n d e l e t ed 
f rom c o nd i t io n a l  s e n t e n c e s  in wh i c h  it d o e s  no t o c c u r , 
ex c ep t  t ha t  to d e l e t e  n eg a - n a - a i  a l o ng w i t h  a r ep e t i t i o n  
o f  s 1 app e ar s a t  l e a s t  mo r e  l i k e l y , i n  v i ew o f  s om e  
d e l e t i o n s  c o n n e c t ed w i th c o o r d i n a t i o n , t h a n  t o  d e l e t e  
ne g a - na - a i  b y  i t s e l f .  C omp a r e the  d e l e t i o n  o f  e i av a  
+ s ( s .  3 ) . bo n a  m a y  t h e n  b e  d e l e t ed , a s  c o n j u n c t i o n s  
d o  no t n e e d  a l wa y s  t o  app e a r  b e twe e n  c o n j o i n ed S ' s tho u g h  
adm i tt e d l y  a s e qu e n c e u s u a l l y  h a s  o n e  c o n j u n c t i o n . 
3 . 7  M o r e Comp l ex C a s e s  o f  R e l a t iv i z a t i o n  
3 . 7 1 C o g n a t e  A c c u s a t i v e s .  
T h e r e  a r e  c er t a i n  v e r b s , mo s t l y  v e r b s  o f  emo t i o n , 
th a t  t a k e  a c o g n a t e  a c c u s a t i v e  c o n s tr u c t i o n . S om e  o f  
the  v e r b s  a r e : 
badu  ' b e a ng r y ' k i r i  ' l au g h ' 
g a r i ' f e a r , b e  a f r a i d ' mag i g i  ' b e i n  awe 
h e kwa r a h i  ' wo r k  wi th  e f f o r t ' mo a l e  ' b e happy ' 
h eva s e ha ' m a k e  f u n  o f ' nar i ' wa i t  f o r ' 
S o m e  o f  t h e s e  v e r b s  hav e a t r a n s i t i v e  f o rm 
wh i c h  may  t a k e  a hum a n  o b j e c t  bu t t h e  c o g n a t e  a c c u s a t iv e  
m a y  b e  u s ed f o r  th i s  a nd i s  a l wa y s  u s e d i n  o t her  c a s e s . 
o f ' 
1 1 8 
E x amp l e s  a r e  
( 1 3 7 } 
( 1 3 8 )  
( 1 3  9 )  
i a  b a d u  - n a  n a  - b a d u  - mu 
H E ( l S S P } BE AN G RY ( A S P ) 
' I am a n g r y  w i t h  h im ' . 
a i  e n a  k e to  k i r i - n a a - k i r i  
WE ( ex c l ) H I S  FALL I NG OVE R ( S M }  LAUGH  
' We l a u g h ed at  h i s  f a l l i ng o v e r ' . 
H e ko i S [ l a u e s e  n a  - kwa d i  - a ] b a d u  - na  
HE KO I I ( T SM ) ( S P }  H I T ( O S ) 
e - b a d u  - mu  
( S P ) ANG RY ( A S P } 
' H e ko i  i s  a ng r y  tha t I h i t  him ' . 
No t mu c h  ha s b e en s a i d  i n  TG  l i t e r a tu r e a bou t 
t · 1 7  d h · t f i' r l y c o g n a  e a c c u s a t i v e s  a n  t h e  tr e a tm e n t  er e  i s  a a a 
s u p er f i c i a l  l ev e l . T he mo s t  s a t i s f a c t o r y  way a t  pr e s e n t  
o f  hand l i ng  a l l  t hr e e  ex amp l e s  a b o v e  i s  r e l a t i v i z a t i o n . 
T h e  u nd e r l y i ng s t r u c t u r e i s  t a k e n  to b e  a l o n g t h e s e  l i n e s , 
u s i ng t h e  f i r s t  examp l e : 
s 
------
N P  NP  v 
I ~ I lau  badu  
s NP  
� \ 
N P  N P  v b a d u  
I I 
b a d u  i a  C O P  
1 1 9  
T o  th i s  s tr u c tu r e  t h e n  app l y  R e l a t iv i z e r P l a c em e n t , wh i c h  
add s - n a  to th e h ig h e r  o c c u r r e n c e o f  b a d u , R e l a t iv e  C l a u s e  
N P  D e l e t i o n , wh i c h  d e l e t e s  t h e  l o w e r  o c c ur r e n c e  o f  b a d u , 
and C o pu l a  D e l e t i o n . T h i s  l e av e s  i a  o f  t h e  emb edd e d  S .  
S im i l a r l y  ( 1 3  9 )  i nvo l v e s  a n  emb edd e d  S 
wh i c h  i s  
( 1 4  0 )  b a d u  b e  l a u  e s e  n a - kwad i - a  
T o  d e r i v e  t h i s  s tr u c t u r e b y  r e l a t i v i z a t i o n  exp l a i n s  - �  
s u f f i x ed to b a d u , a nd no TR ' s  o t h e r  than v e r y  c ommon  o n e s  
a r e  r e qu i r e d . 
T h e r e  i s  o n e  s i tu a t i o n  s hown i n  ( 1 4 1 )  wh i c h  
m i g h t  s e em no t t o  f i t  t h e  a b o v e  a n a l y s i s , 
( 1 4 1 ) I a  o i  b a d u -mu 
HE YOU  ANG E R  ( RE L )  
e - b a d u  - mu 
( S P )  ANGRY ( A S P )  
' H e i s  a n g r y  w i t h  y o u . '  
H e r e  - � ,  a s u f f ix c ha r a c t e r i s t i c  o f  t h e  2 nd p e r s o n  s i ngu l a r , 
o c c u r s wh er e - n a  i s  wha t m i g h t  b e  exp e c t ed a s  t h e  s tr u c t u r e 
o f  t h e  NP c o n ta i n i ng t h e  emb e d d e d  s wou l d  b e  
s N P  
I 
N P  N P  v badu  
I I .  I badu  0 1  b e  
H ow e v e r , th er e a r e  e qu a t io na l  s e n t e n c e s  l i k e  
( 1 4  2 )  O i  na  
YOU  C O P  
a s  we l l  a s  
ha h i n e  
WOMAN 
S [ d i k a ] -mu 
BAD ( RE L ) 
( 1 4 3 ) o i  n a  h a h i n e  S [ d i k a ] - n a  
wh i c h  m e a n  ' y o u  a r e  a b a d  wom a n ' .  
1 2 0  
I n  t h e s e  t h e  p e r s o n  a nd numb er o f  th e p r o n o u n  
m a y  o r  m a y  no t b e  a s s i g n e d  a l s o to  t h e  o t h e r  N P . T h i s 
i n  tu r n  a f f e c t s  t h e  f o rm o f  t h e  r e l a t i v i z e r . ( T h e  
ad j e c t iv e  d i k a  i s  d e r i v e d  by  r e l a t iv i a t i o n . S e e  3 . 5 ) 
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e b e tw e e n  t h i s  c o n s tr u c t i o n  
a nd t h e  c o g n a t e  a c c u s a t i v e  i s  t h a t  i n  th e l a t t e r  t h e  p e r so n  
and  numb er  o f  a p r o n o u n  m u s t  b e  a s s i g n ed t o  t h e  o th e r  N P . 
3 . 7 2 h e r e v a  a nd s im i l a r  wo r d s .  
T h e r e a r e a f ew wo r d s ,  i n  p a r t i c u l a r  h e r eva  ' wo r d , 
sp e e c h , a c ommu n i c a t i o n  b y  wo r d s ' a nd s i v a r a i  ' s t o r y ' 
wh i c h  e n t e r  i n  p a r t i c u l a r a r e l a t i v i z a t i o n  pr o c e s s  t h a t  
i nvo l v e s  a n  em b e d d e d  s o f  t h e  f o rm N P  N P  C O P  i n  wh i c h  
a no th e r  s i s  emb ed d ed . T hu s  o n e  f i nd s s e n t e n c e s  l i k e  
( 1 4 4 ) s [ t am a  - n a  
F A T H E R - H I S  
e - ham a o r o  
( 3 S P ) T E LL 
e s e  e - d ad a ba 
( T SM )  ( S P ) BEAT 
- g u  
( l S I O S ) 
- i a ] 
( 3 S O S ) 
s iv a r a i  - n a  
S T O RY ( RE L ) 
' H e to l d  m e  t h e  s t o r y  o f  h i s f a t h e r  b e a t i n g  h im ' . 
1 2 1  
f o r  wh i c h  the  f o l l ow i ng u nd e r l y i ng s t r u c tur e i s  s u g g e s t e d  
s 
N P  N P  N P  v 
I /\ \ I l a  l a u ham a o r o  
s N P  
/l\ I s iv a r a i  
N P  N P  v 
l I I 
s iv a r a i s C O P  
� 
t ama - n a  e s e  e - d a d a b a- i a  
A s  f o r  the  c o g n a t e  a c c u s a t i v e  c o n s tr u c t i o n  ( 3 . 7 1 ) , s u c h 
a n  exp l ana t i o n  e x p l a i n s  - �  a s  a r e l a t iv i z e r  and  r e qu i r e s  
no e x t r a  T R ' s ,  f o r  R e l a t iv i z e r P l a c em e n t , Re l a t i v e  C l au s e  
N P  D e l e t i o n  a n d  C o pu l a  D e l e t i o n  o n l y  a r e  r e qu ir ed . 
( 1 4  5 )  
S e n t e nc e s  l i k e  
S o i  � o - ham a o r o  - a 
YOU ( T SM )  ( S P )  T E L L  ( 3 S O S )  
i a  e s e  e - ham a o r o  - g u  
HE ( T SM ) ( 3 S P ) T E L L  ( l S I O S ) 
s iv a r a i  - n a  
S TORY ( RE L ) 
' H e to l d  m e  t h e  s to r y  t h a t  y o u  to l d  h im ' . 
a r i s e  thr o u g h  o n l y  o n e  i n s ta n c e o f  emb edd i ng , no t two a s  
a bov e �  
N P  
I 
I a  
NP 
I 
o i  
3 . 7 3 
i n  3 . 6 3 .  
N P  
I 
l\ 
S N P  
I 
s iv ar a i  
v 
I 
s i va r a i  i a  ham a o r o  
M o r e  R e a s o n  C l au s e s  
1 2 2  
s 
--·-----------
N P  v 
I 
l a u 
I ham a o r o  
R e a s o n  c l au s e s  wi th bad i o r  a n i  w e r e  d e a l t  w i th 
T he r e  a r e  a l s o r e a s o n  c l au s e s o f  the  f o rm S + 
d a i - na a i . F o r  ex am p l e ,  
( 1 4  6 )  S tama - n a  e s e  e - bo ir i - a d a i  - n a  a i  
F A T H E R- H ! S  ( T SM ) ( S P )  C A L L  ( 3 S O S )  ( REL ) ( P PN ) 
Ra ka  e - l a  
RA KA ( S P )  GO  
' B e c a u s e  his  f a t h er c a l l ed h im ,  R a k a  ha s g o n e ' . 
d a i  i s  ta k en to  m e a n  ' r e a s o n ' a nd t h e  und e r l y i ng s tr u c tur e 
t o  b e  
p p  
A .  )\ a i  
S N P  
NP  
I I I 
d a i  S C O P  
I 
d a i 
� 
T ama - na e s e  e - bo i r i - a  
s 
N P  v 
I 
R a k a  l a o 
T h i s  i s  t h e  s am e  type  o f  s t r u c t u r e  a s  f o r  
1 2 3  
c o g n a t e  a c c u s a t i v e s  a nd h e r eva , a nd ha s the  s am e  adva n t a g e s . 
- na i s  su f f i x e d to t h e  h i g h er o c c u r r e n c e o f  d a i - , t h e  
l o w e r o c c u r r e nc e  o f  d a i i s  d e l e t e d  a nd s o  i s  t h e  c o pu l a .  
T h e  r e a s o n  c l a u s e  m a y  b e  mo v e d  a f t e r  th e ma i n  
v e r b : 
( 1 4 7 ) Ra ka  e - l a  s [ t am a - na e s e  e - bo i r i - a ] d a i - na a i  
A t  t h e  i n t e r m e d i a t e  l ev e l  a t  whi c h  t h i s 
s tu d y  i s  op er a t i ng , r e l a t i v i z a t i o n  ma y ex p l a i n  s e n t e n c e s  
l i k e  
( 1 4 8 ) L a u  d a i - g u  e - ma  
I ( RE L )  ( 3 S P ) COME 
' H e c am e  b e c au s e  o f  m e ' . 
1 2 4  
I n  t h i s  i n s t a n c e t h e  l owe s t  s wo u l d b e  
s 
NP  
1 C O P  
i . e . , ' T h e  r e a s o n  i s  I . ' 
T h i s  wo u l d  t h e n  p r o d u c e 
( 1 4  9 )  l a u  d a i - RE L  a i  
REL h e r e i s  - � ,  to a g r e e  w i t h  l au , f o r  r e a s o n s  g i v e n  i n  
3 .  7 1 . 
F i na l l y , bo th bad i a n d  d a i  m a y  o c c ur  t o g e t h e r  
i n  a ' m ix e d ' c o n s tr u c t i o n : 
( 1 5  0 )  
3 . 7 4 
l a u � i a  ba i - n a  - g wa u h e n i  - a ba d i  - n a  
I ( T SM )  H E  ( F U T ) ( S P )  S C O L D  ( 3 S O S ) REA S O N ( REL ) 
s - e - g a u k a r a  - m u  d a i  - na  a i  
( NE G ) ( 3 S P ) WO RK ( A S P ) REA S O N ( REL ) ( P P N ) 
' I  w i l l  s c o l d  h im b e c au s e  h e  i s  no t wo r k i ng 
P u r po s e  C l au s e s  
S o m e  o f  t h e s e  f i t  t h e  p a t t e r n  o f  r e l a t i v i z a t i on  
tha t ha s b e e n  s e e n  i n  t h e  pr e c e d i ng thr e e  s e c t i o n s , bu t 
o th e r s app e a r  no t t o . T h e u nd e r l y i n g  s t r u c tur e p r o po s ed 
h e r e  g o e s  a c o n s i d e r a b l e way  to h a nd l i ng a l l  the s e  c o n s tr u c t i o n s  
1 2 5  
bu t t h e r e a r e  s t i l l  o n e  o r  two u n c h e c k ed pr e s ump t i o n s . 
C o n s id e r t h e s e  two s en t e n c e s  wh i c h  a r e  p a r a p hr a s e s : 
( 1 5 1 )  L a u  n a  - ma  l au na  - u r a  - mu o i  ba i - na  - d u r u  - mu 
I ( l S P )  C OME I ( S P )  WANT  ( A S P )  YOU ( F UT ) ( S P )  H E L P  ( O S ) 
d a i - na  - a i  
REA S O N ( RE L ) F O R  
' I  c am e  b e c au s e  I w a n t  to h e l p y o u  
( 1 5 2 )  L a u  n a  - ma  o i  b a i - n a - d u r u -mu t o to - n a  
P U RP O S E  
' I  c am e  i n  o r d e r to  h e l p  y o u  
R .  L a ko f f  ( 1 9 6 8 : 1 9 5 f f )  no t ed t h e  f a c t  t h a t  s u c h  
pa i r s  o f  s e n t e nc e s , o n e  w i t h ' b e c au s e  + wa n t ' a nd t h e  o th e r  
w i th a purpo s e  c l a u s e ,  hav e the  s ame  m e a n i n g . M o r eov e r  
t h e y  s a t i s y  th e p a r a l l e l s tr u c tur e t e s t  a nd b o th a n s w e r  
t h e  qu e s t i o n  ' wh y ? ' I n  g e n e r a l  l i n e s  f o l l o w i ng h er 
s u g g e s t i o n s  t h i s u n d e r l y i ng s t r u c tu r e  i s  propo s ed f o r  t h e  
a bov e s e nt e n c e s . 
s 
NP  v 
I l 
l a u  m a i 
p p  
� 
NP  a i  � 
S NP 
� L  
NP  N P  V \ \ I 
d a i  S C O P  
1::- /
'
� u:a 
O i  ba i - na -du r u -mu 
1 2 6  
T h e  f i r s t  e x amp l e  i s  d e r iv e d  from t h i s s tr u c tur e 
d i r e c t l y . B u t t h e  s e c o nd i s  mo r e  c om p l ex . F i r s t  the  
verb  o f  wa n t i n g , � '  is  nom i na l i z e d to  � ' wa n t ing ' 
( t h i s  i s  t a k e n  a s  a l ex i c a l  i r r e gu l a r i t y )  a nd t h e  s u b j e c t , 
h er e Lau  " I "  i s  d e l e t e d . T h i s i s  a l l o wa b l e  f o r , a s  
L a ko f f  po i n t s  o u t , t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  o f  wa n t i ng i s  
a l wa y s  t h e  s am e  a s  t h a t  o f  t h e  ma i n  v er b  ( a nd i t  mu s t  b e  
a n ima t e , a l s o ) . 
NP  v 
/ I 
l au ma i 
T h i s p r o d u c e s  
s 
N P  N 
/\ 
S NP  
N�V tJto 
I l I 
to te  S COP  
s 
� 
o i  ba i - na - du r u -mu 
p p  
A 
NP  a i  
/\ 
NP  I 
d a i  
1 2 7 
T h i s  wou l d  p r o d u c e ,  u s i n g  t h e  u s u a l  r e l a t iv i z a t i o n  
r u l e s , t h e  u n g r amm a t i c a l  
( 1 5 3 )  * � n� s (S [o i b a i - na - dur u -mu] t o t o - na] d a i - na - a i . 
T h i s  i s  s im i l a r to  t h e  u n g r amm a t i c a l i ty o f  
( 1 5 4 ) * . . . . . . . . . . . .  d a l a - n a  h eg e r eS e r e - na ]  d a l a - na - a i  
wh i c h  a r o s e  i n  t h e  d e r i va t i o n  o f  m a n n er c l a u s e s  ( 3 . 6 4 ) . 
T h er e t h e  f i na l N P - RE L  + a i  wa s d e l e t ed  and  i t  s e em s  
j u s t i f i ab l e to  d o  s o  h er e  to o .  T h i s c o n s tr u c t i o n  i s  
u n d e r s to o d  o n l y  i n  t h i s  way , i . e .  a s  i f  d a i -na  a i  wa s pr e s en t . 
� a ko f f  a l s o ha s to d e l e t e  [ b e c au s e ]  wh i c h  s h e  s e t s  up a s  
a n  a b s tr a c t  v e r b . ) 
A pa r a l l e l  c a s e  i s  t h a t  o f  g a r i  ' f ea r ' . 
( 1 5  5 )  o i  b - a s i  - o  - l a  b - o - bo i o  - mu g a r i  - n a  
YOU ( F U T ) ( NE G ) ( S P )  GO ( F UT ) ( S P ) BE L O S T ( A S P ) 
' D o n ' t  go  l e s t  y o u  g e t  l o s t ' . 
W h i l e  no t pr o po s i ng a d e ep s t r u c tur e o n e  c a n  
sug g e s t  t h e  f o l l ow i ng i n t e rm e d i a t e l e v e l  s t r u c tur e :  
s 
N P  v 
I I 
o i  b - a s i - o - l a  
p p  
A 
N P  a i  
/\ 
S N P  
/!\ dL 
N P  N P  V 
I I\ I 
d a i  S N P  C O P  
-If\ � 
NP N P  V 
I \ �O P 
g a r i s 
� 
b - o - bo i o -mu 
1 2 8 
T h i s produ c e s  t h e  u n g r amma t i c a l  
( 1 5  6 )  *O i b - a s i - o - l a  S [ s [ bo - bo io -mu ] g a r i - n a ] d a i - na'- a i  
Ag a i n  da i - na - a i  i s  t h e n  d e l e t e d . 
T h e r e  a r e f o u r  o th e r  c o n s tr u c t i o n s . I n  t h e  f i r s t  
t h e  S emb e d d e d  imm e d i a t e l y t o  t h e  l e f t  o f  t o te u nd e r g o e s  
t h e  i n f i n i t i v e  c omp l em e nt i z e r t r a n s f o rma t i o n  ( s e e  4 .  2 )  
T h i s app l i e s  o n l y  i f  t h e  s ub j e c t  N P ' s  o f  t h e  ma i n  V a nd t h e  
1 2 9  
V o f  t h e  c omp l em e n t  s a r e  c o r e f e r e n t i a l .  Mor eov er , � 
i s  o n e  o f  t h e  f ew v e r b s  t h a t  t a k e  t h e  i n f i n i t iv e  c omp l em e n t  
a s  i t s  ob j e c t . T h i s i s  f u r t h er  ev i d e nc e  f o r  t h e  hypo th e s i s  
tha t u r a  i s  i n  t h e  u nd e r l y i ng s tr u c t u r e .  T h e  i n f i n i t iv e  
c omp l em e nt i z e r  t r a n s f o rma t i o n  wo u l d  app l y  b e f o r e u r a  i s  
nom i na l i z ed t o  t o te . 
E x amp l e s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  a r e : 
( 1 5 7 ) L a u  n a - m a  o i  i - d u r u  - mu t o to - na  
( I C )  HELP  ( 2 S O S ) 
wh i c h  i s  s yno nymo u s w i t h  ( 1 5 1 )  a nd ( 1 5 2 ) . 
( 1 5 8 )  i a e s e  ha nu a e - r a ka t a n i  - a hao d a  to te - na  
HE  ( T SM ) V I LLA G E ( S P )  L EAVE ( 3 0 S ) F I S H WANT I NG ( RE L )  
' H e l e f t  t h e  v i l l ag e  ( i n o r d e r ) t o  g o  f i sh i ng . • 
C o n s t r u c t io n s  w i th � app e a r  b e fo r e o r  a f t er 
t h e  v e r b  i f  t h e  i n f i n i t i v e  c omp l em en t  i s  i nvo l v ed , w i th 
t h e  l a t t er p e r hap s mo r e  c ommo n , wh i l e  t h e  s impl e S + 
to to - na app e a r s o n l y  a f t e r  t h e  v e r b . 
T h e  s e c o nd  a nd t h i r d  r em a i n i ng c o n s tr u c t i o n s  a r e  
l i k e  t ho s e  a bov e ex c ep t  t o to - n a  d o e s  no t o c c u r . ( 1 5 9 )  m e a n s  
t h e  s am e  a s  ( 1 5 1  ) , ( 1 5  2 ) , ( 1 5  7 ) . 
( 1 5  9 )  
( 1 6  0 )  
Lau  o i  i - d u r u  - mu n a -m a  
-- --
R a k a  e - ha  - h a o d a  g wa r um e  ha i d a  ba i - n e  - a b i  
RAKA ( S P ) G O  F I S H F I S H S OME ( F UT )  ( 3 S P ) CAT C H  
' Ra ka w e n t  f i s h i ng t o  c a t c h  s o m e  f i s h • . 
1 3 0  
I n  t h e s e  i n s t a n c e s  i t  i s  s ug g e s t ed t h a t t h e  s t ep 
o f  c ha ng i ng t h e  v e r b  u r a  to a c o r r e spond i ng no u n , t o te , 
d o e s  no t o c c u r . Bu t t he r e  i s  s t i l l  t h e  d e l e t i o n  o f  u r a  
a nd i t s  s ub j e c t  and  o f  d a i - na a i  a l o ng w i t h  t h em . T h e  
s i g n s  o f  t h e  d e l e t ed � '  ap a r t  f rom t h e  m e a n i ng , ar e 
t h e  s am e n e s s  o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  ma i n  v e r b  a nd t h e  v e r b  
i n  t h e  emb ed d e d  S a nd t h e  f o rm o f  t h e  v e r b  i n  t h e  emb ed d e d 
S .  u r a  i s  o n e  o f  t h e  v e r b s  wh i c h  r e qu i r e s  a mo d a l  f u tu r e 
f o r m  ( s e e 4 � 1 1 ) .  
T h e  l a s t  c o n s tr u c t i o n  i nvo lv e s  t h e  v e r b s  t oma 
( wh i c h  app e a r s in  s om e  forms  as  to  a nd is  very  l i k e l y  r e l a t ed 
t o  to te ) a nd gwau . T h e s e  c ommo n l y  m e a n  ' s a y ' bu t h e r e  
t h e y  m e a n  ' i nt e nd ' . 
( 1 6 1 )  
( 1 6  2 )  
I d i a  e - m a  a n e  ha i d a  ba - e  - a b i  e - t o  
T H E Y  ( S P )  COME S O NG S S OME ( F U T ) ( S P )  S I NG ( S P )  I NTEND  
' T h ey c am e  t o  s i ng s om e  s o ng s · 
L a u  na  - h e kur e ba i - n a  -mahu t a  na  - gwa 
I ( S P )  L I E  D OWN ( F UT ) ( S P )  S L E E P  ( S P )  I NT E ND 
' I  l a y  d o w n  t o  s l e ep 
I n  t h i s  c o n s tr u c t i o n  toma i s  a l wa y s  i n  t h e  
pa s t  t e n s e  a nd t h e  v er b  i n  t h e  o b j e c t S i s , a g a i n , a l wa y s  
i n  t h e  mo d a l  f u tu r e .  I t  i s  sugg e s t ed t h a t  th i s  i s  
d e r i v ed f r om t h e  s a m e  u nd e r l y i ng s t r u c tur e a s  t h e  o t he r s . 
T h e  d i f f e r e nc e s  a r e t h e  u nd e r l y i ng v e r b  t h a t  ha s s o  f a r 
b e e n t ermed u r a  h e r e app e a r s a s  toma o r  g w a u  ( wh i c h  i s  
no t a ma j o r c omp l i c a t i o n ) a nd t h a t  t h e  o b j e c t  S r ema i n s  
b e f o r e t h e  V a nd i s  no t mo v e d  a f t e r  i t . 
d e l e t ed  a s  b e f o r e . 
d a i - na a i  i s  
1 3 1  
I t  m i g h t  b e  qu er i e d  wh e t her  t he s e  s e n t e n c e s  
ar e r a t h er e x amp l e s  o f  c o o r d i n a t i o n  r a t h e r  t h a n  s u b o r d i na t i o n . 
I t  i s  tru e two c o n j o i n ed s e n t e n c e s  ma y o c c u r  w i t ho u t  a 
c o n j u n c t io n . H o w ev e r , t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two 
pa r t s  o f  t h e  a bov e ex amp l e s  i s  u nd e r s to o d  by Mo tu s p e a k e r s 
a s  o n e  o f  s u bo r d i n a t i o n  w i th o n e  c l au s e  g iv i ng t h e  r e a s o n  
o r pu rpo s e  f o r  t h e  o th e r , e . g .  o n e  i n f o rm a n t  r e spo nd e d  w i t h 
( 1 6 3 ) I d i a  e -m a  bad i - na a n e  ha i d a  ba e - a b i  e - to 
REA S ON ( RE L ) 
a s  a p a r a p hr a s e . 
3 . 7 5 F o r  Re l a t i v i z a t i o n  
T h e  i n t e rpr e t a t i o n  o f  t h e  da t a  i n  t h e  p r e c e d i ng 
f o u r  s e c t io n s  a s  r e l a t iv i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  c omp l em e n t a t i o n  
r e qu i r e s c omm e n t . I f  o n e  t r i e s  t o  h a nd l e  i t  a s  
c omp l em e n t a t i o n  t h en f i r s t  a b a s e  r u l e  i s  n e ed ed o f  t h e  
f o rm NP + S N  o r N P -+ s N P  to  hand l e  s u c h  t h i ng s  a s  S 
s ivar a i - n a  a nd S d a i - na a i .T h i s  i s  e i t h e r  a n  e x t r a r u l e , or  
o n e  ha s t o  p r e sume  t h a t  t h e r e is  some  a b s t r a c t NP  p r e s e n t  
i n  t h e  o t h e r  c a s e s  o f  c omp l em en t a t i o n  - bu t t h e r e i s  n o  
e v i d e n c e f o r  s u c h  a n  a b s tr a c t  NP . - n a  wo u l d  h a v e  to  b e  
a c omp l em e n t i z e r a s  we l l  a s  a r e l a t i v i z er . 
T h e n  t h e r e  a r e  pr o b l em s  w i th ta k i ng s to to - n a  
a s  c omp l em e n t a t i o n . I f  o n e  tr e a t s  s d a i  - n a  a i  a s  
c omp l em e n t a t i o n  t h e n  o n e  ha s a p r o b l em w i th s [ s to to - n a ]  
S d a i - na a i  i n  t h e  a n a l y s i s  s u g g e s t e d a bov e . T h i s  i s  v e r y  
awkwa r d , a s  t h e  S o f  S NP  c a nno t b e  r ewr i t t e n a s  S N P  
ag a i n . T ha t  i s , t h e r e i s  no o th e r  n e ed f o r  a ru l e  
S --+ S NP . 
I f  o n e  r e t r e a t s  to  j u s t  s to to - na th e n  o n e  
s a c r i f i c e s  a f a i r l y a t t r a c t iv e  wa y o f  r e l a t i ng a l l  t h e  
v a r i e t i e s o f  pur po s e  c l au s e . O n e  h a s  t h e n  a l s o to  
1 3 2  
exp l a i n  t h e  a b s e n c e o f  a i  a f t e r t o te , a n d  t h e  ex i s t e nc e 
o f  purpo s e  c l a u s e s  w i t ho u t � ·  
A f i n a l  po i n t  i s  t h a t  c omp l em e n t a t io n  d o e s  no t 
hand l e  expr e s s i o n s  l i k e  l au d a i -su a i  ' b e c au s e  o f  m e ' . 
* 
T h i s c a nno t b e  ' th e  r e a s o n  t h a t I '  I but  i t  c a n  b e  ' a  
r e a s o n  th a t  i s  I '  • O f  c o u r s e , ' r e a s o n ' may  be  s om e t h i ng 
e l s e  a t  a mor e a b s tr a c t l ev e l , s u c h a s  a n  a b s tra c t  v e r b  
a s  R .  L a k o f f  s u g g e s t s ( 1 9 6 8 : 2 0 2 ) , bu t a t  t h i s  i n t erm ed i a t e  
l ev e l  a t  l e a s t , r e l a t iv i z a t i o n  s e em s  t h e  c o r r e c t  way to 
i n t erpr e t  t h e  s t r u c t u r e . 
NO TE S 
1 .  T h i s  i s  a no t h e r  ex amp l e o f  t h e  r e s u l t  o f  T -
O b j e c t  P r epo s i ng . 
1 3 3  
2 .  T h e  s i s  k ep t  ev e n  t ho u g h  i t  o n l y  dom i na t e s  t h e  
o b j e c t N P  a n d  t h e  v,  s i nc e ev e n  t h a t  c a n b e  a M o tu 
s e n t e nc e a s  i s  s ho wn i n  t h e  s u r f a c e  s tr u c tur e g i v e n  
b e l ow . 
3 .  T h e p a r t i c l e  � wou l d  g e n er a l l y  b e  pu t a f t e r pu s i  
i n  t h e  W e s t e r n  d i a l e c t  ( C ha t t e r t o n , p e r s o n a l c ommu n i ­
c a t io n ) . 
4 .  F o r  i n s t a n c e s  wh er e t h e  S i s  emb e dd ed i n  a 
po s tpo s i t i o n a l  p hr a s e  s e e  3 . 6 . 
5 .  T h a t  t he s e n t e n c e d o e s , howe v e r , m e a n  t h e  s am e  
a s  t h e  s t ru c tu r e i t  i s  i n c o r r e c t l y  d e r i v ed f r om i s  
du e t o  t h e  f a c t t h a t  N P  N P  id a i s  a f o rm o f  p h r a s a l  
c o n j u n c t i o n . S e e  c h ap t e r 5 .  
6 .  * p a t a  h e nu n a i  � � � e - a l a i - a p a t a - na 
:2!_ t am a - g u  � e - k a r a i - a  i s  u ng r amma t i c a l . I n  t h i s 
po s i t i o n , i n  f r o n t  o f  t h e  s u b j e c t , p a t a  h e nu n a i i s  
u nd e r s to o d  a s  a l o c a t iv e  phr a s e , no t a s  a r e l a t iv e  
c l au s e .  
7 .  T h e  d e ep s tr u c tur e o f  t h e  i n s trum e n t  i s  no t 
s o u g h t  h e r e . S o m e  h av e  s u g g e s t ed t h e r e i s  a n  a b s tr a c t  
pr ed i c a t e  ' u s e ' , f o r  E ng l i s h ( s e e , e . g .  L a ng e nd o e n  
1 9 6 9 ) . 
8 .  L y o n s  o n l y  g i v e s  ' b e c om e  + Ad j . '  a t  t h i s po i n t . 
F o r  c omp l e t e n e s s  ' b e c om e  + N P ' ha s b e e n  add e d . 
9 .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  no t e  t h e  o c c u r r e n c e o f  � i n  two p l a c e s  a s  t h e  s u r f a c e  f o rm o f  t h e  [ - s t a t i v e ]  
a b s tr a c t  v e r b . S e e  a l s o 3 . 6 4 .  
1 0 .  T h e  a s p e c t  s u f f i x e s , -� a nd - � ,  i nd i c a t e  b o t h  
c o n t i nu o u s a nd h a b i t u a l  a c t i o n s , a s  m e n t i o n ed i n  
c ha p t e r  2 .  
1 1 . T h i s  p o i n t  a n d  t h e  n e x t  a r e  t h e  s am e  a s  f o r  
g abu , a s  d e s c r i b e d  i n  3 . 6 1 .  
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1 2 . T h e  r a ng e  o f  nom i na l i z a t i o n s  a nd t h e i r  s o u r c e s  
1 3 . 
hav e  no t y e t  b e e n  i nv e s t i g a t ed . 
- -MG ( 3 6 ) l i s t s  h eg er eg e r e -n a  a nd � h e to a s  
m a n n e r  adv e r b s  m e a n i ng ' a s ' , t h e n  o n  p .  4 5  t h e y  a r e  
d e s c r i b ed a s  m ar k i ng ' c l a u s e s  o f  c ompar i s on ' .  An 
examp l e  is  g iv e n  s im i l a r to  ( 1 1 7 ) : 
B a  - d u r u  - g u , k a k a  - g u  
( 2 SM , F UT ) H E L P ( OM )  O LD E S T  
BROTHE R-MY 
h eg e r eg e r e - na  
o - d ur u  - a 
( SM )  H E L P  ( OM )  
' H e l p  m e  a s  y o u  h e l p ed m y  e l d e s t  br o t h e r ' .  
T h e s e  c l au s e s  I h a v e  c a l l e d m a n n e r  c l au s e s , and 
t h e  t e rm ' c l au s e  o f  c omp a r i s o n ' i s  k ep t . f o r  c l au s e s  
l i k e  tho s e  t h a t  b eg a n  w i t h ' tha n ' , ' a s • . . . . . .  a s ' 
e tc . , i n  E ng l i s h ( S e e , e . g .  Ro s s  1 9 6 9 c ) . A c tu a l l y  
Mo tu d o e s  no t app e a r  t o  hav e s u c h  c l a u s e s , and  i t  i s  
no t i n t end ed t o  g o  i n to t h e  s tr u c tur e i t  do e s  hav e to 
expr e s s  c ompar i s o n  i n  th i s  th e s i s . 
1 4 . I n  b o t h  o f  t h e s e , i n c i d e n t a l l y , s e a - na and  
v a n a� i - na m a y  b e  r ep l a c ed by  g a u . T h i s  i s  a d i f f e r e n t  
s i tu a t i o n  f r om t h a t i n  w h i c h  T -g a u  S ub s t i tu t i o n  wa s 
e a r l i e r s ta t ed to  app l y . H e r e  R e l a t i v e  C l a u s e  N P  
D e l e t i o n  ha s a l r e a d y  o c c u r r ed . T h e  s ub s t i tu t i o n  o f  
g a u  f o r  t h e  N P  imm e d i a t e l y  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  emb edd ed 
S appar en t l y  c a n ta k e  p l a c e as the s am e  no u n s  � a nd 
va na§ i ( bu t  no t w i th t h e  s am e  r e f e r e n c e )  o c c u r  
b e f o r e t h em i n  t h e  s e n t en c e .  
1 5 . cf . E ng l i s h  ' Wh e n  I s e e  h im I ' l l m e n t i o n  i t ' 
and  ' Wh e n ev er th e r e  wa s a c a r , we  wo u l d try  to b eg a 
r id e ' . T h e s e  s e n t e n c e s  c an b e  c o nd i t i o n a l . 
1 6 .  C h a t t er to n  ( p er s o n a l  c ommu n i c a t i o n )  h a s  no t e d  
1 7 . 
mo s t  o f  t h em i n  t h e  W e s t e r n  d i a l e c t . 
S e e  F i l lmo r e  1 9 6 8  f o r  c omm e n t s  o n  t h e i r  tr ea tm e nt 
i n  c a s e  g r amma r . 
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4 .  C omp l em e n t a t i o n  
T h er e a r e  two ma i n  f or m s  o f  c omp l em e nt  i n  Mo tu  -
s imp l e  S a nd t h e  i n f i n i t i v e 1 . 
4 . 1  S imp l e  S C omp l em e n t  
T h e  S i s  g e n e r a t ed b y  B R  3 NP -+ s .  
II 
T h e r e  i s  no 
c omp l em e n t i z er . T h i s  c omp l em e n t  t yp e  i s  t h er e f o r e  
ta k en a s  th e b a s i c  o n e . 
4 . 1 1 S imp l e  S C omp l em e n t  a s  Obj e c t  
T h i s i s  ex t r em e l y  c ommo n . T h e  o n l y  T R  r e qu i r e d 
i s  o n e  t h a t  mov e s  the  o b j e c t  s f r om i n  f r o n t  o f  t h e  v e r b  
t o  a f t e r i t . 
s 
� 
NP  
Ra ka  
NP v 
S d i b a -m a o r o  
� 
Mor e a  e s e mo t u k a  
ta  e - ho i - a  
N,P 
Ra k a  
s 
v N P  
d i b a -m a o r o  S 
�· 
Mor e a  e s e  mo tu ka  
ta e - ho i - a  
( 1 )  R a k a  e - d i ba - m a c r o  S [ Mo r e a e s e  mo tu k a  ta  
RA KA ( S P )  REAL I Z E 
e - ho i - a ]  
( S P )  BUY ( O S ) 
MO REA ( T SM ) CAR 
' R a k a  r e a l i z e d  t h a t  M o r e a  h a d b ou g h t  a c a r 
T h i s  a p p l i e s  i n  n e a r l y  a l l  c a s e s . O n e  c a s e  
A 
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wh er e i t  do e s  no t i s  w i th  tom a and  g wa u  m e a n i ng ' i n t e nd ' 
( s e e  3 . 7 4 ) . I t  i s  o p t i o n a l  w i t h  d i ba  ' k no w • 2 . 
T h e  v e r b s  wh i c h  ta k e  t h e  s imp l e  S c omp l em e n t f a l l  
i n t o  two g r o up s - t ho s e  t h a t a l l o w  a ny t e n s e  i n  the  c omp l e -
3 m e n t  s ,  a nd tho s e  t h a t  a l l o w  o n l y  t h e  mod a l  f u t ur e . 
T h a t  i s , i n  o n e  g r oup  t h e  ev e n t  i n  t h e  c omp l em e n t  S may  
o c c u r  at  any  t im e  in  r e l a t i o n  t o  t h e  ev e n t  i n  t h e  ma tr ix  
S ,  w h i l e  in  the  o th e r the  event  in  the  c omp l em e n t  S 
may  o n l y  o c c u r  a f t er t h a t  o f  t h e  ma tr i x  s .  
G r o u p  1 v e r b s  i n c l ud e : 
d i b a  
gwau 
ham a o ro - a  
h e l a l o bo i o  
h e l a l o d av a r i 
' kno w ' l a  l o  ' t h i n k ' 
' s a y , t h i nk ' l a l o ha d a i  ' t h i n k , p l a n ' 
' t e l l , i n f o rm ' n i h i  ' d r eam ' 
' f o r g e t ' 
' r em emb e r  
s i s i ba - h e n i - a  ' wa r n ' 
T h e s e  v e r b s , l i k e  t ho s e  o f  g r o up 2 a l s o , do  no t 
hav e a n  ob j e c t  s u f f i x , e x c e p t  f o r  t h e  i nd i r e c t  o b j e c t  i f  
o n e  i s  pr e s e n t . T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  the  f a c t t h a t  
t h e  o b j e c t  su f f i x g e n e r a l l y  o n l y  o c c ur s  w i th c o u n t  nou n s . 
H o w ev e r , f o r  a n  i n s t a n c e  w h e r e t h e  o b j e c t  s u f f i x do e s  o c c u r  
s e e  4 . 2 . 
A n  e x amp l e  o f  a g r o up 1 v er b  hav i ng a s imp l e  S 
c omp l em e n t  w i t h  a v e r b  i n  t h e  pa s t  t e n s e  i s  ( 2 ) : 
( 2 )  Lau  na  - h e l a l o bo i o s [ i a  v a r a n i  e ma ] 
I ( S P )  F O RGET  HE YE S T E RDAY  ( S P )  C OME 
' I  f o r g o t  that  h e  c am e  y e s t e r d a y . '  
An  e x amp l e  w i th t h e  v e r b  i n  t h e  f u tur e : 
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( 3 )  S i n a  - m u  e s e  l a u ------ e - hamao r o  - g u  
MO T H E R - Y OUR ( T SM )  I ( S P )  T E L L  ( 0 s )  
s [ tama - mu 
F A T H E R - YO U R  
b - e - m a i - mu k e r u k e r u ] 
( F U T ) ( S P )  COME ( A S P ) T OMO RROW 
' Y o u r  mo t h e r  to l d  m e  tha t your f a t h er w i l l  c om e  
tomor r o w . ' 
G r o up 2 v e r b s  i n c l ud e : 
gwa u hama t a ( h e n i - a ) 
gwau - a - t a o  
had i ba i - a 
ham a o r o - a  
no i - a  
u r a  
E x amp l e s  a r e : 
' p rom i s e  ( to s om e o n e ) ' 
' fo r b i d ' 
' t e a c h ' 
' t e l l , o r d e r ' 
' r e qu e s t ' 
' wa n t , l i k e ' 
( 4 )  I a  e - gwau hama t a  S [ b a i - n e  - g a u k a r a  - a u k a ] 
HE  ( S P )  PROM I S E ( F UT ) ( S P )  WO RK HARD 
" H e pr om i s ed that h e  �wo u l d  ( wo r k  har d . ' 
lw i l l  ) 
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( 5 )  U na t a u  e s e  l au e - ham a o r o  - g u  s [ � s i s i a 
T HAT  MAN ( T SM ) I ( S P )  
b a i  - n a  - n a r i - a ] 
( F U T ) ( S P ) L O O K  AF T E R ( O S ) 
TELL  ( i O S ) H I S  DOG  
' T h a t  man  t o l d  m e  to  l o o k  a f t e r h i s dog . '  
No t i c e  t h a t  hama o r o - a  o c c u r s i n  b o t h  g r o up s . 
T h i s  i s  b e c au s e  i t  ha s two d i f f e r e n t  m e a n i ng s , ' i n f o rm ' 
a nd ' o r d e r ' . I t  m i g h t  i n  f a c t b e  mo r e  c o r r e c t  t o  s a y  
t he r e  a r e  two d i f f e r e n t  v e r b s . T h i s  i s  how R .  L a ko f f  
( 1 9 6 8 : 2 0 )  h a nd l e s  ' s a y ' i n  E ng l i s h wh i c h  app e ar s w i th two 
d i f f e r e n t  c omp l em e n t i z e r s  a nd ha s a d i f f e r e n t m e a n i ng i n  
e a c h  c a s e . 
T h e  ba s e  r u l e s  a l l ow f o r a c omp l em e n t  S to  b e  
emb edd ed w i t h i n  a c omp l em e n t  S ,  a nd s o  o n , a s  i n  ( 6 ) : 
( 6 )  T ama - g u  e - gwau  - mu 
F A T H E R  MY  ( S P )  SAY  ( A S P ) 
S [ l a u  n a  - ko i ko i ] ]  
I ( S P )  L I E  
s [ o i  ma i d ib a  - mu 
YOU KNOW 
' My f a th er s a y s  t h a t  you know I l i e d . ' 
T h e  s imp l e  S c omp l em e n t  a l s o o c c u r s  a f t e r t h e  c o pu l a . 
T h i s  f a c t  wa s s e e n i n  3 . 6 3 w i th r e a s o n  c o n s tr u c t i o n s  
i nvo lv i ng bad i a n d  a n i , a n d  wa s u s ed e x t e n s iv e l y  i n  
u nd er l y i ng s tr u c t u r e s  o f  3 . 7 1 e t  s e q .  O t h e r  e x amp l e s  a r e : 
( 7 ) ena  h e r eva  b e  umu i i b o u -mu i - a i  ba  - o - ma  
H I S  ME S S AG E  COP  Y O U  ALL  ( F UT ) ( S P )  C OME 
' H i s  m e s s a g e wa s tha t you s hou l d  a l l  c o m e . '  
( 8 )  � u r a  b e  mo tu k a  t a  b a i - t a - ho i  - a 
MY W I S H  ( C O P ) CAR A ( F UT ) ( l P S P ) BU Y ( O S ) 
' My w i s h  i s  tha t we s h o u l d  bu y a c a r ' . 
4 . 1 . 1 . 1  C o f e r e n t i a l  NP  D e l e t i o n  
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I t  wa s m e n t i o n e d  i n  2 . 1  tha t NP ' s  m a y  b e  d e l e t ed  
wh en  tho s e  v e r b a l  a f f ix e s  wh i c h  ag r e e  w i t h t h e  s ub j e c t  a nd 
ob j e c t  ( d i r e c t  o r  i n d i r e c t )  i n  p e r s o n  a nd numb er c a n  
i nd i c a t e who t h e  s ub j e c t  a nd o b j e c t  a r e  w i t h o u t  amb i g u i t y . 
S u c h  s i tu a t i o n s o f t e n  a r i s e  w h e n  a s imp l e  S c omp l em e n t o c c u r s . 
Two e x amp l e s  ar e ( 4 ) a nd ( 5 )  g iv e n a b o v e  w i th g r o u p  2 
v e r b s . I n  t h e  f i r s t  th e r e  i s  n o  n e e d  to  r ep e a t  ia  i n  
t h e  c omp l em e n t  S a s  t h e r e  i s  n o  c h a n c e  o f  amb ig u i t y , - n e ­
i nd i c a t i ng t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  3 r d p e r s o n  s i ng u l a r . 
I n  the  s e c o nd  l a u  i s  n o t  r ep e a t ed a s  - n a - i n  t h e  v e r b  
i n  t h e  c omp l em e n t  S i nd i c a t e s  t h e  s u b j e c t  i s  l s t p e r s o n  
s i ng u l a r . I n d e e d , no t t o  d e l e t e  t h e  N P  i s  u n g r amma t i c a l . 
H o w ev e r , m a n y  v e r b s  wh i c h  t a k e  a s imp l e  S c omp l em e nt 
a s  o b j e c t  a l s o hav e i n d i r e c t  o b j e c t s  a nd i n  t he s e  c a s e s  t h e  
po s s i b i l i t i e s  f o r  hav i ng c o r e f e r e n t i a l  NP ' s  a r e  i n c r e a s e d . 
( 9 )  * Ra k a  e s e  H e n a o  
--- -- _e_-__ h_a_m_a_o_r_o __ -_a_ s[{ =: �: 0 ! 
RAKA ( T S M ) H E NAO ( S P )  T E LL ( IO S ) 
mo tu k a e - had i ka - i� 
C A R  ( s p )  DAMA G E  ( O S ) 
e s e  
( T SM )  
( 9 ) i s  u ng r amm a t i c a l  i f  t h e  two o c c u r r e n c e s  o f  Ra k a  a r e  
c o r e f e r e n t i a l  o r  t h e  two o c c u r r e n c e s  o f  H e n ao . I t  i s  
g r amma t i c a l  i f  t h e  N P ' s  a r e  no t c o r e f e r e n t i a l , i . e . , 
that  t h e r e a r e  two Ra k a ' s  o r  H e n a o ' s  i nvo l v e d : 
' Ra k a  to l d  H e nao  t h a t � Raka  l had  d amag e d  the  c a r . '  ? H e n a o  f 
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I f  t he p r o no u n , i a , i s  p u t  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  
c o r e f e r e n t i a l  N P  i n  t h e  c omp l em e n t , o r  i f  t h e  N P  i s  d e l e t ed , 
t h e  s e n t e n c e  i s  t h e n  g r amm a t i c a l . How ev e r , e i th e r  o f  
t h e s e  i nvo l v e s  amb i g u i t y  a s  t o  wh i c h  N P  d o e s  t h e  p r o n o u n  
i a  o r  t h e  s u b j e c t  p r e f i x i n  t h e  v e r b  r e f er to : 
( 1 0 )  Ra ka  e s e  H e n ao e - hama o r o - a  S[ (i a �) mo tu k a  e - had i k a i - a ] 
T h e  amb i g u i t y ( i f i t  i s  no t o v e r c om e  b y  t h e  c o n t ex t ) m a y  
b e  r emov e d  b y  h av i ng b o t h  i a  a n d  t he o r i g i n a l  N P  t o g e t h e r  
o r  whe r e  th e r e l e v a n t  N P  i n  t h e  c omp l em e n t  S i s  c o r e f  e r e n ­
t i a l  w i th t h e  s u b j e c t  N P  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  m a t r i x  S ,  b y  
ha v i ng i a  a nd s ib o - n a  1 h im s e l f 1 4 • 
( 1 1 ) Ra k a  e s e  H e n ao - a s [ ia  {-R-�_bk_a_ l e s e ---------- - s J. o - na_� --e - ham a o r o  
mo t u k a  e - ha d i k a - i a ]  
' Ra ka to l d  H e nao  t h a t h e  � ���: e l f } had d am a g e d  t h e  
c a r . ' 
( 1 2 )  Ra k a  � H e n a o  e - hama o r o - a  S [ i a H e nao  e s e  mo tuka  
e - h a d i ka - i a ]  
' Ra ka to l d  H e nao  t h a t  h e , H e na o , h a d  d ama g e d  t h e  
c a r . ' 
4 . 1 2 P a r t i c u l a r C a s e s  o f  S imp l e  S C omp l em e n t  a s  O b j e c t  
The nex t th ree s e c t i o n s  d e a l  w i th i n s ta n c e s  o f  t h e  
s imp l e  S c omp l em e n t  a s  t h e  o b j e c t  o f  a v e r b  wh i c h  o c c u r  
i n  c o n s tr u c t i o n s  t h a t  t r a d i t i o n a l  g r amma r  h a s p i c k e d  o u t  
f o r  sp e c i a l  a t t e n t i o n  - i nd i r e c t  s p e e c h , qu e s t i o n s  a n d  
c omm and s .  A l s o , t h e y , a l o n g  w i th  d i r e c t  sp e e c h ,  qu e s t i o n s  
a n d  c omma nd s ,  a r e  r e c e iv i ng i nc r e a s i n g  a t t e n t i o n  f r om 
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tr a n s f o rm a t i o n a l  g r ammar i a n s . H o w e v e r , t h e r e a r e  m a ny 
g e n e r a l  p r o b l em s  r eg a rd i n g t he i r  d e ep s t ru c tu r e s .  H e r e  
a t t e n t i on  i s  c o n f i n ed s imp l y  t o  t h e  o c c u r r e n c e i n  Mo tu  o f  
5 t h e  s imp l e  S c omp l em e n t . 
4 . 1 2 . 1 I nd i r e c t S p e e c h  
( 6 ) , ( 1 1 )  a nd ( 1 2 )  a l r e a d y  g iv e n  a r e  ex amp l e s  o f  
i nd i r e c t s p e e c h . A no t h er i s  
( 1 3 ) T au t a  e - g w a s [ _b_a_i_· ___ n_e __ -__ n_o_h_o ] 
MAN ONE  ( S P )  SAY  ( F UT ) ( S P )  S TAY 
' O n e  man  s a i d  that  h e  wo u l d  s ta y . '  
A l l  t h e  v e r b s  wh i c h  t a k e  t h i s  c o n s tr u c t i o n  b e lo n g  to 
G r o up 1 ,  i . e . the v e r b  in t h e  s imp l e  s o b j e c t  may b e  i n  
a n y  t e n s e . 
4 . 1 2 . 2 I n d i r e c t Qu e s t i o n s  
T h e  ma i n  v e r b  wh i c h  t a k e s a n  i nd i r e c t  qu e s t i o n  a s  
o b j e c t i s  n a n a d a i - a ' t o a s k s om e o n e  a qu e s t i o n ' ,  wh i c h  
ha s a r e l a t e d f o rm h e n a n a d a i  wh i c h  i s  u s e d wh en  t h e  p e r s o n  
a s k ed  i s  n o t  sp e c i f i e d . 6 A l l  v e r b s  wh i c h  t a k e  i nd i r e c t  
qu e s t i o n s  a s  o b j e c t s  b e l o ng t o  g r o u p  1 .  
T h e r e  a r e  two typ e s  o f  d i r e c t  qu e s t i o n s - y e s - no 
qu e s t i o n s  a nd th o s e  t h a t  i nvo l v e  qu e s t i o n  wo rd s . S im i l a r l y  
ther e a r e  two typ e s o f  i nd i r e c t  qu e s t i o n s . 
y e s - no i nd i r e c t  qu e s t io n s  a r e : 
E x amp l e s  o f  
( 1 4 ) L a u e s e  L o a  na  - n a n a d a i  - a 
I ( T SM ) LOA ( S P )  A S K  
g a u kar a - mu e i ava J 
WO RK ( A S P ) OR  
( IO S ) 
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s [ i a  b - e -
H E  ( F U T ) ( S P )  
' I  a s k ed  L o a  wh e th e r  h e  wa s g o i ng to wo r k  { o r  
no t )  . ' 
{ 1 5 )  T am a  g u  e - d a r a d a r a -mu S ( o i  o - ko i ko i  -mu 
F A T H E R - M Y  ( S P )  WO N D E R  ( A S P )  YOU ( S P )  L I E  { A S P ) 
{ 1 6 )  
e i av a ]  
OR  
' � y f a th e r  is  wo n d e r i ng wh e t h e r  you  a r e  l y i ng 
( o r  no t ) . 1 
I a  a s i  d i b a  - n a  s [ i d i a  e - h a  - l a b a n a  
H E  ( NE G ) KNOW 
e i a v a  l a s i ]  
OR  N O T  
T H E Y  ( S P )  G O  H UNT  
' H e d o e s no t k now wh e t h e r t h e y went  hu n t i ng 
o r  no t ' 
T h e s e  i nd i r e c t  qu e s t i o n s  a r e  d e r i v e d  f r om two 
c o n j o i n ed S ' s ,  the s e c o n d  b e i ng the n e g a t iv e  of the f i r s t . 
( 5 . 3 ,  e i a v a ) . b ema , wh i c h m a y  o c c u r  a t  t h e  b eg i nn i ng 
o f  t h e  pro ta s i s  o f  r e a l i s  c o nd i t i o n s , may  b e  u s ed a t  t h e  
s ta r t  o f  a n  i nd i r e c t  qu e s t i o n . I f  i t  i s  pr e s e n t  t h e n  
e i av a  may  b e  d e l e t ed . 
( 1 7 ) L a u  e s e  n a  - n a n ad a i  
I ( T SM ) { S P )  A S K  
P a r i  ( e iav a ) ] 
P A R I  OR  
- a S [ b ema ia  b - e - l a o  
( I O S ) I F  H E ( F U T ) { S P ) GO 
' I  a s k ed  h im i f  he  wa s go i ng to  g o  to  P a r i . 1 
- mu 
( A S P )  
1 4 3  
H o w e v er , e i t h e r  b em a  o r  e i ava  mu s t  be p r e s e n t , 
to s i g n i f y  t h a t  an  o b j e c t  s i s  a n  i nd i r e c t  qu e s t i o n , no t 
a s t a t em e n t o 7 T hu s , e . g .  i f  e i av a i s  d e l e t e d  f r o m  ( 1 6 )  
t h e  r e s u l t  i s  u nd e r s to od a s  a s t a t em e n t : 
( 1 8 )  i a  a s i  d i b a - n a  s [ i d i a  e - ha -l a b a n a ] 
' H e d o e s  no t k n o w  t h a t  t h e y  w e n t  hu n t i ng . '  
E x amp l e s  w i t h  qu e s t i o n  wo r d s a r e : 
( 1 9 ) 
( 2 0 )  
4 . 1 2 . 3  
S i n a  - g u  
MOT H E R  -MY  
e - h e n an a dai . S [ d a i k a 
( S P )  A S K  WHO 
� e - k a r a - ia ] 
( T SM )  ( S P )  DO  ( 3 S O S ) 
' M y m o t h e r  a s k ed  who had d o n e  i t . '  
Umu i m a i  d i ba -m u i S [ d a ha k a  d a i - n a - a i  o - ma ] 
YOU KNOW WHAT B E C A U S E  OF ( 2 S P ) COME 
' Y o u  k no w  why y o u  h av e  c o m e . '  
I nd i r e c t  C omm a nd s 
V e r b s  wh i c h  t a k e  i nd i r e c t  c omm a nd s  a s  o b j e c t s , 
s u c h  a s  ham a o r o - a  ' t e l l ' , h a d u a  - i a  a n d hag a n i - a  ' t o o r d e r ' ,  
a l l  b e l o ng to G r o u p  2 .  
( 2 1 ) 
( 2 2 )  
L a u  e s e  n a  - hama o r o  - m u  - mu S [ b a - - o - l a ] 
I ( T SM )  ( S P )  T E L L  ( 2 S I O S ) ( A S P ) ( F UT ) ( 2 S P )  GO 
' I  am  t e l l i ng you  t o  g o . '  
V a va - n a  e s e  e - h a d u a  - i a  S [ ba i - n e  - h e a tu ] 
U N C L E  H I S ( T S M ) ( S P )  O RD E R ( 3 S I O S ) ( F U T )  ( S P )  F I G H T  
' H i s  u n c l e  o r d e r e d h im to f ig h t . ' 
T h e t e n s e /moo d  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  i nd i r e c t  
c omma nd i s  a l wa y s  t h e  mo d a l f u tur e . 9 
4 . 1 3 S imp l e  S C omp l em e nt a s  S u b j e c t  
1 4 4  
T h i s i s  f o u nd o n l y  w i th t h e  c opu l a . No  s p e c i a l  
T R ' s  a r e r e qu i r ed : 
( 2 3 )  S [ kwa l a hu r uma l a l o - n a - a i  
SMOKE  HOU S E  I N  
d i a n ame 
NO GOOD  
e - v a r e a i  - mu ] na  
( S P )  E N T E R  ( A S P )  ( C O P ) 
' T ha t  smo k e  i s  e n t e r i ng t h e  hou s e  i s  no  g o o d . '  
Th i s  i s  no t t o  b e  c o n f u s ed w i t h  ( 2 4 )  wh i c h  i s  an  i n s ta n c e  
o f  r e l a t i v i z a t i o n . 
( 2 4 )  s [ �  l a l o  - n a  - a i  e - v a r e a i  - m u ]  kwa l a hu - n a  
na d i a  n ame 
' T h e  smo k e  t h a t  i s  e n t e r i n g  the hou s e  i s  n o  g o o d. '  
A no ther  ex amp l e  i s : 
( 2 5 )  V a r a v a r a  e - h e a i  - mu n a  d i ka  
4 . 2 
4 . 2 . 1  
RE LAT I VE S ( S P )  QUARREL ( A S P )  ( C O P ) BAD 
' I t is  bad  f o r  r e l a t i v e s  to qua r r e l · ' 
I n f i n i t i v e  C o mp l em e n t  
I n f i n i t i v e  C omp l em e n t  a s  O b j e c t  
W i t h  a f ew v e r b s , i n  p a r t i c u l a r � ' wa n t ' , 
a no th e r  c omp l em e n t f o rm , t h e  i n f i n i t i v e , m a y  app e a r  a s  
o b j e c t .  T h e  f o l l o w i ng p a i r s  o f  s e n t e n c e s  ( 2 6 )  and ( 2 7 ) , 
1 4 5  
( 2 8 )  a nd ( 2 9 )  a r e  p a r a p hr a s e s . 
( 2 6 )  L a u  n a  - u r a  - mu  s [ � mo t u k a  ba i - n a  - ho i - a ] 
I ( S P )  WA NT ( A S P )  YOUR  CAR  ( F U T ) ( S P )  
( 2 7 )  L au s [ � mo t u k a  i - ho i - n a ] n a - u r a -mu 
( I C )  
B o t h  m e a n  ' l  wa n t  to  b u y  your  c a r . • 
B U Y  ( O S ) 
( 2 8 )  l a  e - u r a  - mu  s [ � 
H O U S E  
ba i - n e  - k a r a  - ia - ha r ag a ] 
H E ( S P ) WANT ( A S P ) ( F UT ) ( S P )  MAKE ( O S ) QU I C KL Y  
( 2 9 )  l a  s [ � i - k a r a  - ha r a g a  - na ] e - u r a  - m u  
( I C )  
B o t h  m e a n  ' H e wa n t s  t o  b u i l d  t h e  ho u s e qu i c k l y . '  
T h e  i n f i n i t i v e  c o mp l em e n t  i s  f o r m e d  b y  
1 0  b l o c k i ng t h e  app e a r a n c e o f  t h e  t e n s e  m a r k e r  a nd s u b j e c t 
pr e f i x a nd b y  pr e f ix i ng , i n  t h e  c a s e  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s , 
t h e  i n f i n i t iv e  c o mp l em e n t i z er ( I C )  i - . T h e  o b j e c t s u f f i x 
i s  a t t a c h ed a f t e r t h e  a d v e r b , i f  o n e  o c c u r s , i n s t e a d  o f  
b e f o r e  i t . T h e  f o rm o f  t h e  s u f f i x  i s  a s  f o r  t h e  f i n i t e  
v e r b e x c ept f o r  t h e  3 r d p e r s o n  s i ngu l a r  wh e r e  i t  i s  - n a  
i n s t e a d  o f  - ( i ) a .  
T h e  t e n s e  o f  th e v e r b  i n  t h e  c omp l em e n t  S i s  t h e  
mo d a l  f u tu r e ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  comp l em e n t  
S mu s t  b e  c o r e f e r e nt i a l  w i th t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m a i n  v e r b . 
N o t i c e  t h a t  t h e  S -mo v em e n t  tr a n s f o rma t i o n  i s  o p t i o n a l  w i t h  
t h e  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t  wh i c h  i n  f a c t u su a l l y  r ema i n s  
b e f o r e  t h e  v e r b . 
1 4 6  
A s im i l a r c o n s t r u c t i o n  o c c ur s  wi th i n t r a n s i t i v e  
v er b s , thou g h  h e r e t h e  i n f i n i t i v e  i s  t h e  v e r b  r o o t wi th n o  
a f f i x e s  s o  th a t , we r e  i t  no t f o r  t h e  p a r a l l e l i sm o f  t h e  
examp l e s  g i v e n  abov e , o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t o n e  i s  d e a l i ng 
w i t h  a n o u n  no t a n  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t . 
( 3 0 ) Lau  s [ d ig u ]  na - u r a -mu 
I BATHE  
' I  wa nt  to  b a t h � . ·  
( 3 1 )  I d i a  s [ t a o n i  l a o ] e - u r a  - mu 
T HE Y  T OWN G O  
' T hey  wa n t  to g o  to  town . ' 
E x amp l e s  a r e : 
O th e r  v er b s  t a k i ng t h e  i n f i n i t iv e  comp l em e n t  a s  
o b j e c t  a r e  hadu a - i a  ' o r d e r ' , l a l o - a - bo i o  ' f o r g e t ' 
and  l a l o - a - d av a r i ' r em emb e r ' .  T h e  l a s t  two a r e  e x c e p t i o na l 
i n  t h a t  th e y  t a k e t h e  o b j e c t  s u f f ix . T h en , i f  T - S  
m o v em e n t  i s  a pp l i ed h e l ai obo i o  o r  h e l a l o d av a r i  o c c ur s  with  
t h e  o b j e c t  s u f f i x a b s e n t  as  u s u a l . 
( 3 2 )  T ama - g u  
F A T H E R - M Y  
a - bo i o  
s [ � k a i a  i - m a i l a i  - n a ]  e - l a l o  -
M Y  KN I F E  ( I C )  BR I NG ( O S ) ( S P )  F O RG E T  
' M y f a t h e r  f o r g o t to  br i ng m y  k n i f e . • 
T he p a r aphr a s e  w i th h e l a l o bo i o  i s : 
( 3 3 )  T ama - su e - h e l a l o bo i o  s [ � ka i a  b a i  - n e  -
ma i l a i - a ]  ( F U T ) ( S P )  
1 4 7  
T ha t  i s , the  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t i z e r c a n  o n l y  o c c u r wh e r e  
t h e  t e n s e  o f  t h e  e qu i v a l e n t  s imp l e  S c omp l em e n t  i s  f u tu r e . 
T hu s , ( 3 2 )  i s  n o t  a p a r a p hr a s e  o f  ( 3 4 ) . 
( 3 4 )  T ama - g u  e - h e l a l o b o i o  s [ � k a i a  e -ma i l a i - a ] 
' M y f a t h er f o r g o t t h a t  h e  h ad b r o u g h t  my  k n i f e . '  
T h e  i n f i n i t i v e  c o mp l em e n t  s e em s  t o  b e  u s e d o n l y  
wh e n  t h e  s u r f a c e f o rm o f  t h e  c omp l em e n t  i s  s ho r t  a nd s imp l e ,  
a s  i n  t h e  a bov e e x amp l e s . T h e r e  m a y  b e  s o m e  s im p l e  
r e s tr i c t i o n , e . g . , o n  t h e  e x t e n t  o f  emb edd i ng a l l o w e d , b u t  
i nv e s t i g a t i o n s  s o  f a r  h av e  no t s ho w n  o n e o O n e i s  mo r e  
l i k e l y  t o  f i n d  t h e  s imp l e  S c omp l em e n t  a s  i n  
( 3 5 )  L a u  n a  - u r a - mu s [ s [ v a r a n i  tao n i  a i  o - ho i - a ] 
I ( S P )  WA NT ( A S P )  YE S T E RDAY T O WN I N  B U Y  
d a b u a  - na  ba i - n a  - i t a - i a ] 
C L O T H  ( RE L ) ( F UT ) ( S P )  S E E  ( O S ) 
' I  wa n t  t o  s e e  t h e  c l o t h  th a t  y o u  b o u g h t  i n  t o wn 
y e s t e r d a y � ' 
t h a n  t h e  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t  a s  i n  
( 3 6 )  L a u  s [ s [ v a r a n i  tao n i  a i  o - h o i - a ] 
I TOWN BU Y 
na - u r a -mu 
WA NT 
d a bu a - n a  i - i t a - na ] 
C L O T H  S E E  
H o we v e r , i n f o rm a n t  r e a c t i o n  t o  t h e  l a t t e r i s  tha t i t  i s  
' v e r y  l o ng ' r a t h e r  t h a n  ' wr o ng ' . 
1 4 8  
T h e  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t  m a y  o c c u r  w i th s u f f i x ed 
a d v e r b s  o f  m a n n e r  a s  i n  ( 2 9 ) , bu t  i t  d o e s  no t o c c u r  wi th t h e  
v e r b a l  pr e f ix h a - i nd i c a t i ng m o t i o n  towa r d s  a p l a c e .  T hu s  
you f i nd 
( 3 7 )  I a  e - u r a  - mu S [ ba i - n e  - ha - ha o d a ] 
HE ( S P ) WANT  ( A S P ) ( F UT ) ( S P )  
' H e wa n t s  to go f i sh i ng . • 
but n o t  
( 3 8 )  * l a [ h a - ha o d a ] e - u r a  - mu 
GO 
4 . 2 . 2  I n f i n i t iv e  C o mp l em e n t  a s  S u b j e c t  
F I S H  
L i k e  t h e  s imp l e  S c omp l em e n t  t h e  i n f i n i t i v e  
c omp l em e n t  m a y  b e  t h e  s ub j e c t o f  t h e  c op u l a .  
( 3 9 )  s [ u nu s e n i  h a o d a ] na  a u k a  h e r ea  P P [ l a u � a i ] 
T HE RE F I S H ( C O P ) HARD V E R Y  
� ' T o f i s h � t h e r e i s  v e r y  h a r d f o r  
( F i s h i ng f  
ME  F O R 
m e.' 
( 4 0 )  s [ � mo t u k a  r u a  i - hur i - d i a ]  n a  m a i  h e kwar a h i - n a 
YOU R T RU C K  TWO ( I C )  
P P [ a i ema i a i ]  
U S ( ex c l )  F OR 
WA S H  ( O S ) ( C O P ) HARD WORK 
' � W a s h i n g � y ou r  t w o  tr uc k s  i s  h a r d  wo r k  f or u s: 
? T o  wa s h f  
1 4 9  
T o  d e r iv e  t h e  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t  h e r e i n  ( 3 9 )  
a nd ( 4 0 )  t h e  s am e  r u l e s  a pp l y  a s  wer e g i v e n  i n  4 . 2 . 1 .  
C o r e f e r e n t i a l  N P  d e l e t i o n  ha s o p e r a t e d t o  d e l e t e t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  V i n  t h e  c omp l em e n t  a s  i t  i s  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  
1 1 N P  i n  t h e  p o s tp o s i t i o n a l  p h r a s e . 
T h e  n e x t  t wo s e n t e nc e s  a r e  p a r aphr a s e s : 
( 4 1 ) S [ D i na a i  � i - d i bu  - d i a ] � a s i  m o a l e  - na  
S U N  I N  WOOD ( I C )  
P P [ t a  e na a i ] 
O N E  F O R  
C A R R Y  ( O S ) ( NE G ) E NJ O YME NT 
' C a r r y i ng wo o d  i n t h e  s u n  i s  w i tho u t  e n j o ym e n t  
f o r  a n yo n e . '  
( 4 2 )  S [ D i n a  a i  � i -d i bu - d i a ] n a  a s i  mo a l e - n a  
' C a r r y i ng wo o d  i n  t h e  s u n  i s  w i tho u t  e n j o ym e n t� 
( 4 2 )  i s  t h e  mo r e  c ommo n  f o rm . I t s mo s t  l i k e l y  s o u r c e  
i s  f r om ( 4 1 ) b y  the  d e l e t i o n  o f  t h e  p o s tpo s i t i o n a l  p hr a s e  
c o n t a i n i ng t h e  i nd e f i n i t e P RO f o rm t a  ' o n e , a ny o n e ' .  
1 5 0  
N O TE S 
l o  R e c e n t l y  s om e  s e n t e n c e s  h a v e  b e e n  f o und t h a t  s u g g e s t  
t h e r e  m a y  b e  a n e ed t o  w i d e n  t h e  a c c o u n t  o f  c omp l em e n ­
ta t i o n  g i v e n  h e r e  to  i n c l ud e  a t h i r d  t yp e  tha t m i g h t  
b e  c a l l e d a g er u n d i v e . H o w e v e r , m y  d a t a  i s  too  
r e s tr i c t e d a n d  c o n f l i c t i n g  for  a d e c i s i o n . 
2 .  T h e p o s i t i o n  o f  t h e  s imp l e  S c omp l em e n t  a s  o b j e c t  
ha s b e e n r e f e r r ed t o  e a r l i er i n  t h e  d i s c u s s i o n  o n  B R l � 
3 c  S e e 6 . 5 . 1 �  f o r  a n  exp l a na t i o n  o f  t h e  t e rm 
' mo d a l  f u t u r e ' $  MG ( l 6 )  c a l l s  i t  ' th e  s imp l e f u tu r e ' �  
4 o T h e s e  m e t ho d s  o f  a v o i d i ng amb i gu i t y we r e  d r awn 
t o  my a t t e n t i o n  b y  C ha t t e r t o n  { p e r s o n a l  c ommu n i c a t i o n ) � 
T h e  wa y i n  wh i c h  t h e s e  s u r f a c e s tr u c tu r e s , i a  R a k a  
a n d  i a  s ib o - n a  a r e  d e r iv ed i s  n o t i nv e s t i g a t e d  h er e , 
a s  th i s  i nvo l v e s  t h e  who l e  p r o b l em o f  p r o n om i n a l i z a t i o n  
whi c h  i s  b e yo n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s s tu d y . A n o t h e r  
p o i n t  t h a t  wo u l d  a r i s e i s  t h e  r e l a t i o n s h ip b e tw e e n  
T - R e l a t i v e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  a nd t h e  N P  d e l e t i o n  
o p e r a t i o n  i n  s imp l e  S o b j e c t  c omp l em e n t s . T h i s 
l a t t e r  o p e r a t io n  a l s o o c c u r s  i n  c o n j o i n e d  s en t e n c e s o 
I n  th e f o l l o w i ng s e nt e n c e l au ha s b e e n  d e l e t e d  b e f o r e  
n a  - h e a u . 
L a u  n a  - t o r e - i s i  b en a  n a  - h ea u  
I ( S P )  S TAND U P  AND  T H E N ( S P )  RUN  
' I  s to o d  up  a nd ( t h e n ) r a n ' . 
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e a pp e a r s t o  b e  tha t i n  
R e l a t i v e  C l a u s e  N P  D e l e t i o n  i t  i s  t h e  f i r s t  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  N P  t h a t  i s  d e l e t ed  wh i l e  i n  t h e  o t h e r s i t  i s  
t h e  s e c o nd . 
5 °  S o , e . g . , t h e  p r o b l em o f  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  
d i r e c t  a nd i nd i r e c t  s p e e c h  i s  n o t  t a k e n  up � 
T r ad i t i o n a l  g r amm a r  d e r iv e s  i nd i r e c t  s p e e c h  f r o m  
d i r e c t .  R e c e n t l y  L e e  ( 1 9 6 9 )  a nd G a l l a g h e r  ( 1 9 6 9 )  
ha v e  a r g u e d  t h a t  t h i s i s  n o t a n  ad e qu a t e  a c c o u n t . 
L e e  p r o p o s e s  t h a t  i nd i r e c t  s p e e c h  a r i s e s  f r o m  t wo 
s o ur c e s  - f r om d i r e c t  sp e e c h  a n d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  
d e ep s tr u c t u r e . G a l l a g h er s u g g e s t s  t h a t  i nd i r e c t  
sp e e c h  i s , i n  E ng l i s h , s imp l y  a t yp e  o f  ' th a t ' 
c omp l em e n t a t i o n , a nd t h a t t h er e i s  n o  tr a n s f o rma t i o na l  
r e l a t i o n s h ip b e tw e e n  d i r e c t  a nd i nd i r e c t  s p e e c h . 
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6 .  h e  i nd i c a t e s  t h a t  t h e r e mu s t  b e  a p e r s o n  a s k e d , 
howev er:- S e e  c ha p t er 2 .  
7 .  I n  d i r e c t  qu e s t i o n s  t h i s i s  no t s o . T h e  
qu e s t i o n  i s  i nd i c a t ed by  t h e  tag s a o r  a n i , o r  by 
the i n ton a t i o n  p a t t er n  a l o n e . 
8 .  C omp a r e 3 . 3 1 wh e r e  examp l e s  ar e g iv e n  o f  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and  i nd i r e c t  qu e s t i o n s  b e i ng p a r ap hr a s e s . 
S e e  B a k e r  ( 1 9 6 8 , 1 9 6 9 ) . 
9 .  T h i s i s  i n  c o n t r a s t  t o  d i r e c t c omma nd s whe r e  
th e imme d i a t e  f u t u r e a l s o o c c ur s a s  we l l  a s  a f o rm w i th 
no sur f a c e  mar k i ng f or t e n s e . 
1 0 .  T e n s e i s  a s s um e d  h e r e to  b e  an  a b s tr a c t 
pr ed i c a t e ( c f . e . g .  L a ng e nd o e n  l 9 6 9 : 1 1 7 , 1 2 l f )  
wh i c h  a pp e a r s  i n  mo s t  v e r b  f o rm s  a s  a pr e f i x , bu t 
wh i c h  i n  s om e  c a s e s  d o e s  no t h av e a s u r f a c e  m a n i f e s t ­
a t i o n . E . g .  i t  d o e s  no t app e a r  wh en  t h e  [ + s t a t i v e ]  
a b s tr a c t  p r e d i c a t e  o c cu r s i n  a s e nt e n c e l i k e  i a  
m a hu t a  ' h e i s  a s l e ep ' . 
T hu s  i n  ( 2 6 )  a nd ( 2 7 )  t h e  u nd e r l y i ng s tr u c tu r e  
o f  t h e  emb e d d e d  s i s  
s 
� 
NP  
1 
I a  
N P  
I 
s 
� 
N P  
I 
mo t u k a  
v 
I 
ho i 
v 
I 
( F U TU RE ] 
b a i  
I n  t h e  s imp l e s c omp l em e n t  t h e  v e r b  t h e n  
appe a r s  a s  ba i - na - ho i - a , a f t e r a n  o p e r a t i o n  t h a t  
p l a c e s  [ F UTURE ] b e f o r e t h e  l o w e r  v .  I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  i n f i n i t i v e  c omp l em e n t , how ev e r , a p l ugg i ng - i n 
T R  app l i e s  t h a t  mo v e s  t h e  l o w e r v up und er  F U T URE . 
T h e a b s tr a c t pr ed i c a t e  F U T URE t h e n  do e s  no t app e a r  
o n  t h e  su r f a c e bu t o n l y  t h e  v e r b  s t em , ho i , i n  t h e  
f o rm i - ho i - n a .  
1 1 . C f . Ro s e nb a um ( 1 9 6 7 : 1 1 5 £ )  c o n c er n i n g  E ng l i s h o n  
thi s po i n t  a nd t h e  n ex t . 
� C o or d i n a t i o n  
5 . 1  S e n t e n c e C o n j u n c t i o n  
1 5 2  
T h e  d e ep s t r u c tur e f o r  s e nt e n c e c o n j u n c t i o n  i s  
g e n e r a t ed by  B R  4 ( 2 . 1 ) . A n  e x amp l e  o f  t h e  p r o c e s s e s  
r e qu i r ed t o  r e a c h  t h e  s u r f a c e  i s  a s  f o l l ow s . 
B R  4 f o rm s 
c 
I 
bona  
AND 
s 
s 
� 
s i s i a e - kwa r u - v a  
' do g s w e r e bar k i ng ' 
s 
� 
t a u n im a n ima e - l o l o - v a  
' p e o p l e w e r e s ho u t i n g ' 
T h en T - C o n j u n c t i o n  C op y i ng app l i e s t o  f o rm 
� 
c s 
I �  
bo n a  s i s i a e - kwa r u - v a  
s 
c s 
I � 
b o n a  taun ima n ima e - l o l o - v a  
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T h e r e  a r e  two d i f f e r e n t  op e r a t i o n s  i nvo l v ed . T h e  
f i r s t  C i s  mov e d  u nd e r t h e  l ow e r  S whi l e  t h e  o t h e r  C ' s a r e 
add ed . N e x t  i s  T - I n i t i a l  b o na D e l e t i o n : 
� 
s i s i a e - kwa r u - v a  
T h i s  i s  t h e  s e n t e n c e 
s 
s 
� 
c s 
f � 
bo n a  t a u n im a n ima e - l o l o - va  
( 1 )  S i s i a e - kwaru  - v a  b o n a  t a u n ima n ima e - l o l o  - v a  
DOG S ( S P ) BARK ( A S P ) A N D  P E O P L E  ( S P )  S H OUT ( A S P ) 
' D o g s w e r e b a r k i ng a nd p e op l e  w e r e s ho u t i ng . '  
I f  mo r e  t h a n  t w o  S ' s  a r e c o n j o i n ed , a l l  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  b o n a  r ema i n i ng a f t e r T - I n i t i a l  b o n a  D e l e t i o n , t h o ug h 
g e n er a l l y  no t t h e  l a s t , m a y  b e  d e l e t ed . E . g .  
( 2 )  T a tau  e - l o l o -v a  b o n a  ha h i n e  e - ta i -v a  b o n a  s i s i a 
M E N  S HO U T  
e - k wa r u - v a  
BARK 
AND WOMEN C RY AND  D O G S 
' M e n  w e r e s ho u t i n g a n d  wom e n  w e r e c r y i ng a nd d o g s 
w e r e ba r k i ng . 1 
b e c om e s  
( 3 )  T a t au e - l o l o - v a , ha h i n e  e - t a i - v a  b o n a  s i s i a  e - kwa r u - v a  
' M e n  w e r e s h ou t i ng , wom en  w e r e c r y i ng a n d  d o g s we r e  
b a r k i ng . '  
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A l l o c c u r r e n c e s o f  b o n a  m a y b e  de l e t e d : 
( 4 ) 
1 T a t au e - l o l o - v a , h ah i ne  e - t a i - v a , s i s i a  e - kw a r u - v a  
b o n a  i s  t h e  m o s t c ommo n  c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n . ma  
' a nd ' is  a l s o u s ed  s o m e t im e s .  { I t  has  o t h e r  m e a n i n g s  t o o , e . g .  
' a g a i n ' ) .  2 
F o r  an a c c e p t a b l e c o n j o i n ed s t r u c t u r e  i t  s e em s  tha t 
t h e  su f f i c i e n t  s em a n t i c  r e s t r i c t i o n  i s  t h a t  t h e  i d e a s  i n  
e a c h  s b e  i n  s om e  w a y  r e l a t e d . T h e  na tu r e  o f  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  i s  no t p u r s u e d  h e r e . 
5 .  2 .  0 S e n t e n c e C o n j u n c t i o n  I nv o l v i n g  R e du c t i o n  
I f  a c o n s t i tu e n t  i n  o n e  c o n j o i n ed  S i s  i d e n t i c a l  to 
a c o n s t i tu e n t  in a no t h e r  c o n j o i n ed s then the s u r f a c e 
s t ru c tu r e  o f  t h e  who l e  s e n t e n c e g e n e r a l l y  i s  no t a f u l l 
f o rm s u c h  a s  wa s s e e n  i n  5 . 1 .  T hu s  i n s t e ad o f  
{ 5 )  R a k a  b - e - ha r o r o  - mu b o n a  D e a n a  b e 
-------
RAKA ( F U T ) ( S P )  P REAC H { A S P ) AND  D OA NA ( F U T ) ( S P )  
ha r o r o  - mu 
P RE AC H  ( A S P ) 
' Ra k a i s  g o i ng t o  pr e a c h  and  D e a n a  i s  go i ng t o  pr e a c h . '  
o n e  i s  m o r e  l i k e l y  to f i nd  
( 6 ) R a k a  bo n a  D e a n a  b - e - h a r o r o -mu 
Ra k a  a nd D e a n a  a r e  g o i n g to  pr e a c h . '  
T he qu e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  how t h e  c o n j o i ne d  N P ' s  
i n  ( 6 ) a r e  d er i v e d . T he two s e n t e n c e s  ar e p a r ap hr a s e s  
and  t h e  s imp l e s t  w a y  t o  h a nd l e  t h e  r e l a t i o n s h ip b e tw e e n  t hem 
is  to d e r i v e  ( 6 ) f r om ( 5 ) b y  a p r o c e s s  of  r e d u c t i o n . T h e r e  
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i s  a n e e d f o r  hav i ng c o n j o i n e d  S ' s i n  t h e  d e ep s t r u c t u r e  
t o  exp l a i n ( 5 )  wh i l e  c o n j o i n ed N P ' s  i n  t h e  d e ep s t r u c t u r e 
( BR S , 5 . 9 ) exp r e s s  a d i f f e r e n t  m e a n i n �  - i nd e ed i t  wo u l d  
i nd i c a t e , i n  t h e  e x a mp l e  d i s c u s s ed h e r e , th a t  R a k a  a nd 
D o a n a  a r e  t o  p e r f o rm a p r e a c h i ng d u e t .  
T h e  r e d u c t i o n  pr o c e s s  i s  b r o a d l y  l i k e  t h i s : 
( i )  B R 4  g e n er a t e s  
s 
----------­
' A 
b o n a  N P  V 
I I 
s 
� 
N P  V 
\ I 
R a k a  b - e - ha r o r o -m u  D o a na b - e - ha r o r o -mu 
( i i )  T h e n  the s ha r e d c o n s t i tu e n t  i s  c op i ed on the r i g h t  a nd 
C hom s ky - a d j o i n e d  
c 
I 
bo n a  
s 
� 
N P  V 
s 
------- v 
N P  v 
I I b - e - ha r o r o -mu 
R a k a  b - e - ha r o r o -m u  D o a n a  b - e - ha r o r o -mu 
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( i i i ) T h e n  t h e  s h a r e d  c o n s t i tu e n t  i s  d e l e t ed f r om i t s  
o r i g i na l  po s i t i o n  
s 
v 
R a k a  D e a n a  b - e - ha r o r o -mu 
T h e  c i r c l e d S '  s ar e d e l e t ed in a c c o r d a nc e w i t h  Ro s s ' ( l 9 6 6b )  r u l e 
f o r  t r e e -pr u n i ng . 
( iv )  T h e n  a n ew N P  n o d e i s  c r e a t ed a n d  t h e  c o n j u n c t i o n  p l a c ed 
N P  
� 
R a k a  N P  
� 
C N P  
I I 
bo n a  D e a n a  
s 
v 
b - e - h ar o r o -mu 
C o n j u n c t i o n  r e d u c t i o n  i s  o r d e r e d b e f o r e  c o n j u n c t i o n  
c o p y i ng t o  avo i d  hav i ng to  pu t c o n j u n c t i o n s  i n  a n d  t h e n 
d e l e t e  t h em a g a i n  ( c f . L a ko f f  a n d  Ro s s  1 9 6 6 ) . S t ep s  ( i )  
to ( iv )  l a r g e l y f o l l o w  L a n g e nd o e n  ( 1 9 6 9 : 8 8 )  who po i n t s  
o u t  t h a t  s imp l y  d e l e t i ng t h e  s ha r e d c o n s t i tu e n t  wo u l d  g i v e  
t h e  wr o ng s tr u c tur e .  T o  t a k e  o u r  M o tu e x amp l e : 
c 
I 
bona  
s 
s 
� 
N P  V 
I I 
R a k a  b - e -
s c 
/\ � I 
N P  v b o n a  
I I 
D e a na b - e -
ha r o r o ­
mu 
ha r o r o 
-mu 
s 
R a k a  
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� 
N P  V 
I I 
D e a na b - e -ha ro r o -mu 
T h i s d o e s  no t s ho w  t h e  two NP ' s  a s  c o o r d i na t e  a nd f u r t h e r  
a l t e r a t i o n s  to  t h e  s t r u c t u r e  wou l d  b e  n e c e s s a r y . O n  t h e  
o th e r  hand , L a ng e ndo e n  ha s to adm i t  t h a t  the  l a s t  s t ep 
i n  h i s d e r iva t i o n  i s  a l s o c omp l e t e l y  ad  ho e .  F o r t h e  
pr e s e n t , ho w ev e r , c o n j o i n i ng t w o  N P ' s  tha t a r e  d om i n a t ed 
o n l y  by  t h e  h i g h e r  S i s  pr e f e r r ed t o  mo v i ng o u t  a N P  
f r om und e r  t h e  l o w e r  s a nd � j o i n i ng i t  to  the  n ewl y 
c r e a t e d  no d e  a b o v e  t h e  o th e r  N P . 
T h e  a g r e em e n t  t r a n s f o rma t i o n s  f o l l o w  c o n j u n c t i o n  
r e du c t i o n  a s  t h e  v e r b  a g r e e s  i n  numb er  w i th t h e  c o n j o i n ed  
3 N P  s u b j e c t , i . e .  i n  ( 6 ) i t  i s  p l u r a l . T h e  v e r b  agr e e s  
i n  p e r s o n  w i th a n y  N P  t h a t  i s  f i r s t  p e r s o n  i f  th e r e  i s  o n e  
or  i f  no t t h e n  w i th a n y  NP  t h a t  i s  s e c o nd p e r so n . I f  t h e  
NP ' s  ar e o n l y  t h i r d  p e r s o n  t h e n  t h e  v e r b  i s  t h i r d  p e r s o n . 
I f  t h e  s u b j e c t N P ' s  a r e f i r s t a nd s e c o nd p e r s o n  t h e n  t h e  
i n c l u s i v e  f o rm o f  t h e  f i r s t  p e r s o n p l u r a l  i s  u s ed , bu t i f  
t h e y  a r e  f i r s t  a nd t h i rd p e r s o n  th e n  t h e  ex c l u s iv e  f o rm 
i s  u s e d . 
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( 7 )  L a u  b o n a  o i  t a  - kwa l imu 
I A ND Y O U ( S P )  W I N  
' Yo u  a nd I won ' . 
t a - i s  t h e  f i r s t  p er s o n  p l u r a l i n c l u s iv e  s u b j e c t  p r e f i x . 
( 8 )  L a u  b o n a  i a  a - kwa l imu 
H E  ( S P ) 
' H e a nd I wo n ' . 
a - i s  t h e  f ir s t  p er s o n  p l u r a l  e x c l u s i v e  s ub j e c t  p r e f i x . 
V a r i o u s c o n s t i t u e n t s  i n  t wo ( o r mo r e )  c o n j o i n ed 
S ' s  m a y  b e  i d e n t i c a l  a n d  e x amp l e s  o f  t h e  m a i n  c a s e s  a r e  
g iv e n  h e r e  . T h e  f i r s t  ex amp l e  wa s o f  i d e n t i c a l  V 
c o n s t i tu e n t s o r , o n e  m i g h t  a l t e r n a t i v e l y  p u t  i t , o f  a 
s h a r e d  V c o n s t i t u e n t , i n  t h a t  t h e  two s ub j e c t  N P ' s , wh i c h  
i n  t h e  d e ep s tr u c t u r e w e r e e a c h  s ub j e c t  o f  o n e  o f  t h e  
two o c c ur r e nc e s  o f  t h e  i d e n t i c a l  V ,  now  s ha r e  t h e  o n e  
s u r f a c e  o c c u r r e n c e o f  t h e  v .  
T h e  n e x t  e x amp l e  i s  o f  a s h a r e d  N P  t h a t  i s  t h e  s u b j e c t  
o f  a v .  
c 
I 
bo n a  N P  
I 
h a n u a  t a u - d i a  
V I LL A G E R S  
s 
s 
v 
I 
~ 
N P  V 
I I 
e - l a ba n a -m u  h a n u a  t a u - d i a  e - h a o d a -mu 
H U N T  F I S H  
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T h e  s ha r ed c o n s t i tu e n t  i s  c op i ed b e tw e e n  c a nd t h e  f i r s t  
d om i n a t e d  S ,  i . e . o n  t h e  l e f t , a nd t h e n  t h e  o r i g i n a l  
o c cu r r e nc e s  o f  t h e  s ha r ed c o n s t i tu e n t  a r e  d e l e t e d . W i th  
t h e  c r e a t i o n  of  the  new V node  a nd the  p l a c em e n t  of  the  
c o n j u n c t i on i s  d e r i v e d  
N P  
\ 
ha nua t au -d i a  
s 
A 
e - l a b ana -mu V 
A 
( 9 )  H a nu a  t au - d i a  e - l a b a n a -mu b o n a  e - h a od a -mu 
' T h e  v i l l a g e r s  hu n t  a nd f i sh . • 
bona  V 
I 
e - ha o d a -mu 
I n  t h e  n e x t  e x amp l e  t he r e  a r e s h a r e d  o b j e c t  N P ' s . 
( 1 0 )  � � H e ko i na - kwa d i - a bo na  s i na  - gu e s e  
I ( T SM )  ( S P )  
e - gwauh e n i - a  
( S P ) S C O L D  ( O S ) 
H I T  ( O S ) AND  MO T H E R-M Y 
' I  h i t H e ko i a nd my mo t h e r  s c o l d ed h im . 1 
( T SM ) 
1 6 0  
T h e  u nd e r l y i n g  s tr u c t u r e  i s  
s 
c s s 
I 
bona  NP  NP  v N P  N P  v 
I I I \ I I 
L au H e ko i n a - kwad i - a s i n a - g u  H e ko i e -g wa uh e n i - a  
H e r e  t h e  s h ar e d  c o n s t i tu e n t  i s  i n  t h e  m i dd l e  o f  e a c h  c o n j unc t .  
( 1 0 )  i s  d er iv e d  b y  d e l e t i o n  o f  t h e  s e c o nd o c c ur r e n c e o f  
tha t c o n s t i tu e n t . C opy i ng d o e s  no t o c c ur a s  t h e r e i s  no 
r e g r o up i ng of  a ny c o n s t i tu e n t s as  t h e r e is  in ( 6 ) a nd ( 9 ) . T h i s  
m e a n s  t h a t  wh a t  i s  c a l l e d c o n j u n c t i o n  r e duc t i o n  h e r e  
i nc l ud e s  two d i f f e r e n t  o p er a t i on s , o n e  i nvo l v i n g  c o p y i ng 
a nd t h e  o th e r  d e l e t i o n .  
4 
D e l e t i o n  o c c u r s  i n  g app i ng too 
( 5 . 2 . 2 ) . 
I n  ( 1 0 )  t h e  v e r b  i n  t h e  s e c o nd c o n j u n c t ha s a n  o b j e c t  
su f f ix t h at  a gr e e s  w i th the  d e l e t e d  N P  H e ko i . I f  t h e  
d e l e t ed N P  i s  a ma s s  n o u n  o r  a p l u r a l  i n a n ima t e  noun  
t h e r e w i l l  be  no o b j e c t  s u f f i x , as  w i th  mo n i  ' mo n e y ' in  
( 1 1 )  . 
( 1 1 ) T a  e s e  mo n i  e - g o g o  b o n a  t a  e s e  pu s e  l a l o n a i  e - ud a 
O N E  M O N E Y  G A T H E R  AND ONE  BAG I N  PUT  
' O n e  g a th er ed t h e  mo n e y  a nd one  p u t  it  i n  the  b ag ' . 
5 . 2 . 1 .  C o n j u n c t i o n  R e du c t i o n  I nvo l v i ng T wo S h a r e d  
C o n s ti tu e n t s  
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T h e  p a i r s  o f  s ha r ed c o n s t i tu e n t s  d e a l t w i t h  a r e  
su b j e c t  a n d  o b j e c t ,  s u b j e c t  a n d  t r a n s i t i v e  v e r b , a n d  o b j e c t  
a nd v e r b . C o p y i ng a pp l i e s  i n  a l l  t hr e e  c a s e s . I n  t h e  
f i r s t  t h e  s ub j e c t  a nd o b j e c t a r e c op i ed t o  t h e  l e f t , i n  
t h e  s e c o nd t h e  s u b j e c t  i s  c op i e d t o  t h e  l e f t  a nd t h e  v e r b  
t o  t h e  r i g h t , a n d  i n  t h e  t h i r d  t h e  o b j e c t  a n d  v e r b  a r e  
c o p i ed t o  t h e  r i g h t . 
d e r iv e d  s en t e nc e s  ar e :  
E x amp l e s  o f  t h e  u nd e r l y i n g  a nd 
( i }  s har e d s u b j e c t  a n d  o b j e c t  
F r om 
* 
( 1 2 ) c [ b o n a ] s [ � � R a k a  n a  - kwa d i - a ] 
I ( T SM } RAKA ( S P )  H I T  ( O S ) 
n a - gwau h e n i - a ] 
( S P }  S C O L D  ( O S ) 
i s  d e r iv e d , w i th  c o n j o i n ed V ' s . , 
S [ l a u � R a k a  
I ( T SM }  RAKA 
( 1 3 ) � � � n a - kwad i - a b o n a  n a - g wa u h e n i - a  
' I  h i t  R a k a  a nd s c o l d e d  him ' o r  ' I  h i t  a nd s c o l d e d R a k a ' . 
( i i )  s h ar ed s u b j e c t  a nd t r a n s i t i v e  v e r b  
F r om 
* 
( 1 4 )  C [ bona ] S [ l a u  e s e  r a i s i  n a - ho i ] s [ l a u � gwa r um e  n a - ho i ] 
I ( T SM )  R I C E  ( S P ) B U Y  I ( T SM )  F I S H ( S P )  B U Y  
i s  d e r i v e d , wi th c o n j o i n e d  NP ' s  a s  the  o b j e c t , 
( 1 5 )  L a u  � r a i s i  bo n a  g wa r um e  na - ho i 
' I  bo u g h t  r i c e  a n d  f is h . ' 
( i i i )  s ha r e d  o b j e c t  a nd v e r b  
F r om 
* 
( 1 6 )  c [ bo na ]  S [ L o a  gwa r ume  ha i d a  e - a b i ]  
LOA F I S H S OME ( S P ) CATC H 
g wa rum e 
F I S H  
h a i d a  
S OME 
e - a b i ]  
( S P ) C A T C H  
i s  d e r i v e d , w i th c o n j o i n ed NP ' s  a s  s ub j e c t , 
( 1 7 ) Lo a bo n a  E d e a  gwa r um e  h a i d a  e - a b i  
' Lo a  a nd E d e a  c a u g h t  s o m e  f i s h . • 
5 . 2 . 2  G a pp i ng 
s [ E d e a  
E DEA  
The  term ' g app i ng ' wa s u s e d b y  Ro s s  ( 1 9 6 7 a ,  1 9 6 8 ) 
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to  d e no t e  a p ar t i c u l a r k i nd o f  r e d u c t i o n . G ap p i n g  m a y  
t a k e p l a c e  wh e r e  t h e r e  i s  a s h ar e d  v e r b , p r o v i d e d  tha t t h e  
s ub j e c t s  o f  t h e c o n j u n c t s  a r e  n o n - i d e n t i c a l . A n  
examp l e  o f  g a pp i ng i n  E n g l i s h wou l d  b e  t h e  d e r iv i ng o f  
( b )  f rom ( a ) : 
( a )  I b o u g h t  f l o u r  a nd my  m o t h e r  boug h t  s u g a r . 
( b )  I boug h t  f l o u r  a nd m y  mo t h e r  s u g a r . 
Ev e r y t h i n g i n  th e s en t e n c e ex c ep t  t h e  c o n s t i tu e n t  tha t i s  
g ap p e d  mu s t  b e  i n  c o n tr a s t . 
T h e  two s imp l e s t  c a s e s  o f  g app i ng i n  M o tu a r e  ( i )  
s h a r e d  t r a n s i t i v e  v e r b , ( i i )  s h a r e d  i n  tr a n s i t i v e  v e r b  
w i th s om e  po s tp o s i t i o n a l  phr a s e , s u c h  a s  t ime  o r  p l a c e . 
( i )  s ha r e d  tr a n s i t i v e  v e r b  
F r om 
* 
( 1 8 ) c [ bo n a ]  s [ l a u  bu a t a u  n a  - a b i ]  S [ A s i  t i  e - a b i ]  
i s  d e r i v ed 
I B E T E LNUT  GET  A S I  T E A ( S P ) G E T  
( 1 9 )  L a u  b u a t a u  ( bo na )  A s i  t i  a - a b i  
' I  go t b e t e l nu t  a nd A s i  t e a . '  
c 
I 
bo na 
c 
� 
NP NP V 
I I I 
l a u bua t a u  a b i  
s 
s 
s 
� 
NP  NP  V 
I I I 
A s i  t i  a b i  
s 
I � � NP  NP  NP  NP v bo n a  I I ' ' \ 
l a u  bu a t a u  A s i  t i  a b i  
> 
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No t e  tha t b o n a  ' a nd ' m a y  b e  o p t i o n a l l y d e l e t e d . I n  
g a p p i ng d e l e t i o n  o c c u r s , no t c op y i ng . T h e r e i s  a n  
u n exp e c t e d  po i n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a bo v e  t r e e . T h e  
c i r c l e d S i s  no t d e l e t e d  a s  p e r ha p s  o n e  m i g h t  exp e c t , bu t 
i s  l e f t  t o  pr e s e r v e t h e  c o o r d i n a t e  s tr u c tu r e . 5 I n  
c o n j u n c t i o n  r e d u c t i o n  c o p y i n g  wa s u s e d t o  r e t a i n  t h e  
c o o r d i na t e  s tr u c tu r e  bu t i t  c a nno t d o  t h a t  h e r e . 
O n e  c a n  a l s o s a y  
( 2 0 )  L a u  bua t a u  n a - a b i  bo n a  A s i  t i  
' I  g o t  b e t e l nu t  a nd A s i  t e a ' . 
I n  t h i s c a s e  t h e  s e c o nd  o c c u r r e n c e  o f  t he s h a r e d  v e r b  
i s  d e l e t ed a n d  no t t h e  f i r s t  a s  wa s i n  t h e  f i r s t  e x amp l e . 
( i i )  s h a r e d  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
T h e  p r o c e s s  i s  t h e  s am e  a s  f o r  ( i ) , e i t h e r  t h e  
f i r s t  or s e c o nd o c c u r r e n c e  o f  t h e  v e r b  b e i ng d e l e t ed . 
F r om 
* 
( 2 1 )  C [ bo na ]  s [ � uma - a i  na  - g au k a r a  - m u ]  
A N D  I GARD E N  I N  ( S P )  WO RK ( A S P ) 
S [ t a d i - su t a o n i  - a i  e -§ a u k a r a mu ]  
B RO T H E R  TOWN IN ( S P ) WO RK ( A S P ) 
a r e  d e r iv e d  ( 2 1 )  a nd ( 2 2 )  
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( 2 2 )  L a u  uma - a i  n a - g a u k a r a -mu b o n a  t a d i -gu ta o n i - a i  
( 2 3 )  L au um a - a i t a d i - g u  ta o n i - a i  a - g au k a r a -mu 
B o th m e a n  ' I  wo r k  in the g ar d e n  and my y o u ng e r  bro t h e r  
i n  town ' . 
T h u s  g app i ng m a y  b e  bo t h  f o r w a r d s a nd b a c kwa r d s . 
T h i s  i s  i n t er e s t i ng i n  v i ew o f  c l a im s  by  Ro s s  a b o u t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  g app i ng . D i ng wa l l  ( 1 9 6 9 )  s h o w s  ( r e l u c t a n t l y )  
t h a t  Ro s s ' c l a im o f  a u n i v e r s a l  t h a t svo l a ngua g e s  hav e 
f o r w a r d  g a pp i ng a nd s ov l a n g u a g e s  h a v e  b a c kwa r d  g app i ng 
a nd r e l a t e d  c l a im s  c a n no t b e  su s ta i ne d  i n  t h e  fa c e  o f  
ev i d e n c e f r om a v a r i e ty o f  l a ng ua g e s . 
f u r t h e r  e x amp l e . 
M o t u  p r o v i d e s  a 
5 .  2 .  3 A n  amb i g u i t y , a n d  d a nu ' a l s o ' 
S e nt e n c e s  w i th c o n s t i tu e n t s  c o n j o i n e d by b o n a  
may be  amb i g u o u s ,  a s  ( 2 4 )  s hows . 6 
( 2 4 )  Vava  - gu e - k ima i - mu bona e - ha o d a  - mu 
UNCLE -MY  ( S P )  L I NE - F I S H ( A S P )  
M o tupo r e  a i  
MOT U P ORE AT  
( S P )  N E T  F I S H ( A S P ) 
T h i s c a n  m e a n  ( a )  ' M y u nc l e  l i n e - f i s h e s  a nd n e t - f i s h e s  
a t  M o tu p o r e '  o r  ( b )  ' M y u n c l e  l i n e - f i s h e s , a nd n e t - f i s h e s  
a t  M o tupo r e ' . T h e  u nd e r l y i ng and  d e r iv e d s tr u c t u r e s  
wo u l d  b e  a s  f o l l o w s : 
> 
( a )  
c 
N P  
I 
v a v a - gu  
c 
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s 
s s 
N P  v p p  N P  v 
I I I I \ 
vava -�u e - k im a i -mu Mo tuEo r e  a i  v a v a -�u e - hao d a -
v 
� 
v v 
mu 
p p  
I 
M o tuEo r e  a i  / � 
e - k ima i -mu b o n a  e - ha o d a -mu 
s s 
� 
N P  V N P  v p p 
I I I I I 
p p 
I 
M o tuEor e 
a i  
v a v a - <J u  e - k im a i -mu v a v a - g u  e - ha o d a -mu M o tupo r e a i  
s s 
� � 
N P  v c s 
I I I � v av a - g u e - k ima i -mu bo n a  v p p  I I 
e -hao d a -mu Mo tuEo r e a i  
I n  ( a )  c op y i ng a p p l i e s  to  r e g r o u p  t h e  two V ' s 
wh e r e a s  i n  ( b )  t he r e  i s  o n l y  d e l e t i o n  o f  t h e  s e c o nd 
o c c u r r e nc e o f  t h e  c o r e f e r e n t i a l  s ub j e c t  NP ' s . I n  
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s p e e c h  th e r e  i s  no p a u s e  b e tw e e n  t h e  V ' s i n  ( a ) , 
tho u g h  t h e r e  m ay be  a p a u s e  b e f o r e t h e  p o s tpo s i t i o n a l  
phr a s e , w h i l e  i n  ( b )  t h e r e  i s  a p a u s e  b e twe e n  the  
c o n j o i n e d  S ' s . In  t h e  above  ex amp l e  the  u nd e r l y i ng 
s tr u c tur e s  i n  ( a )  a nd ( b )  d i f f e r i n  t h a t  t h e  f i r s t  
c o n j u n c t  S i n  ( a )  i n c l u d e s  a p o s tpo s i t i o n a l  phr a s e  
wh i l e  the  f i r s t  c o n j u n c t S i n  ( b )  d o e s  no t I t  i s  
po s s i b l e  f o r  two s e n t e n c e s  t o  d i f f e r  o n l y  b y  ( b )  
hav i ng � ' a l s o ' i n  t h e  s e c o nd c o n j u n c t s .  
( 2 5 )  H a nu a  t au - d i a  
V I LLAGE P E O P LE 
d a nu 
e - l a ba na - mu 
H U N T  
' T h e  v i l l ag e r s  hu n t , a nd a l s o f i s h. '  
b o n a  e - h a o d a  -mu 
d a nu m a y  b e  d e l e t ed 7 a nd a n  amb i g uo u s  s u r f a c e  s t r u c t u r e i s  
d e r iv e d : 
( 2 6 )  H a nu a  t a u - d i a  e - l a b a n a -mu bo n a  e - ha o d a -mu 
I f  t h e  d e r iv a t i o n  h a s  i nvo l v ed c o p y i ng t h e  two V ' s  a r e  
c o n j o i n ed  a n d  ( 2 6 )  m e a n s ' T h e  v i l l a g e r s  hu n t  a n d  f i s h ' , 
i . e . bo th  a c t iv i t i e s  a r e  g i v e n  e qu a l emp ha s i s . I f  t h e  
d er i v a t i o n  ha s i nvo l v e d  d e l e t i o n  o f  d a nu a nd the  s e c o nd 
o c c u r r e n c e o f  t h e  s u b j e c t  NP  h a nu a  t a u - d i a , t h e n  t h e  
m e a n i ng i s  a s  f o r ( 2 5 )  i . e .  e i t h e r  hu n t i ng i s  b e i ng 
c o n s id er ed t h e  v i l l a g e r s ' pr im a r y  a c t iv i t y whi l e  f i s h i ng 
i s  s e c o nd a r y , o r  fl s h i ng i s  a n  a f t e r thoug h t . 
W i t h  c o r e f er e n t i a l  o b j e c t  NP ' s  t h e  d e l e t i o n  i s  t h e  s am e  
a s  t ha t  a l r e a d y  d e s c r i b ed fo r c o n j u n c t i o n  r educ t i o n . 
( 2 7 )  L a u  � R a k a  n a - g wau h e n i  - a bo n a  s i na  - gu 
I ( T SM ) RAKA ( S P ) S C O L D  ( O S ) AND  MOTHE R-MY 
e s e  e - kwad i - a d a nu 
( T SM ) ( S P ) H I T ( O S ) AL S O  
' I  s c o l d e d R a k a , a nd a l s o my  mo t h er h i t  h im . • 
Wi th t h e  s am e  V i n  e a c h c o n j u n c t o n e  f i nd s t h e  
s e c o nd o c c u r r e n c e  o f  t h e  V m a y  b e  d e l e t e d . 
( 2 8 )  Ra ka  e - har o r o  bo n a  D o a n a  d a nu ( e - ha r o r o ) 
( S P ) P REAC H  
' Ra k a  pr e a c h e d  a nd D o a n a  ( p r e a c h e d ) t o o : 
N ex t  a r e  t h e  c a s e s  wh e r e  t h e r e a r e two i d e n t i c a l  
c o n s t i tu e n t s . T h e  n o n - i d e n t i c a l  c o n s t i tu e n t mu s t  
app e a r  i n  th e s e c o nd c o n j u n c t s .  
( i ) s h a r ed  s u b j e c t  a nd o b j e c t NP ' s  
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( 2 9 )  � � � n a - kwad i - a , � ( �  �) n a - g wa u h e n i -
( T SM )  ( S P )  H I T  ( O S ) S C O L D  
a ( �-�..!!�) 
' I  h i t  R a k a  a nd ( I )  s c o l d e d h i m ( t o o ) . 1  
O n e  do e s  n o t d e r i v e  
( 3 0 )  * �  � R a k a  n a - kwad i - a , b o n a  l a u e s e  i a  
n a - g wa u h e n i - a  d a nu . 
f o r  i f  i a  ' h e '  i s  i n c l u d ed t h e n  i t  r e c e i v e s  s ome  
emp ha s i s , tha t it  wa s Ra k a  in  p a r t i c u l a r that  I 
s c o l d e d . 
( i i )  s h a r e d  o b j e c t N P  a nd V 
( 3 1 )  L o a  g wa r um e  e - a b i  � � !..!..! � ( e - a b i )  
no t 
L OA F I S H  ( S P )  C AT C H  ( T S M )  ( S P ) C A T C H  
' L o a  c a u g h t  s o m e  f i s h a nd E d e a  ( d i d ) to o  
( c a u g h t  s om e )  
( 3 2 )  * �  g w a r um e  e - a b i  � � � g wa r um e  
t ho u g h  t h e  f u l l  f o r m  i s  g r a mm a t i c a l 1 
( 3 3 ) � g w a r u m e  e - a b i  � � � � wa r um e  e - a b i  
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' L o a  c a u g h t  s o m e  f i s h a nd E d e a  c a u g h t  s om e  f i s h t o o  
( i i i ) s ha r e d  s u b j e c t  N P  a nd t r a n s i t i v e  V 
( 3 4 )  � !..!..! r a i s i  n a - h o i  b o n a  g wa r um e  d a nu 
I ( T S M )  R I C E  ( S P ) B U Y  F I S H 
' I  b o u g h t  r i c e , a nd ( I  b o u q h t )  f i s h to o 
5 . 3  E i a v a  ' o r '  
( na - ho i )  
( S P ) B U Y  
O R  i s  i nc l u d e d w i t h  A N D  i n  t h e  b a s e  r u l e s  o f  
S c ha n e  a n d  Ro s s , t ho u g h mo r e  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  l a t t er . 
e i a v a  j o i n s  t h e  s am e  r a n g e o f  c o n s t i tu e n t s  a s  � ·  
C o n j u n c t i o n  r e d u c t i o n a pp l i e s  a s  i t  d o e s  f o r  S ' s  
j o i n e d  by b o n a  d e s c r i b e d  i n  5 . 2 . Q 
( i )  s h a r e d  s u b j e c t N P  
F r om 
( 3 5 )  * C [ e i a va ] s [ t ama - g u  e - h a o d a  - m u ]  
F AT H E R -M Y  ( S P )  F I S H ( A S P ) 
e - l a ba na - mu ] 
( S P )  HU NT ( AS P ) 
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s [ t am a- g u  
F A T H E R -MY  
is  d er i v ed 
( 3 6 )  T ama - g u  e - ha o d a -mu e i av a  e - l a ba na -mu 
' M y f a th er f i s h e s o r  hu n t s . '  
( 3 7 ) 
( i i )  s ha r e d  o b j e c t  N P  
F r om 
* C [ e i av a ]  
a mu ] 
( O S ) ( A S P ) 
s [ s i n a -gu  � R a k a  b e - g wa u h e n i  -
MOTHE R-MY ( T SM ) RAKA ( F UT ) ( S P )  S C OLD  
S [ l a u  � � b e - n a  - kwad i - a - mu ] 
I ( T SM ) ( F U T ) ( S P )  H I T  ( O S ) ( A S P )  
i s  d e r i v ed 
( 3 8 )  S i na - g u  � R a k a  b - e - g wa u h e n i  - a - mu e i ava  
l a u  e s e  b e - n a -xwad i - a -mu 
' My mo t h e r  w i l l  s c o l d  Ra ka  or  I w i l l  h i t  h im . '  
( i i i )  s h a r e d  i n t r a n s i t i v e  V 
F r om 
( 3 9 )  * C [ e i a v a ]  S [ Ra ka e - h e r e v a ] S [ D o a na e - h er ev a ] 
( S P ) S P EAK ( S P ) S P EAK  
i s  d e r i v ed 
( 4 0 )  R a k a  e i av a  D e a na e - h e r eva  
' Ra k a  o r  D e a na spo k e  
( i v )  s ha r e d  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  N P ' s  
F r om 
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( 4 1 )  * C [ e i av a ]  s [ � � � b e - n a  - gwauh e n i  - a -mu ] 
I ( F UT ) ( S P )  S COLD  ( O S ) ( A S P ) 
S [ l a u  e s e  � b e - n a - kwad i - a -mu ] 
H I T ( O S ) ( A S P ) 
i s  d e r i v e d  
( 4 2 )  � � Raka b e - n a - g wa u h en i - a -mu e i av a  b e - n a - kwa d i ­
a -mu 
( 4 3 )  
' I  w i l l  s c o l d Ra k a  or  h i t  h im 
( v ) s ha r e d s ub j e c t  N P  a nd V 
F r om 
* C [ e i a�-�J s [ s i n a - gu p a r a o  e - ho i ]  
MOT HER-MY  F LOUR ( S P )  B U Y  
r a i s i  e - ho i ] 
R I CE 
i s  d e r i v ed 
( 4 4 )  S i na -g u  p a r a o  e i a v a  r a i s i  e - ho i 
' M y mo t h e r  bou g h t  f l o u r  o r  r i c e  
s [ s i n a  - g u  
( v i ) s h ar ed o b j e c t  NP  a nd V 
F r om 
( 4 5 )  * C [ e i a v a ] S [ ka ka - na  bua t a u  e - a b i ] 
BROTHE R - H I S  B E T E LNUT ( S P )  GET  
s [ tama - na bu a ta u  e - a b i ]  
F A T H E R - H I S  
i s  d e r iv ed 
( 4 6 )  Ka k a - n a e i a v a  t am a - na bu a t a u  e - a b i  
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' ( E i th e r ) h i s  br o th er o r  h i s f a t h e r  g o t b e t e l nu t. ' 
F r om 
T h e n  the r e  a r e  t h e  two c a s e s o f  g ap p i n g . 
( i )  s h ar e d  t r a n s i t i v e  V 
( 4 7 ) * C [ e i ava ] S [ l a u · g wa r um e  ba i - na  - n a d u ]  
O R  I F I S H C O O K  
k o k o r o ku ba i - n e - na du ]  
C H I C KEN  COOK  
a r e  d e r iv ed 
S [ s i n a - g u  
M O T H E R-MY  
( 4 8 ) L a u  g wa r ume ba i - n a - nadu e i a v a  s i n a -g u  k o ko r o ku . 
( 4 9 )  L a u  g w a r um e  e i ava  s i n a - g u  k o k o r o ku ba i - a - na d u  
Bo t h  m e a n  ' I  w i l l c o o k  f i s h o r  m y  mo t h e r  c h i c k e n. • 
1 7  2 
( i i )  s ha r ed  
ph r a s e  
i nt r a n s i t i v e  V w i t h  a po s tpo s i t i o n a l  
F r om 
( 5 0 )  * C [ e i a va ] s [ l a u  uma a i  b e - n a -g a u k a r a -mu ] 
s [ t ama - g u  
F A T HE R -MY  
I GA RD E N  I N  WO RK 
t a o n i  a i  b - e - g a u k a r a -mu ] 
T OWN I N  WO RK 
a r e d e r iv ed 
( 5 1 )  L a u  uma a i  b e - n a -g au k a r a -mu e i av a  tam a - g u  tao n i  a i  
( 5 2 )  Lau  uma a i  e i av a  tam a - g u  tao n i  a i  b e - a -g a u k a r a -mu
8 
Bo t h m e a n  ' I  w i l l  wo r k  i n  t h e  g a r d e n  o r  my  f a t h e r i n  town . ' 
� a v a  a l s o appe a r s i n  y e s - n o  que s t i o n s  ( s e e  4 . 1 2 . 2 ) . 
C o n s i d e r  t h e  fo l l o w i n g  s en t e n c e s : 
( 5 3 )  H a r �  tau - n a  e - m av a r u  e i av a  s - e - mav a r u ?  
PA S TOR ( S P )  DANC E OR  ( NE G ) ( S P )  DANCE  
' D i d  the  pa s to r  d a n c e o r  d i d n ' t  h e  d a n c e ? ' 
( 5 4 )  H a r o r o  tau - na e -m a v a r u  e i av a  l a s i ?  
NOT 
' D i d  the pa s t o r  d a n c e or  no t ? ' 
( 5 5 )  H a r o r o  t a u - n a  e -m a v a r u  e i ava ? 
' D i d  t h e  pa s to r  d a n c e o r  no t ? ' 
1 7 3 
T h e  f i r s t  c o n s i s t s  o f  two S ' s  j o i ne d  by  e i ava  w i th 
t h e  s e c o nd t h e  s am e  a s  t h e  f i r s t  e x c ept  that  t h e r e i s  
n o  s ub j e c t  N P  f o r  t h e  s e c o nd v e r b  a nd t h e r e  i s  a 
neg a t i v e  pr e s e n t . T h e  u nd e r l y i ng s tr u c tur e i s  ( a s sum i ng 
t h e  n eg a t i v e  i s  d e r i v ed f r om a n  a b s t r a c t pr ed i c a t e ) :  
c 
\ 
e i ava  
s 
s 
� 
N P  V 
I I 
h a r o r o  t a u - n a  mav a r u  
� 
N P  V 
I 
s 
� 
NP  V 
I I 
[ N E G ]  
har o r o  t au - na mav a r u  
C o n j u n c t i o n  r e du c t i o n  app l i e s  t o  f o rm 
( 5 3 ) . ( 5 4 )  a nd ( 5 5 )  a r e  f o r m e d  b y  f u r t h e r  app l i c a t i o n  o f  
c o n j u n c t i o n  r ed u c t i o n  t o  d e l e t e  t h e  s e c o nd o c c ur r e n c e o f  
t h e  v e r b  a nd i n  t h e  c a s e  o f  ( 5 5 )  t h e  n e g a t i v e  i s  a l s o 
d e l e ted . 
T h e r e  i s  a l s o the  s e n t e nc e , w i th the o p t i o n a l qu e s t i o n  
m a r k e r , 
( 5 6 )  H a r o r o  t a u - n a e -m a v a r u  { �) ? 
' D id  t h e  pa s to r  d a n c e ? ' 
T h i s i s  a p a r a p hr a s e  o f  t h e  o th e r s a nd i n  v i ew o f  the  
f a c t tha t a l l  t h e  i d e n t i c a l  c o n s ti tu e n t s  m a y  b e  d e l e t ed  
i n  the  s e c o nd c o n j u n c t a nd t h e  n e g a t i v e  t o o , it  is  c l a im e d  
t h a t  th i s  l a s t  s e n t e n c e i s  f o rm e d  by th e d e l e t i o n  o f  e i ava . 
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T h e  n o t i o n  o f  a n  a l t e r n a t i v e  a n s we r  i s  expr e s s ed b y  a 
o r  by th e i n to n a t io n  pa t t e r n  a l o n e . 
I f  th e r e  i s  a n  o b j e c t  N P  i n  e a c h  c o n j u n c t  the  s am e  
pr o c e s s  app l i e s . N e i th er t h e  s u b j e c t  o r  o b j e c t  N P ' s  
i n  the  s e c o nd c o n j u n c t a r e  l i k e l y  to app e a r  o n  t h e  
sur f a c e ,  a nd mo s tl y  the  v e r b , too , i s  d e l e t ed . E . g .  
( 5 7 )  M a s e  r a i s i  e - ho i e i a v a  l a s i ?  
' D i d  M a s e  buy  r i c e  o r  no t ? ' 
D i ng wa l l  ( 1 9 6 9 )  ha s u s ed th e f a c t  o f  t h e  g r e a t  v a r i e ty 
o f  po s s i b l e  d e l e t i o n s  th a t  o n e  f i nd s b e twe e n  l an g u a g e s  
a s  h i s  f i n a l  b lo w  t o  Ro s s ' u n i v e r s a l  c l a im s  r e g a r d i ng 
g a pp i ng , u nd er l y i ng wo r d  o r d er , e t c . M o tu prov i d e s  
f u r t h er ev i d e n c e  a s  i t  i s  d i f f e r e n t  a g a i n  f r om t h e  
l anguag e s  D i ng wa l l  t r e a t s . S o m e  i d e a  o f  t h i s i s  
g i v e n  i n  t h e  f o l l ow i n g  ta b l e  ( ba s ed o n  D i ngwa l l ' s  r emar k s ) ; 
M a y  r e du c e  M a y  r ed u c e M a y  d e l e t e  M a y  r e du c e  
l e f t  r i g h t  N P  o f  r i g ht c o n -
c o n j u n c t  c o n j u n c t r i g h t V P  j u nc t to N eg . 
E ng l i s h Y e s  Y e s  No Y e s  
G e rma n No  Y e s  No Y e s  
J a p a n e s e  N o  Y e s  Y e s  No 
Ru s s i a n Y e s  Y e s  Y e s  Y e s  
M o  tu No  Y e s  Y e s  Y e s  
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Mo tu ha s the  add i t i o na l  d i f f e r e n c e t h a t  the  n e g a t i v e  m a y  b e  
d e l e t e d so  t h a t  j u s t  t h e  c o n j u n c t i o n  e i ava  i s  l e f t . 9 Ro s s  
c l a im s  SVO o r d e r  f o r  E ng l i s h , G erma n a n d  Ru s s i a n  a nd S OV 
f o r  J apa n e s e . 
5 . 4 Adv er s a t iv e  C o n j u n c t i o n s  
T h e r e a r e  two  o f  t h e s e  ( i )  � a n d  ( i i )  to . T h e y  
ov er l ap i n  f u n c t i o n  tho u g h  th e y  t e nd to  b e  u s e d i n  d i f f e r e n t  
s i tu a t i o n s . I n  t h e  c a s e  o f  a d v e r s a t i v e  c o n j un c t i o n s  
t h e  f ir s t  o c c u r r e n c e t h a t  t h e  p r o p o s e d  b a s e  r u l e  g e n e r a t e s  
i s  a l wa y s  d e l e t e d . A l s o  t h e  m a x imum num b e r  o f  S ' s  th a t  c a n  
b e  c o n j o i n ed i s  two . 
5 . 4 . 1 .  a 
T hi s  o c c u r s  i n  s ha r p l y  a n t i t h e t i c  s i tua t i o n s . I n  
t h e s e  ther e mu s t  b e  a t  l e a s t  t wo c o n t r a s t s . 
a r e g i v e n . 
C o n t r a s t e d  s ub j e c t  a nd o b j e c t  N P ' s  
( 5 8 )  L o a  g wa r um e  e - ho i � l a u  b e  m a g a n i  
I F I S H ( S P )  B U Y  BUT  I WALLABY  
A f ew e x amp l e s  
' L o a  b o u g h t  f i s h but  I ( b oug h t ) wa l l a b y . ' 
T h i s i s  d e r i v e d  f r om 
( 5 9 )  * C [ �] S [ L o a  g wa r um e  e - ho i ]  S [ l a u  ma9 a n i  n a - ho i ]  
by two s t ep s ; ( i )  t h e r e  i s  d e l e t i o n  o f  t h e  s h a r e d  V i n  the  
s e c o nd c o n j u n c t , i . e .  g app i ng , a nd ( i i )  b e  is  i n s er t e d a f t e r  
the  s e c o nd s u b j e c t  N P . 
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C o n t r a s t ed o b j e c t  N P ' s  a nd V ' s 
F r om 
( 6 0 )  * C [ �] S [ H i to l o gwa r um e  e - n a d u  - a ]  S [ H i to l o  bo r oma 
BUT  F I S H ( S P )  BO I L  ( O S ) P I G  
e - g a bu - a ] 
( S P ) ROA S T ( O S ) 
i s  d e r i v ed 
( 6 1 )  H i to l o  � g wa r um e  e - n a d u - a  a bo r oma b e  e -g a bu - a  
' H i to l o  bo i l e d  t h e  f i s h bu t r o a s t ed t h e  por k . ' 
H e r e  th e r e  ar e two s � ep s  i n  t h e  d e r i v a t i o n . ( i ) c o n j u n c t i o n  
r e du c t i o n  app l i e s  to  the i d e n t i c a l  s u b j e c t  N P ' s ;  ( i i )  
the  i n s er t i o n  o f  b e  a f t e r t h e  s e c o nd c o n t r a s t e d  o b j e c t  N P . 
I n  ( 6 2 )  th e r e  ar e c o n t r a s t s  b e twe e n  s u b j e c t  N P ' s  
and  b e tw e en t h e  pr e s e n c e a nd a b s enc e o f  t h e  n e g a t iv e . 
( 6 2 )  L au � o i  na  - i ta - mu � t am a - gu  � � � 
I ( T SM ) YOU ( S P )  S E E O S )  BUT  F AT H E R-MY  ( T SM ) ( NE G ) 
e - i t a  - mu 
( S P ) S E E ( O S ) 
' I  s aw yo u bu t my f a t h e r  d i d n ' t  s e e  yo u . ' 
T he s e c o nd o c c ur r e n c e  o f  the  i d e n t i c a l  o b j e c t  N P ' s 
i s  r emov ed by  c o n j u n c t i o n  r e du c t i o n . 
a f t e r  � a f t er the  s e c o n d s u b j e c t  N P . 
b e  i s  i n s e r t ed 
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T h e  s e c o nd  o c c u r r e n c e o f  t he id e n t i c a l  V ' s  m a y  a l s o 
be  d e l e t ed : 
( 6 3 ) L a u  e s e  o i  n a - i t a -mu  a t am a - g u  b e  l a s i  
NOT  
' I  s a w  you  b u t  m y  f a t h e r  d i d n ' t . ' 
e s e  i s  no t n e e d e d a f t e r t ama - g u  a s  t h e  f o l l ow i ng b e  
i nd i c a t e s  t am a - g u  i s  i n  c o n t r a s t  w i th L a u . T h a t  i s, 
t h e  s e n t e n c e  c a n no t  b e  u nd e r s t o o d  a s  ' I  s aw you b u t  n o t  
my  f a t her ' .  T h i s  wo u l d b e  
( 6 4 ) O i  � n a  - i t a  - mu a t am a - g u  b e  l a s i 
YOU O N L Y  
I n  ( 6 5 )  t h e r e a r e  c o n tr a s t s  b e tw e e n  t im e  expr e s s i o n s  
a nd b e twe e n  v e r b s . C o n j u n c t i o n  r ed u c t i o n  ope r a t e s  o n  
t h e  i d e n t i c a l  s u b j � c t  N P ' s  a nd o b j e c t  N P ' s  t o  f o rm 
( 6 5 )  Gu n a g u n a  h a n u a  t au - d i a  r e k e  e - k a r a  - va  a 
BEF O RE V I L LAGE MAN N E T  ( S P ) MAKE ( A S P ) B U T  
har i ha r i b e  e - ho i -mu 
NOW ( S P ) BUY ( A S P )  
' B e f o r e , t h e  v i l l a g e r s  u s ed to  m a k e  n e t s  bu t now 
they buy t h em . ' 
T h e r e  a r e  o t her  po s s i b l e c o n t r a s t s i nvo l v i ng l o c a t i v e s , 
i n s trum en t s , e t c . 
T h e m a i n  po i n t s , t h en , a r e : t h e  p r e s e n c e o f  two 
c o n tr a s t s , t h e  op e r a t i o n  of  c o n j u n c t i o n  r ed u c t i o n  o f  
i d e n t i c a l  c o n s t i tu e n t s , a n d  t h e  i n s e r t i o n  o f  b e  t o  m a r k 
c o n t r a s ted  N P ' s  o r  o t h e r  exp r e s s i o n s  s u c h a s  t im e , but  
no t v e r b s . 
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T h e r e  i s  o f t e n  a p a u s e  b e f o r e  � wh i c h  may b e  r ep r e s e n t ed 
b y  a c omm a o r  fu l l  s to p . I nd e ed , t h e  a n t i th e s i s  may  
i nvo l v e  a who l e  pr e c e d i ng p a r ag r a p h  or  s e qu e n c e  of  s e n t e n c e s , 
bu t  th i s  i s  b e yo n d  t h e  s c op e  o f  T G  a t  p r e s e n t . 
5 . 4 . 2  to  
T he po i n t  at  wh i c h  o n l y  to may be  u s ed has  not  b e e n  
id e n t i f i ed w i th c e r t a i n t y , bu t i t  s e em s  t h a t  f o r  a t o  o c c u r  
t h e r e mu s t  b e  s om e  a n t i t h e s i s  a l o ng w i th c e r t a i n  s h a r e d  
c o n s t i tu e n t s . W h e n  t h e r e i s  o n l y  a g e n e r a l  a d v e r s a t iv e  
s e n s e  a n d  n o  s ha r e d  c o n s t i t u e n t s  t h e n  a i s  u n n a c ep t a b l e .  
( 6 6 )  * S u nd a �  a do r a h i  em a i  c amE f i r e  b a i  - a - a b i  - a 
EVEN I NG O U R  ( F U T ) ( S P ) HOLD 
to 1 0  m edu di  ho  a - a e -
{ S P )  SAY  RA I N  ( S P )  F A L L  
I f  t o  app e a r e d  i n s t e a d  o f  a t h e n  t he s e n t e n c e  wo u l d  b e  
a c c ep t a b l e a n d  wo u l d  m e a n  ' W e wer e t o  hav e our  c amp f i r e  
o n  S u nd a y  e v e n i ng bu t i t  r a i n e d . ' 
to i s  l e s s  l i k e l y  to  b e  u s ed i n  c a s e s  o f  s ha r p  
a n t i t h e s i s  t h a n  i s  a .  
( 6 7 )  L a u  a s i  - n a  - l a  t u ar i s a bu - n a  ko r i ko r i  to  
I ( NE G )  { S P )  G O  WA R P LA C E  RE AL BUT  
na  - l a  s o s e r i  
( S P )  G O  S OG E RI  
I I d i d no t g o  t o  t h e  r e a l  war - z o ne bu t I we n t  
to S o g e r i . I 
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H e r e  t h e  two c o n tr a s t s  a r e  n e g a t i v e / a f f:irma t iv e  a n d  t h e  
l o c a t iv e . P e r h a p s  to i s  a c c e p ta b l e  h e r e  a s  t h e  n e g a t i v e/ 
a f f i rm a t iv e c o n t r a s t  i s  i n  t h e  v e r b , n o t  a s epar a t e  phr a s e  
su c h  a s  a N P  o r  po s tpo s i t i o n a l  p hr a s e . I n  c a s e s  whe r e  
t h e r e ar e t wo ' p hr a s a l ' c o n tr a s t s  a i s  mo r e  l ik e l y , a nd 
i n f o rm a n t s v a r y  a s  t o  whe t h e r  t h e  to  i s  a l l ow ed o r  no t . 
to g e n e r a l l y  o c c u r s whe r e  the a n t i th e s i s  i s  n o t  
s ha r p , or  b e t t er , wh er e a g e n e r a l  a d v e r s a t iv e  c o n j u n c t i o n  
i s  n e e d ed . 
( 6 8 )  I a  e - ma  to l a u e s e  a s i  - n a  - i t a - i a 
I ( S P )  COME I ( T SM )  ( NE G ) ( S P )  S E E ( O S ) 
' H e c am e  b u t  I d id n o t  s e e  h im . ' 
( 6 9 )  H a h i n e  e - r o ha r o ha t o  e n a  h a n u a  n a  v a d a  e - a r a -
WOMAN ( S P )  LOOK A RO U ND B U T  H E R  V I LLAGE ( S P )  
i a - o ho 
( O S ) COMP L E T E L Y  
' T he  wom a n  l o o k e d  a r o u nd bu t h e r  v i l l a g e  had  b e e n  
bu r n t  d own . ' 
B U RN 
I n  ( 6 9 )  t h er e a r e  no s ha r e d  c o n s t i t u e n t s  and  s o  n o  c o n j u n c t i o n  
r ed u c t i o n . 
L i k e  � '  t o  i s  o f t e n  pr e c e d e d b y  a pa u s e  tha t i s  
r epr e s e n t e d  b y  a c omm a o r  f u l l  s top a n d  i t s  adv e r s a t i v e  
fu n c t i o n  m a y  i nv o l v e  a wh o l e  pr e c e d i ng p a r a g r a p h , b u t  
a s  a l r e ad y  m e n t i o n ed th i s  i s  b e y o n d  TG  a t  pr e s e n t . 
5 . 5 ena  b e  . . .  to 
T h e r e i s  o n e  o t h e r  impo r t a n t  c o n s t r u c t i o n  i n  wh i c h  to  
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o c c u r s . C o n s i d e r  t he s e  two s en t en c e s : 
( 7 0 )  D o a n a  b - e - no ho - mu to H e ko i b - e - l a o  - mu 
( F U T ) ( S P )  S TA Y  ( A S P )  ( F U T ) ( S P )  GO  ( A S P ) 
' D o a na  i s  go i ng to  s ta y  bu t H e ko i  i s  go i ng to  go . '  
( 7 1 )  � E.!_ D o a n a  b - e � no ho -mu t o  H e ko i  b - e - l a o - mu 
' A l t h o u g h  D o a n a  i s  go i ng to s ta y  H e ko i  i s  g o i ng to  go . '  
T h e  d i f f e r e nc e  b e tw e e n  t he s e  i s  t h a t  i n  ( 7 1 )  t h e r e  i s  the 
exp e c t a t i o n  that if  D o a n a  s t a y s  H e ko i  w i l l  no t g o , but  ( 7 0 )  
d o e s  no t hav e s u c h . a n exp e c t a t i o n . to i s  t a k e n  to b e  
a c o o r d i n a t i n g  c o n j u nc t i o n  a s  t h i s i s  i t s  f u n c t i o n  i n  a l l  
i t s  o t h e r  o c c u r r e nc e s , a nd t h e r e  s e em s  t o  b e  no r e a s o n  to 
e xp l a i n  i t in any o t h e r  wa y he r e . 
T he qu e s t i on  ar i s e s  a s  to how to  e xp l a i n  � £!. ·  
T h e  two ma i n  u s e s  o f  b e  a r e ( i )  c o pu l a  a nd ( i i )  empha s i s  
mar k e r . !E.!. app e a r s t o  hav e o n l y  two f u n c t i o n s  apar t 
f r om th e pr e s e n t  c o n s t r u c t i o n , v i z . ( i )  3 r d  sg . po s s e s s iv e  
ma r k e r  ' h i s , h e r , i t s ' ( i i )  s i ngu l a r  f o rm o f  the  d emo n ­
s tr a t iv e  u s ed wh e n  t h e  o b j e c t  r e f e r r ed t o  i s  n e a r  t h e  p e r s o n  
add r e s s e d . I f  e n a  i n  e n a  b e  i s  r e l a t e d  to e i the r o f  the s e  
i t  mu s t  b e  t h e  l a t t e r . A p o s s e s s i v e  i s  v e r y  u n l i k e l y  he r e . 
I f  !?_,! i s  t a k e n  a s  a n  empha s i s  ma r k e r  t h e n  i t  i s  h a r d  
to s e e  wha t emph a s i z i ng !.!!!. i n  � b e m e a n s . I f  b e  i s  
the  c opu l a  o n e  m i g h t  t a k e � b e  a s  ' i t i s  ( t h a t  . . . } '  
a nd p o s i t  a d e ep s tr u c tu r e  o f  the  typ e ' i t S C o p ' w i th t h e  
S b e i ng e x t r apo l a t ed l e av i ng e n a  a s  the  s u r f a c e s u b j e c t , 
tho u g h  t h e r e i s  no  o th e r  u s e  o f  e n a  th a t  i s  any t h i ng l i k e  
th i s . A l s o t h i s s t i l l  s a y s  no t h i ng a bo u t  t h e  d i f f e r e nc e  
i n  exp e c t a t i o n  b e t w e e n  t h e  s e n t e n c e s  ( 7 0 )  a nd ( 7 1 ) . 
1 8 1  
P e r hap s � � ha s b e c om e  a s e t f o rm t h a t  c a nno t b e  
exp l a i ned  b y  l o o k i ng a t  i t s  p a r t s . I f  s o  w e  a r e  l e f t  
w i th s imp l e  S to S ,  w i th  � b e i n  tpe  f i r s t  s .  
T h e  f i r s t  e x amp l e  had bo th c o n j u nc t s  r e f e rr i ng t o  the 
f u tur e . O t h e r t e n s e s  a nd m o o d s a r e g i v e n  now . 
P a s t  
( 7 2 )  Ena b e  i a  e - m a  to  l au e s e  a s i  - na  - h e r ev a h e n i  - a 
H E ( S P ) C OME I ( T S M ) ( NEG ) ( S P )  S P EAK  TO ( O S ) 
' A l t houg h h e  c am e  I d id no t s p e a k  to h im . ' 
P r e s e n t  
( 7 3 ) Ena  b e  tam a - gu e - badu  - mu to s i na  - gu  e - k i r i - mu 
FA THER-MY ( S P ) U P S E T  ( A S P ) MO T HE R -MY ( S P )  LAU G H  ( A S P ) 
' A l th o u g h  my f a th e r i s  up s e t  m y  mo the r i s  l a u g h i ng . ' 
S u b j u n c t iv e  
( 7 4 )  E n a  b e  Ra ka b em a  - ma i to L o a  b - e - a n i a n i  - mu 
RA KA ( 3 S  S U BJ ) C OME ( F U T ) ( S P )  EAT  ( A S P ) 
' Ev e n  though  Ra ka  m i g h t  c o m e  L o a {i s  go i ngJ t o  e a t . ' w i l l  
I n  ( 7 4 ) t h e  su b j u n c t iv e  app e a r s i n  t h e  f i r s t  v e r b  
a s  i t  i s  c o n s i d e r ed v e r y  u n l i k e l y  t h a t  Ra k a  wo u l d  c om e . 
I n  ( 7 5 )  b o t h  v e r b s  a r e  i n  t h e  s ub j u n c t i v e  a s  th e who l e  
s i tu a t i o n  i s  hypo t h e t i c a l :
1 1  
( 7 5 )  � � � b em a -ma i t o  � bema - a n i a n i  
' Ev e n  i f  Ra k a  w e r e to  c o m e  L o a  wo u l d  e a t . ' 
1 8 2  
T h e  e n a  b e  c l au s e  i s  mo s t  u s u a l l y  p l a c e d f i r s t .  I n  f a c t , 
M G ( 4 5 )  s a y s  t h a t  i t  a l way s i s . Howev e r , i t  d o e s  v e r y  
o c c a s io n a l l y  c om e  s e c o nd . T h i s app e a r s to b e  a s t y l i s t i c  
v a r i a n t , a nd i s  mo s t  s imp l y  d e r i v ed b y  a T R  wh i c h  r ev e r s e s  
t h e  o r d e r  o f  t h e  c o n j u n c t  S ' s  a nd t h e n  d e l e t e s  t o  f r om 
i t s  n ew po s i t i o n  at t he b e g i n n i ng o f  t h e  s e n t e nc e : 
( 7 6 )  Lau b - a s i  - n a  - badu  - mu e n a  b e  e - g wa u h e n i  
I ( F UT ) ( N EG ) ( S P )  
gu  - mu  
( O S ) ( A S P ) 
ANGRY ( A S P )  ( s p )  S C OLD  
' I  am no t g o i ng t o  g e t  a ng r y  ev e n  though  h e  is  s c o l d i ng 
m e . ' 
T h e  c op u l a  m a y  o c c ur i n  e i t h e r c o n j u n c t . 
o f  i t  i n  t h e  f i r s t  c o n j u n c t i s : 
A n  examp l e  
( 7 7 )  E n a  b e  e na mo t u k a  na  bad a to b - a s i  - ne  - uda -
H I S  T RU C K  I S  B I G  ( F U T ) ( NEG ) ( S P )  P I C K  UP  
mu i 
( O S ) 
' A l t ho u g h  h i s  tr u c k  i s  b i g h e  w i l l  no t p i c k  you  up . '  
T h e  c opu l a  i s  b r a c k e t ed a s  i t s  s u r f a c e  o c c ur r e nc e h e r e i s  
op t i o na l . T h i s  br i ng s  u s  to  s en t e n c e s  l i k e : 
( 7 8 )  E n a  b e  m e d u  t o  l a u  b e  - n a  - g a d a r a  - mu 
RA I N  I ( F U T ) ( S P )  P L A Y  ( A S P ) 
� ' A l t ho u g h  t h e r e i s  r a i n {  
� I n  s p i t e  o f  t h e  r a i n  � 
I am g o i ng to  p l a y . ' 
O n e  m i g h t  t a k e � b e  m e du a s  a p hr a s e  ' i n s p i t e  o f  
t h e  r a i n ' e x c ep t t h a t  ev e r ywh e r e  e l s e  t o  j o i n s  s e n t e n c e s . 
1 8 3  
I t  wo u l d  b e  u n i qu e  to s ay her e i s  a c a s e  o f  to c om i ng 
b e tw e e n  a p hr a s e  and  t h e  r e s t  o f  t he s e n t e n c e .  A s e c o nd 
po s s i b i l i t y  i s  to po s i t  a d e ep s t ru c tur e i n c lud i ng t h e  
v e r b  d i ho e . g . , � b e  m e du e - d i ho . d i ho i s  t h e  
ex tr em e l y  c ommo n wo rd  f o r  r a i n  f a l l i ng s o  i t  m i g h t  b e  
po s s i b l e  t o  s p e c i f y  t h a t  t h i s i s  t h e  v e r b  t h a t  ha s b e e n  
d e l e t e d . B u t  t h e r e  wou l d b e  s ome  nou n s  wh i c h  m i g h t  t a k e  
a number  o f  v e r b s  a n d  t h e  pr o b l em ar i s e s  o f  h o w  t o  
d e c i d e  wh i c h  v e r b  i s  d e l e t e d . T h e r e  i s  a t h i r d  po s s ib i l i ty , 
t h a t  t h e  c o p u l a ,  whi c h  i s  i n  a num b e r  o f  c a s e s  d e l e t a b l e , 
i n c l u d ing  i n  a c l a u s e  b e g u n  w i th � b e  a s  i n  ( 7 7 ) , h a s  
b e en d e l e t ed . T h i s  mu s t  b e  s o  i n  ( 7 9 ) : 
( 7 9 )  E n a  b e  k e r u  t o  l au b e - n a - g a u k a r a -mu 
C O L D  WO RK 
' A l t ho u g h  i t  i s  c o l d  I am g o i ng to wo r k . ' 
T h e r e  i s  no  v e r b  to  g o  w i th k er u ' c o l d ' . T hu s  i t  
wo u l d  b e  s imp l e s t  t o  tr e a t  the  m e d u  c a s e  i n  the  s am e  wa y .  
5 . 6  N o n - r e s t r i c t iv e  ( Appo s i t i v e ) Re l a t i v e  C l au s e s . 
T he r e l a t iv e  c l au s e s  i n  c ha p t e r  3 a r e  a l l  r e s t r i c t iv e . 
Howev er , t h e r e  i s  a n o t h e r  c o n s tr u c t i o n  whi c h  i s  s ome  c a s e s , 
e . g .  ( 7 9 )  sup e r f i c i a l l y  t h e  s am e  i n  f o rm t houg h w i thou t 
b e i ng r e s tr i c t i v e  i n  m e a n i ng . 
( 7 9 )  A i  h a n u a  a - n ar i  - a - m u  t a u  - ma i 
WE ( ex c l )  V I L LAG E ( S P )  L O O K  AF T E R ( O S ) ( A S P ) MEN  
b e  - a - no ho - mu  
( FU T ) ( S P )  S TA Y  ( A S P )  
' W e who a r e  l o o k i ng a f t e r  t h e  v i l l a g e  ar e go i ng to 
s ta y . ' 
O th e r  ex amp l e s  o f  t he c o n s tr u c t i o n  a r e 
( 8 0 )  E - k e t o  m e ro - n a , � '  o r o r o  a i  e - n o ho - mu 
( S P )  FALL BOY ( RE L ) RAKA H I LL ON ( S P ) L IVE ( A S P ) 
' T h e  bo y who f e l l , Ra k a , l iv e s  o n  the  h i l l . ' 
( 8 1 )  Tur a - gu  R a k a  v a d a  e - ma  
F R I END MY  ( S P )  C OME 
' M y f r i e nd Ra ka  h a s  c om e . ' 
1 8 4  
I n  ( 7 9 )  th e r e  a r e  two s t a t em e n t s  a b o u t  a i  ' we ( e x c l . ) '  
( 8 2 )  A i  b e  ha nu a  a - n a r i  - a -mu tau -m a i 
' W e a r e  t h e  p e o p l e  who a r e  l o o k i ng a f t e r  t he 
v i l l a g e . '  
( 8 3 ) A i  b e - a - no ho -mu 
' We a r e g o i ng t o  s t a y . ' 
N e i t her  o f  t h e s e  i s  s u b o r d i n a t e to  t h e  o t h e r  s o  t h a t  f o r  
th e u nd e r l y i ng s tr u c tur e o n e  mu s t  l o o k  b e yo nd r e l a t i v i z a t i o n . 
T h e  u nd e r l y i ng s tr u c t u r e a pp e a r s  to  b e  c o o r d i na t i o n . 
O n e  c a n p ar a ph r a s e  ( 7 9 )  b y  a s e n t e n c e wh i c h  c o n s i s t s  o f  
( 8 2 )  a nd ( 8 3 ) j o i n ed  b y  bo n a  ' a nd ' . S im i l ar p a r a p hr a s e s  
c a n  b e  f o u nd f o r  ( 8 0 )  a nd ( 8 1 ) . How ev er , i n  v i ew o f  the  
s u r f a c e  s tr u c tu r e  of  ( 7 9 )  it  is  no t s u r p r i s i ng tha t s ome  
of  t h e  T R ' s r e qu i r e d fo r i t s  d e r i v a t i o n  ar e tho s e  whi c h  app l y  
i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  r e s tr i c t iv e  r e l a t i v e  c l a u s e s , thou g h  
t h e  s tr u c tur e o n  wh i c h  t h e y  ha v e  t o  op e r a t e  i s  d i f f e r e n t  
i n  that  t he S ' s a r e  c o o r d i n a t e , no t o n e  emb edd ed i n  t h e  
1 2  
o t h e r . 
1 8 5 
T he u nd e r l y i ng s tr u c tur e o f  ( 7 9 )  propo s ed i s  
s 
c s s 
N P  N P  v N P  v 
I I 
ha nua  e - nar i a i  C O P  hanua  e - nar i - a -mu . b- e - n o ho -mu 
- a -mu tau -d i a  tau - d i a 
R e l a t iv e  C l a u s e  N P  D e l e t io n  a nd C op u l a  D e l e t i o n  app l y  s o  
t h a t  o n l y  a i  r ema i n s  i n  t h e  f i r s t  s .  T h e  c o n j u n c t i o n  i s  
t h e n  d e l e t ed . T h e  s u f f i x s hown  a s  d i a i n  the  u nd e r l y i ng 
s t r u c tu r e  i s  c h ang ed to  -ma i to  ag r e e  w i t h  a i  a nd t h e  v e r b  
ag r e em e n t  i s  a l s o a f f e c t ed . 
c 
F o r  ( 8 0 )  t h e  u nd e r l y i ng s tr u c t u r e  i s  
s 
s 
~ 
N P  N P  V 
\ 
e - k e t o  m e r o - na Ra k a  C O P  
N P  
I 
e - k e t o  
m e r o - na 
s 
v p p  
\ \ 
e - no ho -mu o r o r o - a i  
1 8 6  
T h e  s am e  T R ' s  app l y  a s  i n  t h e  d e r i va t i o n  o f  ( 7 9 )  ex c e p t  
tha t h e r e th e r e  i s  a n  add i t i o na l  o p e r a t i o n  w h i c h  mov e s  
Ra ka i n  a f t e r  e - k e t o  me ro - na . I f  t h i s we r e  no t d o n e  the  
s e n t e n c e wo u l d  b e 
( 8 4 )  * Ra k a  e - k e t o  m e r o - n a o r o r o  a i  e - n o ho -mu 
wh i c h  i s  u n n a c e p t a b l e ,  a s  Raka  wo u l d  be  t a k e n  as  s u b j e c t  
o f  � l e av i ng m e r o - n a  h a r d  t o  exp l a i n . T h i s mov em e n t  
i s  no t r e qu i r e d w i t h  t h e  p r o no u n  a i  a s  i t  a nd t a u -ma i 
mu s t  r e f e r t o  the  s am e  p eo p l e ,  but  th i s  i s  no t s o  w i th R a k a  
a nd m e r e . T h e r e  i s  a pa u s e  b e f o r e a nd a f t e r  Raka  i n  
( 8 0 )  • 
( 8 1 )  i s  d e r iv ed a s  ( 8 0 )  i s . T he r e  i s , ho wev er , no t 
n e c e s s ar i l y  a p au s e  b e f o r e a nd a f t e r R a k a , pr e suma b l y  
a s  i t  i s  pr e c e d e d  b y  o n l y  o n e  wo rd tur a - g u  a nd no t b y  a 
N P  wi th a n  emb e dd e d  s l i k e  e - k e to m e r o - na . 
T h er e a r e s om e  o b s er v a t i o n s  t o  b e  m a d e  a b o u t  t h e  
s tr u c tu r e  o f  t h e  s f r om wh i c h the  T R ' s  d e l e t e  c o n s t i tu e n t s . 
Wher e a p r o p e r  no u n  l i k e  R a k a  o c c u r s  t h e  s t r u c tu r e  mu s t  
b e  s N P  C O P  N P . F i r s t , o n e  a l wa y s  f i nd s  a N P  w i t h 
a n  em b edd ed S , i . e . o n e  mu s t  s a y  ' Ra k a  i s  the  b o y  who . . . . . .  ' 
o r  ' Ra k a  i s  t h e  ma n who . . . . . . .  ' ,  o r  t h e  l i k e . T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e r e w i l l  a lwa y s  b e  a c opu l a  i n  th i s  c o n j u n c t .  
T h e  o th e r  qu e s t i o n  i s  whe t h e r  t h e  o r d e r  i s  a s  g iv e n  o r  i s  
N P  C O P  S N P . T h e  o rd er g iv e n  a l l ow s  o n e t o  exp l a i n  
the  o c c u r r e n c e o f  t h e  pau s e s  b e f o r e  a nd a f t er Raka  o n  the  
ba s i s  th a t  R a k a  is  an  i n s e r t e d  s ( t ho u g h  a mu c h  r edu c e d 
o n e )  . 
5 . 7  l a o  b o n a  
1 8 7  
T h er e  i s  a n  expr e s s i o n  t h a t  c o n s i s t s  o f  t h e  v e r b s  
l a o  ' g o '  o r  ma i ' c o m e ' f o l l o w ed by � ' m e a n i ng 
' u n t i l ' ,  ' a s f a r  I , a s , i . e . , i t  i s . u s ed o f  b o t h  t im e  a nd 
p l a c e .  I t  m a y  b e  fo l l ow e d  b y  a S o r  N P . 
( 8 5 )  A i  a - l a b a na a - l a  b o n a  mag a n i  to i a - p i d i  
WE ( ex c l )  ( S P ) H U N T  ( S P ) GO WALLA BY  T HREE ( S P ) S HOOT  
' W e hu n t e d  u n t i l  w e  had  shot  th r e e  wa l l a b i e s . '  
( 8 6 )  I d i a  e - h e au e - l a  bo n a  S e bor e 
T HE Y ( S P )  RUN ( S P )  GO  
' T h e y  ran  as  far  a s  S e bo r e . '  
( 8 7 ) H a nu a  t a u - d i a  e - ha o d a  - mu e - l a o  - mu b o n a  
V I LLAG E R S  ( S P )  F I S H  ( A S P ) ( S P )  GO  ( A S P ) 
T au r am a  
' T h e  v i l l ag e r s  g o  f i s h i ng a s  f a r  a s  T a u r ama . '  
T h e  exp l a n a t i o n  p r o p o s ed h e r e i s  a s  f o l l o w s : b o n a  
i s  a c o o r d i n a t e  c o n j u n c t i o n  a nd s o  i n  t h e  d e ep s t r u c tu r e  
a t  l e a s t  i n  t h i s c o n s tr u c t i o n  i t  mu s t  b e  f o l l ow e d  b y  a 
S ,  a s  a S a l wa y s  pr e c e d e s  i t . I f  t h e  s e c o nd S app e a r s 
i n  f u l l a s  i n  ( 8 5 )  the r e  i s  n o  pr o b l em . I f  o n l y  a 
l o c a t i v e  o r  t im e  wo r d  o r  p hr a s e  app e a r s a f t e r  b o n a  t h e n  
a d e l e t i o n  h a s  o c c u r r ed . T h e  q u e s t i o n  i s  wha t . I t  i s  
sugg e s t e d  t h a t  t h e  s e c o nd S i n  t h i s  c a s e  i s  the  s am e  a s  
t h e  f i r s t  ex c ep t  t h a t  ( i )  i t  i nc l ud e s  a wo rd  o r  p hr a s e  that  
is  n o t  d e l e t ed , a nd ( i i )  a n  oppo s i t e v a l u e  i n  a p a r t i c u l a r 
a b s tr a c t  pr e d i c a t e . T h i s  pr e d i c a t e  i nd i c a t e s  t h e  c omp l e -
t i o n  o r  no n - c omp l e t i o n  o f  a mo t i o n  th r o u g h  s p a c e o r  t im e . 
T h i s  i s  ba s ed o n  t h e  f o l l ow i ng p a r aphr a s e s : 
{ 8 8 } I d i a  e - h e a u  e - l a  bo na � Ho ho l a  } � 9  o ' c l o c k  
' T h ey r a n � a s  f a r  a s  H o ho l a  } '  
( u n t i l 9 o ' c l o c k  
{ 8 9 }  I d i a  e - h e a u  e - l a  b o n a  Ho ho l a  a i  e - ha - kau  
' T h e y  ran  u n t i l  they  r e a c h ed Ho ho l a . '  
{ 9 0 }  I d i a  e - h e au  � b o n a  9 o ' c l o c k  e - a b i - a  
' T h e y  r a n  u nt i l  i t  wa s 9 o ' c l o c k . ' 
1 8 8  
I t  s e em s ha - ka u  m a y  a l s o o c c u r i n  the  p l a c e  o f  a b i , 
but  th i s  n e ed s t o  b e  c h e c k e d  f u r t h e r . 
T h e  d e ep s t r u c t u r e o f  { 8 9 }  a f t er h e au , i s  t h e n  s om e t h i ng 
l i k e : 
s 
------------
c s s 
1 
bo na ~ 
N P  v N P  v 
I [ - t errh i na l ] \ [ + t �rm i na l ] 
s s 
� � 
N P  v N P  v 
I I \ I 
i d i a  l a o  i d i a l ao 
1 8 9  
I f  no d e l e t i o n s  ta k e  p l a c e  t h e n  i n  t h e  s e c o nd S ' g o '  
app e ar s o n  the  s u r f a c e a s  - ha 1 3  and  [ + t e rm i n a l ]  a s  k a u . 
I f  ha - kau  d o e s  no t o c c ur w i th t im e  expr e s s i o n s  a nd o n l y  
a b i  do e s  t h e n  we  h av e n o  s epar a t e  s u r f a c e app e a r a n c e  o f  
' g o ' a nd [ + t erm i na l ]  pr e d i c a t e s , bu t they  a r e  i nc o r po r a t e d  
i n  a b i . I n  t h e  f i r s t s [ - t e rm i na l ]  s im i l a r l y  d o e s  no t 
app e a r  s ep ar a t e l y  bu t i t s m e a n i ng i s  pr e s e n t  i n  the  s u r f a c e 
1 4 o c c u r r e n c e o f  l a c . 
L a ng e nd o e n  ( 1 9 6 9 : 1 1 7 ) r e f er s  to the  va r i o u s  ' a sp e c t ' 
e l em e n t s  o f  E ng l i s h a s  b e i ng a b s tr a c t  p r e d i c a t e s , s o  th a t  
to  s e t  u p  s om e t h i ng l i k e  [ + t e rm i na l ]  ha s s o m e  j u s t i f i c a t i on  
i n  a wider  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  a s  w e l l  as  i n  Mo tu i t s e l f . 
W h e n  i t  i s  no t a p a r t i c u l a r p l a c e  o r  t ime  that  i s  
r e a c h ed , bu t s imp l y  t h e  a c t i o n  i s  c omp l e t e d  t h e n  o n e  g e t s  
s en t e n c e s  l i k e  t h e s e , wi th va i ta n i  a s  t h e  ma n i f e s t a t i o n  
o f  t h e  [ + t e rm i na l ]  a b s t r a c t  pr e d i c a t e . 
( 9 1 )  A i  a - n a n a d u  - mu  a - l ac - mu bona  
WE  ( ex c l )  ( S P )  C O O K  ( A S P ) ( S P )  ( A S P ) 
a - na nadu  - v a i t a n i  - mu  
( S P )  C O O K  ( + T E RM I NAL ] ( A S P ) 
' W e c o o k  u n t i l  w e  c omp l e t e c o o k i ng . ' 
( 9 2 )  I d ia a n i a n i  e - h a b o u  - mu e - l a c -mu b o n a  
T H E Y  F OO D  ( S P )  GA T HE R ( A S P ) 
e - h a b o u  - v a i t a n i  - mu 
(S  P )  G A T H E R  ( +T E RM I NA L ]  ( A S P ) 
' T h ey g a th e r  f o o d  u n t i l t h e y  c omp l e t e g a t h e r i ng i t . ' 
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I f  t h e  mo t i o n  i s  t e rm i na t ed b y  a d i f f e r en t  a c t i o n  t h e n  
ther e i s  no  d e l e t i o n ( b e y o nd t h a t  o f  a s h a r e d  NP  i f  t h e r e  
i s  o n e ) . 
( 9 3 )  A i  a - g au k a r a  a - l a  b o n a  a d av a -ma i a n i a n i  
W E  ( e x c  1 .  ) ( S P ) WO RK W I F E - OUR F O O D  
e - ma i l a i  
( S P )  B R I NG 
' W e wo r k e d  u n t i l  o u r  w iv e s  b r o u g h t  t h e  f o o d . ' 
A s  t h e  v e r b  pr e c e d i ng l a o  i nd i c a t e s  mo t i o n  t hr o u g h  
spa c e  or  t im e , l a o  n e ed no t app e a r . Howev e r , b o n a  
r ema i n s  a l s o i nd i c a t i ng mo t i o n  t hr o u g h  s pa c e  o r  t ime ., a s  i n  
( 9 4 )  a nd ( 9 5 ) . 
( 9 4 )  A i  a - h e a u  b o n a  H o ho l a  
' W e r a n  a s  f a r  a s  Ho ho l a . '  
( 9 5 )  I d i a  e - g a u k a r a b o n a  h a n u a bo i 
' T h ey wo r k e d  u n t i l  n i g h t- t im e . '  
b o n a  i nd i c a t i ng mo t i o n  thr o u g h  s p a c e  o r  t im e  n e e d s  
to  b e  exam i n ed . L a ko f f  a nd P e t e r s  ( 1 9 6 6 : 1 2 3 ) p o i n t  o u t  
t h a t  wh e n  t h e  c l a im i s  m a d e t h a t  c o n j u n c t i o n s  a r e s ymm e t r i ­
c a l  t h e  u s e  o f  E ng l i s h  ' a nd ' m e a n i ng ' a nd  t h e n ' h a s  to b e  
expl a i n e d . T h ey s u g g e s t  t h a t  t h e  d e ep s tr u c tur e i s  
r e a l l y  ' a nd a f t e r i t  S ' . C l e ar l y  bo n a  i n  e l a  b o n a  i s  
no t s ymm e tr i c a l . T h e r e  do e s  no t app e a r  t o  b e  a n y  
s y n t a c t i c  e v i d e n c e i n  M o tu f o r  b o n a , howev e r , to  b e  d e r iv ed 
f r om a d e ep s tr u c tur e l i k e  
( 9 6 )  A i  a - h e a u  a - l a  b o na ( a - h e a u ) a - l a mu r i - na - a i  
W E  ( ex c l )  ( S P )  
H o ho l a  a i  a - ha - ka u  
A F T E R  
' W e r a n  a nd a f t er we  h a d  r u n  we  r e a c h e d  H o h o l a . '  
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B u t , a s  w i l l  b e  s e e n  b e l o w , t h e r e i s  a b e t t e r  c a s e  
f o r  s u c h  a s t r u c t u r e  t o  u n d e r l i e  b e n a  ' a nd the n ' . A nd s o  
i t  may  we l l  u nd e r l i e  b o n a  h e r e  too . b e n a  i s  u s ed o f  
two ev e n t s  o n e  a f t e r  t h e  o th e r , r a t h e r  tha n o f  o ne e v e n t  
b e i ng c o n t i nu ed  up  t o  i t s c o n c l u s i o n  - wh i c h  may  s imp l y  b e  
i t s  e nd o r  ma y b e  s om e  o t h e r  e v e n t . 
( 9 7 ) A i  a -g a u k a r a ����: } m e d u  e - d i ho 
RA I N  
' We wo r k ed � u n
d
t i l
h 
� i t  r a i n ed . ' ? a n  t e n Y 
e . g .  , 
P e r hap s t h e  d o ko - na - a i  ' a t the  e nd ' r a t h e r  than  mu r i - na - a i 
' a f t e r ' s ho u l d  b e  po s i t e d  i n  the  d e ep s tr u c tur e f o r  b o n a  
he r e , i . e .  s
l b o n a  s l 
d o ko - na- a i  s
2 
m a i  o c c u r s  i n s t e a d  o f  l a c  i f  t h e  t im e  o r  p l a c e r e a c h ed  
is  wh e r e  t h e  s p e a k e r  i s . 
( 9 8 )  � e - mav a r �  e - m a  b o n a  har i d a b a  
T H E Y ( S P )  DANCE  C OME TH I S  MO R N I NG 
' T h e y  d a n c e d u n t i l  t h i s mo r n i ng . ' 
( 9 9 )  I d i a  e -g a u k a r a  � b o n a  i n a  har i har i ( e -m e - d o ko ) . 
T H E Y  WORK C OME  T H I S NOW  F I N I S H 
' T h e y  wo r k e d u n t i l  r i g h t  n o w ' ( o r , ' un t i l  t h e y  
f i n i s h e d  r ig h t  n o w ' ) .  
T h e r e i s  a t e nd e n c y  f o r  t h e  f o rm e l a  � to o c c ur 
wh e r e  o n e  wou l d  e xp e c t  o th e r  f o r m s  o f  l a o . 
ha s pa r t l y  b e c om e  a s e t  expr e s s i o n . 
T h a t  i s , i t  
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( 1 0 0 )  A i  a - h e a u � a - ll
a [ b o n a  B a u t ama - � e - a r ---
' W e r a n  a s  f a r  a s  B a u t ama . '  
( 1 0 1 )  I d i a  b e - h ea u -mu � b e - l a o -mu } e - l a  bo na  B a r a k a u . 
' T h ey a r e g o i ng t o  r u n  ( a s  f a r ) B a r a k au . '  
I f  o n e  w i s h e s  to emp ha s i z e  t h e  l e ng th o f  t im e  o r  t h e  
d i s ta n c e  t r av e l l ed t h e n t h e  v e r b  m a y  b e  r ep e a t e d  a nd / o r  
t h e  ' o '  i n  b o n a  l e ng t h e n e d . 
( 1 0 2 )  A i  a - h e a u  h e a u  h e a u  bo n a  S ebo r e  
' We r a n  a nd r a n  a nd r a n  a l l  t h e  way t o  S ebo r e . '  
( 1 0 3 ) A i  a - he au a - l a  b o n a  S eb o r e 
( 1 0 3 ) i s  t h e  s am e  a s  ( 1 0 2 ) . 
5 . 8 b en a  
bona  i s  [ bo : n a ] 
T h i s wo r d  app e a r s i n  s equ e n c e s  o f  e v e nt s . 
( 1 0 4 )  H e t a hu t a  n a  - a b i  - a n a  - kwa l imu b e n a  n a  - l a  
E XAM I NA T I ON A ( l S S P ) TO O K ( O S ) ( l S S P )  PA S S  ( l S S P ) GO  
S o g e r i  
' I  to o k  a n  e x am i na t i o n ,  p a s s e d , ( a nd )  ( th e n ) w e n t  t o  
S e g e r  i .  ' 
b e n a  may  b e  tr a n s l a t e d  ' a nd  t h e n ' , ' th en ' o r  ' a nd ' . 
o c c u r  a t  t h e  s t a r t o f  a s en t e nc e , c o nn e c t i ng i t  to t h e  
pr e c ed i ng s e n t e nc e . 
I t  may 
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T h e  d e r iv a t i o n  o f  s e n t e n c e s  i n  E ng l i s h whe r e  ' a nd ' 
i s  no t s ymm e tr i c a l  b u t  m e a n s  ' a nd  t h e n ' sugg e s t ed by  L a ko f f  
a nd P e t e r s ( 1 9 6 6 : 1 2 3 ) h a s  b e e n  r e f e r r e d t o  i n  t h e  pr e c e d i ng 
s e c t io n . Wh e t h e r  s u c h  a s tr u c tur e u nd e r l i e s  b e na r em a i n s  
t o  b e  prov e n . H o w ev e r , t h e r e a r e c e r t a i n  po i n t s  t h a t  m a k e  
su c h  a n  appr o a c h  a t  l e a s t  prom i s i ng . F i r s t , t h e  two 
wo r d s  bo n a  a nd b e n a  a r e  qu i t e  s im i l a r i n  f o rm , e no u g h to 
su s p e c t  t h e y  ar e r e l a t e d . S e c o n d , b e na  b y  i t s e l f do e s  
bo th  c o nn e c t  a nd i nd i c a t e  th er e i s  a s e qu e n c e o f  e v e nt s , 
i . e . i t  m e a n s  ' an d  t h e n ' . O n e  d o e s  n o t g e t  t h e  
c omb i na t i o n  * bo n a  b e na  f o r  ' a nd th e n ' . I nd e e d , apa r t  
f r om t h e  e l a  b o n a  c o n s tr u c t i o n  b o na do e s  no t o c c u r  wh e r e  
�- -�� 
t h e r e i s  a s e qu e nc e o f  ev e n t s . T h i r d , b ena  a nd exp r e s s io n s  
i nvo l v i ng mu r i - n a  ' a f t e r ' m a y  o c c ur to g e th e r . 
( 1 0 5 )  H u a  i m a  P a r i a i  e - no ho . 
MONTH  F I VE  AT  ( 3 S S P ) L IV E  
mur i - d i a  - a i  e - l a  V a buko r i 
AF T E R  ( 3 S S P ) GO 
B e n a  unu hu a ima 
T H O S E  MO NT H F I VE 
' H e l iv ed at P a r i f o r  f i v e  mo n t h s . T h e n  a f t e r  
t ho s e  f iv e  mo n t h s  h e  w e n t  to  V a bu k o r i . ' 
I n  t h e  p l a c e o f  t h e  s e c o nd s e n t e n c e o n e  c ou l d  s a y  
( 1 0 6 )  B e n a  u na mur i - na - a i  e - l a V a b u k o r i 
' T h e n  a f t e r  tha t  h e  w e n t  to  V a bu k o r i . ' 
una  ' th a t ' r e f e r s  to t h e  who l e  pr e c e d i ng s en t e n c e .  
W h i l e  s en t e n c e s  l i k e  ( 1 0 6 )  d o  o c c u r , mo r e  c ommo n l y  o n l y  
o n e  o f  t h e  two c o n n e c t i n g  expr e s s i o n s  w i l l  o c c ur o n  the  
s u r f a c e ,  t h o u g h  the  m e a n i ng i s  t h e  s a m e . 
( 1 0 7 )  
( 1 0 8 )  
B e na  e - l a  V a bu ko r i 
' A nd t h e n  h e  w e n t  to V a bu k o r i ,' 
U na mu r i - n a - a i e - l a  V a bu ko r i 
' A f t e r  t h a t  h e  w e n t  t o  V a bu k o r i . ' 
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I . e . , w h e n  o n l y  b e na  app e a r s on  the  s u r f a c e  then  i t  may  be  
a s s um e d  t h a t  S mur i - na - a i  has  b e e n  d e l e t e d . 
b e na  i s  a l s o u s ed wh e n  t h e  s e c o nd s i n  a t im e  s e qu e n c e  
i s  a c o n s e qu e nc e o f  t h e  f i r s t .  I n  t h i s c a s e  i t  i s  
p r e c e d e d  b y  u n a  d a i - na - a i  ' b e c a u s e  o f  t h a t ' . 
( 1 0 9 )  H a r o r o  t a u - na n a  - h a  - b a d u  - a .  U n a  d a i  - n a  - a i  
PA S TOR  ( l S S P )  ( CAU S ) ANGRY 
b en a  e - l u l u  - g u . 
( S P )  C HA S E  AWA Y ( O S ) 
' I  m a d e  t h e  pa s t o r  a n gr y .  
awa y . ' 
S o  t h e n  h e  c h a s e d me  
The  o r d e r  of  i t em s i s  d i f f er en t  f r om t h a t  a b o v e  wh e r e  b e n a  
c om e s f i r s t , b u t  t h e r e  i s  a mo r e  imp o r t a n t  p o i nt t o  no t i c e .  
b e na by  i t s e l f  c o nv e y s  the  i d e a  o f  c o n n e c t i o n  o f  t wo S ' s  i n  
t im e  s e qu e n c e ,  s o  t h a t  t h e  s mur i - n a - a i  m a y  b e  d e l e t e d . � u t  
s d a i - na - a i  m a y  n o t  b e  d e l e t ed f o r  i f  i t  w e r e  the  i d e a  o f  
c o n s e qu e nc e wo u l d  no  l o ng er b e  pr e s e n t . 
b e  do n e  i s  to  r ep l a c e s by  u n a . 
5 . 9 P hr a s a l  C o n j u n c t i o n  
T h i s  i s  d e r i v e d  f ro m  B R S  N P � C N P * . 
T h e  mo s t  tha t c an 
A n  ex amp l e i s  
N P  
c N P  
I 
R a k a  
s 
NP  
L oa 
v 
e - h e a d a v a  
MA RRY 
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A f t er b o n a  i n s er t i o n  a nd o b l i ga t o r y  i n i t i a l  b o na d e l e t i o n  
o n e  d e r iv e s  
s 
N P  
� 
NP  NP  
I �  
R a k a  
r 
N
r 
b o n a  L o a  
( 1 1 0 )  Ra k a  b o n a  L o a  e - h ea d a v a  
' R a k a  a nd L o a  g o t m a r r i e d . ' 
v 
e - h e a d a v a  
Bu t t h e r e i s  a n o t h e r  p o s s i b i l i ty .  I n s t e a d  o f  b o n a  
i n s e r t io n  a n  o p t i o n a l  T R , Po s tp o s i t i o n  Ad j un c t i o n , m a y  app l y , 
g i v i ng a f t e r  i n i t i a l  bo n a  d e l e t i o n  
NP 
I 
Raka  
( 1 1 1 )  
L o a  i d a  
Ra k a  L o a  i d a  e - h e a d av a  
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s 
v 
I 
e - h e a d a v a  
To  t h i s  l a s t  s tr u c tur e a no th e r  o p t i o na l  T R , C o n j u n c t M ov e ­
m e n t , ma y app l y  p r o d u c i ng 
s 
N P  v 
I I 
R a k a  e - h e a d a v a  
L o a  i d a  
( 1 1 2 )  R a k a  e - h e a d a v a  L o a  i d a 
L a ko f f  a nd P e t er s  ( 1 9 6 6 : 1 1 9 f ) p r op o s e  two qu i t e s im i l a r  
T R ' s  f o r  E ng l i s h ,  t h o u g h  T - C o n j u n c t Mov eme n t  i s  o b l i g a t o r y  
i n  E ng l i s h wh e r e a s  i t  i s  o p t i o na l  i n  M o tu . A l s o L a ko f f  
a nd P e t e r s s e t  o u t  t hr e e  c o nd i t i o n s  t h a t  mu s t  b e  m e t  b e f o r e 
t h e s e  T R ' s  m a y  app l y . T wo a l s o app l y  i n  Mo tu , v i z . , t he r e  
mu s t  b e  b i n a r y  br an c h i ng i n  t h e  topmo s t  N P  a nd t h e s e  TR ' s  
app l y  to  NP * s tr u c tu r e s  o n l y  a nd n o t  t o  S *  s tr u c t ur e s . 
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However , t h e  t h i r d , t h a t  the  T R ' s  app l y  o n l y  i n  s e n t e n c e ­
i ni t i a l  po s i t i o n  ( i . e . t o  s u b j e c t  NP ' s ) do e s  no t app l y  to  
M o t u . 
( 1 1 3 ) 
S o , e . g . , o n  the  s tr u c tu r e  u nd e r l y i ng 
H e ko i e s e  l a u  bo n a  Raka  e - i t a  - ma i 
-- --
( T SM )  I AND ( S P )  S E E  ( O S ) 
' H eko i s aw Ra k a  a nd m e . '  
T - P o s tpo s i t i o n  Ad j u n c t i o n  c a n  o p e r a t e  t o  p r o d u c e 
( 1 1 4 ) H e ko i  e s e  l au Ra k a  i d a  e - i t a -m a i 
A nd o n  t h i s  T -C o n j u n c t  Mov em e n t  ma y op e r a t e  g i v i ng 
( 1 1 5 )  H e ko i e s e  l a u  e - i t a - g u  R a k a  i d a  
I n  f a c t , t h e  r e s tr i c t i o n  h e r e  i s  t h a t  T - C o n j u n c t 
Mov eme n t  c a nno t o p e r a t e  o n  t h e  s u b j e c t N P  i f  t h e  c o n j u n c t  
i n  i t s n e w  p o s i t i o n  m a y  b e  u nd e r s t o o d  a s  h av i ng b e e n  mo v ed 
f r om the  o b j e c t N P . E . g . , f r om t h e  s tr u c tur e u n d e r l y i ng . 
( 1 1 6 )  H e ko i  bo n a  R a k a  e s e  l a u  e - i t a - g u  
' H e ko i  a n d  Ra ka  s a w  m e ' .  
o n e  c a n n o t  d e r i v e  
( 1 1 7 ) * H e ko i e s e  l a u  e - i ta - g u  R a k a  i d a  
T h i s s e nt e n c e m a y  o n l y  a r i s e  f r om C o n j u n c t  M o v em e n t  
b e i ng app l i ed t o  t h e  o b j e c t  N P . 1 5  
I t  s hou l d  b e  no t e d  t h a t  ( 1 1 7 )  s ho w s  tha t t he agr e e m e n t 
o p e r a t i o n  mu s t  f o l l o w  T - C o n j un c t M o v em e n t , a s  i t  i s  o n l y  
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a f t er t h e  l a t t e r  ha s app l i e d  t h a t  t h e  c o r r e c t  a f f i x e s  c a n  b e  
a s s i g n ed t o  t h e  v e r b . 
I f  t h e  s e c o nd N P  i s  p o s s e s s ed by  the  f i r s t  t h e n  i f  i d a  
i s  i n s e r t ed a f t er t h e  N P  ma i o c c ur s  b e f o r e  t h e  NP . 
( 1 1 8 ) Ra k a  bo n a  tama - n a  e - ma  
RA KA AND  F A TH E R - H I S ( S P ) C OM E  
' Ra k a  a nd h i s  f a t h e r  c am e . ' 
( 1 1 9 )  R a k a  m a i  t am a - na i d a  e -m a  
W I T H  
' Ra k a  c am e  w i th h i s f a th e r . '  
I f  t h e  p o s s e s s o r  i n  t h e  s e c o n d  N P  i s  n o t  t h e  f i r s t  
N P  t h e n  ma i do e s  n o t  o c c u r . ( 1 2 0 )  i s  g r amma t i c a l  wh i l e  
( 1 2 1 )  i s  no t :  
( 1 2  0 )  
( 1 2 1 ) 
R a k a  t am a - g u  i d a  e -m a  
M Y  
' Ra k a  c am e  w i t h  my f a th e r . '  
* Ra ka m a i tam a - g u  i d a  e -ma 
T h e r e a r e  s om e  M o tu a d j e c t i v e s that  o c c ur a s  pr e d i c a t e s  
w i t h  NP * s u b j e c t s , E . G . , h eg e r eg e r e  ' s im i l a r ' a nd i d a u  
' d i f f e r e n t ' .  
( 1 2 2 )  U g av a  bo n a  g a l e  � i d au 
' E a g l e s  a nd c r o w s  a r e  d i f f e r e n t . ' 
i d a u  i s  p r o no u n c e d  [ i : d a u ] a s  i t  i s  a p l u r a l  f o rm e d  b y  
r edup l i c a t i ng t h e  i n i t i a l  v o w e l ( S e e  a pp e nd i x 2 ) . 
1 9 9 
N O T E S  
1 .  D e f i n i ng s e n t e nc e s  i s  no t e a s y  bu t a g u i d e  t a k e n  
2 .  
h e r e i s  f a l l i ng i n t o na t i o n . T h i s  i s  o n e  s ur f a c e  
s e n t e nc e , n o t  two , a s  i t  c o n t a i n s  o n l y  o n e  s e nt e n c e  
f i n a l  f a l l i ng i n t on a t i o n . 
S e e 5 . 3  f o r  e i av a  ' o r ' , a nd 5 . 4  f o r � a nd !o ' b u t ' . 
3 .  I n  ( 6 )  t h e  f o rm o f  t h e  p l u r a l  s ub j e c t  pr e f ix i s  the  
s am e  a s  for  the  s i ngu l a r , bu t ( 7 )  a nd ( 8 )  are  c l e a r l y  
p l u r a l . 
4 .  Ko u t s o ud a s ( 1 9 7 0 )  ha s exam i n e d  t h i s  s i tu a t i o n  
5 .  
a nd a r g u e s  t h a t  t h e r e i s  o n l y  o n e  r u l e n e e d e d , wh i c h  
d e l e t e s  c o n s t i tu e n t s , a nd t h a t  t h e r e i s  n o  n e e d 
f o r  r e g r o up i ng , wh i c h  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s e r i e s  
o f  r u l e s  i nvo l v i ng c op y i ng . S u c h a s imp l i f i c a t i o n  
wo u l d  b e  a t t r a c t iv e , bu t t h e  p a p e r  wa s no t r e c e i v e d  
i n  t im e  to  b e  s tu d i e d  c a r e f u l l y . 
S e e  Ro s s  ( 1 9 6 7 a ) f o r  E n g l i s h .  
6 .  D i ng wa l l  ( 1 9 6 9 : 2 1 0 )  quo t e s  a n  e x amp l e o f  a 
s im i l a r amb i g u i ty i n  E ng l i s h ,  v i z . , ' T h e y  a s s emb l ed 
a nd ma r c h e d  a t  t e n  o ' c l o c k . ' .  
7 .  T h e  pr o b l em o f  t h e  ex a c t  p l a c e  o f  d a nu i n  
the  d e ep s tr u c tur e i s  no t c o n s i d e r e d  h e r e . 
8 .  ( 5 1 )  i s  p r o ba b l y  t h e  mo r e  c ommo n  f o rm . No t e  
i n  ( 5 2 )  tha t t h e  v e r b  i s  l s t  p e r s o n  p l u r a l  e x c l u s i v e , 
agr e e i ng w i th t h e  s u b j e c t  whi c h  i n c l ud e s  l a u  ' I '  
a nd t ama - g u  ' my f a t h e r ' ,  e v e n  t ho u g h they---a;e j o i n e d  
b y  e i a v a  ' o r ' . b e - a  i s  a n  E a s t e r n  d i a l e c t  f o rm . T h e  
W e s t er n  f o rm i s  ba i - a . 
9 .  I t  i s  no t e n t i r e l y  c l e a r  wh e th er D i ngwa l l  s a y s  
Ru s s i an m a y  r e du c e  t h e  l e f t  c o n j u n c t . E v e n  i f  i t  
c a n n o t ,  M o tu s t i l l h as the a d d i t i o n a l  d i f f e r e n c e  o f  
d e l e t i ng t h e  n eg a t iv e . 
1 0 . T hi s c o n s tr u c t i o n  w i t h  t h e  v e r b  toma i s  
d e s c r i b e d i n  3 . 7 4 .  
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1 1 . F r a s er { 1 9 6 9 )  d e a l s  wi th c o n c e s s iv e  c o nd i t i o na l s , 
i . e . , ' ev e n  i f ' c l a u s e s , i n  E ng l i s h a nd po i n t s  o u t  
tha t t he y  a r e  no t c o nd i t i o n a l s  a t  a l l . H e  
c l a im s  t h a t  t h e y  s ho u l d  b e  h a n d l ed i n  t h e  c ou r s e  o f  
a c c o u nt i ng f o r  the  i n t e rpr e ta t io n  o f  ' ev e n ' . T h e  
M o tu c o n s tr u c t i o n  i s , how e v e r , r a t h e r  d i f f e r e n t , a nd 
F r a s er ' s  appr o a c h  d o e s  no t h e l p  i n  f i nd i ng a n  exp l a n a t io n 
f or i t . 
1 2 . C f . J a c o b s  a nd Ro s e nb a um { 1 9 6 8 : 2 5 9 f f ) o n  
non - r e s tr i c t iv e  r e l a t iv e  c l a u s e s  i n  E ng l i s h . 
1 3 . T hu s  - ha - i s  a n o t h e r  s ur f a c e  f o r m  o f  t h e  
[ - s t a t iv e ] a b s tr a c t  v er b , bu t a f o rm w h i c h  o n l y  o c c ur s  
w i t h l o c a t i v e s  ( s e e  3 . 5 2 ,  3 . 6 4 ) . 
1 4 . l ao i s  m o v e d  up  und e r  t h e  V n o d e domi n a t i ng 
[ + t e rm i na l ] b y  t h e  p l u gg i ng - i n r u l e .  T h e [ - t er m i n a l ] 
a b s tr a c t  v e r b  m a y  app e a r  o n  t h e  s u r f a c e a s  t h e  a s p e c t  
s u f f i x e s  -mu a nd -va a s  in  { 8 6 ) . 
1 5 .  T h i s  d i f f e r e nc e  i n  r e s t r i c t i o n s  b e twe e n  M o t u  a nd 
E ng l i s h  app e a r s · to  b e  d u e  to t h e  c o n s t i tu e n t  o r d er 
d i f f e r e nc e , s ov a s  a g a i n s t s v o . 
6 .  . P h o n o l o g y 
6 . 1  I n t r o d u c t i o n 
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T h i s  c h a p t e r  g i v e s a n  a c c o u n t  o f  M o t u  p h o n o l o g y  i n  
g e n e r a t i v e  t e r m s , i . e .  a s  t h e p h o n o l o g i c a l  c o mpo n e n t  o f  
a T G . T h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  s t u d y  a s  a 
wh o l e  u s e s  a t r a n s f o r m a t i o n a l  a p p r o a c h , r a t h e r  t h a n  t h a t  
t h e r e  i s  a g r e a t d e a l  i n  M o t u  p h o n o l o g y t h a t  i s  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  g e n e r a t i v e  p h o n o l o g i s t s . 
I n d e e d  t h e  M o t u  s o u n d  s y s t e m i s  n o t  c o mp l e x . Wo r k  
s o  f a r  h a s  l e d  t o  t h e  p o s i t i n g  o f  u n d e r l y i n g r e p r e s e n t a ­
t i o n s  o f  m o r p h e m e s t h a t  a r e  l i t t l e  r e m o v e d f r om s u r f  a c e  
( p h o n e t i c )  r e p r e s e n t a t i o n s . A l s o  t h e  ph o n o l o g i c a l r u l e s  
( P R ' s )  a r e  f e w a n d  s o m e w h a t  u n r e l a t e d . I n  p a r t i c u l a r , 
t h e n i n e r u l e s  th a t  d e a l  w i t h t h e v e r b c o n j u g a t i o n  ( s e e 
6 . 5 . l ) m a k e M c C a w l e y ' s  ( 1 9 6 7 b )  s u g g e s t i o n  t h a t  s i m p l e  
l e a r n i n g o f  d i c t i o n a r y i t e m s  r a t h e r  t h a n  t h e c o n s t r u c t i o n  
o f  r u l e s  m a y , i n  m a n y  c a s e s , t a k e  p l a c e  s e e m v e r y  a t t r a c ­
t i v e . T h e  c o n j u g a t i o n  d o e s  n o t  i n v o l v e m a n y  f o r m s  a n d  
y e t n i n e r u l e s  a r e  r e q u i r e d � T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  
p r o s p e c t  o f  r e d u c i n g t h e  n umb e r  o f  r u l e s  a s  a l l  a r e  
c l e a r l y  n e e d e d . T h e  o n l y  g o o d  p o i n t  i s  t h a t  a l l  b u t  o n e , 
n - d e l e t i o n  ( P R  1 ) , h a v e  a c o mmo n f u n c t i o n , v i z . , r e d u c i n g 
v o w e l  s e q u e n c e s � 
T h i s  a c c o u n t  c o v e r s  a l l  d i a l e c t s  e x c e p t  f o r  t h e 
l o w - l e v e l P R ' s  ( 2 1 - 2 3 )  a n d t h e  ph o n e t i c  d e t a i l ( s e e  6 . 6 ) . 
A t  t h e s e  p o i n t s  w h a t  i s  s a i d  i s  c e r t a i n  o n l y  o f  
T u p u s e l e i a . A l s o , a s  t h e s t u d y  i s  o f  p r e s e n t - d a y M o t u , 
l o a n wo r d s , e s p e c i a l l y f r o m  E n g l i s h , h a v e  b e e n c o n ­
s i d e r e d  ( s e e  6 . 7 ) . 
6 .  2 1 T h e  F o rm o f  a G e n e r a t i v e  Pho n o l o gy 
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T h e  p h o n o l o g i c a l  c ompo n e n t  o f  a t r an s f o rm a t i o n a l  
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gr amm a r  op e r a t e s  on  t h e  s u r f a c e  s t r u c t u r e  o f  s e nt e n c e s , 
i . e .  on s t r i ng s  o f  g r ammat i c a l a n d  l e x i c a l  morph em e s  and 
t h e  s ynt a c t i c f e a t u r e s  r e l e v a n t  t o  th e w ay t h e  s e n t e n c e  
i s  pro noun c e d  ( i . e .  t h e  l ab e l l e d b r a ck e t i ng ) , t o  c o n v e r t  
an ab s t r a c t  r e p r e s e n t a t i o n o f  an  u t t e r an c e  i n t o  a 
r e p r e s ent a t i o n o f  t h e  pho n e t i c  f o rm o f  t h e  u t t e r a n c e . 
F i r s t , t h e  f o rm o f  e n t r i e s  o f  mo rp h eme s i n  t h e  
l e x i c o n  mu s t  b e  c o n s i d e r e d .  Th e s e  c o n s i s t  o f  s y n t a c t i c ,  
s em a n t i c ,  a n d  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s . T h e  l a s t -me n t i o n e d  
a r e  g i v e n  i n  t h e  f o rm o f  a m a t r i x  c o n s i s t i ng o f  c o l um n s  
3 
r ep r e s e n t i n g . s egme nt s wh i ch ar e s y s te m a t i c  phoneme s 
a n d  r ows . r epr e s e n t i n g  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s , and i n c l u d e s 
a s  we l l  s y n t a c t i c  a n d  d i a c r i t i c  f e a t u r e s .  
f o r  an  e x amp l e  o f  a m a t r i x . ) 
( S e e  6 . 4 . 2  
T h e  r ep r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  l e x i c o n , c a l l e d  
' un d e r l y i ng r ep r e s e n t a t i o n s ' ,  c o n t a i n  on l y  i d i o s y n c r a t i c  
p r op e r t i e s  o f  mo rpheme s .  E a c h c e l l  i n  th e phono l o g i c a l 
mat r i x  f o r  wh i c h t h e  s p e c i f i c a t i o n  c anno t b e  p r e d i c t e d 
b y  r u l e i s  m a rk e d  + o r  - . T h a t  i s , at  t h e  l e v e l  o f  
unde r l y i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  e a c h f e a t u r e  h a s  o n l y  two 
v a l u e s . 
S y nt a c t i c  f e a t u r e s a r e  us e d  t o  m a rk e . g .  t h e  
s y nt a c t i c c a t e g o ry a mo rpheme b e l o ng s t o , s h o u l d  c e r t a i n  
r u l e s  app l y  o n l y  t o  t h a t  c a t e g o r y . D i a c r i t i c  f e a t u r e s  
a r e  us e d  t o  d e no t e  m o rp h em e s  wh i c h a r e  e x c e p t i o n s  t o  
p a r t i c u l a r  r u l e s . 
B e f o r e  P R ' s  app l y  t o  ma t r i ce s  o f  l e x i c a l  i t e m s  
i n s e r t e d  i n  s e n t e n c e s  th e ma t r i c e s  m u s t b e  f u l l y  
s p e c i f i e d . T h i s  i s  d o n e  b y  wh a t  a r e  c a l l e d  l e x i c a l  
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r e du n d a n cy  r u l e s  o r  m o rph em e  s t r u c t u r e  c o n d i t i o n s  ( MS C ' s ) . 
T h e s e  by  d e f i n i t i o n  app l y  o n l y  wi th i n  mo rph eme b o u n d a r i e s  
i . e .  w i t h i n  s i n g l e  l e x i c a l  e n t r i e s . T h e y  a r e  u n o r d e r e d  
a n d  i n c l ud e  c o n d i t i o n s  o n  i n d i v i du a l  s e gme n t s  a n d  o n  
s e qu e n c e s  o f  s e gm e n t s . 
Mo rph em e s t r u c t u r e  c o n d i t i o n s  t r e a t m a ny o f  th e 
ph e n om e n a  h an d l e d  t r a d i t i o n a l l y  b y  p h o n o t a c t i c  s t a t em e n t s . 
B u t , a s  H a rms  ( 1 9 6 8 : 8 5 )  p o i n t s  o u t , wh i l e  ph o n o t a c t i c 
s t a t em e n t s  a r e  g e n e r a l l y  p r e s e n t e d  as  s ome  k i nd  o f  
app e n d i x  t o  t h e  ph o n e m i c s , mo rph e m e  s t r u c t u r e  c o n d i t i o n s  
a r e  an  e s s e n t i a l p a r t  o f  th e g r amm a r  a n d  a r e  c l e a r l y  
mo t i v a t e d  i . e .  b y  th e s imp l i f i c a t i o n s  th a t  r e s u l t i n  t h e  
l e x i c o n . A l s o , mo rph eme s t r u c t u r e  c o n d i t i o n s  a r e  de a l i n g 
wi th ' un de r l y i n g  p h o n o t a c t i c s ' ,  n o t  wi th s u r f a c e  
4 ph e n o me n a . 
A f t e r  t h e  mo rph em e  s t r u c t u r e  c o n d i t i o n s  a r e  app l i e d  
t h  t h  1 1 f h 1 . 1 . . h d 
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e n  e e v e  o p o n o  o g i c a  r e p r e s e n t a t i o n  i s  r e a c  e . 
A t  th i s  l e v e l t h e  P R ' s  app l y . T h e s e  a r e  l i n e a r l y  o r d e r e d , 
a n d  c ar ry o u t  a va r i e t y  o f  o p e r a t i o n s . T h e s e  i n c l ud e  
ch an g i n g f e a t u r e  v a l u e s , a d d i n g o r  d e l e t i ng who l e  s e gme n t s , 
p e rmu t i ng s e gme n t s , _  a n d  t h e  i n t r o du c t i o n o f  n ew f e a t u r e s , 
i o e � t h e  a dd i t i o n  o f  n ew r o w s  i n t o  th e ma t r i c e s . 
T h e r e  a r e  a l s o  l ow e r l e v e l  P R ' s wh i ch may s ub s t i t u t e  
i nt e g e r s  ( r ep r e s e n t i ng r e l a t i v e  s c a l a r v a l u e s )  f o r  a + 
o r  i n  a f e a t u r e  s p e c i f i c a t i o n . Mc c aw l e y  ( 1 9 6 8 d : 8 3 - 4 ) 
l ab e l s  s u c h  d i s t i n c t i o n s  as  ' s ub - f e a t u r a l ' ,  and  t h e  r u l e s  
wh i c h i n t r o d u c e  th em ' f e a t ur e s p e c i f i c a t i o n  r u l e s ' .  T h e  
d e t a i l a t  th i s  l ow l e ve l r e m a i n s  t o  b e  w o rk e d  o u t . 
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A f t e r  a l l P R ' s h ave  app l i e d any  r em a i n i n g b o u n d a r y  
e l em e n t s  a r e  r emove d . At  th i s  p o i n t  th e l ev e l  o f  ph o n e t i c  
r e p r e s e n t a t i o n i s  r e a c h e d . O f  i t  Ch om s k y  a n d  H a l l e  s ay 
( S PE : 2 9 4 ) th a t  t h e  p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n i s  n o t  a di r e c t  
re c o r d  o f  wh at  i s  o ve r t l y p r e s e n t  i n  t h e  s i g n a l , b u t  
r a t h e r  a r e pr e s e n t a t i o n o f  wh at  t h e  s p e ak e r  of  a l an gu ag e 
k n ow s ab o ut th e ph o n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  an u t t e r a n c e , i . e .  
b y  v i r t u e  o f  h i s  k n ow l e d g e  o f  t h e  s u r f  a c e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  s e n t e n c e  a n d  o f  t h e  r u l e s  o f  th e pho n o l o g i c a l  corn-
p o n e n t . S o  th e r e i s  n o  p r ob l em th a t  a t r a n s c r i p t i o n i s  
c omp o s e d o f  di s c r e t e  s ymb o l s  wh e r e as  a n  u t t e r an c e i s  
c o n t i nuous . 
T h e  f o l l ow i ng d i a g r am s umm a r i s e s  th e p r o c e s s  t h a t  
h a s . b e e n  o ut l i n e d o 6 
L� x i c a l  r e p re s e n t a t i o n  
( o r ,  u n de r l y i ng r e pr e ­
s e n t a t i o n , s y s t em a t i c  
p h o n e m i c  l ev e l )  
Morph em e s t r u c t u r e c o n d i t i o n s  
! P h o no l og i c a l r e p r e s e n t a t i o n  I 
P h o n o l o g i c a l  r u l e s  
P h o ne t i c  r e p r e s e n t a t i o n  
( o r , s y s t em a t i c  p h o n e t i c 
l ev e l )  
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6 . 3 T h e  S y s t e m a t i c  P h o n em e s  
Th e f o l l o w i n g  e i gh t e e n  s y s t e m a t i c  p h o n em e s are  
u s e d  i n  th e unde r l y i ng  r e p r e s e n t a t i o n s  of  Mo tu mo rph eme s :  
I p t k b d g v Y m n l r h 7 i e a o u I 
E a c h  s ymb o l  r e p r e s e n t s  a b u n d l e  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s .  
I t  h a s  a l r e ady b e e n  n o t e d  t h a t  th e r e  i s  n o t  a g r e at  de a l  
o f  p i f fe r e n c e b e twe e n  unde r l y i n g  a n d  pho n e t i c  r e p r e s e n -
t at i o n s  i n  Mo t u  pho n o l o g y . A l l  e i g h t e e n b u n d l e s  o f  
d i s t i n ct i v e  f e at u r e s ,  a l o n g  w i th o th e r  b un d l e s  wh i c h a r e  
d e r i v e d  f r o m  t h em b y  P R ' s ,  o c c u r  at  th e l e v e l o f  p h o n e t i c  
r ep r e s en t a t i o n . 8 H ow e v e r ,  th e r e do e s  n o t  app e ar t o  b e  
any l i n g u i s t i c a l l y  s i g n i f i c an t  g e n e r a l i z a t i o n  t h a t  i s  
r e v e a l e d  b y  r e du c i n g th e n umb e r  o f  s y s t e m a t i c  ph o n e m e s 
f u r th e r  n o r  b y  s e t t i n g up any  s y s t e mat i c  p h o n e me s t h a t  
a r e  n o t  d i r e c t l y r e pr e s e n t e d  at  th e pho n e t i c  l e ve l . 
6 . 3 . l  T h e  F e a t u r e s 
T h e  d i s t i n c t i v e  f e a t ur e s  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r  f o rm 
a s e t wh i ch i s  a s s um e d  t o  b e  u n i v e r s a l  a n d  l a ng u a g e  
i n dep e n d e n t  ( s e e  e . g .  S P E : 2 8 ) . T h e  e x a c t  c ompo s i t i o n o f  
th i s  s e t i s  s t i l l  u n c e r t a i n  a n d  w i l l  n o  d o ub t  c o n t i nu e  
t o  b e  f o r  s om e  t im e .
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T h e  f e a t u r e s u s e d  h e r e a r e  d r awn 
f r om the l i s t in S P E ( 2 9 3 f f ) . E l e v e n  a r e n e e d e d  to  
d i f f e r e n t i a t e  th e s y s t e m a t i c  ph o n e m e s in  M o t u . 
S o n o r an t  
[ + s o n o r a n t ] s e gme n t s  i n  Mo t u  i n c l u d e  vow e l s , 
l i qu i d  a n d  n a s a l  c o n s o n a n t s , and th e g l i de /h/ . 
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M o t u  S y s t em a t i c  P h o n e me s : F u l l y  S p e c i f i e d 
p t k b d g v " m n 1 r h i e a 0 u 
S o n o r an t  + + + + + + + + + + 
S y l l ab i c + + + + + 
C o n s o n a n -
t a l  + + + + + + + + + + + + 
An t e r i o r  + + + + + + + + + 
C o r o n a l  + + + + + 
L ow + + 
H i g h + + + + + 
B a c k  + + + + + + 
Vo i c e d  + + + + + + + + + + + + + + 
C o n t i n u -
a n t  + + + + + + + + + + 
L a t e r a l  + 
2 0 7 
[ - s o n o r a n t ] s e gme n t s  ( ob s t r u e n t s ) i n c l u d e  t h e  s t op s a n d  
f r i c a t i v e s o 
S y l l ab i c  
T h i s  f e a t u r e  w a s  s u gg e s t e d  b y  M i l n e r  and  B a i l e y  
t o  r e p l a c e  th e f e a t u r e ' vo c a l i c ' a n d  i s  a c c e p t e d  b y  
Chom s k y  a n d  H a l l e  ( S P E : 3 5 3 f )  i n  a n  e x c u r s u s  t h o u g h  
' v o c a l i c ' i s  u s e d  i n  th e c h ap t e r  o n  f e a t u r e s .  ' S y l l ab i c '  
ch a r a c t e r i z e s a l l  s e gme n t s  c o n s t i t ut i ng a s y l l ab i c  p e ak . 
[ + s y l l ab i c ]  s e gme n t s  a r e  v o we l s . A l l o t h e r  s e gme n t s  i n  
Mo t u  a r e  [ - s y l l ab i c ] .  
C o n s o n ant a l  
[ + c o n s o n a n t a l ] s e gm e nt s  i n c l ud e  s t op s , f r i c a t i v e s , 
n a s a l  c o n s o n a n t s  a n d  l i q u i d s .  [ - c o n s o n an t a l ] s e gm e n t s  
i n c l u de  th e vowe l s  a n d  t h e  g l i d e  /h/ . 
Ant e r i o r 
[ + an t e r i o r ]  s e gme n t s  i n c l ud e  l ab i a l , l ab i a - d e n t a l , 
a n d  a l v e o l ar  c o n s o n a n t s  • .  [ - a n t e r i o r ]  s e gme n t s  i n c l ud e  
v e l a r . c o n s o n a n t s , .  th e g l i de /h/ � a n d  th e vowe l s . 
C o ro n a l  
[ + c o ro n a l ] s e gme n t s  a r e  t h e  a l ve o l a r c o n s o n an t s . 
A l l  o t h e r  s e gme n t s  a r e  [ - c o r o n a l ] .  
L ow 
[ + l ow ]  s e gme n t s  a r e  /h/  a n d  t h e  v ow e l  / a / . A l l 
o th e r  s e gm e n t s  a r e  [ - l ow ] . 
[ + h i g h ] s e gme n t s  a r e  th e v e l a r c o n s o n ant s a n d  th e 
h i gh vow e l s . A l l th e o t h e r  s e gm e n t s a r e  [ - h i gh ] . 
B a ck 
[ + b a c k ] s e gm e n t s  a r e  t h e  v e l a r c o n s o n ant s and  b a ck 
vowe l s . T h e  o t h e r  s e gme n t s  a r e  [ - b a ck ] . 
Vo i c e d  
[ + vo i c e d ]  s e gme n t s  a r e  th e v ow e l s  and  v o i c e d  
c o n s o n an t s . [ - vo i c e d ] s e gme n t s  i n c l ud e  /h/  a n d  t h e  
v o i c e l e s s  c o n s o n a n t s .  
C o n t i nu a n t  
2 0 8 
[ + c o n t i n u an t ] s egme n t s  i n c l ude  t h e  vowe l s , /h/ , 
and  t h e  l i qu i d  a n d  f r i c at i ve c o n s o n an t s . [ - c o n t i n u ant ] 
s e gme n t s  a r e t h e  s t o p s , b o th o r a l  a n d  n a s a l . 
L a t e r a l  
/ 1 /  i s  t h e  on l y  [ + l a t e r a l ] s e gment . 
E a ch s e gme n t  i s  s p e c i f i e d  f o r  a l l  th e oth e r  
f e a t u r e s  th a t . make  u p  th e u n i v e r s a l  s e t  - i n  pr a c t i c e , 
th e appr o x i ma t i o n  t o  t h e  s e t  a s . i n  S P E . Bu t t h e y  a r e  
n o t  a l l  me n t i o n e d  h e r e  a s . th ey  a r e  n o t  r e qu i r e d  t o  
c o n t r a s t  s e gm e n t s . 
6 . 4  Morph eme S t r u c t u r e  C o nd i t i o n s  
6 . 4 . 1  S e g m e n t  S t r u c t ur e  C o n d i t i o n s  
Th e s e  s upp l y  th o s e .  f e atu r e s  i n  e a ch  s e gme nt  wh i ch 
a r e  p r e d i c t ab l e  f r om t h e  p r e s e n c e o f  o t h e r  f e a t u r e s  i n  
t h e  s ame s e gme n t . 
T h e  S g  S C ' s  g i v e n  h e r e  a r e  n o t  j u s t  a m a t h em a t i c a l  
e x e r c i s e . T h e y  h av e  b e e n  w o rk e d  o u t  w i th n a t u r a l  c l a s s e s  
o f  s e gme n t s  i n  m i n d , i . e .  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f e a tu r e s h a s  
b e e n  c o n s i d e r e d . F o r  th i s  r e a s o n t h e y  a r e  g r o up e d  
a c c o r d i ng t o  t h e  m a j o r  c l a s s  o f  s e gm e n t s  t h a t  th e y  app l y  
to , v i z . vowe l s , g l i de , l i qu i d s  and  n a s a l s , and 
o b s t r u e n t s . 1 0  
2 0 9  
A l l  S g  S C ' s  h e r e  a r e  i n  t h e  f o rm o f  I f - T h e n  
C o n d i t i o n s  ( S t a n l e y , 1 9 6 7 ) . I f  th e f e a t u r e s o n  t h e  l e f t  
a r e  p r e s e n t  i n  a s e gm e n t  the n th e f e a t ur e  o n  t h e  r i gh t  
i s  al s o  p r e s e n t . 
Vowe l s  
Th e r e  a r e  5 vowe l s : / i e a o u I 
S g . S C  1 .  
[ + s y 1 1  ab i c ] + s o n o r an t  
- c on s o n a n t a l  
- an t e r i o r  
- c o r o n a l  
+vo i c e d  
+ c o n t i nu an t  
- l a t e r a l  
Th i s  s t at e s  th a t  a l l  vow e l s  a r e  s o n o r an t s , e t c . 
S g . S C  2 .  
[+ s y 1 1  a b i  c1 
+ l ow J 
[-h i g h] 
+b a ck 
i . e . , t h e  l ow vow e l  / a /  i s  a b a ck vowe l . 
[ + l ow ]  vowe l s  a r e  b y  d e f i n i t i o n [ - h i gh ] . 
S g . S C  3 .  [ + s y l l ab i c ] { [ + h i gh ] } 
[ - b a ck ] 
[ - l ow ]  
Al s o  a l l 
Th i s  c o n d i t i o n  r e a l l y c o n t a i n s  tw o s ep a r at e 
c o n d i t i o n s , b u t  al l r e l a t e d  t o  the  f e a t u r e  [ - l ow ] . F i r s t , 
b y  d e f i n i t i on a l l  [ +h i gh ] vowe l s  a r e  [ - l ow ]  a n d  s e c o nd , 
i n  M o t u  a l l  f r o n t  vowe l s  a r e  m i d  or  h i gh ( / i / , / e / ) � i . e .  
th e r e  i s  no  l ow f r o n t  v o we l . 
G l i d e s  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  u n d e r l y i n g  g l i d e  /h/ , a n d  i t  
f un c t i o n s  i n  s e q u e n c e s  a s  d o  th e o th e r  [ - s y l l ab i c ]  
s egmen t s , th o ugh t h e y  a r e  a l l  [ + c o n s o n an t a l ] .  
S g S C  4 .  
[ - s y l l ab i c  ] 
- c o n s o n a n t a l  
L i qu i d s  a n d  N a s a l s  
+ s o n o r a n t  
- an t e r i o r  
- c o r o n a l  
+ l ow 
- h i g h  
- b a ck 
- v o i c e d  
+ c o n t i n u a n t  
- l a t e r a l  
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T h e  l i qu i d s  a r e  / 1 / a n d  / r / , wh i l e  t h e  n a s a l s  a r e  
/m/ a n d  / n / . 
S g S C  5 .  
S g S C  6 .  
[+ s o n o r a n t  J _ + c o n s o n an t a l  
[ + s o n o r an t  J + c o n s o n a n t a l  + c o n t i nu a nt  
- s y l l ab i c  
+ an t e r i o r  
- l ow 
-h i gh 
-b a c k 
+vo i c e d  
[ + c o r o n a l ] 
I . e . , b o th l i qu i d s  / 1 /  and  / r /  a r e  a l ve o l a r ( S g S C  5 
s p e c i f i e s  th em a s  [ + a n t e r i o r ] ) .  
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S g S C  7 .  [ + s o n o r an t  J + c o n s o n an t a l - c o n t i n u a n t  [ - l a t e r a l ] 
Th i s  s t a t e s  a r e d u n d a n cy f o r  the  n a s a l s  /m/ an d /n/ . 
Ob s t r u e n t s 
Th e s e  a r e  /p/ , / t / , / k / , /b / , / d / , / g/ , /v/ 
a n d  / Y / .  
S g S C  8 .  
S g S C  9 .  
[ - s o n o r an t ] 
[- s o n o r an t  J -a- an't'e r'i <:>r�,. 
[- s y l l ab i c  ] 
+ c o n s o n an t a l  
- l ow 
- l a t e r a l  
[-a h i gh J - a  b a ck  
Th i s  i n d i c a t e s t h e r e  a r e  n o  p a l a t e - a l ve o l a r or  
p a l a t a l  ob s t r u e n t s  ( th e s e  a r e an  n o  [- an t e r i o r] ) d 
uvu l ar o r  ph a r y n g e a l  o b s t r ue n t s
-� :�� s e  a r e  r=��:� r i o1 ) .  
S g S C  1 0 . 
S g S C  1 1  
[- s o n o r a n t] 
+ c o r o n a l  
[- s o n o r �n t J - a n t e r i o r  
[ + a n t e r i o r ] 
[ - c o r o n a l ] 
C o n d i t i o n s  1 0  a n d  1 1  a l s o  r e s u l t  f r om t h e  ab s e n c e 
o f . p a l a t o � a l v e o l ar  c o n s o n an t s , wh i c h a r e  ' + c o r o n a l  I - an t e r i o r  
S g S C  1 2 . 
[ - s o n o r an t  l 
_ + c o n t i nu a n t_ 
[+vo i c e d  ] 
- c o r o n a l  
T h a t  i s , th e r e  a r e  no v o i c e l e s s  f r i c a t i v e s i n  
un d e r l y i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  th e r e  i s  no v o i c e d  
a l ve o l a r f r i c a t i v e , o n l y  th e l ab i o d e n t a l  /v/  a n d  t h e  
v e l a r / ¥ / .  
S g S C  1 3 . 
[ - c o n t i n u an t ] 
2 1 .2 
Th e r e  a r e  r e a l l y  two s e p a r a t e  c o n d i t i o n s  c o l l aps e d  
i n to o n e  h e r e . F i r s t , o n l y  s t o p s  a r e  v o i c e l e s s ,  n o t  
f r i c a t i v e s ( c f .  S g S C  1 2 ) . S e c on d , th e o n l y  vo i c e d  
a l v e o l a r ob s t r u e n t  i s  t h e  s t op / d / . 
p t 
S y l l ab i c  
C o n s  o n  a n -
t a l  
S a n c r a n t  
An t e r i o r + 
C o r o n a l  + 
L ow 
H i gh 
B a ck 
Vo i c e d  
C o n t i n u -
a n t  
L a t e r a l  
Mo tu  S y s t e m a t i c  P h o n e me s 
( S e gme n t a l  Re dun d an c i e s  L e f t  B l a nk ) 
k b d g v " m n 1 r h i 
+ 
+ + + + 
+ + + + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + + 
+ + + + 
+ 
e a 
+ + 
+ 
0 u 
+ + 
+ 
+ + 
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6 . 4 . 2 S e gue n c e - S t r u c tur e C o n d i t i o n s  
T h e s e  s p e c i f y r e du n d an c i e s  w i th r e g a r d  t o  s e qu e n c e s  
o f  s e gme n t s  w i t h i n  mo rph em e s .  S ome s e q u e n c e  c o n d i t i o n s  
app l y  t o  a l l  mo rph eme s i n  th e l an g u a g e  b u t  s ome app l y  o n l y  
t o  p a r t i cu l ar g ro up s _ s u ch a s  g r ammat i c a l  mo rp h e me s , v e rb s , 
an d n o u n s . 
S q S C  1 
[ + s e gme n t ] + [ + s y l l ab i c ] / + 
O n l y  v owe l s  m a y  o c c ur b e f o r e  m o rph eme b o un d a r i e s . 
a r e  n o  mo rph e me - f i n a l  c o n s o n a n t s  o r  g l i d e s . 
S q S C  2 
[ + s e gm e n t ] + [ + s y 1 1  ab i c ]  I .  [ - s y 1 1  ab i c ]  
T h e r e  
/ [ - s y l l ab i c ] i s  an  e x amp l e  o f  B a ch ' s  n e i ghb o urh o od 
c o n v e n t i o n  ( B a ch , 1 9 6 8b ) . an d  i s  a n  abb r ev i a t i o n  f o r  th e 
e n v i r o nme n t s ��� [ - s y l l ab i c ]  a n d  [ - s y l l ab i c ] ��� 
C o n s o n a n t s a n d  g l i d e s  o c c u r  o n l y  i n  i n t e r v o c a l i c  o r  
mo rph eme - i n i t i a l  p o s i t i o n . 
c l u s t e r s . 
S q S C  3 
T h e r e  a r e  no c o n s o n a n t  
P o s i t i v e  C o n d i t i o n : 1 1  
Mo t u  morph eme s  m ay c o n t a i n  f r om o n e  t o  f i v e  vowe l s  and  
f r om n o n e  to  f i v e  c o n s o n a n t s . 1 2  E x am i n a t i o n  of  t h e  l e x i c o n  
i n d i c a t e s  t h a t  wh i l e t h i s  c o n d i t i o n  c o v e r s  a l l  mo r p h em e s ,  
e a c h  s ub g r o up e . g . , g r amm at i c a l  mo rph eme s o r  n o u n s , i s  
mo r e  r e s t r i c t e d  i n  r an g e  t h an t h e g e n e r a l  c o n d i t i o n  a l l o w s  
( s e e b e l o w )  .. 
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S q S C  4 .  
T h e  max imum n umb e r  o f  vowe l s  i n  a s e qu e n c e  i s  f o ur . Fou r 
i s  i n  f a c t  r a r e . E . g . ,  / a u a i /  ' t o f a s t e n  m e s h  o f  n e t  ov e r  
e n d  o f  s t o n e ' .  
Re s t r i c t i o n s  on  p a r t i c u l a r s e gm e n t  s e qu e n c e s . 
S q S C  5 .  
[ + s e gm e n t ] + [ - s y l l ab i c ] / + [+ s y l l ab i c] 
+ h i gh 
+b a c k  
Wh e n  a mo rph em e b e g i n s  w i t h / u /  t h e  n e x t  s e gm e n t  c an n o t  
b e  a vowe l . T h e _ o n l y  mo rphem e i n  MD wh i ch- v i o l a t e s th i s  
c o n d i t i on  i s  /u amo/ , a n d  th i s  app e a r s  t o  b e  a b o r row i n g 
f r om Ko i a r i . 
S q S C  6 .  
[ + s y l l ab i c ] + r[ -b a ck ]
J I [- s y l l ab i c  l [ b k] - s o n o r a n t  + a c  . - h i  h + c o n t i n u a n t  g - c o r o n a l  
Th i s  c o nd i t i o n  s t a t e s , u s i ng B a c h ' s  n e i ghb o urhoo d 
c o nv e n t i o n , th at  a vowe l b e f o r e  o r  a f t e r  /v/ mus t b e  / i / , 
/ e / , / a/ o r  / o / . O r , m o r e  s imp l y , t h e  vowe l /u/ d o e s n o t  
o c c ur  b e f o r e  o r  a f t e r  /v; . 1 3  
No  mo rph em e s  h ave  b e e n  f o un d t h a t  ar e e x c e p t i o n s  
to  th i s  c o n d i t i o n . I n  f a c t , th e r e  a r e  on ly  a h an d f u l o f  
e x c e p t i o n s  t o  t h e  f o l l ow i n g c o n d i t i o n  t h a t  e x c l u d e s / o /  
a s  we l l  a s  /u/ . 
[ + s y l l ab i c ]  l [ + l ow ]  J - s o n o r a n t  J [ -b a c k ] l I [ - s y l l ab i c  l + c o n t i n u a n t  - c o r o n a l  
2 1 5  
Th e o n l y  mo rph eme s i n  M D  w i th a /vo/  s e qu e n c e  a r e  /vonovono/  
' wh i t e  a n t s ' ( a  w o r d  wh i ch n o  i n f o rman t s  h a ve known ) , / r e vo /  
a f i s h  n ame  r e s t r i c t e d  t o  t h e  We s t e r n  d i a l e c t , a n d  / l evo/  
't i n e a  imb r i c a t a  ( r i ngwo rm )1 • / l e v o / , w i t h t h e  s ame m e a n i ng , 
o c c u r s  i n  T o a r i p i  a n d  wh i l e  many  Motu  wo r d s  h ave  b e e n  
b o r rowed  b y  T o a r i p i , s o  t h a t  o n e  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  th e 
mo rph eme w a s  b o r r o w e d  b y  t h e  Mo t u  r a t h e r  th a n  b y  t h e  
. 
T o a r i p i , i t  i s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  i n  t h e  l i gh t  o f  t h e  s t r u c -
t u r e  o f  M o t u . Mo rph eme s f o u n d  c o n t a i n i ng / o v/ s e qu e n c e s  
a r e  / l ov e /  ' t o s w i ng ' ,  / g o g o v e /  ' f r i g a t e  b i r d ' ( E a s t e rn 
Mo t u  o n ly ) , / g o v e /  ' b l a c k  w a l l ab y ' ,  / r o va e /  ' a  b u n c h  ( o f  
c o c o n u t s ) ' ,  a n d  / t ov i r i /  ' k e r n e l , a s  o f  p an d an u s  nu t ' . 
Th e s e  l a s t  th r e e  c o u l d  we l l  b e  b o r r o w i n g s  a s , e . g . , 
s ome o t h e r  t e rms f o r  w a l l ab i e s t h a t  a r e  f o u n d  i n  M o t u  
a r e  k nown b o r r ow i n g s  f r om Ko i t a  a n d  Ko i ar i . 
At th i s  s t a g e  th e c o n d i t i o n wh i ch ex c l ude s /u/  
wi l l  b e  pr e f e r r e d . H o w e v e r , t h e  e x c l u s i on o f  / o /  a l s o  
may b e  sh own t o  b e  c o r r e c t . 
Th e r e  do n o t  appe a r  t o  b e  any  o t h e r  s i g n i f i c a n t  
r e s t r i c t i o n s  o n  s e qu e n c e s  o f  p a r t i c u l a r  s e gm e n t s . T h a t  
i s , a n y  s e qu e n c e s  t h a t  a r e  n o t  p r ev e n t e d  b y  t h e  S q S C ' s  
g i v e n  and wh i ch d o  n o t  a c t u a l l y  o c c u r  i n  a n y  M o t u  
mo rph eme wo u l d  n o t , i f  th e y  d i d  o c c u r , v i o l a t e  any  
. . f .  1 . . b 1 4  s 1 g n 1  i c a nt  g e n e r a  1 z a t 1 o n a o u t  Mo t u . 
Re s t r i c t i o n s  wi th i n  C a t e go r i e s  
Mo rph eme s a r e  d i v i d e d  i n to g r amm a t i c a l and  l e x i c a l  
mo rph e me s , a n d  t h e  l a t t e r  s ub d i v i d e d  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  
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n o un s , v e rb s , a d j e c t i v e s  a n d  a d v e rb s . T h e r e  ar e no 
s i g n i f i c an t  r e s t r i c t i o n s  o n  the s e gme n t s  t h a t  may  f o rm 
s equ en c e s . T h e  o n l y r e s tr i c t i o n s  f o und  a r e  t h o s e  o f  
l e n g th , wh i ch a r e  no t p ar t i c u l a r l y  i n t e r e s t i ng a n d  a l l  
b ut o n e  ar e n o t  f o rm a l i z e d h e r e . B r i e f l y  t h e  m a i n  
po i n t s  a r e  ( i )  t h e r e  a r e  no  n o u n s  o f  t h e  s h ap e  V o r  CV ; 
( i i )  th e r e  a r e  no  ve rb s  o f  t h e  s h ap e  V ;  ( i i i )  a d j e c t i v e s 
mu s t  . c o nt a i n a t  l e a s t  two vowe l s  a n d  o n e  c o n s o n ant ; and 
( i v )  the  o n l y  s h a p e s  p e rm i t t e d  g r amm a t i c a l  mo rph em e s  a r e  
V ,  VV , CV , CVV , V C V  a n d  CVCV . 
p o s i t i v e c o n d i t i o n . 
P C : + ( C ' V )
2
+ 1 5  0 l 
T h i s  i s  f o rm a l i z e d  a s  a 
T h e  f o l l ow i n g  m a t r i x i s  a n  e x amp l e .  o f  t h e  s av i ng s 
i n  l e x i c a l e n t r i e s  th at  S qS C ' s  a l l ow 
S e g m e n t  
s y l l ab i c  
C o n s o n an t a l  
S o n o r a n t  
An t e r i o r  
C o r o n a l 
L o w  
H i g h  
B a c k 
Vo i c e d  
C o n t i n u a n t  
L a t e r a l  
+ g 
+ 
+ 
u i + 
+ + 
0 0 
+ + 
+ 
' o '  h e r e i n d i c a t e s  a c e l l  t h a t  i s  l e f t b l ank due  t o  th e 
o p e r at i o n  o f  a S qS C . S qS C  2 a l l ow s  /u/  t o  b e  l e f t b l ank 
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f o r  t h e  f e a t u r e  [ s y l l ab i c ]  a s  i t  i s  p r e c e d e d  b y  a 
[ - s y l l ab i c ]  s e gm e n t . S qS C  1 a l l ow s . / i /  t o  b e  l e f t b l a nk 
f o r  [ s y l l ab i c ]  as it i s  f o l l owe d by the mo rph eme b o u n d a ry 
m a rk e r  + .  
6 . 5  P h o no l o g i c a l  Ru l e s  
Th e s e  a r e  p r e s e n t e d  i n  g ro up s , n o t  i n  a s t r i c t  
l i ne ar o r d e r  • .  O r d e r i ng r e s t r i c t i o n s  a r e , howeve r ,  no t e d  
' th '  h 
1 6  
w i .  i n t e g r o up s . 
6 . 5 . 1  T h e  V e rb 
T h e  o r d e r  o f  mo rph em e s .  i n  t h e  s ur f a c e  ve r b  i s : 
F a  N e g  Fb S P  S ub j  D i r  C a u s  Re f l  V ro o t  T r a n s  I n s t r  O S 
Adv 1 Adv 2 A sp .  T h e i r  u n de r l y i ng . f o rm s  a n d  f un c t i o n s  
a r e : 
F a  f u tu r e  mo rph eme ( a ) , /b e / . I t  i s  u s e d i n  t h e  
f o rm a t i o n  o f  t h r e e  t e n s e s /mo o d s . T h e r e a r e  f o ur 
t e n s e s /mo o d s  t h a t  i nv o l ve f u t u r e  mo rph eme s .  F o r  
c o n v e n i e n c e  t h e y  a r e  c a l l e d  ( i )  imm e d i a t e  f u t u r e , 
( i i )  s ub j u n c t i v e , ( i i i ) mo da l f u t u r e  and  ( i v ) n o n -
mo da l f ut ur e . T h e  e x a c t  fu n c t i o n s  o f  ( i i i )  a n d  
( i v )  ar e n o t  y e t  c l e a r . T h e i r  n ame s r e f l e c t  t h e  
f a c t  t h a t  ( i i i )  i s  u s e d i n  imp e r a t i ve s , and  i n  
p l a c e s  wh e r e  i t  s e em s  t o  s i g n i f y  ne c e s s i ty o r  
c e r t a i n t y , a s  w e l l  a s  i n  i n d i c at i v e  a n d  i n t e rr o g ­
a t i v e  s e n t e n c e s , wh i l e  ( iv )  app e ar s  o n l y  i n  
i n d i c a t iv e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s . 
N e g  - t h e  n e g a t i v e  mo rph em e / a t i / . 
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Fb f u t u r e  mo rpheme  { b ) / a i / , wh i ch app e a r s  in a l l  
f o ur t e n s e s /mo o d s . 
S P  s ub j e c t pr e f i x . T h e r e  i s  a s e t  o f  t h e s e : 
/ n a /  l s t  s i n g . / t a/ l s t  p l . i n c l u s i v e  
/ o /  2 nd s i n g  • .  / a /  l s t  p l . ex c l u s i v e  
/ n e /  3 r d  s i ng . / o /  2 n d  p l . 
/ e /  3 r d  p l . 
S ub j . - s ub j u n c t i ve mo rpheme  /ma/ 
Dir  - d i r e c t i o n  m a rk e r s  / h a /  u s e d  o f  the  s u b j e c t g o i ng 
away , and  /me/ m e a n i ng i n  s ome  s en s e  ' c l o s e  t o  
th e s ub j e c t ' • 1 7 
C au s  - c au s a t i v e  / h a / . 
Re f l  - r e f l e x i v e  /h e / . 
T r a n s - th e s e  a r e  mo rph em e s  t h a t  f o rm t r an s i t i ve  v e rb s  
f r om i n t r a n s i t i v e  - / l a i / , /h e n i / , / t an i / , T R D  
( t o t a l  r e dup l i c a t i o n ) . T RD i s  h a n d l e d  by  P R  1 1 . 
I n s t r - th e i n s t r um e n t  s u f f i x  / l a � �  whi ch  d o e s  n o t  o c c u r  
i f  a t r a n s i t i v e  v e rb f o rm i n g  s u f f ix  do e s . 
O S  - ob j e c t  s u f f i x . T h e r e  i s  a s e t  o f  th e s e : 
/ g u /  l s t  s i n g . 
/m u/ 2 n d s i ng . 
/ i a/ 3 r d  s i n g . 
/ d a /  l s t  p l . i n c l u s i v e  
/m a i /  l s t  p l . ex c l u s i v e  
/m u i /  2 nd p l . 
/ d i a / 3 r d  p l . 
Th e s e  a r e  mo s t l y  . d i rect i o n , d e gree  o r  man ner ad�e rb � 
Adv 1 p r e c e d e Adv 2 
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A sp - As p e c t  mo rph eme . /mu/ i n d i c a t e s n o n -p a s t  c o n t i n u -
ou s o r  h a b i t u a l , wh i l e  /v a /  i n d i c a t e s  p a s t c o n t i nu ­
o u s  o r  h ab i tu a l . 
P R ' s  a r e  r e qu i r e d  t o  h a n d l e  c h an g e s  o n l y  i n  th e 
f u t u r e , n e g a t i v e  an d s ub j e c t  p r e f i x e s  a n d  3 r d s g . O S . 
The  c o n j ug a t i o n  o f  t h e  F a - N e g - F b � S M - p a r t  o f  t h e  v e r b  i s  
g iv e n  b e l ow . T h e n  f o l l ow th e P R ' s  a n d  f i n a l l y  e a c h f o r m  
t o  wh i ch th e y  mu s t  b e  app l i e d i s  d e r i v e d . 
P a s t / P r e s e n t  
A f f i rm a t i ve 
l s t  
2 nd 
3 r d  
Mod a l  F u t u r e  
A f f i rm a t i ve 
l s t  
2 n d 
3 rd 
S i n g . P l . N e g a t i v e  
n a  t a  {i:nc 1 )  
a ( e x c 1 )  
0 0 
e e 
P l . S i n g . 
b a i n a  b a i t a ( i n c l ) 
b a i a  ( e x c l ) 
b a , b a o b a , b a o 
t o  
t e  
b a i n e b a i e  ( E M )  , b a e  ( WM )  
S i ng . P l . 
a t i n a  a t i t a 
a t i a  
( a t i o ) a t i o  
( a  t i n e ) at i e  
/ b a o / o c c ur s o n l y  w i th t h e  i r r e g u l ar v e rb s  
/ma i /  ' c om e ' , /gwau/  ' s a y ' , a n d  / t om a /  ' s ay ' . 
/ l a o /  ' g o ' , 
N e g at i ve  s i ng . P l . 
E a s t e r n  Mo t u  We s t e r n  M o  t u  E a s t e r n Mo t u  w .  Mo t u  
l s t  b a t a i n a  b at i n a  b a t a i t a b a t i t a 
b a t a i a  b at i a 
2 n d b a t a i o  b a t i o  b a t a i o  b a t i o 
3 r d b a t a i n e  b a t i n e  b a t a i e  b a t i e  
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I mme d i at e  F u t ur e f o rm s  ar e the  s ame a s  f o r  the  mo d a l  
f u t u r e  e x c ep t  th a t  t h e  i n i t i a l  / b - /  i s  d e l e t e d . 
N o n - Mo d a l  F u t u r e  
A f f i rmat i ve S g . 
l s t  b e n a , b a  
2 nd b o  
3 r d b e  
P l . 
b e t a , b a i t a  ( i n c l ) 
b e a , b a i a  ( ex c l ) 
b o  
b e  
� '  b e t a  a n d  b e a  a r e  E a s t e r n Mo t u ; 
a r e  We s t e r n  Mo t u . 
£!_ ,  b a i t a  a n d  b a i a  
. 
T h e  f o rm s  o f  th e p r e f i x e s  F a  + N e g  + Fb + S P  i n  
th e n e g a t i v e  a r e  t h e  s ame  a s  t h e  m o d a l  f u t ur e . ( Th e  n o n -
mod a l  f ut u r e  d i f f e r s  f r om t h e  mo d a l  f u t ur e a s  i t  i n c l u de s 
th e n o n -pa s t  a s p e c t  s u f f i x  /mu/ - ) .  
S ub j un c t i v e  
T h e  d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e  o f  th e s ub j u n c t i v e  i s  
th e o c c u r r e n c e  o f  th e p r e f i x /ma/ . Ap a r t  f r om th i s  t h e  
n e g a t i ve f o rms  a r e  t h e  s ame a s  t h e  m o d a l  f u t u r e , wh i l e  t h e  
a f f i rm a t i v e  f o r m s  ar e t h e  s at¥ a s  th e n o n -mo d a l  f u t u r e  
e x c ep t  t h a t i n  th e l s t  p e r s o n  s i n g u l a r , o n e  f i nd s  b a  o r � '  
a n d  i n  t h e  l s t  p e r s o n  p l u r a l  o n l y  b a i t a  a n d  b a i a . 
( P Rl ) n - d e l e t i o n  
T h e  / n /  o f  t h e  l s t  a n d  3 r d p e r s o n  s i n g u l a r  S P ' s  
/ n a/ and  / n e /  i s  d e l e t e d  i n  c e r t a i n  e nv i r o nm e n t s .  T h e  
r u l e  i s  b ro k e n  i n t o  t w o  h e r e  t o  avo i d  h av i ng o n e  l a r g e  
c omp l i c a t e d  b r a c k e t � ng . 
b o u n d ary . 
# i s  th e  s ymb o l  f o r  a wo r d  
( a ) - s y l l ab i c  
+ s o n o r ant  
+ c o r o n a l  
- c o n t i nu a n t  
+ S P  
+ 3 r d  
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� I #  ' ( a t i + ) 
---
I n  th e pa s t  and  p r e s e n t  t e n s e s  t h e  3 rd s g . S P  / n e /  
b e c om e s  ( e ]  e . g . [ e - g i n i ] ' h e s t o o d ' . M G  g i ve s / a t i n e /  
( < a s i n e > ) a s  a p o s s i b l e  f o rm , b u t  t h e  o n l y  f o rm I 
e l i c i t e d  o f  t h e  N e g  + 3 r d s g . S P  h a s  t h e  /n/  d e l e t e d , 
v i z .  [ t e ] . 
( b )  Th i s  r u l e  app l i e s  on l y  t o  t h e no n - mo d a l  ·fu t u r e  a n d  
t h e  s ub j un c t i v e . 
- s y l l ab i c  
+ s o n o r a n t  
+ c o r o n a l  
- c o n t i nu a n t  
+ S P  
T h e r e  a r e  e x c ep t i o n s  t o  th i s  r u l e w i th r e g a r d  t o  t h e  l s t  
s g . Wh e n  a l l  th e r u l e s  a r e  app l i ed th e t e n s e -p e r s o n 
p r e f i x e s  f o rm [ b a ] , e . g . [ b a - l a o -mu ] ' I  w i l l  g o ' �  
H o w e v e r , i n  t h e  E a s t e rn d i a l e c t  th e no n - mo d al f u t u r e  
do e s  not  un d e r go th i s  r u l e  a n d  s o  th e f o rm i s  /b e n a ; . 1 8  
I t  s e em s  b e s t  t o  o r de r  n - d e l e t i o n f i r s t  and  s o  
th e p r e c e d i n g vowe l i s  a l w a y s  / i / , wh i c h i s  t h e  vow e l  
b e f o r e  wh i ch / n /  i s  d e l e t e d  i n  ( a )  ab ove . A l s o , th i s  
a l l ow s  th e r e s t  o f  th e r u l e s  to  h av e  th e f un c t i o n  o f  
r e du c i ng v o w e l s e qu e n c e s ,  a f ew o f  wh i c h h ave  b e e n 
c r e a t e d  o r  l e ng th e n e d  b y  th e e a r l y  r u l e  o f  n - de l e t i o n . 
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( P R2 ) i - d e l e t i o n  ( n e g at i v e ) 
+ l ow 
[ + s y l l ab i c] 
+ h i gh 
-b a c k  
+ N e g  
+ 
� / __ 
+ 
[ + s yl  l ab ij 
+ F b  
+ s y l l a b i c  
- h igh  
- l ow 
+ S P  
+ S g  
T h e  / i /  o f  / a t i / , t h e  n e g a t i ve , i s  d e l e t e d  b e f o r e  t h e  
/ a /  o f  / a i / , Fb , a n d  b e f o r e  / o /  a nd / e /  wh e n  t h e y  a re , 
o r  e n d , s i n g u l ar s ub j e c t  p r e f i x e s , e . g . [ b - a t - a i - n a - h e au ] 
' I  w i l l  n o t  r un ' . 
( P R 3 ) a - de l e t i on ( n e g at i v e ) 
[: � ;� l ab i cJ + � / + N e g  ---t ( i )  + + s y l l ab i c  - h i gh 
- l ow 
+ S P 
+ S g  
T h e  / a /  o f  / a t i /  i s  d e l e t e d  wh e n  t h e  n e g a t i v e  
app e a r s  imme d i a t e l y b e f o r e  / o /  a n d  / e /  w h e n  t h e y  a r e  
s i n g u l a r  s ub j e c t p r e f i x e s . T h i s , t h e n , o c c u r s  o n l y  i n  
t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t  t e n s e  f o rms . Wh e th e r  / t /  o r  / t i /  
f o l l ow s  / a/ i s  i r r e l ev a n t . T h u s  i t  doe s n o t  m a t t e r  
wh e th e r  i - d e l e t i o n  p r e c e d e s  o r  f o l l ow s  th i s  r u l e . E .  g • 
[ t -o-d i g u ] ' yo u  d i d no t b at h e ' .  
( P R4 )  a- de l e t i o n  ( Fb )  
Ag a i n  f o r  c o n v e n i e n c e  t h e  ru l e  i s  pr e s e n t e d  i n  
two p a r t s . 
( a )  [+ s y l l ab i c] 
+ l ow -+ 
+ F b  
/[- s on o r a n t] 
� + c o r o n a l  
- vo i c e  
+ N e g  
+ 
2 2 3  [+ sy  1 1  ab i cl 
- b a ck 
+ h i gh 
+ Fb 
Th e / a/ o f  / a i / , t h e  F b  mo rphem e , d e l e t e s  a f t e r t h e  
ne g a t i v e  a f t e r  i - d e l e t i o n  ( n e g . ) h a s  app l i e d . i - d e l e t i o n  
( n e g . )  app l i e s  f i r s t  a s  i n  E a s t e r n  Mo t u  o n e  f i nd s  e . g .  
/b e + a t i + a i + n a /  b e c ome s [ b + at + a i + n a ] . T h e n  to  d e r i v e  t h e  
W e s t e r n  f o rm a - de l e t i o n  ( Fb )  app l i e s  g i v i n g  [ b + a t + i + n a ] . 
( b ) [+ s y l l ab i c] 
+ l ow 
+Fb  
-+ � /_ [ + s y 1 1  a b i cl - b a c k 
+ h i gh 
+ Fb 
+f [ + s y l l ab i c ]) [ - s o n o r an t] 
+ c o r o n a l  
-vo i c e  
T h i s .  r u l e  app l i e s  t o  t h e  no n - �o d a l  f u tu r e  a n d  t h e  
s ub j unc t i v e . T h e  l a s t  p a r t  o f  th e e n v i r o nme nt  i s  
I t:./ ,  / o/ , / .e / ,  · o r  / a/ ." · r t  d o e s  n o t  app l y  t o  t h e  l s t  
p e r s o n p l u r a l  S P ' s  / t a/  and  / a/ in We s t e rn · Mo t u . 
T h i s  r u l e  p r o du c e s  th e f o l l o w i n g  f o rms , e . g . ,  wh i ch 
r e q u i r e  t h e  n e x t r u l e , i - d e l e t i o n  ( Fb )  b e f o r e  t h e  s u r f a c e  
r e pr e s e n t a t i o n i s  r e a c h ed , a n d  a l s o  e - d e l e t i on . 
( P RS ) 
l s t s g . 
2 n d  s g . 
3 r d s g . 
b e  + a i  + a 
i .;. d e l e t i o n  ( Fb )  l+ s y  l l a b i  cl 
-b a c k  
+ h i g h  
+ F b  
0 
e 
I + 
b e  + i + a 
0 
e 
[+ s y l l ab i cl 
+ S P  J 
/ i /  de l e t e s b e f o r e  s ub j e c t  m a rk e r s  t h a t  b e g i n  
w i t h  a vow e l . T h i s  d o e s n o t  app l y  t o  t h e  l s t p l ur a l  
e x c l u s i v e  / a /  i n  We s t e r n M o t u , wh e r e  /b e + a i + a/ 
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b e c om e s  [ b + a i + a ] . N o r  d o e s  i t  app l y  t o  th e 3 r d  s g . S P  
i n  t h e  mo d a l  f ut u r e  a n d  imme d i at e  f ut u r e  i n  E a s t e r n  Mo tu , 
wh er e / ( b e ) + a i + e /  b e c ome s [ ( b ) + a i + e ] . N o r  do e s  th e ru l e  
app l y  i f  t h e  n e g a t i v e  i s  pr e s e n t , i n  wh i c h c a s e th e 
i - d e l e t i o n  ( n e g . ) r u l e  app l i e s . 
T h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e th e r  i - de l e t i o n  ( Fb )  
pr e c e d e s o r  f o l l ow s  a - de l e t i o n  ( Fb ) . I n  th e mo da l a n d  
imme d i a t e  f u t u r e s  2 n d p e r s o n and  3 r d  p l . ( WM )  o n l y  
i - d e l e t i o n  o c c u r s : 
2 n d  p e r s o n ( b ) a ( o )  
3 rd p l . ( WM )  ( b ) a e  
T h e n wh e n  N e g  p r e c e d e s , i n  a l l  t e n s e s /mo o d s / a/ i s  
d e l e t e d  b u t  / i /  i s  no t . I t  i s  o n l y  i n  t h e  n o n -mo d a l  
f u t u r e  a n d  t h e  s ub j u n c t i v e  th a t  b o th d e l e t e . I f  / a/ i s  
d e l e t e d  f i r s t  o n e  d e r i v e s 
b e + a i + n a  + b e + a i + a  + b e + i + a  + b e + a  � b + a  
b e + a i + o  · �  b e + i + o  � b e + o  � b + o  
b e + a i + n e  � b e + a i + e  � b e + i + e  � b e + e  � b + e  
I f  / i /  i s  d e l e t e d  f i r s t : 
b e + a i + n a � b e + a i + a  � b e + a + a ' b e + a  � b+ a  
b e + a i + o  � b e + a + o  � b e + o  � b + o  
b e + a i + n e  � b e + a i + e  � b e + a + e ' b e + e  � b + e  
Two  po i n t s  c om e  t o  n o t i c e . I f  / a/ i s  d e l e t e d  
f i r s t  t h e  e nv i r o nm e n t  i s  i + V ,  b u t  i f  s e c o n d , th e 
e nv i r onm e n t  i s  t h e  s imp l e r  +v . / i /  i s  d e l e t e d  
b e f o r e  th e s am e e nv i r o n m e n t  i n  e i th e r  o r d e r i ng , v i z . 
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+ v . Howeve r ,  i f  / i /  i s  d e l e t e d  f i r s t  th e n  h e r e  
/b e + a+ o/ + [ b + o ] , wh e r e a s i n  t h e  mo d a l  a n d  imm e d i a t e  
f u tu r e s  i t  b e c om e s  [ b + a ] . T h e r e  do e s  n o t  app e ar t o  b e  
any p r i n c i p l e  b e h i nd s u ch a d i f f e r e n c e . T h u s e i th e r  
o r d e r i ng h a s  a d r awb a c k . 
( P R6 )  o - d e l e t i o n  
+ s y l l ab i c  + � / [ +F b ] + __ _ 
+b a c k  
- h i gh 
- l ow 
+ S P  
/ o /  i s  d e l e t e d  a f t e r  t h e  F b  mo rph eme i n  t h e  mo d a l  and  
imm e d i at e  f u t u r e s .  T h i s ru l e  d o e s n o t  app l y  t o  t h e  no n ­
mo d a l  f u t u r e  o r  t h e  sub j un c t i v e . 
e . g .  ' Ru n 1 '  / a i + o + h e a u/ ( Imm e d i a t e  F u tu r e ) 
b y  i - d e l e t i o n  [ a  
[ a  
0 h e au ]  
h e au ]  b y  o - d e l e t i on  
The  o r d e r  of  the  ru l e s  i n  t h e  e x amp l e  m a y  be  r e v e r s e d . 
T h e  pr o c e s s  m a y  b e  v i ew e d  a s  o n e  o f  r e du c i n g a vowe l 
s e qu e n c e  a s  Fb i s  / a i / . T h e  i r r e g u l a r  v e rb s  l i s t e d  
e a r l i e r d o  n o t  u n d e r g o  th e o - d e l e t i o n  r u l e , e . g .  
' C om e 1 '  i s  [ a - o -m a ] . 
( P R7 )  e - de l e t i o n  
[ ��� �� ab i c] + 
-h i gh 
- s o n o r ant  
+ an t e r i o r  
- c o r o n a l  
+ vo i c e d  
- c o n t i nu a n t  
+ F a  
---
+ [ + s y l l ab i c ]  
T h e  / e /  o f  /b e / ,  t h e  F a  pr e f i x , i s  d e l e t e d  i f  i t  i s  
f o l l ow e d  b y  a v o we l . 
T h e  o n e  e x c e p t i o n  t o  th i s  ru l e  i s  th a t  t h e  / e /  
do e s  no t d e l e t e  b e f o r e  t h e  l s t  p l . e x c l . / a/ i n  t h e  
n o n -m o d a l  f u t u r e . T h i s  s i t u a t i o n  a r i s e s  i n  th e E a s t  
o n l y , s o  o n e  f i n d s  E M  s u r f a c e  [ b e a J  WM [ b a i t a ] . 
( P R8 )  i - d e l e t i o n  
.[ + s y l l ab i c] 
- b a ck 
+ h i g h  
� / [+ s y l l ab i c] 
- l ow 
+ 
T h e  3 r d  s g . o b j e c t  s u f f i x i s  t a k e n  t o  b e  / i a/ . 
T h e  / i / i s  th e n  d e l e t e d  a f t e r  a l l  vowe l s  e x c e p t  / a / , 
e . g .  / l o k u+ i a / + [ l o k u+ a ]  ' t o w r ap s ome th i ng ' ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  c h a n g e  t o  / a l a + i a /  ' t o k i l l  s omeo n e ' .  
( P R9 ) v - i n s e r t i o n  
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+ [- s o n o r ant  ] 
+ a n t e r i o r  
+ c o n t i n u a n t  I 
[ + s y l l ab i c] 
+ l ow  
+Fb  
+ [ + s y l l ab i c] 
+ l ow 
+Vr o o t  
I f  th e v e rb r o o t  b e g i n s  w i th / a/ a n d  t h e  p r e c e d i n g  
vowe l i s  t h e  / a/ o f  F b  / a i /  t h e n  / v /  i s  i n s e r t e d  b e twe e n  
the  two o c c u rr e n c e s  o f  / a / . 
/ b a  + a l a · + · i a/ + [ b a  + v a l a  + i a ]  
v - i n s e r t i o n  app l i e s  a f t e r  i - d e l e t i o n  h a s  r e du c ed F b  / a i /  
t o  / a /  a n d  a - de l e t i o n  h a s  m a d e  th i s  / a /  th e vow e l  
imm e d i at e l y  pr e c e d i ng t h e  v e rb r o o t . 
/b e + a i + o /  + [ b e + a+ o ] + [ b e + a ]  
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D e r i v a t i o n s  
P a s t /P r e s e n t 
3 rd s g . [ e ]  f r om / n e /  b y  n - d e l e t i o n . A f f i rm a t i ve 
N e g a t ive  2 n d s g . [ t o ]  f r om / at i + o /  b y  a - d e l e t i o n  ( n e g )  
and  i - d e l e t i o n  ( n e g )  . 
3 r d s g . [ t e ]  f r om / a t i + n e /  b y  n - d e l e t i o n , 
a - d e l e t i o n  ( n e g ) , and  i - d e l e t i o n  
( n e g ) . 
Mo d a l  F u t u r e  
A f f i rm a t i ve : e - d e l e t i o n  app l i e s  t o  a l l  
2 n d [ b a a ]  f r om /b e + a i + o /  b y  i - de l e t i o n  ( Fb )  
[ b a ]  a s  [ b aa ]  th e n  a - d e l e t i o n . 
3 r d p l . WM [ b ae ]  f r om /b e + a i + e /  by  i - d e l e t i on ( Fb ) . 
N e g a t i v e : i - d e l e t i o n  ( n e g ) a n d  e - d e l e t i o n a r e  app l i e d  
t o  a l l . 
E . g . l s t  s g . /b e + a t i + a i + n a /  b e c ome s [ b + a t + a i + n a ] i n  EM . 
F o r  WM f o r m s  a - d e l e t i o n  ( Fb )  a l s o  app l i e s : 
/b + a t + a i + n a /  b e c om e s [ b + a t + i + n a ] . 
I mm e d i a t e  f u t ur e  f o rm s  u nd e r g o  th e s ame ru l e s  
ex c e p t  f o r  e - d e l e t i o n  ( a s /b e /  i s  ab s e n t ) . 
N o n -M o d a l  F u t ur e 
A f f i rm a t i v e  
l s t  s g . W M  [ b a ]  f r om /b e + a i + n a/  b y  n - d e l e t i o n , 
a - d e l e t i o n  ( Fb ) , i - d e l e t i o n ( Fb ) , a n d  
e - d e l e t i o n . 
l s t  p l . EM  i n c l . and e x  c l . [ b e t a ]  and [ b e a ]  f r om 
/b e + a i + :a� b y  a - d e l e t i o n ( Fb )  and  
i - d e l e t i o n ( Fb ) . 
l s t  p l . WM i n c l . and  e x c l . [ b a i t a ] a n d  [ b a i a ] f r om 
/b e + a i +!a� by e - d e l e t i o n . 
2 n d  [ b o ] f r om /b e + a i + o /  b y  a - d e l e t i o n ( Fb } , 
i - d e l e t i o n  ( Fb } , a n d  e - d e l e t i o n . 
3 r d  sg . [ b e ] f r om /b e + a i + n e /  b y  n - d e l e t i o n , 
a- d e l e t i o n  ( Fb ) , i - d e l e t i o n ( F b ) , a n d  
e - d e l e t i o n . 
3 r d p l . [ b e ] f r om /b e + a i + e /  b y  a - d e l e t i o n  ( Fb ) , 
i - d e l e t i o n ( Fb ) , a n d  e - de l e t i o n  .. 
S ub j u n c t i v e  
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The  a l t e r n a t i ve f o rm o f  t h e  l s t  s g . , [ n a ]  i s  f r om 
/b e + n a / , w i t h t h e  /b e /  d e l e t e d  e x c ep t i o n a l l y . 
6 .  5 .  2 G e n e r a l  Ob l i g a t o ry P R ' s 
( P Rl 0 )  u -+ w [+ s y l l ab i c] 
+b a ck 
+ h i gh 
-+ [ - s y l l ab i c ]/ [- s o n o r �n t  J - a n t e r i o r - c o n t i n u a n t  [+ s y 1 1  a b  i c I + l ow J 
/u/ b e c ome s ( w ]  b e twe e n  t h e  ve l a r s t o p s  /k , g / a n d  
t h e  vowe l / a / . Th i s  r u l e  do e s  n o t  app l y  a c ro s s  mo rph eme 
b o u n d a r i e s . S o , e . g .  / l oku  + i a / ' t o r o l l  s ometh i n g  up ' 
d o e s  n o t  b e come  [ l okwa ] a f t e r  ! - d e l e t i o n . 
T h e  on l y  mo rph eme s f o u n d  s o  f a r  wh i ch do  n o t  
u n d e r g o  th i s  r u l e a r e  / k u a d i / , a sh e l l f i s h , ( c t r a . 
/ k u a d i / ' to h i t ' wh i ch b e c om e s [ kw ad i ] )  a n d  / gu ava/ , a 
f r u i t . T h e r e  i s  o n e  mo rpheme /k u i n a i /  ' t o c a rry  a l o n g  
w i th a l a g a t o i ' wh i ch u n d e r g o e s  t h e  ch a n g e  / u/ -+ [ w ]  
a l though  t h e  f o l l ow i n g  vowe l i s  / i / , n o t  / a/ . / g u a v a/ i s  
c e r t a i n l y  a b o r row i n g  a n d  i t  may b e  t h a t  a l l  e x c e p t i o n s  
c a n  b e  c l a s s e d  a s  [ - n a t i v e ] mo rpheme s .  
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Th i s  r u l e  i s  o r d e r e d  b e f o r e  t h e  s t r e s s  r u l e s  ( s e e  
b e l ow )  a s  i t  a l l o w s  a s i mp l e r  s t at e me n t  o f  t h e  l a t t e r . I f  
t h e  s t r e s s r u l e  ( P R 1 8 ) c ame b e f o r e  th i s  r u l e  t h e n  i t  w o u l d  
h ave t o  h an d l e  c a s e s  wh e r e  t h e  s t r e s s  f e l l  o n  t h e  th i r d  
l a s t  vow e l  e . g .  / 1 h ag u a /  ' ma n g r o v e ' ,  o r  e l s e  h av e  a r u l e  
th a t  s h i f t e d  s t r e s s  t o  t h e  p r e c e d i n g v ow e l  i f  a vowe l 
b e c ame a g l i d e � E . g . , a r u l e w o u l d  h av e  t o  c h a n g e  
/ h a 1 g u a /  t o  [ 1 h a gw a ] . I t  i s  a l s o  o r d e r e d  o n  s im i l a r 
g r o u n ds  b e f o r e  P a r t i a l  Redup l i c at i o n . 
T h e r e  a r e  two a l t e r n a t i ve s  t o  th i s  i n t e rp r e t a t i o n . 
O n e  i s  t o  h av e  two  op e r a t i o n s , f i r s t  l ab i a l i z i ng t h e  
p r e c e d i n g  v e l ar s t op  a nd t h e n  de l e t i ng t h e  /u/ . Howev e r , 
th e c o mp l i c a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  s t r e s s  r u l e r e m a i n s . 
T h e  s e c o n d  i s  t o  h av e  /k W /  a n d  /g W /  a s  s y s t em a t i c  
ph o n eme s . T h i s  avo i d s  any  c omp l i c a t i o n  w i th th e s t r e s s  
r u l e  b u t  h a s  a d o ub t f u l  p o i n t  i n  th a t  th e s e  wo u l d  b e  th e 
o n l y  s y s t ema t i c  ph o n eme s i n  Mo t u  w i th a v e ry r e s t r i c t e d  
d i s t r i b u t i o n , v i z . , o n l y  b e f o r e  / a/ . T h e  o n l y  o th e r  
s y s t emat i c  ph o n eme w i th a r e s t r i c t e d  d i s t r i b u t i o n  i s  /v/  
( S q S C 6 ) , but  th e r e s t r i c t i o n s  on  it  are  n o t  n e a r l y  s o  
n ar r ow . Y e t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  /k W /  a n d  /g W /  i n  p a r t i c u l ar  
morph eme s is  not  p r e d i c t ab l e  wh e r e a s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
[ kw ]  and  [ gw ]  i s , a s  th e y  a r e  de r i v e d  b y  P R l O . Thu s 
e i th e r way  s ome g e n e r a l i z a t i o n  i s  l o s t . Mo r e  w o r k , e . g . 
o n  th e s t r e s s  r u l e s , i s  r e qu i r e d  be f o r e  a m o r e  c e r t a i n  
de c i s i o n  c an b e  m a d e . 
( P R l l ) T o t a l  Redup l i c a t i o n  ( T RD )  
T RD -+ x 1 I + X 1 +  
---
wh e r e  X 1  = X 1 and  X 1  i s  a morph eme . 
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T h e  mo rph eme T RD w i l l  app e a r i n  t h e  c o u r s e  o f  
r u l e s  o f  wo r d - d e r i v a t i o n , wh e r e v e r  o n e  d e c i d e s  t o  p u t  
1 9  s u ch r u l e s .  T h e r e  a r e  a l s o  c a s e s  o f  l e x i c a l  
r e dupl i c a t i o n , i e e .  wh e r e  r e dup l i c a t i o n  h a s  n o  gr amm at i c a l  
o r  s eman t i c  f un c t i o n . T h e  u n r e dup l i c a t e d f o rms o f  th e s e  
mo rph em e s  a r e  s p e c i f i e d a s  ob l i g a t o r i l y  u n d e r go i n g a 
r u l e  wh i ch a d d s  t h e  mo rph em e T RD . E x amp l e s  o f  b o th  
typ e s  a r e : 
T RD+/m e r o /  ' b o y ' + [ m e r ome ro ] ' l i t t l e  boy ' 
T RD+/g a i /  [ g a i g a i ] ' s n a k e ' 
/ g a i /  d o e s n o t  o c c u r  i n  a n y  ph o n e t i c r epr e s e n t at i o n  
o f  M o t u o 
( P Rl  2 )  P a r t i a l  Re dup l i c a t i o n  ( P RD )  
P a r t i a l r e dup l i c a t i o n i s  u s e d t o  f o rm c e r t a i n  
p l ur a l s a n d  t o  m a r k  p l u r a l  a g r e em e n t  ( S e e  App e n d i x  2 ) . 
T h e  r u l e  t o  g i v e  th e ph o n o l o g i c a l f o rm o f  t h e  mo rph eme 
P RO i s : 
p RD + ( c 1 ( G l ) ) v 1 I + ( C 1  ( G 1 ) ) V 1  ---
e � g .  P RO + kwa / ___ + k w a  t o  f o rm /kwa+kwado y i /  
' s h o r t ' .  
T h e  r u l e  i s  o r d e r e d  a f t e r  P Rl O , o th e rw i s e  i t  
wou l d  h a v e  t o  h a n d l e  two vowe l s  i f  t h e  f i r s t  w a s  / u /  and 
th e s e c o n d  / a / . I t  i s  n o t  imp o s s i b l e  to  d o  t h a t , but  i f  
o r d e r i n g i s  n e e d e d  anyway th e n  i t s  u s e  a l l ows  a s imp l e r 
ru l e  h e r e . 
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( P R 1 3 ) D iph t h o ng i z a t i o n 
A v owe l f o l l ow i ng a l ow e r  vowe l b e c ome s a g l i d e , 
a n d  / e / f o l l ow i ng / o /  b e c ome s a g l i d e . How e v e r , th e r e  
s e em s t o  b e  n o  g e n e r a l l y  u s e d  abb r ev i a t i o n f o r  t h e  f i r s t  
g e n e r a l i z a t i o n , ap a r t  f r om b r a c e s . T h i s  g e n e r a l i z a t i o n  
may b e  exp r e s s e d a s  f o l l ows  ( om i t t i n g b r a c e s ) :  
( a ) 
( b )  
[+ S y 1 1  ab i CJ 
- l ow 
[+ s y l l a b i  cl 
+ h i g h  J 
[ - s y 1 1  a b i  c ] I [ + s y 1 1  a b i  c] + l ow 
[ - s y l l ab i c ] /' [+ s � l l ab i c] 
- h i g h 
( a )  c h a n g e s  t h e  vowe l s  / i  e o u/ a f t e r  / a/ t o  
[ y  � � w ]  r e s p e c t i v e l y , wh i l e  ( b )  c h a n g e s  / i  u /  a f t e r  
/ e  o/  t o  [ y  w ]  r e s p e c t i v e ly ( a n d  i t  a l s o  app l i e s  
v a c uo u s l y  t o  a f t e r  / a/ , i f  ( a )  i s  o r d e r e d  f i r s t ) . 
T h e  r u l e  f o r  / e / b e c om i ng  t h e  g l i d e  [ � ]  a f t e r  / o /  i s  [ + s y l l
.
ab i c] 
- h i g h  
- l ow 
- b a ck 
[ - s y l l ab i c ]/ [+ s � l l ab i c] 
- h i g h 
- l ow 
+b a c k  
I t  s e em s  th at  e v e n  i f  a l l th r e e  p a r t s  o f  
diphth o n g i z a t i o n a r e  c omb i n e d  b y  the  us e o f  b r a c e s  the  
p o i n t  i n  c ommo n  b e tw e e n  ( a ) and ( b )  , th a t  i t  is  a m a t t e r  
o f  a n y  vow e l  t h a t  i s  h i gh e r th an  t h e  o n e  b e f o r e  i t  
b e c o m i n g a g l i d e , i s  s t i l l  n o t c ap t u r e d . 
+ s y l l ab i c  
<: [ - l ow ] > 
< [ + h i g h ] > 
< [-h i g h] > 
- b a c k 
[ - s y l l a b i c ] � + s y l l a b i c  
.c:: [ + l ow ]  > 
< [ - h i g h ] > 
< [-h  i g hJ > +b a c k  
T h i s  i s  qu i t e c omp l i c a t e d , e v e n  i f  t h e  th i r d  p a r t  i s  
om i t t ed . 
I f  we  u s e  a n  ab b r ev i a t o r y  d ev i c e  a n d  s a y  t h e  
thr e e  h e i g h t s . a r e  1 [ + l ow ) , 2 ��!;1, a n d  3 [ + h i gh ) , 
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t h e n  o n e  c ou l d  wr i t e  t h e  f o l l ow i ng r u l e , wh e r e  n = 2  o r  3 ,  
f o r  t h e  f i r s t  two  p a r t s  o f  t h e  ab o v e  r u l e : 
[+ s y l l ab i  cJ n h i gh  [ - s y 11  ab i c ]  I [ + s y 11  ab  i c] n - 1  h i gh 
D iph tho n g i z a t i o n  app l i e s  a c r o s s mo rp h eme b o und a r i e s  
a n d  i s  o p t i o n a l  a c r o s s  b o u n d a r i e s  b e tw e e n  c e r t a i n  wo r d s  
( th o ugh j u s t  wh i ch w o r d s h a s  n o t  b e e n a s c e r t a i n e d ) . 
Ex amp l e s  a r e : 
( i )  W i th i n  mo rph em e s / t a i /  + [ t ay ] 
/kudou/  + [ ku d ow ] ' h e a r t ' ; 
' t o c r y ' 
( i i )  A c r o s s  m o rp h eme  b o und ar i e s  / e + i t a + g u /  + e y t a g u ] ·  
' h e s aw me ' ; 
( i i i ) A c r o s s  w o r d  b ou n d ar i e s  / e n a u r a/ + [ e n awr a ] 
' h i s  w i s h ' . 
( P Rl 4 ) [ - s o n o r a n t  J + c o r o n a l -v o i c e  - c o n t i nu a n t  [ + c o n t i nu a n t ] / [+ s y l l ab i cl - b a c k  j 
/ t /  b e c ome s ( s ]  b e f o r e  / i /  a n d  / e / . T h e r e  a r e  a 
f e w m o rph eme s wh i ch h av e  [ s ]  b e f o r e  / a , o ,  u /  b u t  t h e s e  
a r e  c l a s s e d a s  [ - n at iv e ] , a s  mo s t  a r e  o r  app e a r t o  b e  
b o r row i n g s , e . g .  / s a r a/ ' p r awn ' f r om Ko i a r i . A l s o  i n  t h e  
s p e e ch o f  m a ny Mo t u  t h e  n e g at i v e  + 2 n d s g . s ub j e c t mark e r  
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wh e n  t h e  v e r b  i s  p a s t  o r  p r e s e n t  t e n s e  i s  [ s o ] , n o t  [ t o ] • . 
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( P R l  5 )  A sp i r a t i o n  
[- s o n o r a n t  J + [ + h e i g h t e n e d  s ubg l o t t a l  p r e s s u r e ] - c o� t i n u a n t  -v o i c e 
Al l v o i c e l e s s  s t op s h av e  the  va l u e  + f o r  t h e  f e a t u r e  
[ h e i gh t e n e d  s ub g l o t t a l  p r e s s u r e ] wh i c h i s  u s e d i n  S P E  
f o r a sp i r a t i o n . T h e r e  s e ems  t o  b e  no o r d e r i n g  c o n s t r a i n t . 
6 . 5 . 3  A N o t e on  M o t u O r t h o g r aphy 
The o r th o g r aphy c u r r ent l y  u s e d in ch u r c h and 
adm i n i s t r a t i o n  pub l i c a t i o n s  c o r r e s p o nd s  t o  th e s y s t em a t i c  
pho nem e s  g i v e n  h e r e , wi th two a dd i t i o n s  b r i ng i ng th e 
• 
h h h 1 h . t ' 2 1  a r t  o g r ap y n e a r e r  t o  t e l e v e  o f  p on e t i. c  r e pr e s e n t a  i o n . 
( i )  < s > i s  u s e d wh e r e  [ s ]  i s  p r o d u c e d  b y  P R 1 4 . 
e . g .  / t i n a /  ' mo th e r ' b e c om e s  [ s i na ] and i s  
s p e l t  < s i n a > ; 
( i i )  <w > i s  u s e d  wh e r e  P Rl O  c h a n g e s  /u/  to  [ w ]  . 
e . g .  /k u a r a /  ' h e a d ' b e c o m e s  [ kwa r a ] and i s  
s p e l t < kwa r a > . 
I n  pub l i c a t i o n s  / y/ i s  r e pr e s e n t e d  b y  <�> . H o w e v e r , 
i n  h andwr i t i ng t h e  Mo tu  a l mo s t  a l wa y s  u s e  t h e  o n e  s ymbo l 
< g >  f o r the  two s y s t ema t i c  p h o n eme s / g /  and  / y/ .  
E . g .  b o th / r e g e /  ' l imb ' a nd /r e y e /  ' s o u nd ' a r e  s p e l t  
< r e g e > .  
6 . 5 . 4 D i a l e c t  D i f f e r e n c e s  
T h e  s y s t emat i c  phoneme s l i s t e d  a r e  b a s i c  t o  a l l 
d i a l e c t s . T wo P R ' s ,  1 6  a n d  1 7 , a c c o u n t  f o r  the  f a c t  t h a t  
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a t  P a r i , Manumanu , a n d  p a r t  o f  H a nuab a d a  / h /  do e s  n o t  
o c c ur o n  t h e  s ur f a c e , wh i l e  a t  T a t a n a  a n d  Vabuk o r i  / 1 /  
h a s  t h e  p h o n e t i c  r e pr e s e n t a t i o n  [ n ]  . 
( P R l 6  ) 
h ·+ ft! 
( P Rl  7 )  
6 • 5 .. 5 
. 2 2  h -d e l e t i o n  
1 -+ n [ - s y l l ab i c  ] -+  
+ s o n o r a n t  
+ c o n t i nu an t  
+ l a t e r a l  
S t r e s s  Ru l e s  
[- c o n t i n u a n t ] 
- l a t e r a l  
O n l y  m a j o r  r u l e s a r e  g i v e n . T o  th e s e  t h e r e  a r e  
e x c e p t i o n s , s om e  o f  wh i c h m a y  b e  ab l e  t o  b e  h a n d l e d  b y  
m i no r  r u l e s , o th e r s m a y  h a ve  t o  b e  m a rk e d i nd i v i d u a l l y . 
Ano t h e r  p r ob l em i s  t h a t  o n  wo rd s f o rm e d  by  t o t a l  
r e dup l i c a t i o n  ( i n p a r t i c u l a r ) t h e  po s i t i o n  o f  t h e  
p r imary  s t r e s s , wh i ch i s  n o t  h e av y , m a y  v a r y . 
( P R l  8 )  P r im a r y  S t r e s s  Ru l e  
v -+ [ l  s t r e s s ] __ G ( C � V ) 0 G #  
G #  
( C )  { G ) V #  
+ ( c )  + 
( a ) 
( b ) 
( c )  
( d )  
T h e r e  i s  o n e  p r ima r y  s tr e s s i n  e a ch  w o r d . # i nd i c a t e s  
a wo rd b o u n d a r y . T h e  r u l e  i s  d i s j u n c t i v e l y  o r d e r e d , i . e . , 
i f  o n e  app l i e s  th e n  n o n e  o f  t h o s e  f o l l ow i ng m a y  app l y . 
G i n d i c a t e s  t h e  g l i d e s  [ y ] , [ w ] , [ � ]  and  [ � ] . 
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( a ) I f  th e r e  a r e  two d ipht h o ng s t h e n  t h e  s t r e s s  f a l l s  
o n  th e vowe l i n  t h e  f i r s t . 
[ 1 g ayg ay ]  ' s n a k e ' 
( b )  I f  o n l y  o n e  di phth o n g  o c c ur s t h e n  t h e  vowe l i n  i t  
i s  s t r e s s e d .  
[ ku 1 dow ] ' h e a r t ' [ 1 v a �h a ]  ' s e a -u r ch i n ' 
( c ) I f t h e  r e i s n o  d i pht h o n g  t h e  s t r e  s s f a  1 1  s o n  t h e  
s e c o n d  l a s t  vowe l e  
' h e '  [ I i a ]  
[ 1 l ah i ] 
[ h i 1 s i u ]  
[ 1 hu a ]  ' mo o n ' 
' f i r e ' [ h u  1 a l a ]  
' s t a r ' 
[ 1 a r  a ]  ' f e n c e ' 
' c r o c o d i l e ' 
( d )  I f  t h e r e i s  o n l y  o n e  vow e l i t  t ak e s  th e s t r e s s . 
[ I t o ]  ' b u t ' [ I a ]  I b u t  I o 
( P Rl  9 )  S e c o n d a ry S t r e s s  Ru l e  
V + [ 2  s tr e s s ]  / # ( C )  ( CV )  C V 
[ l  s t r e s s ]  
I f  two v ow e l s  p r e c e d e  t h e  vow e l  wi t h  t h e  p r im ary 
s t r e s s  th e n  the  f i r s t  vow e l r e c e i ve s t h e  s e c o n d a r y  
s t r e s s e  I f  o n l y  o n e  vow e l p r e c e d e s i t , th e n  th a t  vow e l  
r e c e i v e s  t h e  s e c o n d a r y  s t r e s s . 
E . g .  ' [ 1 a
1 g ev a ] 
[ 1 k u
1 d o u J 
' s t r i ng o f  b e a d s ' [ 1 du
1 b a r a ] ' a  c r ab ' 
' h e a r t ' [ 1 k ak a
1 k ak a ]  ' r e d ' 
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N o t e s  
( 1 )  Wo r d s  o f  f o u r  o r  m o r e  vowe l s  e i th e r  ( a )  
u n d e r g o  P R 1 8 , o r  ( b ) t ak e  p r im a r y  s tr e s s  o n  t h e  f i r s t  
vow e l .  Mo s t .  e x amp l e s  o f  t h i s  a r e  f o r m e d  b y  t o t a l 
r e dup l i c a t i o n . T h e  f i r s t  vow e l  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  t h e n  
r e c e i v e s th e s e c o n d a r y  s t r e s s .  
[ 1 m e r o 1 m e r o ] ' l i t t l e  b o y ' [
1 h u a 1 h u a ] ' f ru i t ' 
s om e  w o r d s  s e em t o  a l l ow b o t h  ( a )  and  ( b ) p a t t e r n s , e . g .  
[ 1 k a k a
1 k ak a ]  o r  [ 1 k ak a 1 k ak a ]  ' r e d ' . 
( 2 )  A numb e r  o f  t h r e e  v ow e l  w o r d s  w i t h  no 
d iplt:h o n g s h a v e  the p r ima r y  s t r e s s  o n  t h e  f i r s t  vowe l .  
[ 1 h e r e a ] ' v e r y ' [ 1 h e r ev a ] ' t o s p e a k ' 
N o u n s  and Ad j e ct i v e s  wi th S u f f i x e s  
Wi th  wo r d s  o f  two vo w e l s  t h e  s tr e s s  m ov e s  t o  th e 
l a s t  v owe l i f  a s u f f i x i s  a d d e d  ( i f  t h e  s t r e s s  i s  n o t  
a l r e a dy o n  t h e  l a s t  vow e l ) . 
[ I d i k a ]  
[ 1 l a t a ]  
' b ad '  
' l o n g ' 
> 
> 
[ d i 1 k a+ n a ] 
[ l a 1 t a + d i a ]  
T h a t  i s , V -+ [ l  s t r e s s ]  / v ( C )  + s u f f i x 
---
W i th w o r d s  o f  f o ur o r  m o r e  vow e l s  s tr e s s  s t a y s  o n  
th e s e c o nd  l a s t  vowe l o r  m o v e s  f o rw a r d  t o  i t  i f  t h e  
w o r d  i s  i n  g r o up ( b )  i n  N o t e  ( 1 )  a b o v e . 
I f  t h e  vow e l w i th th e s t r e s s  h a s  a g l i d e f o l l ow i n g 
t h e n  t h e  s tr e s s  s t a y s  o n  t h a t  vow e l  wh e n  s u f f i x e s a r e  
a d d e d , e . g . [ 1 v ay r a + n a ] ' h i s  f a c e ' · 
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V e r b s  
T h e  p r i m a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  a vow e l  i n  t h e  v e rb r o o t 
e x c e p t  wh e n  t h e  v e r b  r o o t  i s  f o l l ow e d  b y  t h e  
s u f f i x e s  h e n i / , / t a n i / , a n d  / l a i / , wh i c h  a r e  u s e d  
i n  t h e  f o rm a t i o n  o f  t r an s i t i v e  ve rb s , o r  b y  a n  adve rb o f  
d i r e c t i o n , m a n n e r  o r  d e g r e e , s u ch a s  / i t i /  ' up ' , / n amon amo/ 
' pr op e r l y ' o r  / ma t e /  ' t o the p o i n t  of e x h au s t i o n ' 
T h e  t h r e e  ma i n  s i t u a t i o n s  a r e : 
( i )  s t r e s s o n  v e r b  r o o t  
n a + 1 p i d i + d i a 
S P  Vr o o t  O S  
' I  s h o t  t h em ' 
( i i )  s t r e s s  o n  a t r a n s i t i v i z e r  
( i i i )  
e + 1 r a k a +
1 t a n i - a  ' h e l e f t  i t ' 
s t r e s s  o n  a n  adve rb 
e + 1 g w a u + 1 h e n i + a+ h a 1 n a i h a
1 n a i +mu ' h e i s  a l way s s c o l d i n g  
h e r ' S P  V R  O S  Adve rb A s p  
6 . 5 . 6 Op t i o n a l  l o w - l eve l P R ' s  
T h e  c o n d i t i o n s  u n d e r wh i c h th e s e  app l y  a r e  n o t  
f u l l y  k nown a n d  th e d i a l e c t s  m a y  d i f f e r  i n  t h e i r  u s e  o f  
th em . H o w e v e r , t h e  p h e n om e n a  a r e  c ommo n  and  at  l e a s t  
d e s e r ve m e n t i o n . 
( P R 2  0 )  u - D e l e t i o n  [+ s y 1 1  a b  i c J +b a c k  + h i gh + � / + - s y l l ab i c  + s o n o r a n t  - c o r o n a l  
J1 + N o n - p a s t  A s p ]] 
lr + p 0 s s e s s i v  e ] 
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/ u /  i s  d e l e t e d  f r om t h e  n o n - p a s t  a s p e c t  
s u f f i x  a n d  th e 2 n d s g .  p o s s e s s i v e  s u f f i x , b o t h  o f  wh i c h 
h av e  t h e  f o r m  /mu/ . Th e y  b o t h  a lway s o c c u r  i n  w o r d - f i n a l  
po s i t i o n . E . g . , / e + l a o +mu/  � [ e + l ao +m ] ' h e i s  g o i ng ' 
( P R 2 1 )  i - D e l e t i o n  
[+ s y 1 1  a b i c ] 
-b a c k  
+h i g h  
�; - s o n o r an t  1 
+ c o r o n a l  
- vo i c e  
+ c o n t i n u a n t  
# 
---
/ i /  m a y  b e  d e l e t e d  a t  t h e  e n d  o f  a w o r d  wh e n  i t  i s  
p r e c e d e d  b y  [ s ] . T h i s  r u l e , wh i ch i s  m o r e  l i k e l y t o  b e  
app l i e d  a t  t h e  e n d  o f  a ph r a s e o r  s e n t e n c e  t h an w i th i n , 
s e em s  t o  app l y  p a r t i c u l ar l y t o  c e r t a i n  m o rph eme s ,  e . g . , 
[ l a s i ]  ' n o ' , [ l a s i ]  ' to g o  o u t s i d e ' ,  [ v a s i ]  ' t o g o  
towa r d  t h e  p e r s o n s p o k e n  t o ' ,  [ o s i ] a s u f f i x  a d d e d  t o  
nume r a l s ,  [ i s i ] ' up '  ( an a d ve r b ) . 
n o t  d e l e t e d  b u t . i s  d e vo i c e d . 
( P R 2  2 )  / a/ D e l e t i o n  
S om e t im e s t h e  / i /  i s  
# [ + s y l l ab i c ]  [+ s y l l ab i c] � � / 
+ l ow 
---
/ a /  m a y  b e  d e l e t e d  a t  t h e e n d  o f  a w o r d  i f  t h e r e  i s  
n o  p a u s e  a n d  t h e  n e x t  s e g m e n t  i s  a vowe l .  T h e  c o n d i t i on s  
u n d e r  wh i c h t h i s  ru l e  i s  app l i e d a r e  n o t y e t  c l e a r . 
A l r e a dy i t  h a s  b e e n s a i d  t h a t di phth o n g i z at i o n m a y  app l y  
a c r o s s  wo r d  b o un d a r i e s , t h e  s am e  e nv i ro nme n t  a s  f o r  t h e  
p r e s e n t  r u l e . F o r  t h e  p r e s e n t  i t  s e e m s  t h a t  ( i )  th e r e  
ar e c e r t a i n mo rph eme s , wh i ch l o s e  t h e i r  f i n a l  / a /  r at h e r  
t h an t h e  / a/ b e com i ng p a r t  o f  a d i pht h o n g ,  a n d  t h a t  ( i i )  
v e rb a l  a f f i x e s  b e g i n n i n g  w i th vowe l s  a r e  t h e  mo s t  c o mm o n  
e nv i r o nm e n t  b e fo r e  wh i ch t h e  / a /  i s  d e l e t e d . 
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Mo rph em e s  r e f e r r e d  t o  i n  ( i )  i n c l u de  / d ah a k a/ ' wh a t ? ' ,  
/ d a i k a/ ' wh o ? ' ,  / e d a /  ' wh e r e  t o ? ' . 
E x amp l e s  o f  ( i i )  a r e  
/ d i n a  e + t a r a+mu/ + 
s u n  s h i n e  
/h a i d a a + h e n i + g u /  + 
s ome g i v e  m e  
[ 1 d i n e 1 t a r am ] 
' T h e  s u n i s  s h i n i ng ' 
[ 1 h ay d  a 1 h e n i gu ] 
' G i ve m e  s om e ' .  
6 . 6  S e gme n t s  a t  t h e  S y s t ema t i c  P h o n e t i c  L e v e l 
T h e  f o rma l i z a t i o n o f  t h e  s p e c i f i c a t i o n o f  ph o n e t i c  
i n f o rmat i o n  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n . S o  h e r e  t h e  
m o r e  imp o r t a n t  d e t a i l s  o f  T upu s e l e i a n M o t u  a r e  me r e l y 
s t a t e d  i n  t h e  t e rmi n o l o gy o f  ar t i c u l a t o r y  p h o n e t i c s . 
Ob s t r u e n t s  
[ p h ] Vo i c e l e s s a s p i r a t e d  b i l ab i a l  s t op . T h e  
a s p i r a t i o n  i s  s t r o n g e s t  i n  wor d - i n i t i a l  
p o s i t i o n and  i n  s t r e s s e d s y l l ab l e s . W i th 
s ome s p e a k e r s t h e  a s p i r a t i o n  i s  l i g h t , b u t  
t h e y  g e n e r a l l y  s p o k e  a l l  s o u n d s  ' s o f t l y ' . A 
f ew s p e a k e r s  s om e t ime s s ay th e v o i c e l e s s  
b i l ab i a l  f r i c a t i v e  [ � ] o r  l ab i o d e n t a l [ f ]  
i n s t e a d o f  [ p h ] .  
[ t h ] Vo i c e l e s s  a s p i r a t e d  a l v e o l a r  s t op . A s p i r a t i o n  
va r i e s  a s  f o r  [ p h ] .  S ome s p e a k e r s  mak e  t h e  
s t op d e n t a l .  
[ k h ] V o i c e l e s s  a s p i r a t e d  ve l a r s t op . I t  i s  
advan c e d  o r  b a ck e d  pr e c e d i n g f r o n t  o r  b a ck v owe l s  
r e s p e c t i v e l y . A s p i r a t i o n  v ar i e s  a s  f o r  [ p h ] .  
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[ b ]  Vo i c e d  u n a s p i r a t e d  b i l ab i a l  s t op . I t  i s  v e ry 
o c c a s i o n a l l y  d e vo i c e d  b y  s om e  s p e ak e r s . 
[ d ]  Vo i c e d  u n a s p i r a t e d  a l v e o l a r s t op . W i th s om e  
s p e ak e r s  i t  i s  d e n t a l . I t  i s  s ome t i me s s l i gh t l y 
d e vo i c e d . 
[ g ]  V o i c e d  u n a s p i r a t e d  v e l a r  s t op . I t  i s  o ft e n  
d e vo i c e d , e s p e c i a l l y  i n  w o r d -m e d i a l  po s i t i o n . 
L i k e  [ k h ] ,  i t  i s  f r o n t e d  o r  b a ck e d  pr e c e d i n g  
f ro n t  o r  b a ck  vowe l s  r e s p e c t i v e l y . 
[ s ]  Vo i c e l e s s  g r o ov e d  a l v e o l ar f r i c at i v e . 
[ v ]  Vo i c e d  f l a t l ab i o d e n t a l  f r i c at i v e . S o m e  
s p e ak e r s  s ay [ w ]  o n  o c c a s i o n s , e s p e c i a l l y , i t  
s e e m s , i n  / v a n e g a i /  ' d a y  b e f o r e  y e s t e r d ay , d a y  
a f t e r  t o mo r row ' ,  / v a r an i /  ' y e s t e r d ay ' a n d  
/ v ad a e n i /  ' th a t ' s  e no ug h ' .  S om e t im e s  t h e  vo i c e d  
b i l ab i a l f r i c a t i v e  [ � ] o c c u r s  i n s t e a d  o f  [ v ] . 
[ ¥ ] Vo i c e d  g r o o v e d  v e l ar f r i c at i v e . L i k e  [ k h ] ,  i t  i s  
f r o n t e d  o r  b a c k e d  pr e c e d i ng f ro n t  o r  b a c k vowe l s  
r e s p e c t i v e l y . 
N a s a l s  
[ m ]  Vo i c e d  b i l ab i a l  n a s a l . 
[ n ]  V o i c e d  a l v e o l a r  o r  d e n t a l  n a s al . 
L i qu i d s  
[ .J ] I [ r ]  B o th t h e  vo i c e d  a l v e o l ar l i n g u a l f r i c t i o n l e s s  
c o n t i n u a n t  [ .J ] and  t h e  vo i c e d  d e n t a l  o r  a l v e o l a r 
f l ap [ r ]  o cc u r . T h e r e  i s  v a r i a t i o n  b e tw e e n  
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s p e ak e r s . S ome  u s e  [ � ]  c o n s i s t e n t l y  and  s om e  
u s e  mo s t l y  [ r ] , b u t  th e g e n e r a l  t e n d e n c y  s e em s  
t o  b e  f o r  [ � ] t o  o c c ur wo r d - i n i t i a l l y a n d  [ r ]  
wo r d -me d i a l l y , e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  p r e c e d e d  o r  
f o l l ow e d  b y  [ a ] . 
( 1 )  Vo i c e d  a l v e o l a r o r  d e n t a l  l a t e r a l . I t  i s  a h i gh 
t o n g u e  1 ( i . e .  ' c l e a r  l ' )  , n o t  a l ow t o n g u e  1 
( ' d a rk l ' ) . 
G l i d e s  
[ h ]  Vo i c e l e s s  g l o t t a l  g l i d e . T h e  amo u n t  o f  f r i c t i o n 
i s  s m a l l ,  s ome t im e s b a r e l y  no t i c e ab l e , a n d  i n  
r ap i d  s p e e c h [ h ]  i s  s om e t im e s  om i t t e d  a l t o g e th e r , 
[ d a h a k h a ]  [ d a · k h a ]  ' wh a t ' .  
[ y ]  Vo i c e d  g l i d e  t o  h i gh f ro n t  p o s i t i o n . 
[ � ]  Vo i c e d  g l i d e  t o  m i d  f r o n t  p o s i t i o n . 
[ w ]  Vo i c e d  g l i d e  t o  h i g h  b a c k p o s i t i o n . 
[ � ]  Vo i c e d  g l i d e  to  m i d  b a c k p o s i t i o n . 
Vowe l s  
[ i ]  H i g h  f r o n t  u n r o u n d e d . I n  u n s t r e s s e d p o s i t i o n 
a l ow e r  s ou nd , [ i v ] o r  e v e n  t h e  l ow e r - h i g h 
[ t ] m ay o c c u r , e . g .  [ s i v 1 s i a ]  ' d o g ' . 
[ e ]  M i d  f ro n t  u n r o u n d e d .  O c c a s i o n a l l y  a s l i g h t l y  
h i g h e r  s o u n d  i s  h e a r d , e . g .  [ m e " d u ] ' r a i n ' . 
[ a ] 
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Low c e n t r a l  u n r o u n de d . Howe v e r , t h e r e  i s  qu i t e  
a b i t  o f  v a r i a t i o n . I n  u n s t r e s s e d po s i t i o n a 
h i g h e r  s o u n d , [ a " ] o r  e v e n  [ /\ ]  m a y  o c c u r . T h i s  
i s  f o und  i n  l o n g e r  morph eme s o f , s ay , f o u r  
s y l l ab l e s  o r  m o r e , e v e n  i n  s t r e s s e d po s i t i o n , a s  
t h e  s t r e s s  i s  no t a s  h e avy a s  i t  i s  i n  s h o r t e r  
morpheme s .  E e g .  [ 1 k h a " v a "  l k
h a " va " ] ' f o o l i s h ' e 
A l s o , i n  a f e w  wo r d s  th e vowe l m a y  b e  f r o n t e d , 
e . g .  [ a< b i - a ]  ' t o t ak e  s om e t h i n g ' .  
[ o ]  M i d  b a c k  r o u n d e d . O c c a s i o n a l l y  a s l igh t l y  
l ow e r  s o u n d  o c c ur s , e . g . [ 1 d i h o " ] ' t o g o  down ' .  
[ u ]  H i g h  b a c k r o un d e d . I n  u n s t r e s s e d po s i t i o n  a 
l ow e r  s o u n d , [ u " ] o r  e v e n  [ U ] m ay o c c ur , e a g . , 
[ u v 1 mu i ]  ' yo u  ( p l . ) '  
6 $ 7  S t r a t a  i n  t h e  L e x i c o n  
O n e  o r  t w o  r e f e r e n c e s  h av e  b e e n  m a d e  to  mo rph eme s 
s p e c i f i e d  a s  [ - n a t i v e ] b e c a u s e t h e y a r e  e x c ep t i o n s  t o  s om e  
c o n d i t i o n  o r  r u l e  a n d  t h e y  a r e  c e r t a i n l y , o r  a l mo s t  
c e r t a i n l y , b o r r owi ng s f rom a n o t h e r  l an g u ag e . T h e  n e e d  t o  
d i v i d e th e l e x i c o n  i n t o  s u c h  s tr at a  a s  [ + n a t i v e ] a n d  
[ - n at i v e ] h a s  ar i s e n i n  t h e  s t udy o f  m a n y  l a n g u ag e s . 
S a c i u k  ( 1 9 6 9 ) g i v e s  a s u rv e y  o f  t h e s e  an d  g o e s  o n  t o  
c l a im ( p . 4 8 l f f )  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  s t r a t a i n  t h e  
l e x i c on o f  a n y  l a n g u ag e , a s f o l l ow s : 
Homo g e n e o u s  
+ 
N a t i v e  
� 
+ 
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[ - n a t i v e ] m o r p h eme s d i f f e r  f r om [ + n a t i v e ] o n e s i n  r e g a r d  
to  t h e  c o n d i t i o n s  and  ru l e s  t h a t  m a y  app l y , b ut a r e  n e v e r th e ­
l e s s  i n c l u d e d  u n d e r [ + homo g e n e o u s ]  a s  th e i nv e n t o r y  o f  
s y s t em a t i c  p h o n em e s  r e qu i r e d  t o  h an d l e  th em i s  v e ry s im i l ar 
t o  o r  eve n th e s ame  a s  th a t  o f  t h e  [ + n a t i v e ] s t r a t um . 
[ - h o mo g e n e ou s ] m o r p h eme s d i f f e r  r a d i c a l l y  f r om [ +h omo g e n e o u s ] 
o n e s i n  b o t h  th e i r  s y s t em a t i c  p h o n em i c  i nv e n t o r y  a n d  t h e  
c o n d i t i o n s  an d r u l e s  t h a t  app l y . I t  mu s t  b e  n o t ed t h a t  t h e  
c r i t e r i a  f o r  s tr a t um memb e r s h i p  a r e  p h o n o l o g i c a l , n o t  
e n t ym o l o g i c a l . I f  a b o r r o w e d  i t em d i f f e r s  i n  n o  w a y  f ro m  
[ + n a t i v e ] m o rph em e s  th e n  i t  i s  p l a c e d  i n  t h e  [ + n a t i v e ] 
s t r a t um . A l l mo rph eme s m u s t  b e  s p e c i f i e d f o r  wh a t ev e r  
s t r a t a l  f e a t ur e s  ar e s e t  u p  i n  t h e  d e s c r ip t i o n o f  a 
l an g u ag e . 
Th i s  s ch em e  m a y  b e  p r o f i t ab l y  app l i e d t o  Mo t u , 
[ - n a t i v e ] mo rph em e s  b e i ng f r om s ur r o un d i n g AN and  NAN 
l an g u a g e s ,  who s e : pho na1 ogi e s d i f f e r  l i t t l e  f rom Mo tu , a n d  
f r om E n g l i s h . T h e y , e . g . , d i f f e r  i n  h av i n g a s  s y s t em a t i c  
pho n eme s s e gme n t s  t h a t  a r e  o n l y  i n  Mo t u  a t  t h e  s y s t em a t i c  
pho n e t i c  l e v e l o r  i n  n o t  u n d e r g o i ng s om e  un impo r t an t  r u l e . 
E . g . , / s a r a / ' p r aw n ' , a b o r row i n g  f r om Ko i a r i , i s  [ - n a t i v e ] 
a s  i t  h a s  [ s ]  o c c u r r i n g  b e f o r e  [ a ] , wh i c h i s  n e v e r  f o u n d  
i n  [ + n a t i v e ] m o r ph eme s .  E ng l i s h ' u s e ' b e c om e s  t h e  
[ - n a t i v e ] / y u s i /  w i t h / y /  i n  a p o s i t i o n i n  wh i ch i t  do e s  n o t  
o c c u r  i n  [ + n a t i v e ] m o r p h e m e s .  T h e s e  mo rph eme s h av e  
s y s t e mat i c  p h o n eme s / s /  a n d  / y/ , b u t  Mo t u  h a s  o n l y  [ s ]  
a n d  [ y ]  a t  t h e p h o n e t i c  l e v e l , a n d  t h e n  n o t  i n  t h e s e  
p a r t i c u l a r e n v i r o n m e n t s .  T h e n  t h e r e  a r e  [ - h om o g e n e o u s ] 
m o r p h em e s f r om E n g l i s h . T h e s e  h a v e , e e g . , c o n s o n a n t  
c l u s t e r s  a n d  f i n a l  c o n s o n a n t s , v i o l a t i n g  b a s i c  c o n d i t i o n s  
o n  t h e  Mo t u  mo rph eme . 
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H o w e v e r ,  t h e s i tu a t i o n  h a s  o n e  c o mp l i c a t i o n , i n  
t h a t  mo rph em e s  m a y  h a v e  s om e  c h a n g e s  m ad e  t o  m a k e  t h em 
f i t  Mo tu . p a t t e r n s  a n d  y e t  s om e  n o n - Mo t u  f e at ur e s  m a y  
r em a i n o C o n s i d e r  t h e  f o l l ow i n g : 
( i )  / s ku l /  ( i i )  / s ku l i / ( i i i )  / s i ku l i / ' s ch o o l ' :  
/ s k u l /  a n d  / s k u l i /  a r e  b o t h  [ -h omo g e n e o u s ] a s  b o th h av e  
a c o n s o n a n t  c l u s t e r  / s k � / . B u t  / s ku l i / i s  l e s s  ' no n ­
homo g e ne o u s ' a s  i t  do e s  n o t  h av e  a f i n a l  c o n s o n an t  
wh e r e a s  / s k u l /  d o e s . 
T h i s  f i t s i n  w i th t h e  t h e or y  o f  C h om s ky a n d  H a l l e  
( S P E .: 4 1 6 f f )  t h a t  t h e r e  i s  n o  s h a rp d iv i s i on b e tw e e n  
admi s s ib l e  a n d  i na dm i s s i b l e  s y s t em a t i c  ph o n eme  s e qu e n c e s  
i n  a l a n g u a g e , b u t r a t h e r  a g r a du a l  mov e f r om o n e  to  
t h e  o th e r c 
A c c e p t i ng t h e  d e f i n i t i o n s  o f  [ - h om o g e n e o u s ] a n d  
[ - n a t i v e ] g i v e n  a b o v e  a s  g i v i ng th e b r o a d  b a s i s  f o �  
d i v i d i ng t h e  l ex i c o n  i n t o  s t r a t a , t h e  me th o d s  o f  
ch a n g i ng b o r r o w e d  E ng l i s h mo rp h em e s  w i l l  n o w  b e  
e x am i n e d c 
a e  [ - h o mo g e n e o u s ]  mo rph eme s 
W i th t h e  l an g uag e s i tu a t i o n  i n  th e Mo t u  a r e a  a s  
i t  i s , w i t h  a h e av y  i n � u e n c e  o f  E ng l i s h i n  ed u c a t i o n , 
r ad i o , e t c n , a n d  a c on s i d e r ab l e  amo u n t  o f  b i l i ng u a l i sm 
( S e e  1 . 1 ) , i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t qu i t e a f e w  mo rph em e s  
r ema i n  [ - h om o g e n e o u s ] e x c ep t  p e r h ap s  i n  th e s p e e c h o f  
2 3  s ome  o l d e r  p e o p l e o  
E x amp l e s  o f  [ - h o mo g e n e o u s ] m o r p h em e s  w i t h no 
c h an g e  o t h e r  t h a n  s l i g h t  vowe l c h a n g e s  a r e : 
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,. w a n ;  ' o n e ' / s t a n d a d / • s t a n d a r d ' ( t h e  c o mm o n  t: e r m f a ;  
p r i m a r y s c h o o l c l a s s e s � 
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x am p l e s  o f  [ - h o m o g e n e o u s ] 
m o r p h e m e s i n  w h i c h o n e  m a j o r  c h a n g e i n  t h e  d i r e c t i o n o f  
[ + h omo g e n e o u s ] m o r p h e m e s  h a s  b e e n  m a d e : 
d :i s t r i k /  1 d i s t r i c t c H e r e  t h e  s e c o n d  c o n s o n a n t  i n  t h e  
f i n � l  c o n s o n a n t  c l u s t e r h a s  b e e n  d r o p p e d , b u t  t h e r e  i s  
s t i l l  a f i n a l  c o n s o n a n t . 
/ s k u l i /  ' s c h o o l • .  H e r e  a v o w e l  h a s  b e e n  a d d e d  t o  a v o i d  
h a v i n g a f i n a l  c o n s o n a n t o I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h i s  
p r o c e s s  i s  c a r r i e d o u t  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e b r e a k i n g u p  
o f  c o n s o n a n t  c l u s t e r s o T h u s  wh i l e  t h e f o rm [ s i k u l i ]  i s  
a l s o  u s e d , m o r e  b y  t h e  o l d e r  t h a n  t h e y o u n g e r , [ s i k u l ]  i s  
n e v e r  u s e d c 
b o  [ - n a t i v e ] m o rp h em e s 
W i t h  t h e s e , f i n a l  v o w e l s  h a v e  b e e n  a d d e d  w h e r e  
t h e E n g l i s h  m o r p h e m e  e n d s  i n  a c o n s o n a n t , c o n s o n a n t  
c l u s t e r s a r e  b r o k e n  u p  a n d  c e r t a i n  E n g l i s h s o u n d s  a r e  
-: h a n g e d  a 
A l l f i v e  M o t u  v o w e l s  a r e  u s e d t o  p r e v e n t  mo r p h e m e s  
f r o m  e n d i n g i n  a c o n s o n a n t a T h e r e  a r e  s om e  g e n e r a l  
r u l e s  a s t o  w h i c h v o w e l  i s  a d d e d , t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  
' 2 4  e x c e p t i o n s . 
T' h e  v o w e l m o s t  c ommo n l y  a d d e d  i s  ( i ] , e * g � [ g a l a s i ]  
' g l a s s ' 1 p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  a l v e o l a r  [ n ] , [ s ] ,  [ d ] , 
a n d  [ l )  . 2 5 ( a ]  i s  a d d e d  g e n e r a l l y  a f t e r  t h e  v o i c e l e s s  
s t o p s L P ] ' ( t ] a n d  [ k ]  I e e g n  [ p o k a ]  ' f o r k ' 0 [ u J i s  
m u c h  l e s s  c omm o n , t h o u g h  wh e n  i t  o c c u r s  i t  u s u a l l y  
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f o l l ow s  a l ab i a l  c o n s o n a n t  [ p ] , [ b ]  o r  [ m ] o r  a f t e r  a 
t th t · d d b [ ] [ p ab u ]  ' pub ' . 2 6 c o n s o n a n  a i s  p r e c e  e y u , e . g .  
[ e ]  i s  a d d e d wh e n  th e f i n a l  c o n s o n a n t  i s  p r e c e d e d  b y  
[ e ] , e . g .  [ p ak e s e ]  ' b u c k e t ' .  [ o ] i s  a d d e d  wh e n  a f i n a l  
[ l ]  i s  p r e c e d e d  b y  [ o ] , e . g .  [ b o l a ] ' b e l l ' .  ( T h i s  [ - o l ] 
s e qu e n c e  m a y  a r i s e  f r om an  E ng l i s h [ - e l l , a s  i n  ' p e n c i l ' ) . 
A l l c o n s o n an t  c l u s t e r s  i n  w h i ch  o n e  E ng l i s h c o n ­
s o n a n t  b e c om e s  [ s ]  i n  M o t u  ( s e e  b e l ow )  a r e  b r ok e n  by  [ i ] , 
e . g .  [ s i k u l i ] .  A l l c o n s o n a n t  c l u s t e r s i n  mo rpheme -
i n i t i a l p o s i t i o n , e x c ep t  wh e r e  [ s ]  o c c u r s , a r e  b r o k e n  b y  
t h e  s ame M o t u  vowe l a s  t h a t  wh i c h f o l l ow s  th e c l u s t e r . 
[ d a r amu ] ' d rum ' [ d e r e s i ]  ' d r e s s ' 
I n  mo rp h em e -m e d i a l  p o s i t i o n  ( wh i c h i n c l u de s c l u s t e r s  i n  
f i n a l  p o s i t i o n , i n  E ng l i s h , b u t  wh i c h h a v e  v owe l s  p l a c e d 
a f t e r  t h em i n  M o t u ) th e r u l e s  o f  c h o i c e  s e em t o  p a r a l l e l  
th o s e  fo r t h e  c h o i c e o f  t h e  a d d e d  f i n a l  vow e l . 
' b ank ' i s  f i r s t  c h a n g e d  t o  [ b an k a ]  t h e n  [ i ]  i s  
i n s e r t e d  b e f o r e  t h e  a l v e o l ar [ n ]  t o  p r o du c e  [ b a n i k a ] . 
' b e l t ' h a s  [ a ]  a d d e d  a f t e r  [ t ]  and  [ e ]  i n s e r t e d  
a f t e r  a c on s o n a n t  wh i c h i s  pr e c e d e d  b y  [ e ]  to  f o rm 
[ b e l e t a ] . 
An  a l t e r n a t i v e  i n  mo rph em e - f i n a l  c l u s t e r s  i s  f o r  
t h e  s e c o n d  c o n s o n an t  t o  b e  d r o pp e d . 
[ p a o n i ] ' p o u n d ' [ s o l o ]  ' s a l t 1 2 7  
T h e  f o l l o w i ng E n g l i s h c o n s o n a n t  ph o n em e s  a r e  n o t  
Mo t u  pho n eme s and m u s t b e  c h a n g e d  f o r  morph eme s t o  
b e c om e  [ + homo g e n e o u s ] :  
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v v 
a f f r i c at i v e s  / c / a n d  / j / ,  f r i c at i v e s  / 8 / ,  / o/ ,  / z / , / s / ,  
v 
/ z / , a n d  th e n a s a l  / r) / . T h e y  a r e  ch a n g e d  a s  f o l l ow s : 
'I 
/ c /  > [ s ]  ' p i c t u r e ' [ p i k s a ]  o r  [ p i k i s i a ]  
' ch a i r ' [ s e a ] 
( [ - n a t i v e ] mo rph eme s r e qu i r e  t h e  pho n em e  / s / . ) 
; j ;  > [ s ]  o r  [ d i ] 
f i n a l  p o s i t i o n . 
- I h av e  f ou n d  [ s ]  o n l y  i n  mo rph eme -
' s au s a g e ' [ t o s i s i ]  ' b an d ag e ' [ b a n i d e s i ]  
/ d i / o c c ur s i n  a l l p o s i t i o n s . 
' j am '  [ d i amu ] ' m a r g a r i n e ' [ m a d i r e n i ] 
' c o l l e g e ' [ k o l e d i ]  ' j u d g e ' [ d i a d i ] 
/ 8 / > [ t ]  ' th r e e ' [ t i r i ]  ' t h e rmo s ' [ t emo s i ]  
' E l i z ab e th ' [ e l i s ab e d a ] i s  t a k e n  t o  b e  a c a s e  wh e r e  [ t ] , 
h e r e  d e r i v e d  f r om / 8 / , b e c om e s  [ d ] . ( S e e  b e l ow )  . 
/ o / I h av e  n o  e x amp l e s  o f  E n g l i s h mo rph eme s w i t h 
th i s  ph o n em e  b e i n g b o r r o w e d  i nt o  Mo t u . 
/ z /  > [ s ]  ' n ew s p a p e r ' [ nu s i p e p a ] ' c h e e s e ' [ s i s i ] 
A n  e x c e p t i o n  i s  ' b e n z i n e ' [ b e n i d i n i ] , wh e r e / z /  h a s  
b e come  [ d ] . 
v 
/ s /  > [ s ]  ' s u g a r ' [ s u g  a ]  ' b r u s h ' [ b a r a s i ]  
v 
/ z /  > [ s ]  ' m e a s u r e ' [ m e  i s  a ]  
/ r) /  > [ n ]  ' r i n g ' [ r i n i ] ' b l a n k e t ' [ p a r a n i k e s i ]  
An e x c e p t i o n  i s  ' s i n g l e t ' [ s i y i l e s i ] . 
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I t  s e em s  a g r e a t e r  n umb e r  o f  mo rph eme s  s t op a t  t h e  
[ - n a t i v e ] s t a g e  t h a n  a t  t h e  [ -h om o g e n e ou s ] s t ag e . T h i s  
i s  n o t  s u rp r i s i ng a s  th e r e  i s  v e r y  l i t t l e  i n c e n t i v e  f o r  
f u r t h e r  c h a ng e s  t o  b e  m ad e . 
S o m e  e x amp l e s  o f  [ - n a t i v e ] mo rph em e s  a r e : 
[ t i ]  ' t e a ' . T h e  f o rm [ s i ] , wh i ch i s  [ + n a t i ve ] , i s  
u s e d  mo s t l y b y  o l d  p e op l e . 
[ s ug a ]  ' s ug ar ' [ m e i s a ]  ' m e a s u r e ' 
c . . [ + n a t i v e ] m o r p h e m e s  
F o r  E ng l i s h b o r r ow i n g s  th e f o l l o w i ng c h an g e s a r e  
n e c e s s a r y  t o  m a k e a m o rp h e m e  [ + n a t i v e ] ( i . e .  b e yo n d  
t h o s e  a l r e a d y  �iv e n  i n  th e p r ev i o u s  s e c t i o n ) . 
( i )  [ s ]  b e c om e s  [ t ]  b e f o r e  ;a ,  o ,  u /  ( / t /  o f  c o ur s e  
b e c om e s  [ s ]  b e f o r e / i , e /  b y  a r u l e  t h a t  app l i e s  t o  
a l l  [ + n a t i v e ] mo rph em e s ) . 
( i i )  [ w ]  b e c om e s  [ u ]  a s  i n , e . g .  [ u apu ] ' wh ar f ' .  T h i s  
e x c l ud e s e n v i r o nm e n t s wh e r e  [ w ]  i s  f o rm e d  b y  d ip t h o n g i z ­
a t i o n  i n  Mo t u . 
( i i i )  [ y ]  b e c om e s  [ i ]  , e .  g , [ i e l o l ' y e l l ow ' 
A s  ab o v e , th i s  e x c l u de s t h o s e  p l a c e s  wh e r e  
d i p th o ng i z a t i o n  p r o d u c e s  a g l i d e , h e r e  [ y ] .  
( i v )  [ f ]  b e c om e s ( p ] , a s  e . g . , i n  [ u apu ] ' wh a r f ' a n d  
[ p a i ] ' f i v e ' . 
[ f ] i s  a l l ow a b l e  i n  [ - n at i v e ] mo rph eme s b e c au s e  i t  
do e s  o c c u r  i n  t h e  s p e e c h o f  s ome  M o t u  i n  f r e e  v a r i a t i on 
w i th [ p ] . 
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O n e  m i g h t  e x p e c t  t h e  r e m a i n i n g s e g m e n t s  t o  b e  
u n c h a n g e d  b y  t h e  b o r r ow i n g  p r o c e s s :  / p  t k b d g v m 
n 1 r h / , b u t  t h i s  i s  n o t  s o . T h e  e x c e p t i o n s  a r e : 
( i )  E n g l i s h u n r e l e a s e d  v o i c e l e s s  s t o p s  a r e  o f t e n  
i n t e r p r e t e d a s  v o i c e d  s t o p s i n  Mo t u . P r e s um a b l y  t h i s  
i s  b e c a u s e M o t u  v o i c e l e s s s t o p s  a r e  a l w ay s  a s p i r a t e d  
a n d  a r e  n e v e r  u n r e l e a s e d a s  t h e y  a r e  a l w a y s  f o l l o w e d  
b y  v o w e l s . I n  a d d i t i o n , Mo t u  v o i c e d  s t o p s  a r e  s om e ­
t i m e s s l i g h t l y d e vo i c e d . E . g .  
( a )  ( g ]  f o r  [ k ] 
[ r e g i ] ' r a k e ' 
( b ) [ d ]  f o r  [ t ]  
[ t a n i g a ]  ' t a n k ' [ d i a g e ] ' j a c k ' 
T h i s  s e e m s  t o  o c c u r  w h e r e  [ t ]  w o u l d  b e c om e  [ s ]  
o t h e r w i s e . 
[ p i n a d i ] ' p e a n u t ' 
( c )  [ b ]  f o r  [ p ]  
[ p u d i b o l o ]  ' f o o t b a l l '  
T h e  o n l y  e x amp l e  I h av e  i s  [ k o b a r a ] ' c o p r a ' .  
( i i )  T w o  m o r p h e m e s  h av e  b e e n  n o t i c e d  h e r e  w h e r e  ( b ]  
h a s  b e c om e  [ p ] . 
[ p a k e s e ]  ' b u c k e t ' [ p a r a n i k e s i ]  ' b l a n k e t ' 
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{ i i i )  I n  a f ew mo rph em e s  / l /  a n d  / r /  h av e  b e e n  s w i t ch e d , 
e • g • I [ p a r a n i k e s i ]  ' b l ank e t ' [ r e vo l o ]  ' l ev e l ' 
[ m e r e n i ] ' me l o n ' [ k a s i l e s i ]  ' c a r t r i d g e ' .  
Vowe l s  
Vow e l s  i n  b o r ro w i n g s  f ro m  E ng l i s h p r e s e n t  tw o 
p ro b l em s . F i r s t , o n e  c an n o t  b e  s u r e  e x a c t l y  wh i ch 
d i a l e c t a b o r ro w i n g  i s  f ro m  a n d , wh i l e  t h e  p r o n un c i a t i o n  
o f  c o n s o n a n t s v ar i e s  l i t t l e  b e tw e e n  d i a l e c t s , t h e r e  i s  
c o n s i d e r ab l e  v a r i a t i o n  amo n g  vow e l s . P r e s um ab l y  th i s  
i s  w h y  th e r e  a r e  n um e r o u s  e x c ep t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l i z at i o n s  
m a d e  b e l o w .  T h e . E n g l i s h v ow e l s  u s e d  a r e t h o s e  o f  Cu l tur e d  
a n d  G e n e r a l  Au s t r a l i an E ng l i s h a c c o r d i ng t o  Mi t c h e l l  a n d  
D e lb r i dg e  { 1 9 6 5 ) . 
T h e  s e co n d  p r o b l em i s  th a t  o f  d i v i d i n g v ow e l 
c h a ng e s  i n t o  v a r i o u s  s tr at a .  A s  a l r e ad y  n o t e d , i n  
[ - h omo g e n e ou s ] m o r p h em e s  t h e E ng l i s h c o n s o n a n t s  a r e  k ep t  
b u t  e v e n  i n  t h i s  s t r a tum th e vowe l s  o f t e n  p r o du c e  a 
' f o r e i g n  a c c e n t ' . E . g .  [ l amp ] i s  s a i d  i n s t e ad o f  
[ lcemp]  ' l amp ' . T h u s  m a n y  o f  t h e  c h a ng e s  g i v e n  b e l ow m a y  
o c c u r  { o r  s ome  i n t e rm e d i a t e  s t e p  m a y  o c c ur e . g .  [ ce  > ] a 
s l i g h t  movem e n t  t o w ar d s  [ a ]  f r om [ ce ] ) wh i l e  t h e  
c o n s o n a n t s  u s e d  m a r k  t h e  mo r p h e m e  a s  [ - homo g e n e o u s ] .  
B u t  wh i ch ch ang e s  a n d  h ow m a n y  i n  a p a r t i c u l a r  mo rph eme 
h t b . . d 2 8  a s  no  e e n  i nv e s t i g a t e  • 
T h e  mo s t  c ommo n  c h a ng e s  a r e : 
[ i ] , [ L ] T h e  h i g h  f r o n t  v ow e l [ i ] , i n s t e a d o f  wh i ch 
s om e  s ay [ L i ] o r  [ a L ] , a n d  t h e l owe r - h i g h  
f r o nt [ L ] 2 9  b o t h  b e c om e  [ i ]  i n  Mo t u . 
[ b i n ]  ' b e an ' 
[ k h ·L I) ]  ' k i n g ' 
> 
> 
[ b i n i ] 
[ k h i n i ] 
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[ e ]  T h e  m i d  f ro n t  [ e ] r e m a i n s  u n c h a n g e d  a s  i t  o c c u r s  
i n  Mo t u  a l s o . 
[ p h e n ]  ' p e n ' > [ p h e n i ] 
[ CB ) T h e  l ow f r o n t  unr o un d e d  [ al ] b e c ome s [ a ] • 
[ t h CB l) k ]  ' t ank ' > [ t h an i g a ] 
S om e t im e s [ 00 ] b e c om e s [ e ]  . 
[ t h m k s i ]  ' t a x i ' > [ t h e k h i s i ]  
[ a< ] T h e  l ow f r o n t  u n r o un d e d  [ a< ] o c c u r s  a l s o 
s o  t h e r e  i s  n o  c h ang e . 
[ g l a< s ]  3 0 ' g l a s s ' > [ g a l a s i ]  
[ A ]  T h e  h i gh e r  f r o n t  u n r o u n d e d  [ A ]  b e come s ( a ]  
[ b A s ] ' b u s ' > [ b a s  i ]  
i n  Mo t u , 
[ 3 ] T h e  h i g h e r -m i d , o r  e v e n  l ow - h i g h  c e n t r a l  u n r o u nd e d  
[3 ] b e c ome s ( e ]  
[ n 3 s ]  ' n u r s e ' > [ n e s i ]  
[ a ]  M i d  c e n t r a l  u n r o u n d e d  [ a ]  may  b e c om e  any  o f  t h e  
f i v e  Mo t u  vow e l s , mo s t l y [ a ] . S om e t im e s  i t  b e c om e s  
t h e  s ame vow e l a s  t h e  o n e  p r e c e d i ng o r  fo l l ow i ng i t , 
w i th a c o n s o n an t  i n t e rv e n i ng . 
[ me l a n ]  ' me l o n ' [ m e r e n i ] 
[ D ]  Low b a ck r o un d e d  [ D ]  b e c om e s [ o ] . 
( hD S p L t l ) ' h o s p i t a l ' [ h o s p h e l e ] 
[ o ]  M i d  b a c k  r o un d e d  [ o ]  o c c u r s  a l s o  i n  Mo t u , s o  
t h e r e  i s  n o  c h a n g e . 
[ f o k ] ' f o rk ' > [ p h o k h a ]  
[ U ] L o w e r - h i g h  b a c k r o u n d e d  b e c om e s [ u ] . 
[ b U k ] ' b o o k ' > [ b uk h a ]  
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[ u l H i g h  b a c k r o u n d e d  [ u ]  , i n s t e a d  o f  wh i c h s om e  s a y 
[ U u ] o r  [ e u ] , b e c om e s t h e Mo t u  [ u ] . 
[ s k r u l ' s c r e w ' > [ s i k h u r u ]  
O i ph th o n9 s 
[ L a ] b e c om e s [ i a ]  E . g o , [ b L a ]  
[ e a ]  b e c om e s  [ e a ]  
y 
E . g . , [ c e a ]  
[ o a ]  b e c om e s [ o a ]  E . g . , [ f o a l  
' b e e r ' > 
' c h a i r ' > 
' f o u r ' > 
[ e L ] ( o r . [ /\ L ] )  b e c o m e s [ e ]  o r  [ e y ]  ( = e t. ) 
[ g e t. t ] ' g a t e ' > 
[ p h e L p h a ]  ' p ap e r ' 
[ g e t. t h i ]  
[ p h ep h a ]  
[ b i a  l 
[ s e a ]  
[ p o a ] 
[ oU ]  o r  [ /\ U ]  b e c om e s [ o ] , o r  o c c a s i o n a l l y [ o w l  ( • [ o U J ) .  
[ s o u p ] 
[ b o u t ]  
' s o ap ' > 
' b o a t ' > 
[ s o p h u ]  
[ b o w t h i ]  
[ a t. ] o r  [ 'D L ]  b e c o m e s e i t h e r  [ a y ]  ( =  [ a L ] )  o r  [ a � ] . 
[ a L a n ]  
[ r a t s ]  
' i r o n ' > [ a � a n i ]  
' r i c e ' > [ r a y s i ]  
[ a y ]  o r  [ CB U ] b e c ome  [ aS2 ]  o r  [ aw l  ( =  [ aU ] ) 
[ t h a u n ] 
[ p h au d e ] 
' t own ' > 
' p owd e r ' 
[ t a S2 n i ] 
> [ p h awd a ] 
[ o L ] b e c ome s [ o � ]  o r  r em a i n s [ o L ] ( =  [ o y ] ) 
[ b o L l ]  
[ 0 L 1 )  
' b o i l ' > 
' o i l ' > 
[ b o y l a ]  
S o  f a r  n o  i n s t a n c e  o f  th e Mo t u  d i phtho ng [ ew ]  
a r i s i n g i n  th e c ou r s e  o f  b o r r o w i n g  h a s  b e e n  f o u n d . 3 1  
2 5 3  
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N 0 T E S 
1 .  T h e  f o rm o u t l i n e d  h e r e  f o l l ow s  i n  p ar t i c u l a r  C h om s k y 
a n d  H a l l e  ( 1 9 6 8 ) ( h e r e a f t e r  S P E ) a n d  S ch a ch t e r  a n d  
F r omk i n  ( 1 9 6 8 ) . 
2 .  S ome r e c e n t s t u d i e s  h av e  i n d i c a t e d  t h a t  d e e p s tr u c t u r e  
h a s  s ome r e l e v a n c e  f o r  t h e pho n o l o g i c a l  c ompo n e n t . Z imm e r  
( 1 9 6 9 ) g i v e s  i n s t a n c e s i nv o l v i ng s up r a s e gm e n t a l  p h e nome n a , 
a n d  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  p r ob ab l y  o n l y  i n  t h i s  a r e a  t h a t  
k n ow l e dg e  o f  d e e p s t r u c t u r e  i s  r e qui r e d . S e e  a l s o  
Z w i c k y  ( 1 9 6 9  : 4 1 2 ) . 
3 .  T h i s  mo d e l  h a s  o n l y  two l e v e l s  - i nput  and  o u tput . 
Mo s t  g e n e r a t i v e  ph o no l o g i s t s h a v e  h e l d  t h a t  t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  f o r  a n y  o t h e r . s i g n i f i c a n t  l e ve l s u c h  a s  a 
t a x o n om i c  o r  aut o nomo u s  ph o n em i c  l ev e l . H e n c e  unde r l y i ng  
s e gm e n t s  are  t e rm e d  ' s y s t em a t i c  pho n em e s '  t o  d i s t i ng u i s h  
t h em f r om . t h e  ph o n eme s o f  t h e  a u t o n omo u s  ph o n em i c app r o a c h . 
4 .  I n  th e c a s e  o f  Mo t u , h o w e v e r , u n d e r l y i ng and  s u r f a c e  
p h o no t a c t i c s  a r e  p r a c t i c a l l y  t h e  s am e , a s  t h e  u n d e r l y i ng 
r ep r e s e n t a t i o n s  o f  mo rph eme s  a r e  l i t t l e  r emov ed f r om 
s u r f a c e  r ep r e s e n t a t i o n s . 
5 .  T h e r e  i s  a s imp l i f i c a t i o n h e r e  a s  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  
o f  r e ad j u s tm e n t  r u l e s , wh i ch t e rm i n  S P E  i n c l ud e s mo rpheme  
s t r u c t ur e  c o nd i t i o n s . H o w e v e r ,  t h o s e  r e a d j u s tm e n t  r u l e s  
g i v e n  i n  S P E wh i ch a r e  no t mo rpheme  s t ru c t u r e  c o nd i t i o n s  
a r e  f e w a n d  r a t h e r  m i n o r . N o n e  h a ve b e e n  po s i t e d  f o r  
Mo t u . 
6 .  A c e n t r a l  i s s u e  i n  g e n e r a t i v e  p h o n o l o gy i s  th e 
qu e s t i o n  o f  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s .  T h e  mo s t  r e c e n t  
m a j o r d e v e l opme n t  h a s  b e e n  t h e  u s e  i n  S PE o f  a t h e o r y  o f  
ma r k e dne s s  ( S e e  a l s o  P o s t a l  1 9 6 8 a ) . A s  t h e r e  a r e  o n l y  
a f e w r e f e r e n c e s  t o  m a r k e dn e s s  i n  t h i s  c h ap t e r t h e  
t h e o r y  i s  n o t  o u t l i n e d  h e r e . 
7 .  T h e  u s e  o f  t h e  n o t a t i o n s  / / ,  a n d  [ ] v a r i e s i n  
w r i t i n g s  o n  g e n e r a t i v e  ph o n o l og y . H e r e  / / i s  u s e d f o r  
u n de r l y i ng r ep r e s e n t a t i o n s  wh i l e  [ ] i s  u s e d  f o r  pho n e t i c  
r e p r e s e n t a t i o n s , a n d  r ep r e s e n t a t i o n s  wh i ch a r i s e  f r om 
t h e app l i c a t i o n o f  P R ' s .  
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8 .  P a i r s  o f  m o rph eme s i n  who s e  u n d e r l y i ng f o rms s y s t e ma t i c  
p h o n em e s  c o n t r a s t  a r e  g e n e r a l l y  abun d a n t  d u e  t o  th e v e r y  
c o mmo n C V C V  m o rp h eme p at t e r n  a n d  t h e  f r e qu e n cy o f  t h e  
v owe l s e gm e n t  / a/ . E x amp l e s  a r e  g i v e n  o f  [ - s y l l ab i c ]  
s e gme n t s  i n  mo rph em e - i n i t i a l  po s i t i o n  a n d  o f  [ + s y l l ab i c ] 
s e g me n t s  i n  me d i a l  p o s i t i o n . 
/p/ /b/ /pau/  ' t o d iv e ' /b au/ ' b amb o o ' 
/p/ / t /  /p ohu/  ' t o p o u r  o u t ' / t ohu/  ' s u g a r  c an e ' 
/b/  
/b /  
/m/ 
/ t /  
/ t /  
/ 1 /  
/k / 
/ k /  
/ g /  
/ h /  
/ i /  
/ e /  
/ a /  
/ o /  
/v/ /b a r a/ 
/d/ /b a r a/ 
/n/ /m a d i /  
/ d /  / t ab a/ 
/k/  / t ohu/ 
/r/  
/g/  
/h/  
/ 't / 
/ ¥ I 
/ e /  
/ a /  
/ o /  
/ u/ 
/ l a  t a/ 
/k a r a/ 
/k a r i /  
/g e i /  
/h a r i /  
/m i r e/ 
/k e ru/ 
/k ahu/ 
/he r e /  
' o a r ' / v a r a/ 
' o a r ' / d a r a/ 
an e xp r e s s i o n  / n a d i /  
o f  p i t y 
' s a l i v a ' / d ab a/ 
' s u g a r  c a n e ' /kohu/ 
' l o n g ' 
' a c t ' 
' t o c u t ' 
' t o c a r r y  o n  
b a c k 
' r ep o r t ' 
' d i r t ' 
' c o l d ' 
' a s h e s ' 
' t o s h ow ' 
/ r at a/ 
/ g a r a/  
/h a r i /  
/ Y e i / 
/ Y a r i /  
/m e r e /  
/ k a r u/ 
/ k o h u/ 
/h u r e /  
' b i r t h ' 
' m i n d ' 
' s t o n e ' 
' mo r n i ng ' 
' g o o d s ' 
' b r e a s t ' 
' d e s c e n d an t s ' 
' t o d i v i d e ' 
' t o d i g ' 
' t o g n aw ' 
' b oy ' 
' y oung  c o c o n u t ' 
' g o o d s ' 
' t o f l o a t ' 
9 .  S e e H a r m s  l 9 6 8 : 2 2 f f  f o r  an i nd i c a t i o n  o f  th e v a r i e ty 
o f  f e a t ur e s  s o  f ar p r o po s e d . 
1 0 . Choms k y  a n d  H a l l e  ( S P E : 4 0 3 f f )  i n  t h e i r d e v e l opm e n t  
o f  t h e  m a rk e d n e s s  th e o r y  h av e  p r o p o s e d a t e n t a t i v e  s e t  o f  
un i v e r s a l m a r k i n g  c o nv e n t i o n s  b a s e d on  th e c o n t e n t  o f  th e 
d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s  and  h e n c e  r e f e r r i ng t o  ' n atur a l ' 
c l a s s e s  o f  s e gm e n t s . T h e y  c l a im m a n y  r e dun c a n c i e s , b o t h  
s e gme n t a l  a n d  s e qu e n t i a l , a r e  u n i v e r s a l s . T h u s o n e  c a n 
c o n s i d e r ab ly  r e d u c e  t h e  numb e r  o f  M S C ' s  u s e d  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  any p a r t i c u l ar l a n g u a g e  o r , i f  th e appr o a ch 
o f  W a ng ( 1 9 6 8 )  i s  f o l l ow e d , s p e c i f y m a n y  o f  t h e  M S C ' s  
n e e d e d  f o r  a p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  a s  n o t  i n c r e a s i n g  t h e 
c omp l e x i t y o f  t h e  g r ammar . 
T h e i r  s e t  o f  u n i v e r s a l m a r k i ng c o nv e n t i o n s  i s  o n l y 
a b e g i n n i n g a n d  s o  n o  a t t emp t h a s b e e n  m a d e  t o  app l y  t h e  
who l e  s y s t e m  t o  Mo tu . H o we v e r  t h e  S g S C ' s  h a v e  b e e n  
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g r o up e d  i n t o  n a t u r a l  c l a s s e s  s o  t h a t  s u c h a n  a t t e mp t m a y  
b e  e a s i l y  m a d e  wh e n  a mo r e  c e r t a i n  a n d  c omp l e t e s e t  o f  
c o n v e n t i o n s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d . A t  t h e  p r e s e n t , w i t h 
o n l y  a s l i g h t  c h a n g e  i n  o n e  c o n v e n t i o n ( V )  t o  b r i n g i n  
t h e  f e a t u r e  [ s y l l a b i c ] i n s t e a d o f  [ v o c a l i c ] , a n d  t h e  
a d d i t i o n o f  a c o n v e n t i o n  [ U  c o r o n a l ]  + [ - c o r o n a l ]  ( o n l y 
r e t r o f l e x  v o w e l s  a r e  [ + c o r o n a l ] ) ,  t h e  S P E  c o n v e n t i o n s  
s p e c i f y t h e Mo t u  S g S C ' s  f o r  v o w e l s  a s  c o s t l e s s . T h i s  i s  
e x p e c t e d  a s  C h o m s k y  a n d  H a l l e  c o n s i d e r  / i  e a o u /  a s  t h e 
mo s t  n a t u r a l  5 - v o w e l  s y s t e m . 
1 1 . P o s i t i v e c o n d i t i o n s , a s  w e l l  a s  I f - T h e n  a n d  
N e g a t i v e  c o n d i t i o n s , a r e  d i s c u s s e d  b y  S t a n l e y ( 1 9 6 7 ) . 
1 2 . c i s  u s e d  h e r e  f o r  a l l  [ - s y l l ab i c ] s e gm e n t s  a n d  V 
f o r  [ + s y l l ab i c ]  s e gm e n t s . 
1 3 . A s  t h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  m a i n p o i n t  o n e  m i g h t  b e t t e r  
u s e a n e g a t i v e  c o n d i t i o n wh i c h s i mp l y  s t a t e s  th a t  / u /  
d o e s  n o t  o c c u r  b e f o r e  o r  a f t e r  / v / : 
[+ s y l l ab i c  
+ h i g h  
+ b a c k  
- s y l l ab i c  
- s o n o r a n t  
+ c o n t i n u a n t  
- c o r o n a l  
H o w e v e r , a s  S t a n l e y  ( 1 9 6 7 ) , w h o  p r op o s e d t h e  u s e  o f  
n e g a t i v e  c o n d i t i o n s , n o t e d , i t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e y  
a r e . r e a l l y  n e c e s s ar y . A f t e r  a l l , .  i n  t h e p r e s e n t  c a s e  
t h e I f - T h e n  c o n d i t i o n  h a s  t h e  s am e  e f f e c t  a n d  u s e s  o n l y  
o n e  mo r e  f e a t u r e , wh i l e i f  / o /  i s  e x c l u d e d  a l o n g  w i t h 
/ u /  t h e n  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n umb e r  o f  f e a t u r e s  
b e t w e e n  t h e r e q u i r e d  I f - T h e n  o r  N e g a t i v e  C o n d i t i o n s . 
1 4 . T h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  h ow o n e  d e c i d e s  t h i s . 
H a l l e ( 1 9 6 2 )  d e c i d e s  o n  t h e  b a s i s  o f  w h e t h e r  a c o n d i t i o n  
w i l l  a l l ow a s a v i n g  i n  t h e  n um b e r  o f  f e a t u r e s  s p e c i f i e d 
i n  t h e  l e x i c o n  w h i c h e x c e e d s  t h e  n umb e r  o f  f e a t u r e s  i n  
th e c o n d i t i o n . H o w e v e r ,  t h i s  i s  a s om e w h a t  a r t i f i c i a l 
m e a s u r e . I t  i s  qu e s t i o n a b l e  wh e t h e r  c o n d i t i o n s t h a t  
m a k e  o n l y v e r y s m a l l  s av i n g s  s a y a n y t h i n g s i g n i f i c a n t  
ab o u t  t h e  l a n g u a g e  s t r u c t u r e . N o  c o n d i t i o n s  l i k e  t h i s  
a r e  i n c l u d e d  h e r e . O n e  c o u l d , e . g . , h a v e  a c o n d i t i o n  
th a t  / a / i s  t h e  o n l y  v o w e l  t h a t  m a y  b e g i n  a s e r i e s  o f  
t h r e e  v o w e l s  i n  m o r p h e m e  i n i t i a l  p o s i t i o n  
[ + s y l l a b i c ]  + [ + l o w ]  + [ + s y l l a b i c ]  [ + s y l l a b i c ]  
---
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T h i s  r e q u i r e s  f o u r  f e a t u r e  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  a morph eme 
b o und a r y  m a r k e r  but o n l y  f o ur mo rph em e s  h ave so  f ar b e e n 
f o un d b e g i nn i ng w i th t h r e e  v o we l s , t h o u gh t h e r e  a r e  qu i t e  
l i k e l y t o  b e  a f ew mo r e . E v e n  i f  s o , th e c o n d i t i o n  
m i gh t  o n l y  e x p r e s s  a n  ' a c c i d e n t ' f o r  / a /  i s  t h e  mo s t  
c omm o n  v ow e l  b y  f a r  a n d , s e c o n d , i n  a s e qu e n c e  o f  t h r e e  
vowe l s  t h e  s e c o n d  vow e l w i l l  o f t e n  b e c om e  a g l i d e  a n d  
t h e r e  ar e f a r  m o r e  i n s t a n c e s  o f  th i s  h app e n i ng a f t e r  / a /  
t h a n  a ft e r / e /  o r  / o /  ( an d  i t  n e v e r  h app e n s  a f t e r  / i /  o r  
/ u/ ) . F u r th e r  t h e r e  a r e  a numb e r  o f  3 - vowe l s e qu e n c e s  
w i th i n  morph eme s wh i ch d o  n o t  s t a r t  w i th / a/ . 
A . r e l a t e d  p r o b l em i s  t h a t  o f  adm i s s i b l e  a n d  
i n a dm i s s i b l e s e que n c e s .  H a l l e  ( 1 9 6 2 )  a l l o w e d  a n y  
s e qu e n c e  n o t  v i o l a t i ng a M S C . B u t  i n  S P E  ( 4 1 6 f ) a 
s y s t em i s  s ug g e s t e d  t h a t  g i v e s n o t  a c l ea r c u t  d i v i s i o n b ut 
a g r a d i e n t  o f  d i s t a n c e  f rom a dm i s s i b i l i ty . Th i s  i s  a 
m u c h  t r u e r  s t a t em e n t  o f  t h e s i tu a t i o n  a n d  t a k e s  i n t o  
a c c o u n t  t h e  f a c t  m e n t i o n e d  a b o v e  th a t  M S C ' s  d i f f e r  i n  
t h e i r  s i g n i f i c an c e  ( S e e , t o o , r e  l e x i c a l  s t r a t a ) .  T h e i r  
m e t h o d  i s  t o  f i n d  t h e  s imp l e s t  r u l e i n  t e rm s  o f  numb e r s  
o f  f e a t u r e s  wh i ch d o e s n o t  c h a n g e any  m emb e r  o f  t h e  l e x i c o n  
o f  t h e  l an g u a g e  b u t  wh i ch d o e s  c h an g e  t h e  i t em b e i ng t e s t e d . 
T h e y  qua n t i f y t h e  d i s t an c e , ma k i ng i t  t h e  r e c i p r o c a l  o f  
t h e d e g r e e  o f  c om p l e x i t y o f  t h e  r u l e . B u t  t h i s  m e a s u r e  
i s  s t i l l  t o o  m e c h a n i c a l . T ak e  f o r  e x amp l e  ( i )  [ * h u d l a ]  
and ( i i )  / * m e r d / . F o r · ( i )  t o  b e  c h an g e d  t o  a n · a c c e p t ab l e  
s e qu e n c e  S q S C 2  mu s t  b A  a pp l i e d . 
[ + s e gm e n t ] + [ + s y l l ab i c ]  / [ - s y l l ab i c ] 
T h i s  wo u l d  a l l ow e . g .  / h u a l a/ ' c r o c o d i l e ' .  T h e  m e a s u r e  o f  
d i s t a n c e  f o r  / *h u d l a/ i s  l ;  . F o r  ( i i )  to  b e  ch ang e d  
S q S C l  mu s t  b e  a p p l i e d . 3 
[ + s e gm e n t ] + [ + s y l l ab i c ]  I + 
T h i s  wou l d  a l l ow e . g .  /m e r e / ' b o y ' . T h e  m e a s u r e  o f  
d i s t a n c e  f o r  / *m e r d/ i s  a g a i n  ¥ 3 · Howe v e r , e v i d e n c e f r om 
t h e  t r e a tm e n t  o f  l o a nwo r d s  ( s e e  6 . 7 ) i nd i c a t e s  t h a t  c o n ­
s o n a n t  c l u s t e r s  a r e  t o l e r a t e d  mo r e  th an f i n a l  c o n s o n a nt s . 
T h i s  i n d i c a t e s  the  m e a s u r e  i s  n o t  c o r r e c t . 
1 5 . T h i s  c on d i t i o n  a n d  S q S C 3 i nvo l v e  a s e qu en c e  C � V , a s  
wo u l d  th e o th e r  c o n d i t i o n s  r e s t r i c t i ng mo rpheme  l e n g t h  
w i th i n  c a t e g o r i e s . T h i s  i s  t h e  f o rm t h a t  wo u l d  b e  c h o s e n 
f o r  t h e  s y l l ab l e  i n  u n d e r l y i n g  r e p r e s e n t a t i o n s , i f  o n e  
w e r e  t o  emp l o y  t h e  s y l l ab l e  c o n c e p t . Mu c h  o f  t h e  work  o n  
g e n e r a t i v e  p h o n o l o g y  h a s  no t d o n e  s o , t h o ug h  f e w  h a v e  b e e n  
l i k e  Koh l er ( 1 9 6 6 )  a n d  s p e c i f i c a l l y  r e j e c t e d  t h e  s y l l ab l e  
c o n c e p t  a s  b e i n g o f  n o  u s e  a t  a l l .  Mo r e  r e c e nt l y  o t h e r s , 
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e . g .  And e r s o n  ( 1 9 6 9 )  a n d  F u dg e ( 1 9 6 9 ) , h av e  spok e n  i n  
f avour  o f  u s i ng t h e  s y l l ab l e . T h e  l a t t e r s u gg e s t s th a t  
i t  i s  i n  t h e a r e a o f  S q S C ' s a n d  p r o s o d i c f e a t u r e s , e . g .  
s t r e s s , t h a t  th e u s e  o f  t h e s y l l ab l e  i s  mo s t  l i k e l y to  
b e  v a l u ab l e . I t  i s  i n  t h e s e  a r e a s  o f  Mo t u  ph o n o l og y  
t h a t  t h e  s e qu e n c e  C � V o c c u r s  b u t  wh i l e  th i s  m e a n s  i t  i s  
po s s i b l e to . u s e  t h e  s y l l ab l e  c o n c e p t  i nv e s t i g a t i o n s  s o  
f a r  h ave n o t  s h own a n y  c o n s i d e r a b l e  a d va n t ag e  i n  d o i n g  
s o . 
1 6 . T h e  g e n e r a l  q u e s t i o n  o f  t h e  o r d e r i ng o f  P R ' s  i s  
s t i l l  un d e r  d i s c u s s i o n . K i s s eb e r t h ( F o r t h c om i ng ) 
r e f e r s .  t o  s .  A nd e r s o n ' s  d i s s e r t at i o n  ' O r d e r i n g  R e l a t i o n s  
i n  P h o no l o g y ' ( M - I . T - ) . a s  i n d i c a t i ng t h a t  t h e  no t i o n  o f  
a l i n e a r  t r a n s i t i v e  o r de r i ng o f  P R ' s i s  i n c or r e c t . 
1 7 . S o  MG 2 4 . /me /  a l s o a pp e a r s to  h a v e  s om e  t im e  
r e f e r e nc e , bu t t h i s  r e qu i r e s  f ur t h e r  s t udy . 
1 8 . I n  t h e  l s t  s g . s ub j u n c t iv e  t h e r e  i s  a f o rm / n a /  a s  
w e l l .  a s . /b a/ �  I t  i s  p r e s um a b l y  f o rm e d  b y  no t u nd e rg o i ng 
n - d e l e t i o n  a n d  b y  /b e /  b e i ng d e l e t e d  e n t i r e l y  - t h e  
o n l y p l a c e  w h e r e  i t  i s . 
1 9 . App e n d i x  2 g i v e s  a n  a c c o un t  o f  t h e  g r amm a t i c a l  and 
s em an t i c  f un c t i o n s  of  r e dup l i c at i o n  in Mo t u . O n e  
s ug g e s t i on f o r  th e p l a c i n g  o f  r u l e s  o f  d e r i va t i o n a l  
mo rpho l o g y  i s  th a t  o f . J a c k e n d o f f  ( 1 9 6 9 a , 1 9 6 9b )  a l r e ad y  
r e f e r r e d t o  i n  1 . 3 .  
2 0 . T h e  c ho i c e  b e tw e e n  s e t t i ng up / t /  o r  / s /  f r om 
ev i d e n c e  i n  Mo t u  i t s e l f  t o d ay i s  r a t h e r  arb i t r a r y , a s  a t  
t h e  s y s t e m a t i c  p h o n e t i c  l ev e l t h e y  ar e i n  c omp l eme n t a ry 
d i s t r i b u t i o n . C h om s k y and H a l l e ' s  ma r k i n g c o n v e nt i o n s  
g i v e  n o  a s s i s t a n c e  a s  t h e y  i n c l ud e  b o t h  / t /  a n d  / s /  
amo ng th e f i v e  l e a s t  m a r k e d  co n s o n an t s .  ( S P E : 4 1 2 f )  
( c f .  Z imm e r  1 9 6 9  o n  th i s  po i n t ) . J ak o b s o n  ( 1 9 6 2 : 3 2 0 ) 
a nd P o s t a l  ( 1 9 6 8 : 1 8 9 f ) , howev e r , c l a im t h e  s top s h o u l d  
b e  l e s s  m a r k e d  t h a n  th e f r i c a t i v e . 
2 1 . T h i s  d o e s  n o t  t ak e  i n t o  a c c o u n t  e x t r a  s ymb o l s  u s e d  
i n  w r i t i n g  [ - n a t i v e ] a n d  [ -h omo g e n e o u s ] mo r p h em e s .  T h e s e  
s ymb o l s  a r e  d r aw n  f rom t h e  E n g l i s h a l ph ab e t . S e e  6 . 7 .  
2 2 . T h i s  r u l e  a n d  t h e  f o l l ow i n g  o n e  c l a im t h a t  t h e  
u nd e r l y i ng r e p r e s e nt a t i o n s  f o r  a l l  d i a l e c t s  c o n t a i n  /h/ 
and / 1 / . To  c l a im the o ppo s i t e , th a t  [ h ]  is  i n s e r t e d  
b y  P R  i n  s om e  d i a l e c t s  o r  t h a t  o n  s om e  o c c a s i o n s  /n/  
b e c om e s  [ l ] , wo u l d  e f f e c t  s o me s ma l l  e c o n om i e s  i n  t h e  
l e x i c o n  s u c h a s  th a t  t h e  f e a t u r e  [ l a t e r a l ] w o u l d n o  
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l o ng e r  b e  r e qu i r e d i n  u n d e r l y i n g r e p r e s e n t a t i o n s . H o w e v e r ,  
t h i s appr o a ch mu s t  b e  r e j e c t ed a s  t h e  e nv i r o nm e n t s  f o r  [ h ]  
i n s e r t i o n  a n d  f o r  t h e  c h a n g e o f  / n /  t o  [ l ] w o u l d  b e  
e n t i r e l y  unpr i n c i p l e d , r e qu i r i ng m an y  mo rph em e s t o  b e  
m a r k e d  a s  e x c ep t i o n s  t o  t h e  r u l e s . 
I t  s h o u l d  a l s o  b e  no t e d  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  / h /  
d e l e t i o n  i n  r e g a r d  t o  d ipht h o n g  f o rm a t i o n  h a v e  n o t  b e e n 
s tu d i e d . 
2 3 . T h e  qu a l i ty o f t h e  vowe l s  i s  n o t  t ak e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n . A l a t e r  s e c t i o n  o u t l i n e s  wh i ch Mo t u  
vowe l s  a r e  u s e d f o r  wh i ch E n g l i s h vow e l s , b u t  i t  h a s 
no t b e e n  s t u d i e d a s  t o  wh e n  c h ang e s  a r e  m a d e . I t  i s , 
howev e r , s u r e  t h a t  s om e  c h a n g e s  a r e  m a d e  b y  m a n y  s p e ak e r s  
e v e n  i n  m o r p h em e s  c l a s s i f i e d a s  [ -h omo g e n e o u s ] .  T h u s 
ev e n . s p e a k i ng E n g l i s h t h e  v o w e l s  a r e  s om ewh a t  c h a n g e d  
g i v i n g a Mo t u  ' a c c e n t ' . 
2 4 . A numb e r  o f  t h e s e  m ay b e  d u e  t o  E n g l i s h mo rph em e s  
e n t e r i n g  Mo t u  b y  way  o f  e a r l y  P o l yn e s i a n  m i s s i o n ar i e s . 
2 5 . S q u a r e  b r a ck e t s  a r e  u s e d f r om t h i s  po i n t  o n , t h o ugh 
many  r e pr e s e n t a t i o n s  are u n d e r l y i ng as  we l l  as  p h o n e t i c . 
2 6 . I n s t an c e s  o f  t h e  vowe l b e f o r e  t h e  f i n a l  c o n s o n a n t  
b e i n g  a d d e d  a f t e r  i t  ar e f o u nd w i t h  a l l  vowe l s , e . g .  
[ k i l i n i k i ] ' c l i n i c ' ,  [ s i p un u ]  ' s p o o n ' . H o w e v e r  t h e y  a r e  
f o u n d  m u c h  l e s s  o f t e n  i n  t h e  c a s e  o f  [ i ]  a n d  [ a ]  th a n  t h e  
g e n e r a l i z at i o n j u s t  g i v e n . 
2 7 . B o th t h e s e  m o r p h em e s  a r e  [ + n a t i v e ] b u t  the y i l l u s t r a t e  
t h e  p ro c e s s . 
2 8 . I t  s e e m s  th a t  f o r  Mo t u  i t  i s  t h e  c o n s o n a n t s , r a t h e r  
t h a n  t h e  vow e l s , th a t  a r e  impo r t a n t  i n  c h a r a c t e r i z i ng t h e  
l e x i c a l  s t r a t a . 
2 9 . S e e  M i t ch e l l  a n d  D e lb r i d g e  1 9 6 5 : 3 8 f f  f o r  t h e  
e x a c t  po s i t i o n  o f  th e s e  a n d  t h e  f o l l ow i ng E n g l i s h vowe l s . 
3 0 . Mi t ch e l l  a n d  D e l b r i d ge u s e  [ a ] b u t [ a < ] h a s  b e e n  us e d  
h e r e t o  di s t i n gu i s h i t  f r om m y  u s e o f  t h e  s ymb o l [ a ] f o r  
th e c e n t r a l  vowe l .  
3 1 . N o  e xa mp l e s  o f  b o r r ow i n g s  o f  En g l i s h wo r d s  c o n t a i n i n g  
[ ue ] h a ve b e e n  f o u n d  y e t .  On e wou l d  e xpe c t  i t  t o  b e c ome 
[ ua ] in  Mo t u .  
1 .  I n t r o du c t i o n  
A P P END I X  1 
MOT U  D I ALE C T S ! 
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V a r i a t i o n  b e twe e n  v i l l ag e s  wa s no t e d  e a r l y  ( T u r n e r , 
1 8 7 7 - 8 : 4 9 6 ;  L a we s , 1 8 8 5 : 2 f ) . S u b s e qu e n t  pub l i c a t i o n s  
o c c a s i o n a l l y  po i n t  o u t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v i l l a g e s  i n  
pr o n u n c i a t io n  a n d  l ex i c o n  a nd r e f e r t o  t h e  ma i n  d i a l e c t  
d i v i s i o n  b e tw e e n  E a s t e r n  a nd W e s t e r n  Mo tu . 
D i a l e c t  d iv i s i o n  a r e  t o d a y  r a th e r  b l u r r ed . T h e r e  
ha s a l wa y s  b e e n  s om e  c o n t a c t  b e tw e e n  v i l l a g e s  b u t  n o w  
t h e  oppor tu n i t i e s  f o r  c o n t a c t  a r e mu c h  g r e a t e r  s i nc e , 
f or examp l e ,  m a ny M o tu wo r k  i n  P or t  M o r e s b y  a nd a n um b e r  
o f  yo u ng p e o p l e  a t t e nd s e c o nd a r y  a nd t e r t i ar y  edu c a t i o n a l  
i n s t i tu t i o n s  i n  t h e  a r e a  ( c f . c h a p t e r  1 . 1 ) . F u r t h e r , 
t h e s e  f r e qu e n t  c o n ta c t s  o c c u r  i n  a s i tu a t i o n  wh e r e  o n e  
d i a l e c t  - t h e  W e s t e r n d i a l e c t  a s  s po k e n  a t  H a n u a b a d a  -
ha s g r e a t  p r e s t i g e  a nd m a y  b e  c a l l e d t h e  ' s t a n d a r d ' 
d i a l e c t . I t  i s  u s ed b y  t h e  U n i t e d  C hu r c h ,  whi c h  i s  
t h e  dom i na n t  c hu r c h  i n  ev e r y  v i l l a g e , i n  r e l i g i o u s  a nd 
edu c a t i o n a l  a c t iv i t i e s  ( tho u g h  i t s r o l e  i n  educ a t i o n  h a s  
r e c e n t l y  d im i n i s h e d ) . M a n y  s p e a k er s o f  o t h e r d i a l e c t s  
hav e adop t e d  f e a t ur e s  o f  t h e  W e s t er n  d i a l e c t , wh i l e  i t  i s  
c ommo n f o r  s p ea k e r s  to h a v e t wo d i f f e r e nt s t y l e s  o f  s p e e c h  -
t h e i r  o wn d i a l e c t  f o r  t a l k i ng w i t h  f e l l ow-v i l l a g e r s a nd 
a s ty l e  wh i c h  appro a c h e s t h e  We s t e r n  d i a l e c t  f o r  t a l k i ng 
w i t h  o u t s i d e r s .  
Whe n i n t r a -v i l l a g e  s p e e c h  o n l y  i s  c o n s i d e r e d t h e  
2 d i a l e c t  s i tu a t i o n  i s  a s  f o l l o w s . T h e r e a r e  two ma i n  d i a l e c t s  
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W e s t e r n a n d  E a s t e r n , .  wh i c h  d i f f e r p r i n c i pa l l y i n  t h e  v e r b  
c o n j u g at i o n  a nd i n  t h e l ex i c o n . 
( WM )  i n c l ud e s  M a numa n u , L e a  L e a , 
T h e  W e s t e r n  d i a l e c t  
3 Bo e r a  , P o r e b a d a , 
H a n u a b ad a  a n d  P a r i , wh i l e  t h e  E a s t e r n  d i a l e c t ( EM )  v i l l ag e s  
a r e  T upu s e l e i a , B a r a k a u , G a i l e , a nd Kapa Kapa . W i t h i n  
t h e  W e s t er n  d i a l e c t  t h er e a r e s om e  d i f f e r e n c e s  i n  p h o n o l o g y , 
whe r e a s t h e  E a s t e r n  d i a l e c t  h a s  l i t t l e  v a r i a t i o n . I n  
b o t h  d i a l e c t s  t he r e a r e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  v i l l ag e s  i n  t h e  
l ex i c o n , d u e l a r g e l y  to t h e  f a c t t h a t wh i l e t h e  v i l l a g e s  
a r e a l l  i n f l u e n c e d  b y  o t h e r  l a ng u a g e s , t h e  s am e  l a n g u a g e s  
d o  n o t  i n f l u e n c e a l l  v i l l a g e s . 
Ou t s id e  t h e  two m a i n  d i a l e c t s  a r e  T a t a a a  and V a b u k o r i .  
T h e y  a r e  p r o ba b l y  to b e  g r o up ed  t o g e t h er i n  o n e  d i a l e c t , 
t ho u g h  t h e y  m i g h t  b e  s a i d  t o  b e  two c l o s e l y  r e l a t e d  
d i a l e c t s . T h e  s i tu a t i o n  i s  comp l i c a t ed a s  i t  s e em s 
V a b u ko r i s p e e c h  i n  p ar t i c u l a r  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
W e s t e r n  d i a l e c t . 
2 .  P ho no l o g y  
( a )  S e gm e n t s  
( i )  We s t e r n  M o tu 
S o m e  WM v i l l a g e s , v i z . , P a r i , M a n um a n u  a n d  p a r t o f  
H a nu a b a d a , h av e n o  [ h ] a t  t h e  s y s t ema t i c  p ho n e t i c  l ev e l  a s  
P R  1 6  app l i e s  t o  t h em . A t  L e a L e a , a nd t o  a l e s s e r 
e x t e n t  Bo e r a , [ r ] o f t e n  o c c u r s i n  p l a c e  o f  [' l ] , a nd s om e ­
t im e s [ l ] f o r  [ r ] . 
( i i )  E a s t er n  M o t u  
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A t  G a i l e  /p/  i s  o f t e n  r e a l i z ed a s  [ f ] o r  [ � ] T h i s 
i s  f o u nd e l s ewhe r e  t o o , b u t i s  p a r t i c u l a r l y  c ommo n  a t  
G a i l e . 
( i i i )  T a t a na a n d  V a bu k o r i 
P R  1 7  wh i c h  c h a ng e s  / 1 / t o  [ n ] i s  s a i d t o  app l y  t o  
th e s e  v i l l a g e s . H o w e v e r , wh i l e  t h i s i s  wha t  o t h e r  M o tu 
s p e a k e r s  wi l l  s t i l l  t e l l  y o u  i t  i s  no t s tr i c t l y t r u e  o f  
t he s e  v i l l a g e s  a s  a who l e  t o d a y . I n  V a b u ko r i  o n l y  a 
f e w o l d  p e o p l e h a v e  t h i s r u l e a n d  a t  T a t a n a  many , e sp e c i a l l y 
t h e  y o u ng , u s e  t h i s r u l e o n l y  s p o r ad i c a l l y . 
( b )  I n t o n a t i o n  Pa t t e r n s , s p e e d  o f  s p e e ch 
T h e s e  f e a t ur e s  h a v e  n o t b e e n  i nv e s t i g a t ed , tho u g h  t h e  Mo t u  
c l a im t h e r e a r e  d i f f e r e n c e s  b e twe e n  v i l l a g e s a t  t he s e  
po i n t s . C er t a in l y  T a t an a  ha s i n to n a t i o n  p a t t er n s  t h a t  
a r e  qu i t e d i s t i n c t  f r om t he o th e r s , w h i l e  M a n umanu  s p e e c h  
i s  s l o w e r  t h a n  t h e  o th e r s . 
( c )  V e r b  c o n j ug a t i o n  
T h e  d i f f e r e n c es i nvo l v e  t h e  mo rph em e s  F a , N e g , F b  a n d  
S P . 
( i )  No n -mo d a l  F u tur e 
l s t  s g . 
l s t  p l . i n c l . 
l s t  p l . ex c l . 
WM b a  
ba i ta  
b a i a  
E M  b e n a  
b e ta 
b e a  
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I n  t h e  l s t  s g . t h e  WM d e r i v a t i o n i n c l u d e s n - de l e t i o n  a n d  
e - d e l e t i o n wh i l e  t h e  E M  d o e s  no t . I n  t h e  l s t  p l . 
f o r m s  t h e  E M  d e r i v a t i o n  i n c l u d e s a - d e l e t i o n { Fb )  a n d  
i - d e l e t i o n ( Fb )  wh e r e a s  t h e WM d o e s n o t  b u t  i n s t e ad 
i nv o l v e s  e - d e l e t i o n  o ( S e e  6 .  5.,1 f o r  de t a i l s  a b o u t  
t h e s e  ru l e s  a n d  t h e  o n e s  m e n t i o n e d  b e l ow )  . 
( i i )  Mo d a l  a n d  I mme d i a t e  F u t u r e s  
3 r d p l . WM ( b )  ae E M  { b )  a i e  
T h e  W M  f o rm h a s  u n d e r g on e  i - d e l e t i o n ( Fb )  wh i l e  t h e  
E M  f o rm h a s  n o t . { b ) a i e  i s  a l s o  u s e d  a t  V a b u k o r i . 
T h e  n e g a t i v e h e r e  i s  a s i  f o r  WM a n d  a t - f o r  E M . 
O n l y  t h e  WM f o rm u n d e r go e s  a - d e l e t i o n { F b ) , a n d  t h i s  
t h e n  a l l ow s  P R  1 4  / t /  + [ s ]  t o  app l y . T h e  E M  f o rm 
u n d e r go e s  i - d e l e t i o n  { n e g )  • S o , e . g . , l s t  s g . i s  
{ S e e  6 . 5 . 1 ) WM b a s i n a - , 
( i i i )  
2 nd s g . 
3 r d s g . 
E M  b a t a i n a - • 
P a s t / P r e s e n t  
W M  a s i o , s o  
a s i n e , s e  
E M  s o  
s e  
T h a t  i s , w i t h s om e  W M  s p e a k e r s  n - d e l e t i o n , a - d e l e t i o n { n e g ) 
a n d  i - de l e t i o n  { n e g ) a r e  o p t i o n a l  { th o u g h  u s u a l ) h e r e . 
3 .  L e x i c o n  
P er c e n t ag e s  o f  s h a r e d  b a s i c  v o c abu l a ry , u s i ng Wu rm ' s  
l i s t ( Wu rm n . d . ) a r e  a l l  o v e r  9 0 % , mo s t l y 9 3 - 9 5 % . T h e y  
s h ow t h e  E a s t e r n  d i a l e c t a s  a un i t , b u t  t h e  o th e r s  do  n o t  
s e p a r a t e  c l e a r l y f o r  t h e r e  i s  l i t t l e  d i s t i n c t i o n i n  t h e  
b a s i c  vo c ab u l a r y . P e r c e n t a g e s  b e t w e e n  n e i gh b o u r i ng 
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v i l l a g e s  a r e  h i g h , i n c l u d i ng t ho s e  b e tw e e n  T a ta n a  a nd 
V a b u k o r i  a n d  th e i r r e s p e c t i v e  n e i g hbou r s . 
T h e r e a r e  a numb e r  o f  d i f f e r e n c e s  o u t s i d e  t h e  ba s i c  
vo c a bu l a r y  l i s t .  S om e  c ommo n  o n e s  a r e : 
WM i 
i na 
WM o 
i a i a  
' y e s ' 
' mummy ' ( i n a d d r e s s  
o n l y )  
H e r e  T a t a n a  a n d  V a b u ko r i  hav e n e i n a . i n a , i a i a  a n d  n e i n a 
a r e a l l  b o r r o w i n g s f r om Ko i a r i  o r  Ko i t a . 
u r u i s i  ' to hu s k  a c o c o n u t ' 
p i t op i t o p a r o p a r o  ' c o c k r o a c h ' 
N am e s f o r  s e a  l i f e  t e nd t o  b e  u n i f o rm . S om e  ex c e p t i o n s  
a r e : 
WM d u n e  EM  a n d  V a b u k o r i  nu s e  
s a r a  
' s qu i d ' 
' pr aw n ' ( � 
i s  f r om Ko i a r i ) 
EM p i s i r o r o ho Bo e r a  a ip i s i  L e a  L e a  s i r i v a u k o  
' b l e n n y ' 
B i rd n ame s v a r y  r a t h e r  mo r e . E . g .  
W ba imumu E mumu kou  
m u k o u  g o g o v e  
' o w l ; f r o gmou t h ' ( S ome  
V a b u ko r i  s a y kwamug u )  
' f r i g a t e  b i r d ' . 
S om e  a t  Kapa  Kapa  u s e  b i na f o r  ' ho r n b i l l ' ,  n o t t h e  u s u a l  
wo r d  b o bo r o . 
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V e g e t a t i o n  s ho w s  g r e a t  v a r i e t y , b u t  t h i s i s  m a i n l y  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  s p e c i e s  o n l y  o c c u r  i n  p a r t i c u l a r  
ar e a s . ( T h i s f a c t o r , o f  c o u r s e , a l s o  a f f e c t s  f i s h , a n ima l s  
e t c . , t o  s om e  e x t e n t ) . S om e  wh i c h  a r e  w i d e l y  k n o w n  bu t 
f o r  wh i c h  th e r e  a r e  d i f f e r e n t  wo r d s  ar e : 
W v i v i  
t a i 
ka ema 
n i t a 
4 .  M o rp h em e  v a r i a n t s  
E a r e a  
v a l u  
mo s e  
l o k u  
T h e  name  o f  a f r u i t  t r e e  
T h e  n am e  o f  a t r e e  
' s w e e t  po t a t o ' 
' pa wp a w ' 
W h e r e  d i a l e c t s hav e t h e  s am e  l e x i c a l  i t em t h e  
p r o n u n c i a t i o n  m a y  d i f f e r . 
d i f f e r e n c e  a r e  g iv e n h e r e . 
S om e  mo r e  c ommo n t yp e s  o f  
( i )  V a r i a t i o n s  i nvo l v i ng [ h ] 
Amo n g t ho s e  v i l l a g e s  t h a t  h a v e  [ h ] s o m e  hav e m o r p h em e s  
t h a t  i nc l u d e  [ h ] whe r e  t h e  o t h e r  v i l l a g e s  d o  n o t . T h e  
m a i n  d i a l e c t  d i v i s i o n  i s  r e f l e c t e d  b y  s om e  m o r p h em e s  e . g .  
WM u r e h eg i n i  a n d  E M  u r e g i n i  ' c h i l l i ' . O n  o t h e r  o c c a s i o n s  
t h e  v a r i a t i o n  i s  l im i t ed t o  o n e  o r  two v i l l a g e s . I t  
i s  f o u nd e s p e c i a l l y  a t  Pc r e b a d a  and  L e a  L e a  b u t  i s  no t 
c o n f i n e d  t o  t h em . 
L e a  L e a  ho n o g o  
L e a  L e a , P o r e b a d a  h a r i ha 
P o r e b a d a  h a d o r a h i  
K a p a  Kapa hu r a  
f o r  o no g o  ' n i p a  p a lm ' 
ar i ha a k i nd o f  l i z a r d  
a d o r a h i  ' ev e n i ng , a f t e r n o o n ' 
u r a  ' l o b s t e r ' 
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Amo n g  s p e a k e r s f r o m P a r i  a n d M a n u m a nu , v i l l a g e s  w h e r e  
P R 1 6 / h / -+ [ � ] a p p l i e s , o n e  f i n d s [ h ] b e i n g i n s e r t e d 
w h e r e  i t  d o e s  n o t o c c u r  i n  t h e  o t h e r  v i l l a g e s  i n  a n  a t t em p t  
t o  s p e a k  i n  t h e  ' s t a n d a r d ' W e s t e r n  d i a l e c t . 
( i i )  [ s ] b e f o r e [ a ] [ u ] 
[ s ] d o e s  n o t n o r m a l l y  o c c u r  b e f o r e [ a ] o r  ( u ] , b u t 
s o m e  v i l l a g e s  h av e  i t  i n  a f e w wo r d s  w h e r e  t h e  r e s t  d o  n o t : 
T u p u s e l e i a , B a r a k a u  s e s u e  Ka p a  Ka p a  s e t u e  ' o p o s s um ' 
T a t a n a  s a k w a s a k w a  B o e r a  t a k w a t a k w a  a k i n d  
o f  s h a r k  
( i i i )  V o w e l s  
S om e  d i f f e r e n c e s  i n  v o w e l s  d i v i d e  E a s t  a n d  W e s t , o t h e r 
s e t o f f  s m a l l e r g r o u p s : 
WM e d e  E M  e d a  ' w h e r e ' 
T h e  e d e / e d a  v a r i a t i o n  a p p l i e s  t o  a l l t h e  c o mp o u n d s t o o , 
e • g • I WM e d e n e g a i  E M  
n e 9: a r i 
k em a  
v a b o h a  
d u d u  
e d a n e g a i  
n e g a r a  
k em o  
v a b u h a  
d u d u a  
' wh e n' . 
' c l e a r ( o f  w a t e r ) ' 
' b a l d  c o o t ' 
' g e c k o ' 
' e n d ' 
WM ma os i n i  EM mo s i no V a bu k or i  mo s e ni ' p u m p k i n '  
T a t a n a  B o e r a  k e k e r o m a  f o r k e k e r em a  a k i nd o f  s h e l l f i s h 
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( i v )  [ y ] 
S o m e  v i l l a g e s  h a v e  [ y ]  i n  m o r p h em e s  whe r e  t h e  r e s t  d o  
no t .  T h i s  i s  mo s t  c ommo n  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n . 
V a b u k o r i g a s  emu 
g a h i a  
f o r  a s emu ' w i l d  c u c um b e r ' 
a h i a  ' c e n t i p e d e ' 
( T h e r e  i s  a l s o a f o rm a i ha i nvo l v i n g  m e t a th e s i s )  • 
G a i l e  gam e n i ko n i  amn i k o n i  a k i nd o f  b a n a n a  
E a s t  v i l l a g e s  o n l y ) 
( o t h e r  
[ h ] • 
( v )  M e t a t h e s i s  
T h i s  o c c u r s  w i t h  a num b e r  o f  c o n s o n an t s , e s p e c i a l l y  
P o r e b a d a  d u h a i - a  f o r  d ua h i - a  ' t o r e ad s om e t h i ng ' 
B a r a k au 
B o e r a  
v a ho a  v a o ha ' s e a  u r c h i n ' 
t a kwa t a kwa kwa t a kwa t a  a k i nd o f  s h a r k  
( o t h e r  WM v i l l a g e s }  
I n  EM t h e  m o r p h e m e  m e a n i ng ' f r o g ' b e g i n s  wi th  r ap a - ,  
w h i l e  WM h a s  pa r a - e x c e p t  f o r  P o r e b a d a  a nd L e a  L e a  
wh i c h  hav e  d i f f e r e n t  m o r p h em e s  e n t i r e l y .  
( v  i }  Vo i c ed/V o i c e l e s s  s t op s 
T a t a n a  b a d u v e n i  
L e a  L e a  r o g o s i  
f o r  pa tu · a  k i nd of s h e l l f i s h 
l o k o s i  a k i nd o f  s h e l l f i s h 
O t h er v a r i a t i o n s  i nvo l v e [ ! ] a n d  [ r ] , a s  i n  t h e  p r e c e d i ng 
e x amp l e ;  [ d ] a nd [ s ] , a s  i n  WM kwa s i  a n d  EM kwad i ' l o c u s t ' ;  
a n d  r e dupl i c a t i o ri  a s  i n  WM k e k e � i 
' g i r l ' . 
5 .  S yn tax  
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E M  k e n e k e n e  
N o  i n t en s i v e  s tu d y  o f  s y n t a x  ha s b e e n  m a d e  f o r  e a c h  
v i l l ag e .  H o w e v e r , i t  app e a r s t h a t  t h er e ar e no  g r e a t  
d i f f e r e n c e s .  
u s e  o f  n a . 
T h e  o n l y  v a r i a t i o n s  no t e d  a r e  i n  t h e  
C e r ta i n  u s e s  a r e  mu c h  mo r e  c ommo n  i n  WM , i f  
no t r e s t r i c t ed t o  i t . T h e s e a r e  
( a )  A po s tp o s i t i o n a l  p hr a s e  i n  wh i c h a s e n t en c e i s  
emb edd ed m a y  b e  f o l l ow ed b y  � i f  i t  i s  a t  t h e  h e ad o f  
t h e  ma i n  s e n t e nc e .  T h i s i s  e s p e c i a l l y  s o  w i t h n eg a - n a - a i : 
i a  e - m a  n eg a - n a - a i  n a  t ama  - g u  e s e  e - b o i r i  - a 
H E  ( S P ) C OME T IME ( RE L ) F A T H E R - M Y  ( T S M ) ( S P ) CALL  
' Wh e n  h e  c am e  m y  f a t h e r  c a l l ed h im ' . 
( b ) A f t e r t h e  s ub j e c t  o f  a t r a n s i t i v e  v e r b : 
R a k a  n a  e - k e t o --- --
RAKA ( S P )  
• Ra k a  f e l l .' 
F A L L  
( c ) A f t e r  t h e  o b j e c t  wh e n  T - o b j e c t  p r epo s i ng ha s a pp l i ed 
( O S ) 
( S e e  e x amp l e (1 2) C h ap t e r  2 .  !:..!. wou l d  b e  p l a c e d  a f t e r  g a i g a i - n a . )  
( d )  A f t e r  e i av a  ' o r '  
I a  e - ha  - h a o d a  e i av a  � � g a b u - na e - l a  
H E  ( S P )  G O  F I S H O R  G A R D E N  P LA C E  ( S P )  G O  
' H e w e n t  f i s h i ng o r  h e  w e n t  t o  t h e  g a r d e n ' .  
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NOT E S  
1 .  T h i s a c c o u n t  i s  b a s ed o n  d a ta c o l l e c t e d f r om 
e v e r y  v i l l a g e  i n  1 9 6 8 . I n  e a c h  p l a c e  th e p ho no ­
l o g y  a n d  c e r t a i n  ar e a s  o f  t h e  l ex i c o n  wer e s tud i ed , 
a s  we l l  a s  t ex t s  b e i ng r e c o r d e d . 
2 .  A s  o n l y  a f ew d a y s w e r e s p e n t  i n  e a c h  v i l l a g e  
o n e c o u l d  n o t  a l wa y s  b e  s u r e wh e t h e r  a n  i n f o rm a n t  
u s ed i n tr a - v i l l ag e  s p e e c h  o r  no t .  I n  f a c t  t h e  
t ex t s  r e c o r d e d s ho w  m a n y  f e a t ur e s  o f  t h e  ' s t a nd a r d ' 
W e s t e r n  d i a l e c t . A s  mu c h  c h e c k i ng a s  t im e  a l l o wed  
wa s d o n e  w i t h  a v a r i e ty o f  i n f o r m a n t s .  
3 .  W h i l e  B o e r a  a pp e ar s to h av e  had  a r e c e n t  
h i s to r y  t h a t  d i f f e r s  f r om t h e  o th e r  v i l l a g e s  
( C h a t t e r t o n, 1 9 6 8 ) , a t  pr e s en t  i t s  s p e e c h  i s  no t 
d i s t i ng u i s h a b l e f r om t h a t  o f  i t s  WM n e i g hbo ur s .  
I n t r o d u c t i o n  
A P P E N D I X  2 
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s s tu d y  i s  t o  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  f o rm s  a nd f u n c t i o n s  o f  r e dup l i c a t i o n  wh i c h  o c c u r  i n  
1 Mo tu , o n e  o f  t h e Au s t r o n e s i a n  l a n g u a g e s  o f  s o u t h - e a s t  
P a pu a . R e d up l i c a t i o n  i s  a c ommo n pr o c e s s  i n  t h e s e  
l a ng u a g e s  a n d  R a y  ( 1 9 0 7 : 4 4 5 f , 4 6 1 ) f o u nd i n  t h em i n s t a n c e s  
o f  r ed up l i c a t i o n , app l i ed t o  no u n s  a n d  v e r b s , hav i ng 
t h e  s ame f u n c t i o n s  a s  C o d r i ng t o n  ( 1 8 8 5 : 1 4 7 , 1 9 1 ) had  
f o u n d  i n  i s l a nd M e l a n e s i a n  l a n g u a g e s . T h e s e  a r e , 
w i t h  nou n s , t h e  f o rma t i o n  o f  p l ur a l s ,  m ag n i f i c a t i o n , 
a nd d im i nu t i o n  ( i n c l ud i ng d e pr e c i a t i o n ) ; a nd wi t h  v e r b s , 
r ep e t i t i o n , c o n t i n u a t i o n , a n d  empha s i z i n g  t h e  me a n i n g  
o f  t he v e r b . A mo r e  d e t a i l ed a c c o u n t  h a s b e e n  p r e s e n t e d  
b y  C ap e l l ( 1 9 3 7 - 9 : 7 6 9 - 7 5 ) , w h o  a r r a ng e d h i s  ma t e r i a l  
pr ima r i l y o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f u n c t i o n s  wh i c h  r e d up l i c a t i o n  
p e r f o r m s . 
Bo t h  R a y  a n d  C ap e l l m a d e  c omp a r a t iv e  s tud i e s  a n d  i t  
wa s no t t h e i r  i n t e n t i o n  t o  g iv e  d e ta i l e d a c c o u n t s  o f  
r e dup l i c a t i o n  i n  p a r t i c u l a r l a ngu a g e s . A l tho u g h  
r e d up l i c a t i o n  i s  qu i t e o f t e n m e n t i o n e d  i n  t h e  pub l i s h e d  
d i c t i o n a r y  a nd g r amma r  o f  M o tu ( L i s t e r - T u r n e r  a nd C l a r k  
n . d . a .  a nd n . d . b .  - h e r e a f t e r  M D  a nd MG ) , t h e  r e f e r e n c e s  
t o  i t  a r e  s c a t t e r ed a nd i n c omp l e t e . S o  h e r e  a f u l l e r  
a c c o u n t  i s  a t t emp t e d , a s  a s u pp l em e n t  t o  t h e  s tud i e s  j u s t  
r e f e r r e d t o . N o  c l a im i s  ma d e , howev e r , a s  t o  wh e th e r  Mo tu 
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i s t yp i c a l  o f  Au s t ro n e s i a n  l a ng u a g e s  i n  s ou th - e a s t  
P apua  i n  t h e  r ang e o f  f o rm s a nd fu n c t i o n s  o f  r e d up l i c a t i o n  
t h a t  o c c ur  i n  i t . 
F o r  t h i s  p a p e r  r e d up l i c a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  ' a  
mo r p ho l o g i c a l  pr o c e s s  tha t c o n s i s t s  o f  t h e  r ep e t i t i o n  o f  
a l l  o f  p a r t  o f  t h e  s t em o f  a wo r d ' . 2 T he s t em i s  u s u a l l y  
a s i ng l e  mo r p heme  ( t h e  r o o t ) , b u t  i t  c o n s i s t s  o f  two 
morph eme s in at l e a s t  t hr e e  i n s ta nc e s . T h e s e  a r e  ( i )  
t h e  i n t e n s i f y i ng s u f f i x - k a  wh e n  a d d ed  to  a n  a d j e c t iv e  
t a k e s par t i n  t h e  to t a l r ed up l i c a t i o n  d e s c r i b ed  i n  s e c t i o n  
3 . 1 1 ,  ( i i )  a p r e f i x f o rm e d  b y  p a r t i a l  r ed up l i c a t i o n  t o  
i nd i c a t e  t h e  p l u r a l ma y t a k e  p a r t  i n  t o t a l  r edu p l i c a t i o n 
a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n s  2 . 1 1 a n d  3 . 2 1 ,  a n d  ( i i i ) t h e  s t em 
o f  t h e  wo r d  t amo n a  ' j u s t  o n e ' wh i c h  i s  m a d e  up o f  two 
mo r p h eme s t a  ' o n e ' a nd � ' o n l y ' und e r g o e s  to ta l 
r ed up l i c a t i o n  ( s e e  s e c t i o n  7 ) . 
T h e  pr e s e n t a t i o n  c a n  b e  d o n e  i n  a t  l e a s t thr e e  wa y s , 
i . e . , u s i ng e i t h e r  t h e  f o rm s , o r  t h e  f u n c t i o n s , o r  t h e  
wo r d  c l a s s e s  i nvo l v ed a s  t h e  s t a r t i ng po i n t . T h e  l a s t  
m e n t i o n ed i s  u s e d h e r e , 3 bu t i t  w i l l  b e  c o nv e n i e n t  to 
f i r s t  d e f i n e  the two f o rm s  wh i c h  a r e  f o u nd . T h e s e  a r e  
( 1 )  t o t a l  r e d up l i c a t i o n , whe r e  a l l  o f  t h e  s t em i s 
r ep e a t ed , a n d  ( 2 )  p a r t i a l  r e du p l i c a t i o n , w h e r e o n l y  a p a r t  
o f  t h e  s t em i s  r ep e a t ed . I n  a l l  c a s e s  o f  t h e  l a t t e r  
ex c ep t  o n e  ( s e e  s e c t i o n  6 )  t h e  p a r t r ep e a t e d i s  t h e  f i r s t  
v o we l , a nd t h e  pr e c ed i ng c o n s o na n t  i f  t h er e i s  o n e . F o r  
examp l e , ko i ko i b e c om e s  ko ko i ko i . W h e n  t h e r e i s  o n l y  
a v o w e l  t o  b e  r ep e a t ed i t  i s  r e a l i z ed e i t h e r  a s  a l o ng 
v o w e l o r  a s  two c l e a r l y  h e a r d  s ep a r a t a t e  vow e l s .  
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1 . 0 V e r b s  
1 . 1  T h e f o l l o w i n g f u n c t i o n s  o f  t o t a l r e d u p l i c a t i o n  o c c u r . 
1 . 1 1 F o rm a t i o n  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  f r om t r a n s i t i v e  
v e r b s . 
T h i s i s  qu i t e  c omm o n .  F o r  e x amp l e , 
. 4 i nu - a  
t o r e - a  
' t o d r i n k s om e t h i ng ' 
' t o wr i t e  s om e t h i ng ' 
> i nu i nu ' t o d r i nk 
( i n t r  a n s . ) 1 
> t o r e t o r e  ' t o wr i t e  
( i n t r a n s . )  1 
H o w e v e r , i n  o n e  i n s t a n c e p a r t i a l  r e d u p l i c a t i o n  h a s  b e e n 
o b s e r v e d t o  f u l f i l  t h e  s am e  f u n c t i o n . F r om n ad u - a  ' t o 
c o o k  s om e t h i ng ' i s  f o rm e d  n a n a d u  ' t o c o o k  ( i n t r a n s . )  ' 
1 . 1 2 F o r m a t i o n  o f  n o u n s  f r om v e r b s . 
I n  t h i s  w a y  ( a )  c o n c r e t e  n ou n s  a nd , m o r e c omm o n l y , 
( b )  a b s tr a c t  n o u n s  m a y  b e  f o rm e d . E x amp l e s  a r e : 
( a )  
( b )  
t o i - a  ' t o pu s h  ( t r a n s . )  1 >to i t o i  ' a  w h e e l  
a t t a c h e d t o  a p i e c e  o f  w i r e  o r  s t i c k  ( a  t o y ) 1 
hu n i - a  ' t o h i d e  ( t r a n s . ) '  > hu n i hu n i  ' h i d i ng ' , 
a s  i n  e . g . , em a i  hu n i hu n i  d a l a n a  
( e x c l . )  w a y  o f  h i d i n g ' .  
' o u r  
1 . 1 3 D ep r e c i a t i o n  
T h i s i s  f a i r l y  c omm o n . E x am p l e s  a r e  g a d a r a  
' t o p l a y ' > g a d a r a g a d a r a  ' t o p l a y  a r o u nd ' , a s  e . g .  
g r o u p s o f  s m a l l  c h i l d r e n  d o , a n d  
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d i g u  ' t o b a t h e ' > d i g u d i g u  ' to s p l a s h  a r o u nd i n  t h e  s e a ' . 
1 . 1 4 R ep e t i t i o n  
T h i s i s  f o u nd w i t h  s om e  v e r b s . F o r  e x amp l e , 
h e n a o - a  ' t o s t e a l ' h e n a o h e n a o  ' t o s t e a l  a g a i n  a nd a g a i n ' 
h e n a o h e n a o  c a n  a l s o b e  u s ed i n  a d e p r e c i a t i v e  s e n s e  a s , 
s em i - humo r o u s l y , o f  a c h i l d  t a k i n g s om e t h i ng h e  w o u l d  
hav e b e e n  g i v e n  i f  h e  h ad a s k e d . 
1 . 1 5 C o n t i nu a t i o n  
T h i s i s  f o u n d w i t h s om e  v e r b s . F o r  e x amp l e , 
b a d u  ' to b e  a ng r y ' b a d u b a d u  to k e ep o n  b e i ng a n g r y ' 
1 . 2  T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n  o f  p a r t i a l  r e d up l i c a t i o n  
o c c u r s . 
1 . 2 1 A g r e em e n t  o f  t h e  v e r b  w i t h a p l u r a l  s u b j e c t  
A c c o r d i n g t o  M G  ( p . 1 4 )  t h i s  a p p l i e s  o n l y  t o  t h e  
' imm e d i a t e  p r e s e n t ' t e n s e s  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s . 
H o w e v e r , t h i s i s  n o t  c o r r e c t  a s  t h e  v e r b  f o rm c o n c e r n e d , 
w h i c h  i s  s imp l y  t h e  v e r b  r o o t  w i t ho u t  t h e  t e n s e , s u b j e c t  
a nd a s p e c t m a r k e r s f o u n d i n  o t h e r  v e r b  f o rm s , c a n  r e f e r  
t o  t h e  p a s t .  T h e  f u l l  r a n g e o f  o c c u r r e n c e o f  t h i s f o rm 
ha s no t y e t  b e e n s tu d i e d , bu t it h a s b e e n f o u n d  w i t h t h e  
v e r b s  m a hu t a  ' t o s l e e p ' no h o  ' to s t a y ' , h e l a i  ' to s i t ' , 
g i n i  
a r e 
' to s ta nd ' , a nd h e ku r e ' t o l i e  d o w n , • 5 
I d i a mam a hu t a  
T h ey a r e  s l e ep i ng / a s l e ep ( m a hu t a  ' to s l e ep ' ) 
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E x amp l e s  
T h i s  m e a n s t h e  s am e  a s  i d i a  � m a hu t amu , wh e r e e 
i nd i c a t e s a t h i r d p e r s o n  s u b j e c t  a n d  -mu i s  the  p r e s e n t  
c o n t i nuo u s  a s p e c t  m a r k e r . 
A i  ruma a i  nono ho 
W e  hou s e  in s t a y ed 
no ho ' to s t a y ) • 
' W e s t a y ed i n  t h e  ho u s e ' 
2 . 0  N o u n s 
Bo th  to t a l  a nd p a r t i a l  r ed up l i c a t i o n  o c c u r . 
2 . 1  T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n s  o f  t o t a l  r ed up l i c a t i o n  a r e  
f o u nd . 
2 . 1 1 D im i nu t i o n  
T h i s  f u n c t i o n  i s  c ommo n ,  a n d  i s  ev e n  t o  b e  f o u nd 
w i t h  b o r r o w i ng s .  
m e r e  ' bo y ' 
E x amp l e s  a r e 
m e r o m e r o  ' l i t t l e  b o y ' 
m er e k i  ' p l a t e ' , d i s h ' ( a  bo r r o w i ng ) 
' sma l l  p l a t e , d i s h ' . 
m e r e k im e r e k i  
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I f  t h e  r o o t i s  p l ur a l i z ed b y  p a r t i a l  r e dup l i c a t i o n  
{ s e e  2 . 2 1 ) , t h e n  t h e  p l u r a l o f  t h e  d im i nu t iv e  i s  f o rm e d  
b y  to ta l r ed up l i c a t i o n  o f  t h e  p l u r a l  o f  t h e  ro o t . E . g . , 
m em e r o  ' bo y s ' 
b o y s ' . 
m e re ' bo y ' )  m em e r o m e m e r o  ' l i t t l e  
S o m e t ime s t h e s e  d im i nu t iv e s  a r e u s e d wi t h  a 
d epr e c i a t iv e  s en s e . T hu s  u ha u u h a u  i s  u s ed b a n t e r i ng l y  
i n  s p e a k i ng o f  o r  a d d r e s s i ng a g r ou p  o f  bo y s  t o o  y o u ng 
t o  b e  pr o p e r l y  a d d r e s s e d a s  u h a u  ' yo u ng u nma r r i e d m e n ' . 
I n  som e c a s e s  t h e  r ed u p l i c a t ed f o rm a l s o r e f e r s  t o  a 
sma l l  o b j e c t  wh i c h  r e s em b l e s  t h e  o r i g i na l  i n  s om e  way . 
C ap e l l  ( 1 9 3 7 - 3 9 : 7 7 1 )  po i n t ed o u t  th e o c c u r r e n c e  o f  t h i s 
l a t t e r  t y p e  a s  w e l l  a s  t h e  s tr i c t  d im i nu t iv e . F o r  
ex amp l e  
2 . 1 2 
hua l a  ' c r o c od i l e ' 
nad i ' s t o n e ' 
h u a l ah u a l a  ' s ma l l  c r o c o di l e ' ; ' s e a  
n a d i n a d i ' sma l l  s to n e ' ;  ' k i d n e y ' h o r s e ' 
Augm e n t a t i o n/m ag n i f i c a t i o n  
T h i s f u n c t i o n  i s  u n c ommo n . T h e  o n l y  s u r e c a s e  I 
hav e i s  u tuu t u  ' v e r y  h i g h  t id e ' f r om u tu ' h i g h  t i d e ' .  
2 . 1 3 C o l l e c t iv e  
T h i s f u n c t i o n  i s  no t ed i n  M G  ( p . 2 7 )  a nd b y  C a p e l l  
( 1 9 3 7 - 3 9  : 7 7 3 ) . B o t h  g iv e  t h e  e x amp l e  o f  hu a hu a  
' f ru i t  i n  g e n e r a l ' f rom hu a ' a  s i ng l e  b a n a na ' .  
d o  no t app e a r  t o  b e  a n y  o t h e r  i n S: a nc e s . 
T h e r e  
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F o rm a t i o n  o f  c o l o u r  a d j e c t i v e s  
M o s t  c o l o u r  a d j e c t i v e s  o c c u r i n  f o r m s  wh i c h  app e a r  
h d ' ' 6  h b t o  av e b e e n  p r o d u c e d  b y  to t a l r e  up l i c a t i o n  . T e a s e  
f o rm s  o f  s o m e , u s u a l l y  n o u n s , a r e e v i d e n t . E x amp l e s  
a r e p a i r aEa i r a ' p i n k ' f r o m  pa i r a  ' p i n k  e a r t h  u s e d f o r  
p a i n t i ng t h e  f a c e ' , a n d  m a 9 em a g e ' o r a ng e ' f r om m a g e 
' r i p e ' ( a n a d j e c t i v e ) .. 
2 . 2  T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n  o f  p a r t i a l  r e d up l i c a t i o n  
o c c u r s .  
2 . 2 1 P l u r a l i z a t i o n  
T h i s a p p l i e s  t o  a sm a l l  g r o u p o f  no u n s  r e f e r r i ng t o  
hum a n s . T hu s  m em e r o ' bo y s ' i s  f o r m e d  f r om m e r o  ' bo y ' 
a nd t a t a u  ' m e n ' f r om t a u  ' m a n ' . 
3 .  
3 � 1  
Ad j e c t i v e s  
T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n s  o f  to t a l r e du p l i c a t i o n  o c c u r . 
I n t e n s i f i c a t i o n  
T h i s  i s  qu i t e  c o mmo n . F o r  e x amp l e : 
k e r um a  ' c o l d ' 
m a r a 2 i ' sm a l l ' 
m i r o ' d i r t y ' 
k e r u m a k e r u m a  ' v e r y  c o l d ' 
m a r a g im a r ag i ' v e r y  s m a l l ' 
m i r o k a ' v e r y  d i r t y ' m i r o k am i r o k a 
' e x t r e m e l y  d i r t y ' . 
T h e  l a s t  e x amp l e  s ho w s  ho w t h e  i n t e n s i f y i ng s u f f i x - k a 
i s  i nc l u d e d  i n  t h e  s t em f o r t h i s t y p e o f  r e d u p l i c a t i o n . 
S om e  r o o t s  c a n  f u n c t i o n  a s  b o t h  a d j e c t i v e s  a nd 
a d v e r b s , bu t t h e i r  r e d u p l i c a t e d f o rm s  d o  no t a l wa y s  
r e t a i n  b o t h  f u n c t i o n s . T wo imp o r t a n t  c a s e s  a r e 
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namo ' we l l  ( ad v . ) ;  g o o d  ( a d j . ) ' namo namo ' c a r e f u l l y , 
v e r y  w e l l ' ( a d v . ) bu t no t ' v e r y  g o o d ' wh i c h  i s  u s u a l l y 
namo h e r e a  ( l i t . g o o d  v e r y ) . 
d i k a ' b a d l y  ( a d v . ) ;  b a d  ( a d j . ) ' d i k a d i k a 
' e x c e e d i ng l y ' ( a d v . ) , b u t  n o t ' v e r y  b ad ' w h i c h  i s  
c omm o n l y  d i ka r o h o r o ho ( l i t . b a d  v e r y ) , n o r  ev e n  ' v e r y  
b a d l y ' i . e .  d i k a d i k a i s  a n  a d v e r b  o f  d e g r e e  a nd n o t o f  
m a n n e r . 
3 . 1 2 D im i nu t i o n  o f  f o r c e  
E x amp l e s  o f  t h i s  a r e g i v e n  i n  M G  ( p . 3 l f )  s u c h  a s  
m e t a um e t a u  no t s o  h e a v y •  f r o m  m e t a u  ' h e av y ' .  L i s t e r - T u r n e r  
a nd C l a r k  ( MG p 3 2 )  w e r e  n o t a b l e  to f i nd a ny r u l e  t o  g u i d e  
a s  t o  w h e t h e r  r e d u p l i c a t i o n  o f  a n  a d j e c t i v e  wo u l d  l e a d  
t o  i n t e n s i f i c a t i o n  o r  d im i nu t i o n  o f  f o r c e .  T h e  p r e s e n t  
wr i t e r  h a s m e t  w i t h v a r y i ng r e s p o n s e s  f r o m  i n f o rm a n t s  wh e n  
c h e c k i ng t h e  e x a mp l e s  g i v e n  i n  M G , a n d  h a s i n c l ud e d  t h i s 
f u n c t i o n  s o m e w h a t t e n ta t i v e l y . 
3 . 2  T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n  o f  p a r t i a l  r e d u p l i c a t i o n  
o c c u r s . 
3 . 2 1 Ag r e em e n t  o f  a d j e c t i v e s  w i t h  n o u n s  i n  e qu a t i o n a l  
s e n t e n c e s . 
M a  n u  n a  k u ku r o ku r o  ( <k u r o ku r o ) 
T h e  b i r d s a r e w h i t e  
E d i a  h e r e v a  � k o k o i k o i ( k o i k o i )  
T h e i r  wo r d s a r e f a l s e . 
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I f  a n  a d j e c t i v e  f o r m e d  b y  t o t a l r e d u p l i c a t i o n  a s  
i n  3 . 1 1 o c c u r s ,  t h e  p a r t i a l  r e d up l i c a t i o n  t o  s i g n i f y 
p l u r a l  a pp e a r s b e f o r e  e a c h  o c c u r r e n c e  o f  t h e  r o o t . T hu s  
t h e  p l u r a l  f o rm o f  m a r ag i m a r ag i ' v e r y  sm a l l '  f r o m  m a r ag i 
' sm a l l ' i s  m am a r a g i m am a r a g i . 
4 .  Adv e r b s  
4 . 1  T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n s  o f  t o t a l  r e d up l i c a t i o n  
a r e  f o u n d . 
4 . 1 1 I n t e .n s i f i ca t i o n  
T h i s p r o c e s s i S  c ommo n . E x amp l e s a r e 
h a r a g a ' qu i c k l y ' h a r ag a ha r ag a ' v e r y  qu i c k l y ' 
g u n a ' b e f o r e ' g u n a g u n a  ' a  l o n g  t im e  a g o , f i r s t , 
b e f o r e ' 
l o u  ' a g a i n ' l o u l o u ' a g a i n  a n d  a g a i n ' 
m a s e  - a n  a d v e r b  o f  d e g r e e  u s e d t o  m o d i f y v e r b s , 
m e a n i ng ' v e r y  m u c h , v e r y  h a r d ' m a s em a s e w h i c h  
e x pr e s s e s  g r e a t e r  i n t e n s i t y . 
T h e r e a r e  a n um b e r  o f  o t h e r  a d v e r b s  o f  d e g r e e  w i t h 
a r e d u p l i c a t e d f o rm , i n c l u d i n g  d i ka d i ka ( s e e  3 . 1 1 ) . 
r o h o r o ho a n d m i k am i k a , t h o u g h  w h e th e r  t h e  l a s t  two a r e  
d e r i v e d f r o m  u n r e d up l i c a t e d s t em s  i s  u n c e r t a i n . 
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4 . 1 2 D im i nu t i o n  o f  f o r c e  
T h i s f u n c t i o n  i s  r e f e r r e d  t o  i n  M G  ( p . 3 6 ) , bu t n o  
e x amp l e s  a r e g i v e n . T h e r e f o r e  i t  i s  i n c l u d e d  h e r e  
t e n t a t i v e l y a s  w a s  t h e  d im i nu t i o n  o f  t h e  f o r c e  o f  
a d j e c t iv e s  ( s e e  3 . 1 2 ) . 
4 . 2 T h e  f o l l o w i ng f u n c t i o n  o f  p a r t i a l  r e d u p l i c a t i o n  
o c c u r s . 
4 . 2 1 P l u r a l  a g r e em e n t . 
T h i s  i s  f o u nd w i t h a d v e r b s  o f  d e g r e e  ( a )  w h e n  
m o d i f y i ng a d j e c t i v e s  i n  e qu a t i o n a l  s e n t e n c e s  a n d ( b )  
w h e n  m o d i f y i ng v e r b s  w i t h p l u r a l  s u b j e c t s . 
5 .  
( a ) M a g a n i  n a  b a b a d a h e h e r e a  ( < h e r e a ) . 
T h e  w a l l a b i e s a r e b i g  v e r y  
( b )  T a  t a u  e k i r i  m am a s e  ( <m a s e )  
T h e  m e n  l a u g h e d  a g r e a t  d e a l  
P o s tp o s i t i o n s  
T h e b a s i c  p o s t p o s i t i o n  i s  a i , b u t  t h e r e  a r e a n umb e r  
o f  w h a t  a r e  t e r m e d  i n  M G  ( p . 3 9 )  ' c ompo u nd po s t p o s i t i o n s ' 
w h i c h  c o n s i s t  o f  a n o u n  r o o t , w i t h a p o s s e s s i v e  s u f f i x 
f o l l o w ed b y  a i . T o t a l r e d up l i c a t i o n  o f  t h e  n o u n  r o o t  
i n  a t  l e a s t  t wo o f  t h e  c om p o u nd p o s t p o s i t i o n s  h a s  t h e  
f u n c t i o n  o f  i n t e n s i f i c a t i o n . 
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b a d i - n a  a i  ' b e s i d e ' b a d i b a d i - n a  a i  ' c l o s e  b e s i d e ' 
d e k e - n a a i  ' b e s i d e ' ( p e r s o n s  o n l y )  d e k e d e k e - n a a i  
' c l o s e  b e s i d e ' 
6 N um e r a l s 
P a r t i a l  r e d up l i c a t i o n  o c c u r s w i t h c e r t a i n  n um e r a l s  
a n d  h i d a  ' ho w  m a n y ' wh e n  r e f e r r i n g t o  hum a n s .  T h e  f i r s t  
c o n s o n a n t  i s  r e p e a t e d f o l l ow e d  b y  t h e  v o w e l a .  T h e 
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num e r a l s c o n c e r n e d a r e t h e  c a r d i n a l s  2 , 3 , 4 ,  a n d  7 ,  a n d  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  o r d i n a l s ,  w h i c h  a r e f o rm e d  b y  p r e f i x i ng 
i h a - t o  t h e  c a r d i n a l s  a n d  s u f f i x i ng - n a . H o w e v e r , t h e  
r e du p l i c a t e d  f o rm s f o r  ' f o u r t h ' a n d  s e v e n t h ' a r e no t 
a c c e p t e d  b y  a l l . 
r u a  ' two ' r a r u a  
i ha r u a n a  ' s e c o n d ' i h a r a r u a n a  
7 .  S o m e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  r e d up l i c a t i o n  
O n e  wo r d  w i t h a l im i t i ng s e n s e , t am o n a , a n d  a n o t h e r  
wh i c h  m a y  h av e  a l im i t i n g  o r  emp h a t i c  s e n s e , s i b o n a , h av e  
t o t a l l y  r e d u p l i c a t e d f o r m s  w h i c h  i n t e n s i f y t h e  i d e a  o f  
l im i t i n g  o r  e m p h a s i s . S o  t am o t a m o n a  ' d e f i n i t e l y  j u s t  
o n e ' i s  f o r m e d  f r o m  t am o n a  ' j u s t  o n e ' a n d  s i bo s i bo n a  
' a l l  b y  o n e s e l f '  f r om s i bo n a ' by o n e s e l f 1 •
8 
T h e r e a r e s o m e  i n s t a n c e s  w h e r e  o n e  f o rm i s  c l e a r l y  
d e r i v e d  f r om a n o t h e r  b y  r e d up l i c a t i o n , b u t  whe r e  
c l a s s i f i c a t i o n i s  d i f f i c u l t  b e y o n d  t h e  g e n e r a l  h e ad i ng 
' s o m e s em a n t i c  r e l a t i o n s h ip ' u n t i l  f u r t h e r  s t u d y  i s  d o n e . 
S om e t im e s  t h e  r e d u p l i c a t e d f o r m s  a r e m o r e  s p e c i f i c  i n  
r e f e r e n c e  t h a n t h e  b a s e  f o rm s , s om e t im e s t h e y a r e m o r e  
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g e n e r a l . E x a mp l e s  a r e : 
m u r i - n a  a i  ' a f t e r , b e h i n d ' m u r i mu r i - n a  a i  ' o u t s i d e ' 
e . g .  o f  a bu i l d i ng ( bo t h e x p r e s s i o n s  a r e  
c o mp o u nd p o s tp o s i t i o n s ) .  
s e nu ' h e ap o f  f o o d  a t  a f e a s t ' 
9 s o r t o f  h e ap ' 
s e nu s e nu ' a ny 
8 C o n c l u s i o n  
B o t h  f o r m s  o f  r e d up l i c a t i o n , p a r t i a l  a n d  t o t a l , 
o c c u r  w i th t h e  f o u r  m a i n  wo r d  c l a s s e s  - v e r b s , n o u n s , 
a d j e c t i v e s  a n d  a d v e r b s .  P a r t i a l  r e d up l i c a t i o n  i n  
a l l  c a s e s b u t  o n e  h a s  t h e  f u n c t i o n o f  p l u r a l i z a t i o n , 
w h i l e  t o t a l  r e d u p l i c a t i o n  h a s  a v a r i e t y o f  f u n c t i o n s . 
C a p e l l ( 1 9 3 7 - 3 9 : 7 7 0 )  n o t e d  t h a t  t o t a l r e d u p l i c a t i o n  o f  
wo r d s  o f  o v e r  t wo s y l l a b l e s  i s  n o t  c omm o n  i n  Au s t r o n e s i a n  
l a n g u a g e s  i n  M e l a n e s i a  bu t i s  f r e qu e n t  i n  n o n - A u s t r o n e s i a n  
l a n g u a g e s  a n d  i n  M o t u . H e  t h u s t o o k  i t  a s  a f e a t u r e  
o f  t h e  p r e - I nd o n e s i a n  l a n g u a g e  o f  t h e  d i s t r i c t  w h i c h  M o tu 
h a d  b o r r o w e d , i n  a c c o r d a n c e w i t h h i s  t h e o r y o f  m i g r a t i o n s  
i n  t h e  s e t t l em e n t  o f  s o u t h - e a s t  P a p u a . 1 0  
O f  t h e  n i n e  f u n c t i o n s  o f  r e d up l i c a t i o n  C a p e l l  
( 1 9 3 7 - 3 9 : 7 7 0 )  l i s t e d  f o r  t h e  a r e a , s e v e n  a r e  f o u nd i n  
M o t u . T h r e e  a r e i m p o r t a n t  a c t i v e  p r o c e s s e s , v i z . , 
i nt e nsi f icat i on, d im i nu t i o n , a n d  t h e  f o rm a t i o n  o f  n o u n s  
f r om v e r b s . T h e o t h e r s  a r e t h e  m a r k i n g o f  p l u r a l i t y 
i n  n o u n s  ( u n d e r  w h i c h  h e ad i ng h e  n o t e d t h e  c o l l e c t i v e  
f u n c t i o n ) , t h e  f o rm a t i o n  o f  a d j e c t i v e s , t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  c o n t i nu o u s t e n s e  i n  v e r b s , a n d  ' mo d i f i c a t i o n  o f  
m e a n i ng ' . C ap e l l  i n c l u d e d  t h e  t y p e  o f  c o n t i nu a t i v e  
f u n c t i o n  g i v e n  i n  s e c t i o n  1 . 1 5 u nd e r  t h e  h e a d i ng 
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' c o n t i nu o u s t e n s e  i n  v e r b s ' .  ' M o d i f i c a t i o n  o f  m e a n i ng ' 
p r e s um a b l y  i n c l u d e s  c a s e s  l i k e  t ho s e  g i v e n  i n  t h e 
l a t t e r  p a r t  o f  s e c t i o n  7 .  T wo f u n c t i o n s  do no t o c c u r , 
v i z . , t h e  f o r m a t i o n  o f  n o u n s  o f  i n s t r um e n t  wh i c h  C a p e l l  
d e s c r i b e d a s  r a r e  ( a nd c o u l d  b e  c o n s i d e r e d a s u b t yp e  o f  
t h e  b r o a d  c a t e g o r y  ' f o rm a t i o n  o f  no u n s  f r om v e r b s ' )  a nd 
a s p e c i a l  f o rm o f  t h e  v e r b  f o r  u s e  w i t h  t h e  n e g a t i v e  
w h i c h  h e  no t ed o n l y  i n  D o bu a n . 
O t h e r  i mp o r t a n t  a c t iv e  f u n c t i o n s  o f  r e d up l i c a t i o n  i n  
M o t u  a r e  t h e  f o rm a t i o n  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  a nd t h e  
m a r k i ng o f  p l u r a l  a g r e em e n t  u nd e r  c e r t a i n c o nd i t i o n s  
i n  v e r b s , a d j e c t i v e s  and a d v e r b s . 
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NOT E S 
* T h i s  i s  to  a pp e a r  i n  S . A .  Wur� a n d  D . C .  L a y c o c k , 
P a c i f i c L i ng u i s t i c  S tu d i e s  ( P L ,  S e r i e s  C ,  N o . 1 3 ) . 
S om e  r e f e r e n c e s  h av e  b e e n  m a d e  to  v a r i o u s f o rm s  a nd 
f u n c t io n s  o f  r e dup l i c a t io n , p a r t i c u l ar l y  i n  c hap t e r  
6 ,  a nd h e r e a fu l l e r a c c o u n t  i s  g i v e n . Wr i t t e n  
b e fo r e t h e  r e s t  o f  t h e  t h e s i s , i t  i s  no t i n  t r a n s ­
f o rm a t i o n a l  t e rm s a nd t h e r e  a r e  s om e  s l i g h t  d i f f e r e n c e s  
i n  f o rma t . 
1 .  M o t u  i s  s po k e n  a s  a f i r s t  l a n g u a g e  b y  a bo u t  
1 2 , 0 0 0 p eo p l e  l iv i ng i n  1 2  v i l l a g e s  ( c o u n t i ng t h e  
H a n u a b a d a  c omp l e x a s  o n e  v i l l a g e )  s i tu a t e d  o n  t h e  
s o u t h - e a s t  P ap u a n  c o a s t  e a s t  a n d  we s t  o f  P o r t  
Mor e s by . T h e  wr i t e r  s p e n t  a lmo s t  a y e ar  i n  1 9 6 7 - 8 
o n  f i e l d  wo r k  s tu d y i ng t h e  l a ng u a g e  a s  a r e s e a r c h  
s c ho l a r i n  t h e  D ep a r tm e n t  o f  L i ng u i s t i c s  i n  t h e  
Re s e ar c h  S c h o o l o f  P a c i f i c S tud i e s  o f  t h e  Au s tr a l i a n  
N a t i o n a l  U n iv e r s i t y , C a nb e r r a . I a m  g r a t e f u l  t o  
t h e  R e v . P C ha t t e r to n , M . H . A . , o f  P o r t  Mor e s b y , 
a nd to D r . A .  C hown i ng , Dr . C . L .  V o o r ho ev e , a n d  
Dr . T . E . D u t to n  o f  t h e  Au s t r a l i a n N a t i o na l  U n i v e r s i t y  
f o r  c omm e n t s  a nd s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s p a p e r . 
2 .  B l oom f i e l d ' s  ( 1 9 3 3 : 1 6 2 ) d e f i n i t i o n o f  a w o r d  
a s  ' a  m i n imum f r e e  f o rm ' i s  u s ed h e r e , a s  t h e  p r e s e n t  
wr i t e r ' s  g r amma t i c a l  a n a l y s i s . o f  M o tu i s  no t 
c omp l e t e  e n o u g h  a t  t h i s s t a g e to wa r r a n t  b e i ng mo r e  
s p e c i f i c . O n  m a n y  o c c a s i o n s  s t em s a nd r o o t s  ar e 
a l s o  word s .  
3 .  T h i s  f o l l o w s  K e y  ( 1 9 6 5 )  who , d r a w i ng o n  d a t a 
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f r om 4 7  l a ngua g e s , mo s t l y  i n  t h e  Am e r i c a s , ha s 
c a t a l o g u ed  a c o n s i d e r a b l e  numb e r  o f  f u n c t i o n s  o f  
r e dup l i c a t i o n . I hav e u s ed t h e  s am e  t e rm i n o l og y  
- v e r b s , po s tpo s i t i o n s , e t c . - and  o r t hog r ap h y  
a s  a r e  i n  MG a n d  MD . 
i nu a  i s  t h e  u s u a l  c i t a t i o n  f o rm . 
3 rd p e r s . s g . o b j e c t  m a r k er . 
- a  i s  t h e 
5 I hav e n o t  y e t  f o u nd a n y  e x amp l e s  o f  a n  
i n t r a n s i t i v e  v e r b  f o rm ed b y  r ed up l i c a t i o n  e n t e r i n g  
t h i s  c o n s tr u c t i o n . 
6 S e e  S e l i gm ann ( 1 9 0 1  : 1 3 6 - 4 0 )  f o r  a d i s c u s s i o n  
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o f  t h i s  f e a t u r e i n  M o tu a n d s u r r o u nd i ng l a n g u a g e s . 
7 i m a  ' f i v e ' b e c om e s  l a im a  wh e n  r e f e r r i ng t o  
huma n s-;-ind t h i s h a s  l e d t o  a s u g g e s t i o n  i n  M G  { p . 3 3 )  
t h a t t h e  o r i g i na l  f o rm f o r  ' f i v e ' wa s * l im a . A l s o 
l i s t e d  i n  M G  a r e r e d u p l i c a t e d  f o rm s  t a tillrat o i 
a nd t a t a u r a h a n i f r o m  t a u r a t o i  ' s i x ' a n d  t au r a h a n i 
' e i g h t ' , bu t t h e s e  f o rm s  a p p a r e n t l y  a r e n o t  u s e d b y  
p r e s e n t - d a y  s p e a k e r s .  
8 T h e  s u f f i x - n a i n  tamo n a  a n d  s i b o n a  i s  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  red u p l i c a t i o n  p r o c e s s . 
9 M D  { p . 1 1 6 )  g i v e s  s e n u  ' h e ap ' a n d  s e nu s e nu ' a  
b i g  h e a p ' , bu t t h i s d o e�t app e a r  t o  b e  t h e  c o r r e c t  
d i s t i n c t i o n . I f  i t  i s  c o r r e c t , i t  i s  a n  e x a mp l e  
o f  t h e  a u gm e n t a t i v e  f u n c t i o n  ( 2 . 1 2 ) . 
1 0  S e e  e . g .  A C a p e l l , ' T h e  L i n g u i s t i c  P o s i t i o n  o f  
S o u t h - E a s t e r n  P a p u a ' ,  S yd n e y , 1 9 4 3 . 
I JA L  
J L  
J RA I  
L g. 
P L  
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B I BL I OG RA P H Y  
T h e  f o l l ow i ng a b br ev i a t i o n s  a r e  u s e d : 
I n t e r n a t i o na l  J o u r n a l o f  Ame r i c a n  L i ng u i s t i c s  
J o u r n a l o f  L i ng u i s t i c s  
J ou r na l o f  t h e  Ro ya l A n t hr o p o l o g i c a l  I n s t i tu t e  
L a ng ua g e  
P a c i f i c  L i n gu i s t i c s  ( f o rm e r l y  L i ng u i s t i c  C i r c l e  
o f  C a n b e r r a ) .  
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A N D E R S O N , J o h n 
1 9 6 9  ' S y l l a b i c  o r  N o n - s y l l a b i c  P ho no l o g y ? ' , J L , 
5 : 1 3 6 - 4 2 . 
B AC H , Emm o n 
1 9 6 7  ' H a v e  a nd b e  i n  E ng l i s h  S yn t ax ' , � ·  
43°74 6 2 - aS:-
1 9 6 8 a  
1 9 6 8 b  
' N o u n s  a nd No u n  P hr a s e s ' .  
( 1 9 6 8 ) . 
I n  B a c h  a n d  H a r m s  
' T wo P r o p o s a l s  C o n c e r n i n g  t h e  S imp l i c i t y 
M e t r i c  i n  P ho no l o g y ' .  G l o s s a 2 : 1 2 8 - 4 9 .  
BAC H , Emm o n a nd R o b e r t  T .  HARM S ( e d s . )  
1 9 6 8  U n i v e r s a l s  i n  L i n g u i s t i c  T h e o r y  { N e w  Y o r k : 
H o l t , R i n e ha r t a nd W i n s to n ) . 
B A KE R , C a r l  L .  
1 9 6 8  I nd i r e c t  Q u e s t i o n s  i n  E ng l i s h .  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i no i s , u np u b l i s h e d  P h . D . t h e s i s , 
1 9 6 9  ' C o n c e a l e d Q u e s t i o n s : T h e i r G e n e r a t i o n  a nd 
I n t e r pr e t a t i o n ' .  P a p e r  r e a d  a t  t h e 4 8 t h  
A n n u a l M e e t i ng o f  t h e  L i ng u i s t i c  S o c i e ty 
o f  Am e r i c a . 
B E C KE R , A . L . a nd D . G . A RM S . 
1 9 6 9  ' P r ep o s i t i o n s  a s  P r e d i c a t e s ' .  I n  B i n n i c k , 
D av i s o n , G r e e n a n d  M o r g a n  { 1 9 6 9 )  , pp . 1 - 1 1 . 
B I N N I C K , R . I .  
1 9 6 9 
A . D AV I S O N , G . M . G RE E N  a nd J . L . M O RGAN ( e d s . ) 
P ap e r s f r om t h e  F i f t h R e g i o n a l  M e e t i ng o f  
t h e  C h i c ag o  L i ng u i s t i c  S o c i e t y ( C h i c a g o : 
D ep a r tm e n t  o f  L i n g u i s t i c s , U n i v e r s i ty 
o f  C h i c a g o ) . 
B L O OM F I E L D , L e o n a r d  
1 9 3 3  L a ng u a g e ( N e w  Y o r k : H o l t ,  R i n e ha r t  a nd 
W i n s t o n ) . 
B R E T T , R . , R . B RO WN , R . B ROWN , a nd V . F O RE M A N  
1 9 6 2 b 
1 9 6 2 a  A S u r v e y  o f  M o tu a nd P o l i c e  M o t u  ( P o r t  
M o r e s by : D ep a r tm e n t  o f  I n f o rm a t i o n  
a nd E x t e n s i o n  S e r v i c e s ) . 
A D i c t i o n a r y  o f  P o l i c e  M o t u  ( P o r t  M o r e s b y : 
D ep a r tm e n t  o f  I n f o rma t i o n  a nd E x t e n s i o n  
S e r v i c e s ) .  
CAP E L L , A r t h u r  
1 9 3 7 - 3 9 
1 9 4 3  
1 9 6 2  
1 9 6 9 .  
2 8 7 
' Wo r d  B u i l d i n g  a n d  A g g l u t i n a t i o n  i n  S o u t h ­
E a s t e r n P ap u a ' .  B u l l e t i n  o f  t h e  S c h o o l  o f  
O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n S t u d i e s , 9 : 7 6 5 - 8 0 . 
T h e  L i n g u i s t i c  P o s i t i o n  o f  S o u t h - E a s t e r n 
P ap u a  ( S y d n e y : A u s t r a l a s i a n M e d i c a l  
P u b l i s h i n g C o . ) .  
' O c e a n i c  L i n g u i s t i c s  T o d a y ' , C u r r e n t 
A n t h r o p o l o g y , 3 : 3 7 1 - 4 2 7 . 
A S u r v e y  o f  N e w G u i n e a  L a n g u a g e s . 
( S y d n e y : S y d n e y  U n i v e r s i t y P r e s s ) .  
C H A T T E RT O N , P e r c y 
1 9 4 6  A P r i m e r  o f  P o l i c e . M o t u  ( C a i r n s : C a i r n s  
P o s t )  • 
1 9 6 8  
C H O M S KY , N o a m  A .  
1 9 5 7  
1 9 6 5  
1 .9 6 8  
1 9 6 9  
' T h e  S t o r y  o f  a M i g r a t i o n ' ,  T h e  J o u r n a l 
o f  t h e P ap u a .  a n d  N e w  Gu i n e a  S o c i e t y , 
2 ( 2 )  : 9 2 - 5 . 
S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s  ( T h e  H a g u e : M o u t o n ) . 
A s p e c t s o f  t h e T h e o r y  o f  S y n t ax . ( C a m ­
b r i d g e , M a s s . :  M . I . T .  P r e s s ) . 
' Re m a r k s o n  N o m i n a l i z a t i o n ' .  ( B l o om i n g ­
t o n , I n d . ! I n d i a n a  U n i v e r s i t y L i n g u i s t i c s  
C l u b )  • 
' D e e p  S t r u c t u r e , S u r f a c e  S t r u c t u r e , a n d  
S em a n t i c  I n t e r p r e t a t i o n ' .  ( B l o o m i n g t o n , 
I n d . : I n d i a n a  U n i v e r s i t y L i n g u i s t i c s  
C l u b ) . 
C H O M S KY , N o am A . , a n d  Mo r r i s  H A L L E  
1 9 6 8  T h e S o u n d  P a t t e r n  o f  E n g l i s h . ( N e w  
C O D R I N GT O N , 
1 8 8 5  
R . H .  
C RE S S E Y , W . W .  
1 9 6 8  
D A RDE N , B i l l  J .  
1 9 6 9  
D I E T Z , T . A .  
n . d .  
Y o r k : H a r p e r  a n d  Ro w ) . 
T h e  M e l a n e s i a n L a n g ua g e s . 
C l a r e n d o n  P r e s s ) . 
( O x f o r d : 
' Re l a t i v e  A dv e r b s  i n  S p a n i s h : A 
T r a n s f o rm a t i o n a l  A n a l y s i s ' ,  � g . 4 4 : 
4 8 7 - 5 0 0 . 
-
' O n t h e Q u e s t i o n  o f  t h e  C o p u l a ' .  I n  
B i n n i c k , D a v i s o n , G r e e n  a n d  M o r g a n  ( 1 9 6 9 ) , 
p p . 3 0 - 6 . 
Mo t u  C o u r s e  N o t e s  ( Du p l i c a t e d )  • 
D I K , S imo n C .  
1 9 6 8  
2 8 8  
C o o r d i n a t i o n  ( Am s t e r d am : N o r t h - H o l l a n d ) . 
D I NG WAL L , W i l l i am O r r  
1 9 6 9  ' S e c o nd a r y C o n j u n c t io n  a nd U n i v e r s a l  
G r amm a r ' ,  P a p er s i n  L i n gu i s t i c s  1 : 2 0 7 - 3 0 .  
D U T T O N , T homa s E .  
1 9 6 9 a 
1 9 6 9 b 
F o r t h c o m i n g  
D Y E N , I s i d o r e 
1 9 6 5  
EMO ND S , J o s ep h  
1 9 6 9  
F I D E L HO L T Z , J .  
1 9 6 4  
T he P e op l i ng o f  C e n tr a l  P ap u a : 
P r e l im i n a r y  O b s e r v a t i o n s . ( PL ,  
N o . 9 ) . 
S om e  
S e r i e s  B ,  
T h e  Ko i a r i a n  L a ng u a g e s o f  C e n t r a l  P apua . 
( Au s t r a l i a n  N a t i o n a l U n iv e r s i ty ,  P h . D . 
t h e s i s ) .  
' No t e s  o n  t h e  L a ng u a g e s  o f  t h e  R i g o  A r e a  
o f  t h e  C en tr a l  D i s tr i c t  o f  P ap u a ' .  T o  
a pp e a r  i n  S . A . Wurm a nd D . C .  L a y c o c k  ( ed s . )  
P a c i f i c  L i ng u i s t i c  S tu d i e s , P L  S e r i e s  C No . 1 3 . 
A L ex i c o s t a t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  
Au s tr o n e s i a n  L a n g ua g e s  ( I nd i a n a  U n i v e r s i ty 
P ub l i c a t i o n s  i n  A n t h r o po l o g y  a n d  L i ng u i s t i c s , 
L.JAL M emo i r  1 9 ) . 
'C o n s tr a i n t s  o n  T r a n s f o rma t i o n ' ( P r e -
l im i na r y  D r a f t ) . ( B l o om i ng t o n , I nd . : 
I nd i a n a  U n iv e r s i t y  L i ng u i s t i c s  C l u b ) . 
' C o or d i n a t i o n  i n  S e n t e nc e s : U n i v er s a l s  ( i . e .  
E ng l i s h E x t r ap o l a t e d ) , o r  T h e  C a s e  f or t h e  
S c h em ( a ) i ng L i n gu i s t ' .  U npub l i s h e d  pap e r , 
m im e o g r a p h e d . 
F I LLMORE , C ha r l e s  J 
1 9 6 6  'T o w a r d  a M o d e r n  T h e o r y o f  C a s e ' ,  P r o j e c t  
1 9 6 8  
o n  L i ngu i s t i c  A na l y s i s  R ep o r t No . 1 3 
( C o l om bu s , O h i o : T h e  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i ty 
R e s e a r c h  F o u n d a t i o n ) .  
' T h e  C a s e f o r  C a s e ' ,  I n  B a c h  a nd H a rm s  ( 1 9 6 8 ) . 
F RA S E R ,  B ru c e  
1 9 6 9  
F U D G E , E . C .  
1 9 6 9  
G A L LA GH E R , M a r y  
1 9 6 9  
2 8 9 
' An An a l y s i s  o f  C o n c e s s iv e  C o nd i t i o na l s ' . 
I n  B i n n i c k , D av i s o n , G r e en a nd M o r g a n  ( 1 9 6 9 ) , 
pp . 6 6 - 7 5 .  
' S y l l a b l e s ' ,  J L  5 : 2 5 3 - 8 6 .  
' A c c o u n t i ng f o r  I nd i r e c t  D i s c o u r s e ' .  
P ap e r  g iv e n  a t  t h e  L i ngu i s t i c  S o c i e t y  o f  
Am e r i c a  4 8 th A nnua l M e e t i n g . 
G I LL , W i l l i am Wya t t  
1 8 7 6  L i f e  i n  t h e  S o u t h e r n  I s l e s ; o r , S c e n e s  a nd 
I n c i d e n t s  i n  t h e  S o u t h  P a c i f i c a nd N ew 
G u i n e a . ( L o nd o n : T h e  R e l i g io u s  T r a c t  
S o c i e ty ) . 
G L E I TMAN , L i l a R 
1 9 6 5  
G RA C E , G eo r g e  W .  
1 9 5 5  
19 6 2  
1 9 6 6  
G ROVE S , Mur r a y  C .  
F o r t hcom i ng a .  
F o r t h c om i ng b .  
' C o o r d i na t i ng C o n j u n c t i o n s  i n  E ng l i s h ' , �. 
4 1 : 2 6 0 - 9 3 . 
' S u b g r o u p i ng s  o f  M a l a yo - P o l yn e s i a n : A 
Repo r t  o f  T e n t a t i v e  F i nd i n g s ' ,  Am e r i c a n  
A n t hr o po l og i s t  5 7 : 3 3 7 - 9 . 
C omm e n t  o n  A .  C ap e l l , ' O c e a n i c  L i ng u i s t i c s  
T o d a y ' .  C u r r e n t  A n t h r op o l o gy 2 : 4 0 8 - 1 0 .  
' Au s tr o n e s i a n  L e x i c o s ta t i s t i c a l  C l a s s i ­
f i c a t i o n : a R e v i ew Ar t i c l e ' ,  O c e a n i c  
L i ng u i s t i c s  5 : 1 3 - 3 1 , 5 7 - 8 . 
' Mo tu ' . T o  a pp e a r i n  E n c y c l o p a e d i a  o f  
P a p u a  a nd N e w  G u i n e a . ( M e l bo u r n e : M e l b o u r n e  
U n iv e r s i ty P r e s s ) . 
' H i r i ' . T o  app e ar  i n  E n c y c l op a e d i a  o f  P apua 
a nd N ew G u i n e a . ( M e l bo u r n e : M e l bo u r n e  
U n i v e r s i ty P r e s s ) . 
G ROVE S ,  M . C . , A . V . G .  P R I C E , R . J . WAL S H  a n d  O .  KOO P T Z OF F  
1 9 5 7 - 8 ' B l o o d  G r o up s  o f  t h e  M o tu a nd Ko i t a 
P e o p l e s ' ,  O c e a n i a  2 8 : 2 2 2 - 3 7 . 
HAL E , K e n n e t h  
1 9 6 5  
1 9 6 7  
H A L L E , Mo r r i s 
1 9 6 2  
HARM S , Ro b e r t  T .  
1 9 6 8  
HEAL E Y , A l a n  
1 9 6 4  
HYME S , D e l l  H .  
1 9 6 6  
HOLME S , I a n  A .  
1 9 5 4  
2 9 0  
' O n t h e  U s e  o f  I n f orma n t s  i n  F i e l d - wo r k ' ,  
C a n a d i a n J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s 1 0 : 1 0 8 - 1 9 .  
R e v i e w o f  G . H . Ma t t h e w s , H i d a t s a  S y n t a x . 
I n  I JA L  3 3 : 3 2 9 - 4 1 . 
'P ho no l o g y  i n  G e n e r a t iv e  G r amma r ' ,  W o r d  
1 8 : 5 4 - 7 2 .  
I n t r o d u c t i o n  t o  P h o no l o g i c a l  T h e o r y  
( E a g l e wo o d  C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e - H a l l ) . 
H a nd l i ng U n s op h i s t i c a t e d L i ngu i s t i c  
I n fo r ma n t s  ( P L ,  S er i e s  A ,  No . 2 ) . 
C o mm e n t s  o n  G r a c e  ( 1 9 6 6 ) . 
L i ng u i s t i c s  5 : 5 0 - 7 . 
O c e a n i c  
' T h e  P eo p l e o f  t h e  P o r t Mo r e s b y  R e g i o n  
a t  t h e  T u r n  o f  T h i s  C e n tu r y  a nd B e f o r e ' .  
P ap u a  a nd N ew G u i n e a  S c i e n t i f i c  S o c i e ty , 
A nnua l R e po r t a n d  P r o c e e d i ng s  f o r  1 9 5 4 : 5 - 1 1 ,  
JACKENDOF F , R a y  S .  
1 9 6 8 a  ' S p e c u l a t i o n s  o n  P r e s e n t e n c e s  and  D e t e rm i n e r s ' ,  
( B l o om i ng to n , I nd i a n a : I nd i a n a  U n i v e r s i ty 
L i ngu i s t i c s  C l u b ) . 
1 9 6 8 b  
1 9 6 9 a 
1 9 6 9 b 
' A n I n t e r pr e t iv e  T h e o r y  o f  P r o n o u n s  a n d  
R e f l e x iv e s ' .  B l o om i ng t o n , I n d i a n a : 
I nd i a n a  U n i v e r s ity L�ngu i s t i c s  C l u b ) • 
' M o r p ho l o g i c a l  a n d  S ema n t i c  R e gu l a r i t i e s  i n  
t h e  L e x i c o n ' .  P a p er g iv e n  a t  t h e  S umm e r  
M e e t i n g o f  t h e  L i ng u i s t i c  S o c i e t y  o f  
Am e r i c a , U n iv e r s i t y  o f  I l l i no i s , U rb a n a . 
S ome Ru l e s  o f  S em a n t i c  I n t erpr e t a t i o n  f o r  
E ng l i s h .  U npu b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n , 
M . I . T .  
1 9 6 9 c  
2 9 1  
T op i c s i n  S yn t a c t i c  T h e o r y . C o u r s e  g iv e n  
a t  t h e  L i ng u i s t i c  S o c i e ty o f  Am e r i c a  
S umm e r  L i n gu i s t i c  I n s t i tu t e , U n iv e r s i t y  
o f  I l l i no i s , U r b a na , I l l i no i s . 
JACO B S , Ro d e r i c k  A . , a nd P e t e r  S .  RO S E NBAUM 
1 9 6 8  E ng l i s h T r a n s f o rma t i o n a l G r ammar , ( Wa l t h am , 
M a  s s.: B 1 a i s d e 1 1  ) . 
JAKO B S ON , Rom a n  
1 9 6 2  Roman J a ko b s o n  S e l e c t e d  Wr i t i ng s I :  
P h o no l o g i c a l  S tud i e s  ( T h e  H a g u e : M o u t o n ) .  
KAT Z , J er r o l d  J . , a nd P a u l  M .  P O S TAL  
1 9 6 4  A n  I n t eg r a t e d T h e o r y  o f  L i ng u i s t i c  
KE Y , H a r o l d 
1 9 6 5  
K I NG , Jo s ep h  
1 9 0 9  
D e s c r ip t i o n s . ( C ambr i d g e , M a s s : M . I . T .  
P r e s s ) . 
' S o m e  S ema n t i c  F u n c t io n s  o f  R e d up l i c a t i o n  
i n  V ar i o u s  L a ng u a g e s ' ,  A n t h r opo l o g i c a l  
L i ng u i s t i c s 7 : 8 8 - 1 0 2 . 
� G . L aw e s o f  S ava g e  I s l a nd a nd N e w  G u i n e a  
( Lo nd o n : T he R e l i g i ou s  T r a c t  S o c i e ty ) . 
K I S S E B E RT H , C ha r l e s  W .  
F or t h c o m i n g  ' O n t h e  F u n c t i o na l  U n i ty o f  P ho no l o g i c a l  
K O H L E R , K . J .  
1 9 6 6  
Ru l e s ' .  T o  app e a r  i n  L i ng u i s t i c  I nqu i r y . 
' I s t h e  S y l l a b l e  a P ho no l o g i c a l  U n iv e r s a l ? ' ,  
J L  2 : 2 0 7 - 8 . 
KOUT S OUDA S , A nd r e a s 
1 9 7 0  ' G app i ng , C o n j u n c t i o n  R ed u c t i o n ,  a n d  
LAKOF F , G e o r g e  
1 9 6 5  
C o o r d i na t e  D e l e t i o n ' .  ( B l o om i ng to n , I nd . : 
I nd i a na U n iv e r s i ty L i ng u i s t i c s  C l u b ) . 
O n  t h e  N a tu r e o f  S y n t a c t i c  I r r e g u l a r i ty .  
T h e  C ompu t a t i o n  L a bo r a t o r y  o f  H a r v a r d  
U n iv e r s i t y  M a t h ema t i c a l  L i ng u i s t i c s a nd 
Au toma t i c T r a n s l a t i o n , R e po r t  No . N S F - 1 6 .  
1 9 6 6  
F o r t h c om i ng 
LAKO F F , G e o r g e 
1 9 6 6  
2 9 2  
' S t a t i v e  Ad j e c t i v e s  a n d V e r b s  i n  E n g l i s h ' ,  
M a t h em a t i c a l  L i n g u i s t i c s  a n d  Au t om a t i c  
T r a n s l a t i o n . H a r v a r d  C omp u t a t i o n  L a bo r a t o r y  
R e p o r t  N o . N S F - 1 7 . 
' O n G e n e r a t i v e  S em a n t i c s ' .  T o  app e a r  
i n  D . D . S t e i n b e r g a n d L . A .  J a ko b o v i t s  ( e d s . ) 
S em a n t i c s - A n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  R e a d e r  i n  
P h i l o s o p hy , L i n g u i s t i c s , A n t h r o po l o g y  
a n d P s y c h o l o g y . ( L o n d o n : C am b r i d g e 
U n i v e r s i t y  P r e s s ) . P a g e  n umb e r s c i t e d  a r e 
f r om a t yp e s c r i p t . 
a n d  S t a n l e y P E T E R S 
' P hr a s a l  C o n j u n c t i o n  a n d  S ymm e t r i c  P r e d i c a t e s ' , 
M a t h em a t i c a l  L i n g u i s t i c s a nd Au t om a t i c  
T r a n s l a t i o n . H a r v a r d  C ompu t a t i o n  L a b o r a t o r y , 
R e p o r t  N o . N S F - 1 7 , pp V I - 1  to V I - 4 9 .  
R e p r i n t e d i n  Re i b e l  a n d  S c h a n e  ( 1 9 6 9 ) , pp . 
1 1 3 - 4 2 . P a g e  n um b e r s c i t e d  a r e f r o m  t h e  
r ep r i n t . 
LAKO F F  G . , a nd J . R . RO S S  
1 9 6 6 ' O r d e r i n g o f  T r a n s f o rm a t i o n a l  Ru l e s ' .  
1 9 6 7  
LAKOF F , R o b i n  
1 9 6 8 
( Re p r o du c e d b y  I nd i a n a  U n i v e r s i t y L i n g u i s t i c s  
C l u b , 1 9 6 8 ) . 
' I s D e ep S t r u c t u r e  N e c e s s a r y ? ' D up l i c a t e d . 
A b s t r a c t  S y n t a x  a nd L a t i n  C omp l em e n t a t i o n . 
( C am b r i d g e ,  M a s s : M . I . T .  P r e s s ) . 
L A N G A C KE R , Ro n a l d  W .  
1 9 6 6 ' A  T r a n s f o rm a t i o n a l  S y n t a x  o f  F r e n c h . 
1 9 6 8  
L A N G E N D O E N , 
1 9 6 9 
L A T H AM , R . G .  
1 8 5 2  
U n i v e r s i t y o f  I l l i n o i s , P h . D .  t h e s i s . 
R e v i e w  o f  A .  Ko u t s o u d a s ,  W r i t i n g T r a n s ­
f o rm a t i o n a l G r amm a r s ( N e w  Y o r k : M c G r a w - H i l l , 
1 9 6 6 ) . I n � · 4 4 : 9 8 - 1 0 8 . 
D . T e r e n c e 
T h e  S t u d y  o f  S y n t a x ( N e w  Y o r k : H o l t , 
R i n e h a r t a n d  W i n s to n )  . 
' R e ma r k s  o n  t h e  v o c a bu l a r i e s  o f  t h e V o y a g e 
o f  t h e  R a t t l e s n a k e ' .  I n  M a c g i l l i v r a y  
( 1 8 5 2 } , V o l . 2 ,  pp . 3 3 0 - 5 4 . 
2 9 3  
LAWE S , W i l l i am G .  
1 8 7 9 ' E t h no l o g i c a l  N o t e s  o n  t h e  M o t u , Ko i t apu 
a n d Ko i a r i T r i b e s  of N e w  G u i n e a ' ,  J RA I  
8 :  3 6 9 - 3 7 7 . 
1 8 8 5  
1 8 8 8  
1 8 9 6  
L E E , G r e g o r y  
1 - 6 9  
G r amm a r  a n d  V o c a bu l a r y  o f  t h e  L a n g u a g e  
S p o k e n  b y  M o t u T r i b e , N e w  G u i n e a . ( S y d n e y : 
G o v e r nm e n t  P r i n t e r ) . 
S e c o n d a n d r ev i s e d e d i t i o n  o f  L a w e s ( 1 8 8 5 ) . 
T h i r d  a n d  e n l a r g e d  e d i t i o n  o f  L a w e s ( 1 8 8 5 ) . 
' T h e  D e ep S t r u c t u r e  o f  I nd i r e c t  S p e e c h ' .  
P a p e r g i v e n  a t  t h e  L i ng u i s t i c S o c i e t y o f  
Am e r i c a  4 8 t h A n nu a l  M e e t i n g . 
L I S T E R - T U RN E R  , R .  
1 9 1 3  A P r i m e r  o f  t h e  M o t u L a n g u a g e ( S y d n e y : 
W i l l i am B r o o k s ) .  
L I S T E R - T U RN E R, R .  a nd J . B . C L A RK 
1 9 3 0  R e v i s e d Mo t u  G r amm a r  a nd V o c a bu l � ( P o r t  
M o r e s b y : G o v e r nm e n t  P r i n t e r ) . 
n . d . a .  
n . d . b .  
L YO N S , J .  
1 9 6 8 
A G r amm a r  o f  t h e  M o t u  L a ng u a g e  o f  P a p u a . 
S e c o n d e d i t i o n , e d i t e d b y  P e r c y  C h a t t e r t o n  
( S y d n e y : G o v e r nm e n t  P r i n t e r ) . B o u n d w i t h  
i t ,  i s  P e r c y  C h a t t e r t o n , A B a s i c Mo tu 
D i c t i o n a r y .  
A D i c t i o n a r y  o f  t h e  Mo tu L a n g u a g e o f  P ap u a  
S e c o nd e d i t i o n , e d i t e d  b y  P e r c y  C ha t t e r t o n  
( S y d n e y : G o v e r nm e n t  P r i n t e r ) . 
I n t r o d u c t i o n  t o  T h e o r e t i c a l  L i n g u i s t i c s . 
( C a m b r i d g e : C am b r i d g e  U n i v e r s i ty P r e s s ) . 
M C C A W L E Y , J am es D .  
1 9 6 7 a  ' M e a n i ng a n d  t h e  D e s c r ip t i o n  o f  L a n g u a g e s ' , 
Ko t a b a  N o  U c h u 2 : 1 0 - 1 8 , 3 8 - 4 8 , 5 1 - 5 7 . 
P a g e  num b e r  c i t e d r e f e r  to a m im e o g r ap h ed 
c o p y . 
1 9 6 7 b  
1 9 6 8 a 
1 9 6 8 b  
1 9 6 8 c 
1 9 6 8 d  
F o r t h c om i ng 
2 9 4  
' C a n  Y o u  C o u n t  P l u s e s a n d  M i nu s e s  B e f o r e Y o u  
C a n C o u n t ? ' P a p e r  g i v e n a t  t h e  t h i r d  
a n nu a l  r e g i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  C h i c a g o  
L i n g u i s t i c  S o c i e ty . 
' T h e  Ro l e  o f  S em a n t i c s  i n  a Gr amm a r ' .  
B a c h  a n d  H a rm s ( 1 9 6 8 ) . 
' E ng l i s h  a s  a V S O  L a n g u a g e ' .  P a p e r  
I n  
g i v e n  a t  t h e  L i n g u i s t i c  S o c i e ty o f  Am e r i c a  
W i n t e r M e e t i ng , N e w  Y o r k . 
' L e x i c a l  I n s e r t i o n  i n  a T r a n s f o r m a t i o n a l  
G r amm a r  w i t ho u t  D e ep S t r u c t u r e ' .  I n  
B a i l e y , C . J . , B . J .  D a r d e n , a nd A D a v i d s o n . 
P ap e r s  f r o m  t h e  F o u r t h  R e g i o n a l M e e t i n g o f  
t h e  C h i c a g o  L i ng u i s t i c  S o c i e ty ( L i n g u s t i c s  
D ep a r tm e n t , U n i v e r s i t y o f  C h i c a g o ) .  
T h e P ho no l o g i c a l  C ompo n e n t  o f  a G r amm a r  o f  
J a p a n e s e . ( T h e  H a g u e : M o u to n ) . 
' Wh e r e  D o  N o u n  P hr a s e s  C o m e  F r om ? ' T o  
a p p e a r  i n  J a c o b s  a n d  Ro s e nb a um , R e a d i ng s  i n  
E n g l i s h T r a n s f o r m a t i o n a l  G r amm a r  ( B o s to n : 
B l a i s d e l l - G i n n ) . 
M a c G I L L I V RA Y , J o h n  
1 8 5 2  N a r r a t i v e  o f  t h e  V o y a g e o f  H . M . S .  ' Ra t t l e s n a k e ' ,  
2 v o l um e s ( L o nd o n , B o o n e ) . 
MA T T HE W S , G . H .  
1 9 6 5 H i d a t s a  S y n t a x  ( T h e  H a g u e : M o u to n ) . 
M I T C H E L L , A . G .  a nd A .  D E L B R I D G E  
1 9 6 5  T h e P r o n u n c i a t i o n  o f  E ng l i s h i n  Au s t r a l i a .  
R ev i s e d E d i t i o n . ( S yd n e y : A ng u s a nd 
Ro b e r t s o n )  . 
M U RRA Y , A r c h i b a l d  w .  
1 8 7 6 F o r t y  Y e a r s ' M i s s i o n  Wo r k  i n  P o l y n e s i a a nd 
N e w  G u i n e a , f r o m  1 8 3 5  t o  1 8 7 5 .  ( L o nd o n : 
M U RRAY , J . H . P .  
1 9 1 2  
J . N i s b e t ) . 
P ap u a  o r  B r i t i s h  N e w G u i n e a  
F i s h e r  U nw i n ) . 
( L o ndo n : T .  
O RAM , N i g e l  D .  
1 9 6 7 - 8  
1 9 6 8 
2 9 5  
' C u l tur e C h a ng e , E c o no m i c  D ev e l opm e n t  
a nd M i g r a t i o n  Amo ng  t h e  Hu l a ' .  O c e a n i a , 
3 8 : 2 4 3 - 7 5 .  
' T a u r am a  - O r a l  S o u r c e s  f o r  a S t udy  o f  
R e c e n t  Mo t u a n  P r e h i s t o r y ' .  T h e  J o u r na l o f  
t h e  P ap u a  a nd N e w  G u i n e a  S o c i e ty 2 ( 2 )  : 7 9 - 9 1  
PAPUA a nd N E W  GU I N EA - D E P A RTM E N T  
OF D I S T R I C T  ADM I N I S T RA T I ON 
1 9 6 8  V i l l a g e  D i r e c to r y  { P o r t  Mo r e s b y : G o v e r nm e n t  
P r i n t e r ) . 
PAWLE Y ,  A nd r e w K .  
1 9 6 9  
PAWL E Y , A. e t  a l  
F or t h c o m i ng 
P E N C E , A l a n  R .  
1 9 6 5  
P E T E R S , P . S t a n l e y 
' T h e  Au s t r o n e s i a n L a n g u a g e s  o f  C e n t r a l  P apua ' .  
D up l i c a t e d . 
' O r i g i n s  o f  t h e  A u s t r o n e s i a n  L a n g u a g e s  o f  
C e n tr a l  P ap u a ' .  T h e o th e r s  ar e M .  B u l u n a , 
A . F a r apo , G .  G r a y , P .  L e i t a o , N .  L u t t o n , 
v .  M a r a g a o , P .  M a r k i s , s .  Rob er t s o n  a nd 
M .  S av i l l e . 
' A  B r i e f  Ku n ima i p a  G r amm a r ' .  M im e o g r a p h e d. 
{ U k a r umpa : S umm e r  I n s t i tu t e  o f  L i ng u i s t i c s ) . 
1 9 7 0  ' Why T h e r e a r e  M a n y  ' U n iv e r s a l ' B a s e s ' ,  
P a p e r s i n  L i ng u i s t i c s  2 : 2 7 - 4 3 . 
P E T E RS , P . S t a n l e y  a n d  Ro b e r t  W .  R I TC H I E  
1 9 6 9  ' A  no t e  o n  t h e  U n i v e r s a l  B a s e  H yp o t h e s i s ' . 
P O S TAL , P a u l  M 
1 9 6 6  
1 9 6 8 a  
1 9 6 8 b  
J L , 5 : 1 5 0 - 2 . 
' A  no t e  o n  " U nd e r s to o d  T r a n s i t i v e l y "  
I JA L  3 2 : 9 0 - 3 . 
A sp e c t s  o f  P ho no l o g i c a l  T h e o r y { N e w  Y o r k : 
H a r p e r  a nd Ro w ) . 
' C r o s s -O v e r  P h e n om e n a ' .  I n  W . J . P l a t h 
S p e c i f i c a t i o n  a n d  U t i l i z a t io n  o f  a T r a n s ­
f o rm a t i o n a l  G r amm a r  { S c i e n t i f i c  R ep o r t  N o . 
3 ) , I BM Wa t s o n  R e s e a r c h  C e n t e r , Y o r k town 
H e i g h t s , N . Y . 
RA Y , S id n e y  H .  
1 8 9 4 
1 9 0 7  
1 9 2 6  
1 9 2 9  
RE I BE L , D av id A .  
1 9 6 9 
2 9 6  
' Ar e  th e M o t u  o f  N ew G u i n e a  E a s t e r n P o l y ne s -
i a n s ? ' I n  A . C .  H a d d o n , T h e  D e c o r a t i v e  Ar t 
o f  Br i t i s h N e w G u i n e a  ( D ub l i n : Ro y a l  I r i s h 
A c a d emy ) , pp . 2 6 3 - 6 . 
R ep o r t s  o f  t h e  C ambr i d g e  A n thropo l o g i c a l  
E xp ed i t i o n  to  T o r r e s  S t r a i t s , Vo l .  I I I : 
L i ng u i s t i c s ( C ambr i d g e : C ambr i d g e U n i v e r s i ty 
P r e s s ) . 
A C ompa r a t i v e  S t udy of  the  M e l a n e s i a n  I s l a nd 
L a ng u a g e s . ( C ambr i d g e :  C amb r i d g e  U n i v e r s i ty 
P r e s s ) . 
' T h e  L a ng u a g e s  o f  t h e  C e n t r a l  D iv i s i o n  o f  
P apu a ' ,  � , 5 9 : 6 5 - 9 6 . 
a nd S a n f o r d  A .  S C H ANE ( e d s . ) 
M o d e r n  S t ud i e s  i n  E ng l i s h ( E ag l ewo od C l i f f s , 
N .  J .  : P r e n t i c e - Ha l l ) . 
RO S E N BAUM , P e t e r  s .  
1 9 6 7  T h e  G r amm a r  o f  E ng l i s h Pr e d i c a t e 
RO S S ,  J o h n  R .  
1 9 6 6 a 
1 9 6 6 b 
1 9 6 7 a  
1 9 6 8  
1 9 6 9 a  
1 9 6 9 b  
C omp l em e n t  C o n s tr u c t i o n s  ( C ambr i d g e , 
Ma s s : M . I . T .  P r e s s ) . 
' Ad j e c t i v e s  a s  N o u n  P hr a s e s ' .  P a p e r  r e a d  
a t  t h e  W i n t e r M e e t i n g  o f  t h e  L i ng u i s t i c  
S o c i e t y o f  Am e r i c a . P r i n t ed i n  R e i b e l  
a nd S c h a n e  ( 1 9 6 9 ) . 
' A  P r opo s ed Ru l e  o f  T r e e - P r u n i ng ' ,  
M a t h ema t i c a l  L i ng u i s t i c s  a n d  Au toma t i c  
T r a n s l a t i o n , H a r v a r d  C ompu t a t i o n  L a bo r a to r y  
R epo r t N o . N S F - 1 7 , pp . I V - 1  to  I V - 1 8 . 
C o n s tr a i n t s  o n  V a r i a b l e s  i n  S yn t a x . P h . D . 
th e s i s , M . I . T .  P a g e  numb e r s r e f e r  to a 
d up l i c a t ed c o p y  b y  I nd i a n a  U n i v e r s i ty 
L i ng u i s t i c s C l u b . 
' G app i ng a n d  t h e  O r d er o f  C o n s t i tu e n t s ' 
( B l o om i ng to n , I nd . : I nd i a na U n i v e r s i t y 
L i ng u i s t i c s C l ub ) . 
' A c t ' . P a p e r  g i v e n  a t  t h e  L i ngu i s t i c 
S o c i e t y  o f  Am e r i c a n  S umm e r  M e e t i n g , U r b a na , 
I l l i no i s . 
' Aux i l i ar i e s  a s  M a i n  V er b s ' .  I n  T o dd ( 1 9 6 9 ). 
1 9 6 9 c 
F o r t hc om i ng 
SAC I U K , B o hd a n  
1 9 6 9  
S A D O K , J er r o l d  M .  
1 9 6 9  
2 9 7  
' T h e  D e ep S t r u c t u r e o f  C ompa r a t i v e s ' .  
P a p e r  g i v e n  a t  T h e F i r s t  a n d  L a s t  A n nua l 
H a r v a r d  S p r i ng S em a n t i c s  F e s t i v a l . 
' O n D e c l a r a t i v e  S e n t e n c e s ' .  T o  app e a r  i n  
J a c o b s  a n d  Ro s e n b a um , R e a d i ng s i n  E ng l i s h 
T r a n s f o rma t i o n a l G r amm ar ( Bo s to n : B l a i s d e l l ­
G i n n ) . 
' T h e  S t r a t a !  D iv i s i o n  o f  t h e  L e x i c o n ' .  
P ap e r s  i n  L i n g u i s t i c s , 1 : 4 6 4 - 5 3 2 .  
' H yp e r s e n t e n c e s ' , 
1 : 2 8 3 - 3 7 0 .  
P ap e r s  i n  L i ng u i s t i c s , 
SAMA R I N , W i l l i am J .  
1 9 6 7  F i e l d  L i ng u i s t i c s  ( N e w  Y o r k : H o l t ,  R i n e h a r t 
a nd W i n s to n ) . 
S C HAC H TE R , P a u l a nd V i c t o r i a  F ROMK I N  
1 9 6 8  A P ho no l o g y  o f  A k a n : A k u a p em A s a n t e  a nd F a n t e  
S C H A N E , S a n f o r d  
1 9 6 6  
S EL I GMANN , C . G .  
1 9 0 1  
1 9 1 0  
S TA N L E Y ,  R i c h a r d  
19 6 7  
( Wo r k i ng P ap e r s i n  P ho n e t i c s , U n i v e r s i ty o f  
C a l i f o r n i a , L o s A ng e l e s , No . 9 ) . 
A .  
A S c h ema f o r  S en t e nc e C o - o r d i n a t i o n  
� ed f o r d : T he M I T RE C o r po r a t i o n ) .  
' T h e  V i s i o n  o f  Na t i v e s  o f  B r i t i s h  N e w 
G u i n e a ' .  I n  C ambr i d g e A n t hropo l o g i c a l  
E x p e d i t i o n  t o  T o r r e s  S t r a i t s , R epor t 2 :  
1 3 3 - 4 0 . ( C ambr i d g e : C am b r i d g e  U n iv e r s i t y P r e s s ) . 
T h e  M e l a n e s i a n s o f  B r i t i s h N e w  G u i n e a . 
( C ambr i d g e :  C ambr i d g e  U n i v er s i ty P r e s s ) . 
' R e d u nd a n c y  R u l e s  i n  P ho n o l o g y ' , �· 
4 3 : 3 9 3 - 4 3 6 . 
S TO N E , O c t a v i u s C .  
1 8 8  0 A F ew M o n t h s  i n  N e w  G u i n e a . ( L o nd o n : 
S amp s o n  L ow , M ar s to n , S e a r l e  a n d  R iv i ng to n ) .  
T A Y L O R , A nd r e w  J 
1 9 6 8  
2 9 8  
' A  N o t e  o n  t h e  S t u d y  o f  S o c i o l i n g u i s t i c s , 
w i t h  P a r t i c u l a r R e f e r e n c e to P a p u a - N ew G u i n e a ' j 
K i vu ng , 1 : 4 3 - 5 2  
T O D D , W i l l i am 
1 9 6 9  
( e d . ) 
S t ud i e s  i n  P h i l o s o p h i c a l  L i ng u i s t i c s : S e r i e s  
O n e  ( Ev a n s t o n , I l l i n o i s : G r e a t  E x p e c t a t i o n s ) .  
T RE G E A R , E a nd S . P .  S M I T H  
1 9 0 3  V o c a bu l a r y  a n d  G r amm a r  o f  t h e  N i u e  D i a l e c t  
T U RN E R , W .  
1 8 7 7 - 8 
WAN G , W . S - Y 
1 9 6 8 
WU RM , S . A .  
1 9 5 9  
1 9 6 4  
n . d .  
o f  t h e  P o l yn e s i a n  L a n g u a g e .  ( W e l l i n g to n : 
G o v e r nm e n t  P r i n t e r ) . 
' T h e  E t h n o l o g y  o f  t h e  M o tu ' , J RA I , 7 : 4 7 0 - 4 9 8 . 
' V o w e l  F e a t u r e s ' ,  P a i r e d V a r i a b l e s , a nd 
t h e  E ng l i s h V ow e l  S h i f t ' .  !:.9:.• 4 4 : 6 9 5 - 7  0 8 . 
' A  M a nu a l  f o r  E l i c i t i ng a n d  R e c o r d i ng N e w 
G.l i n e a  L i n g u i s t i c  M a t e r i a l s ' . U np ub l i s h e d  
m a n u s c r i p t . 
' M o tu a n d  P o l i c e  M o tu , a S t u d y  i n  T yp o l o g i c a l  
C o n t r a s t s ' .  P L , S e r i e s A No . 4 : 1 9 - 4 1 . 
' A  Wo r d  L i s t  f o r  L e x i c o s t a t i s t i c a l  
C om p a r i s o n s , H i g h l a nd s  D i s t r i c t s  L a ng u a g e s , 
T . P . N . G . ' D up l i c a t e d . 
WU RM , S . A .  a n d  J . B .  H A RR I S 
1 9 6 3  P o l i c e  M o t u : a n  I n t r o d u c t i o n  to t h e  T r a d e 
Z IMME R , K a r l  E .  
1 9 6 9  
Z W I C KY , A r n o l d  M 
1 9 6 9  
L a n g u a g e o f  P ap u a  ( N e w  G u i n e a ) f o r  
A n t h r o p o l o g i s t s  a nd O t h e r  F i e l dwo r k e r s .  
( P L ,  S e r i e s B ,  N o . l ) . 
' M a r k e d ne s s  a nd t h e  P r o b l e m o f  I nd e t e rm i n a c y  
o f  L e x i c a l  R ep r e s e n t a t i o n s ' .  I JA L , 
3 5 : 2 6 4 - 6 . 
' P h o n o l o g i c a l  C o n s t r a i n t s  i n  S y n t a c t i c 
De s c r i p t i o n s ' ,  P a p e r s i n  L i n gu i s t i c s , 
1 : 4 1 1 - 6 3 . 
